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Table 1. Materials us d in this study. 
Species Locality 
Pyramjdella do labrata 




























Ptycheulimella neptun a 
Nago Bay. Okinawa Is. (depth I Om) 
Off Shimoda, Izu Pen 
Ka ari, Amami-Oshima is. 
Bisezaki, Motobu, Okinawa Is. 
Tamon Beach Guam Is 
Bisezaki Motobu Okinawa Is= 
Bisezaki Motobu Okinawa Is. 
Banda. Tateyama, Boso Pen. 
do. 
Obara. Hagi, Yamaguchi 
Tada-no-hama. Nagato. Yamaguohi 
Kasari, Amami-Osh[ma Is. 
Shigira Beach, Miyako Is , Okinawa 
Yabuchi Is . Okinawa 
Miya-no-hama Beach. Chichijima [s., OgasawaTa 
Tsuchihama Beach. Amami-Oshima Is 
Hatoma I . Yaeyama Grovp. Okinawa 
Grupk. Rombok Is., Indo.nesia 
Banda. Tateyama. Boso Pen. 
Tada-no-hama. Nagato. Yamaguchi 
Shirahama Kii Pen. 
Otsuchi Bay, Iwate 
Off Urayasu, Tokyo Bay 
Off Heigun Is., Yanai, Iyo-Nada (depth 60m) 
Off Daio Cape, Shima Pen (depth 87-89m) 
Off Kisami, Izu Pen. 
Wakasa Bay (depth 201-205 mm) 
Nemuro Bay 
Nut hama Beach, Izu-Oshima Is. (depth 10 m) 
Kiyogahama Beach, Abu, Yamaguchi 
Kikugahama Beach. Hagi. Yamaguchi 
Banda. Tateyama, Boso Pen 
Off Misaki, Miura Pen. (depth 60-62) 
Off Soya Nishi Port. Wakkanai, Hokkaido (depth 12m) 
Otuschi Bay, Iwate 
Amesaki, Miura Pen 
Banda, Tateyama, Boso Pen 
do 
Yumegasaki. Tsunoshima Is., Yamaguchi 
Banda, Tateyama. Boso Pen. 
Ohama Beach, Tsunoshima Is . Yamaguchi 
Shimado., Hohoku, Yamaguchi 
Off Shimoda, Izu Pen 
Rebun is.. Hokkaido. 
Oshoro Bay, Iwate 
Shiragami Key, Oshima Pen., Hokkaido. 
KoajiTo Bay, Miura Pen. 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
do. 
Tada-no-hama, Nagato, Yamaguchi 
Samidagahama, Mishima Is.. Hagi, Yamaguchi 
Tada-no-hama, Nagato, Yamaguchi 
South oif Daio Cape, Shima Pen. (depth 87-89 m) 
Off Naminosuke Is . Otsuchi Bay, Iwate (depth 52-55m) 
Otuschi Bay, Iwate 
Otsuchi Bay, Iwate 
Off Banda, Boso Pen. 
East off Daio Cape. Shima Pen. 
Okinawa 
Rombok Is., Indo.nesia 
Fur zamami. Zamami Is., Okinawa 
Ngermeyaus Is.. Pa[au Ids 
Kurasaki, Kasari Bay, Amami-Oshima [s. 
Amitori Bay, Iriomote Is.. Okinawa 
Ishigaki Is., Okinawa 
Band . Tateyama, Boso Pen. 
do. 
Estuary of Shiokawa River. Aichi 
Off Kujukuri. Boso Pen. (depth 507-573 m) 
Bay of Benga[ (depth 4020 m) 
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Date 
July 1 3, 1996 
1 996 
July 30, 1992 
Aug. 2, 1993 
Aug. 26, 1994 
Aug. 2, 19g3 
Aug. 2, 1993 
June 4, Igg2 
May 20, 1993 
Sep. 26, 1992 
Oct. 3, 1992 
July 31 , I gg2 
May 23, 1 993 
Feb., 1993 
June 4, 1994 
July 29, 1992 
Mar. 24, 1993 
?
June 2, 1992 
Oct. 3, 1992 
Feb. 26, 1993 
June 30, 1 994 
1? 
June 5, 1990 
? 
Nov. 24, I996 
?. 
Sep. 15, 1995 
Aug. 31 , 1993
act. I , 1992 
Dec. 24, 1 982 
Juiy 1 7, 1 992 
Ju]y , 1986 
Aug 6, 1991
July 9, 1 993 
Aug. 25, Iggl 
June 4, 1992 
May 21 , 1 993 
May 4, 1993
May I O, 1 994 
Apr. 3, 1994 
mar. 6, 1995 
Sep 6, Igg6 
Aug. 22, 1992 
July 2, 1 993 
Aug. 1 1 , 19g2 
Apr. 25, 1 993 
June 1 Igg2 
May 20. I gg3 
Oct. 3 1992 
July 28, 1994 
May 24, 1997 
May 27, 1986 
Oct. 1 4, 1 992 
July 9, 1993 
Oct. 23, 1992 
June 3, 19g2 
May 25, 1 994 
Mar. 1 3, 19g3 
do. 
Mar 30, 1992 
Aug. 21 , 1994 
July 4, 19g6 
Dec. 1 7, 1995 
Feb. 20, 1996 
May 21 , 1 993 
June I , 1995 
?, 1996 
Mar. 1 3, 1 989 


























































































































































































Otsuchi Bay, Iwate 
KuTosaki, Miura Pen 
Banda. Tateyama, Boso Pen. 
Usami, Ito, Izu Pen. 
Shiofuki-lwa, Ito, [zu Pen. 
Ryugu Is., Shimoda, Izu Pen. 
Uchikoshi, Minami-izu, Izu Pen. 
Sanshiro Is.. Nishi-lzu, Izu Pen. 
Futo. Nishi-Izu, Izu Pen 
Kottoi Port, Hohoku, Yamaguchi 
do. 
Arasaki Yokosuka Miura Pen. 
Kurosaki, Miura Pen. 
Banda. Tateyama, Boso Pen 
do. 
Kuwabara. Tokuyama, Yamaguchi 
Yumegasaki, Tsunoshima Is., Yamaguchi 
Kottoi Port. Hohoku. Yamaguchi 
do 
Kuwabara, Tokuyama. Yamaguchi 
Aio, Yamaguchi 
M yake Is. (depth 6-1 2 m) 
do 
Yumegasaki, Tsunoshima Is , Yamaguchi 
Toragasaki, Hagi, Yamaguchi 
Akashima, Abu, Yamaguchi 
Kasari, Amami-Oshima Is. 
M yado Is , Sendai Bay 
Estuary of Nagasawa River. Yamaguchi 
Sozaisho, Yamaguchi 
Kuwabara, Tokuyama. Yamaguchi 
Oshoro Bay, Otaru, Hokkaido. 
Kuvvabara, Tokuyama. Yamagvchi 
Okata Ta, Hachijo Is 
Ohnohama Beach, Izu-Oshima is 
T yo, Erimo. Hokkaido 
Off Hagi. Yamaguohi 
Off Kiwado., Heki, Yamaguchi 
Mishima Is., Hagi, Yamaguchi 
Off Nago. Abu, Yamaguchi 
Nojima Is., Otsuchi Bay, Iwate 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
Tomioka Bay, Amakusa 
K wabara. Tokuyama, Yamaguchi 
do. 
Off Soya Nishi Port, Wakkanai. Hokkaido. (depth 12m) 
do. 
do. 
Amesaki Miura Pen. 
Manazuru, Sagami Bay 
Okataura. Hachijo Is 
Kurosaki Miura Pen 
do 
Nagakubo. Yaku Is 
Usami, Ito, Izu Pen. 
Futo, Nishi-lzu, Izu Pen. 
Arasaki, Yokosuka, Miura Pen 
Kominato, Boso Pen. 
Kurosaki Miura Pen. 
Kurae-no-hama. Hagi. Yamaguchi 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
Nojima Is , Otsuchi Bay, [wate 
Kominato. Boso Pen. 
Banda, Tateyama, Boso Pen 
Shimoda, Izu Pen. 
Uchikoshi. Minami-lzu, Izu Pen. 
Yumegasaki. Tsunoshirria Is. , Yamaguchi 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
Shimoda lzu Pen. 
Off Mishima Is., Hagi. Yamaguchi 
Amesaki, Miura Pen. 
Kurosaki, Miura Pen. 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
Usami, Ito, Izu Pen. 
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July 9, 1993 
Apr. 26, 1 992 
June I , 1992 
May 1 5, 1992 
do. 
May 16, 1992 
do. 
May 17, 1992 
do. 
Apr. 26, 1992 
Oct. 6, Igg2 
Jan. 25, 1992 
Apr. 26, Igg2 
June I , 1992 
May 20-21 , 1993 
Apr. 21 , 1991 
May 4, 1992
do. 
Oct. 6, 1992 
May 23, 1997 
May 23, 1997 
Jan. 6, I992 
Jan. 6, I9g4 
May 4, 1 992
May 21 , 1 997 
May 22, 1997 
Aug. I , Igg2 
July I O, 1 993 
M y 3, 19g3 
May 23, 19g7 
Apr. 21 , 1991 
?. 
May 23, 1997 
Aug. 24, 1988 
Mar. 24, 1994 
Aug. 16, 1992 
Jan 4, 1993 
May I , 1993 
Dec. 25, Ig86 
May 20, 1997 
July 6, 1993 
June 4, 1992 
Ju[y 3g, 1990 
?, 1995 
may 23, 1 997 
July 31 , 19go 
Sep. 10, 1990 
Aug. 6, I991 
Aug 25, 19gl 
Mar. 20, 1992 
Apr. I 9, 1 992 
Apr. 25, 1 992 
May 5, 1992 
May 1 5, Igg2 
May 1 7, 1 992 
May ?, 1992 
May 20, 1993 
May 20, 1993 
Apr. 26, 1 992 
May 2, 1992 
May I O, 1994 
July 6, Igg3 
Mar 20, 1993 
June 4, Igg2 
Feb. 24, I993 
May 1 6, 1 992 
May 4, 1992
July 17, Igg2 
? 
? 
Aug 25, 1991 
Apr. 26, 1992 
May 20, 1993 





































































































































































Iolaea alliectuosa Shiofuki-lvva, Ito, Izu Pen. 
Sanshiro Is., Nishi-lzu, Izu Pen. 
Futo, Nishi-lzu, Izu Pen. 
Kurae-no-hama. Hagi, Yamaguchi 
Akeishi, Hagi, Yamaguchi 
Kottoi Port, Hohoku, Yamaguchi 
do. 
Kuwabara, Tokuyama, Yamaguchi 
Aio, Yamaguchi 
Toragasaki, Hagi, Yamaguchi 
Akashima. Abu, Yamaguchi 
lolaea eximia Kurosaki. Miura Pen. 
Kurae-no-hama. Hagi. Yamaguchi 
Sanshiro Is.. Nishi-lzu, Izu Pen. 
Futo. Nishi-lzu, Izu Pen. 
Banda, Tateyama, Boso Pen 
Kottoi Port, Hohoku. Yamaguchi 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
do. 
do. 
Kuwabara, Tokuyama, Yamaguchi 
Toragasaki, Hagi, Yamaguchi 
Kasayama. Hagi. Yamaguchi 
lolaea scopulorum Furuzamami, Zamami Is., Okinawa (depth 3 m) 
Miya-no-hama Beach, Chichijima Is., Ogasawara Ids. 
lolaea okutanii Banda. Tateyama. Boso Pen. 
do. 
Otsuchi Bay, Iwate 
Megastomia cf. sagamiana Banda. Tateyama, Boso Pen. 
do. 
Off Banda, Boso Pen. 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
Megastomia makiyamai Rishiri Is. , Hokkaido. 
Off Soya Nishi Port, Wakkanai, Hokkaido. (depth 12m) 
Megastomia ficara Banda. Tateyama, Boso Pen. 
Marginod0.stomia tenera Otsuchi Bay, Iwate 
do 
Off Banda, Boso Pen. (depth 6-8 m) 
Pyrgulina pseuda!veata Morito, Hayama, Miura Pen. 
Kurosaki, Miura Pen. 
Manazuru, Sagami Bay 
Banda. Tateyama, Boso Pen. 
do. 
Shimoda, Izu Pen. 
Tada-no-hama Beach, Nagato, Yamaguchi 
Pyrgulina costulata Kasari, Amami-Oshima Is. 
Bisezaki, Motobu, Okinawa 
Setouchi, Amami-Oshima Is. 
Kasari, Amami-Oshima Is. 
Sunayama BeaQh, Miyako Is. 
Hirara, Miyako Is. 
Agari-Heannazaki, Miyako Is. 
Sunayama Beach, Miyako Is. 
Pyrgulina pu!che//a Off Banda, Boso Pen. 
Otsuchi Bay, Iwate 
Off Mishima Is., Hagi. Yamaguchi 
Menestho exaratssima Off Soya Nishi Port, Wakkanai, Hokkaido. (depth 12m) 
do. 
Off Kamiiso, Hakodate Bay 
Otsuchi Bay, Iwate 
Leucodna dianae Otsuchi Bay, Iwate (depth 43-46 m) 
Off Wakamatsu, Hibiki-Nada 
Isshiki. Aichi 
Leucodna digtta!is Off Banda, Boso Pen. 
Fukura. Awaji Is 
Off Wakamatsu, Hibik[-Nada 
May 1 5, 1 992 
May 1 7, 1 992 
do. 
May 3, 1992 
May 2, 1993 
May 4, 19g2 
Oct. 6, 1992 
May 23, 1997 
May 23, 1 997 
May 21 , 1997 
May 23, 1997 
Apr. 26, 1992 
May 2. 1 992 
May 1 7, 1 992 
do. 
June I , 1992 
Oct. 6, 1992 
May 20, 1993 
May 21 , 1 993 
May 10, 1994 
June 10, 1994 
May 21 , 1997 
May 20, 1997 
Mar. 30, 1992 
June 4 1992 
May 20, Igg3
May I O, I gg4 
Ju]y 6, 1993 
June 3, 1992 
May 20, I gg3 
June 4, 1 992 
May I O, 1994 
Aug. 8, Ig85 
Sep. 10, 1990 
June 3, 1992 
July 7, 1993 
June 30, 19g4 
Oct. 15, 1978 
Mar. 14, 1 992 
Apr. 26, 1992 
Mar. 20, 1 992 
June 4, 1992 
May 20, 1 993 
?, 1 992 
Oct. 3, 1992 
Aug 1, Igg2 
Aug. 2, 1992 
Feb. 3, 1994 
Feb. 5, 1994 
July 8, 1994 
July 10, 1994 
July 12, 19g4 
May 21 , 1993 
Jun  3, 1 992 
June 30, 1994 
do. 
July 31 , 1 990 
Aug. 6, 1991 
Oct. 4, 1991 
July 7, 1993 
Aug. 22, Ig85 
Jan. 1 1 , 1987 
? 
June 3, 1992 
? 




























































































































Table 2. Abbreviations used in the figures. 
aef = anterior end offoot 
aes = anterior esophagus 
ag = albumen gland in genital system 



















































= basal disc of spermatophore 
= buccal ganglion 
= buccal sao gland 
= buccal nen/e 
= buccal pump 
=rimary buccal pump 
=econdary buccal pump 
= buccal sac 
= bladder of salivary gland 
= cilia 
= opulatory apparatus 
= opulatory apparatus retractor muscle 
= pening of ciliated blind sac 
= ciliated blind sac of copulatory apparatus 
= cerebral ganglion 
= common genital aperture 
= common genital gland 
= circular muscle layer 
= rop 
= ephalic tentacle 
= ciliated tube of copulatory apparatus 
= chitinous valve 
= dorsal ciliated strip 
= igestive gland 
= ye 
= sophagus 
= fertilization chamber 
= foot sole 
= econdary gill 
= ill fold 
= land cells 
=land underlying ventral ciliated strip 
= ermaphrodite duct 
= ntrovert-proboscis aperture 
= allial kidney 
= ongitudinal groove of penis 
= ongitudinal muscle layer 
= Ieft pleural ganglion 
= Iumen 
= mentum 
= mantle edge 
= muscular membrane 
= mucous gland in genital system 
= non-ciliated blind sac of copulatory apparatus 
= ircumesophageal nerve ring 
= pening of blind sac 
= perculum 
= percular lobe 
= oral papilla 



















































= penia] oavity 
= osterior esophagus 
= enial duct 
= edal ganglion 
=allial gonoduct 
= edal gland 
=edal gland opening 
= pallial lobe 
=osterior mucous gland in genital system 
=igmented mantle organ 
= apilla of proboscis sheath 
=roboscis retractor muscle 
= roboscis sheath 
= enial sheath 
= enial sty]et 
= enial teeth 
= allial vein 
= ight pleural ganglion 
= tylet 
= ubesophageal gang[ion 
= a[ivary duct 
= a[ivary gland 
= alivary gland cells 
= ubepidermal gland 
= alivary gland retractor muscle 
= permatophore 
= perm sac 
= permatozoon 
= semital receptacle 
= tylet tube 
= tylet retractor muscle 
= oral sucker 
= upraesophageal ganglion 
= seminal vesicle 
= tentacular ganglion 
= tentacular pad 
= tubules of kidney 
= terminal lobe of ventral ciliated strip 
= ventral ciliated strip 
= visceral ganglion 
= vas deferens 
= wall of blind sac 




Superfamily Pyramidelloidea Gray, 1840 h ~7 7~i~ 7~4 ~:~~ 
Synonyms (jde Ponder & War6n, 1988): 
Aglossa (in part); Pyramidelloida Minichev & Starobogatov, 1979 (as superorder including 
Ringiculidae); Pyramidellid~ Minichev & Starobogatov, 1979 (as order). 
Remarks: Since only a single family, the Pyramidellidae, has been conventionally 
recognized in this superfamily, this superfamily itself has hardly been described and discussed 
on its characters and systematics. Recently, Ponder (1987) erected the second family in this 
superfamily, the Amathinidae, which is simi[ar to the Pyramidellidae in every character but differs 
therefrom in the position of gill on the left of the dorsal ciliated strip and lack of oral stylet. War~n 
(1994) estab]ished the Ebalidae (renamed into Anosocyclidae by van Aartsen (1995)), which has 
a complicated jaw apparatus instead of stylet of the Pyramidellidae. Further, the family 
Streptacididae, Cassianebalidae, Donaldinidae, and Tjaernoeidae are also now regarded as 
members of this superfamily. Therefore, at present this superfamily contains six certain families. 
However, possibiiity of erection of further an additional new family is suspected by Haszprunar 
(1988) and War6n et a/. (1993). The related taxa is similar to the Pyramidellidae in structure of 
proboscis, buccal apparatus, and nervous system, but its gill is situated anteriorly to the [eft of 
the dorsal ciliated strip as in the Amathinidae. Although its possession of the open oviduci 
beneath a closed vas deferens and pallial genital openings is very similar to that of the 
Architectonicoidea, while gonoducts on the pallial floor, and open seminal groove on the right 
neck, penis that passes through the circumesophageal nerve ring are similar to those in the 
Pyramidellidae (Haszprunar, 1988). 
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Family Pyramidellidae Cray, 1840 F ~7 7~:~~ ~i4 ~4 
Synonym: Pyramellidae Tate, 1894 [sic] (ttde Ponder & War6n, 1988) 
Description: 
Shell: Size of shel] is highiy variable from I mm up to 50 mm, although most species remain 3-5 
mm. General shape of she!1 is ovate, turrited conic, or slender conic, but occasionally planorboid. 
At the apex of the shell there remains the protoconch which is the sinistral larval shell formed 
prior to metamorphosis into the juveni[e stage. The protoconch is helicoid or planorboid, showing 
heterostrophy of 90' -150' oriented to the axis of the teleoconch. Color of shell is generally 
transparent to opaque white but occasionally yellow, brown, pink, or purplish red. Sometimes 
there occur encirc[ing coloured bands, patches, or patterns. Sutures are deep, shallow, 
shouldered, occasionally crenulated or spiral[y hollowed. Growth lines on the surface of the shell 
is generally obso[ete and slender, but sometimes well developed creating conspicuous axial 
threads. Sculpture, when present, is composed of axial ribs and/or spiral ribs (Fig. Ia-c). The 
aperture is elongate ovate to subtriangular. The columella is often covered by callus, and often 
spiral[y ridged forming one to three columellar folds, but occasionally having no columellar fold 
(Fig. Id-O･ The central hollow of the columella is sometimes open as the umbilicus. The internal 
surface of the shell sometimes possesses palatal teeth or intemal keels, which sometimes 
remain only within the outer lip (Fig. 2). 
Operculum: The operculum is thin to moderately thick, horny, paucispiral with subcentric 
nuc[eus, often translucently brown with/without spiral opaque coloured band. The columellar side 
of the opercuium is often notched to accommodate the columellar fold of the shel[. On the 
attached surface, there sometimes occur longitudinal/spiral sculptures, which occasionally well 
developed forming a strong peg. The midd[e part of the attached surface is sometimes thickened 
forming an opaque coloured disc. 
Head-foot Head-foot of pyramidellids consists of a head accompanied by a pair of the cephalic 
tentacles and a mentum, and a foot. The cephalic tentacles protrude anteriorly from the anterior 
or antero-lateral part of the head, and are triangular to cylindrical in shape, resembling ears of a 
rabbit or donkey (Fig. 3). The [ateral side of the tentacles is grooved, but not grooved in some 
groups (e. g. Odostomel/a, Nukarumia). The subterminal part of the apices of the cephalic 
tentacle sometimes have a tentacular pad. 
The mentum is tongue-like structure extending from the middle of the basal area of the 
cephalic tentacles, anteriorly beyond the anterlor end of the foot (Fig. 3). The anterior mentum 
edge is bifid or truncate, and the general shape of the mentum is variable among species. The 
introvert-proboscis aperture is located on the tip of the bifid anterior mentum or on the dorsal 
surfaoe of the truncated mentum (Fig. 3). 
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The eyes is subepithelial, situated on the inner side of the basa[ area of the cepha[ic 
tentacles. In some species the eye is not visible extemally (e. g. Turbonilla marmorea), or absent 
at all (e. g. Ptycheulime//a neptuna). They are pigmented in black or purple in color, possessing 
a lens (Fig. 4a). The eyes are apart from each other (Fig. 3a, b, c), or set close to each other 
(Fig. 3d). 
The foot is bifid medially or truncated at its anterior end. The dorsal area little behind the 
middle part of the foot is somewhat widened laterally and oarries an operculum. The posterior 
end of the foot is rounded. 
The mantle is long, wide, narrows posteriorly, reaching to the anteriormost part of the 
visceral mass. The right anterior part of the mantle edge extends and forms the pallial lobe. 
The epidermis of the head, cephalic tentacles, mentum, foot, and mantle is lined with a 
singie layer composed of simple columnar or cuboidal ce[Is with basal nuclei (Fig. 4b). Of these 
cells, those on the mentum (Fig. 4c), the ventral part of the cephalic tentacles, the antero-dorsal 
part of the propodium, and the sole, are thickly ciliated. 
Just posterior to the eyes in the head, a large cluster of subepidermal gland cells is located 
(Fig. 4d). Dorsal of middle part of the sole, the posterior pedal gland composed of many large 
gland cells is also situated (Figs 4e, D･ This gland often produ~s an attachment thread which 
enables the snails to attach themselves to the substratum or to their host's body. The posterior 
pedal gland opens on the posterior part of the sole (Fig. 4D-
Muscular fibers of the columellar muscle extend radially into the spa~s between the gland 
cells in the head-foot. 
Pallial cavity: In the inner right lateral part of the pallial cavity, the dorsal and the ventral ciliated 
strip which originated from the pallial lobe run posteriorly (Fig. 5). Both strips usually join at their 
posterior ends with each other at middle to posterior position of the pallial roof. These strips are 
composed of ciliated co[umnar cel[s dense[y paved on the thin muscu[ar sheet (Fig. 6a). 
Beneath the ventrai ciliated strip a long gland composed of large ~Ils with viscid 
substance is [ocated (Figs 5, 6b). The length of this gland varies among species. 
On the middle area of the mantle roof, the pigmented mantle organ is located (Fig. 5b, c). 
Size, shape, and color of this organ are variab[e among species. This organ composed of a 
single or a few types of coloured, opaque, or transparent gland cells (Fig. 6c). 
The pallial kidney occupies the posterior half of the ventral surface of the mantle roof (Fig. 
5). It is oblong tubular, anteriorly extending from the posteriormost part of the palfial cavity, 
reaching nearby the posterior end of the pigmented mantle organ. It is composed of series of 
many small chambers lined by tufts of minute tubules (Fig. 6d). The nephridiopore opens on the 
antero-ventral part of the pallial kidney. Surroundings of this pore forms a smali projection. 
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The pericardium is situated in the posterior to the left side of the pallial kidney, and 
consists of a single auricle and a single ventricle (Fig. 5). The pallial vein is originated from left 
peripheral part just left to the pigmented mantle organ, and it runs along the left side of the 
kidney and is extended posteriorly to the pericardium. 
The secondary gill, if present, consists of many filaments or folds oriented perpendicular to 
the ciliated strip (Figs 6e, D, and located between the dorsal and ventral ciliated strips (Fig. 5c). 
The pallial floor corresponds to the wall covering the cephalic haemocoel composed of 
muscular fibers. The dorsal surface of this wall is lined by columnar cell with basal nuclei. The 
anterior aorta runs on the right side of the dorsal surface of this wall, forming a prominent 
Iongitudinal tube. 
Alimentary system: The proboscis is acrembolic, composed of the proboscis sheath, buccal 
sac, buccal pump, esophagus, and a pair of salivary glands. 
The proboscis, in retracted condition as an introvert, is completely folded up into the 
cephalic haemoooel. It arises from the introvert-proboscis aperture on the mentum, passing 
through the circumesophageal nerve ring. The wali of retracted proboscis sheath is composed of 
inner layer of circular muscle and outer layer of the longitudinal muscle. Numerous small papillae 
composed of elongated cells often occur on the inner surfa~ of the wall of the retracted 
proboscis sheath (Fig. 8a). In some groups (e. g. Odosfomia, Miralda) the wall contains gland 
cells beneath/within the papilla or the muscular layers (Fig. 8b). 
The posterior end of the retracted proboscis sheath is connected with the buccal sac. The 
anterior end of the buccal sac forms an oral sucker in almost all genera. The oral sucker is 
composed of a thick muscular wall of many columnar cells radially disposed (Fig. 8c). The 
buccal sac contains the oral stylet (Fig. 7b-d). The buccal sac is sometimes divided into two 
paral]el tubes, viz. the stylet tube in which the oral stylet lies, and the oral tube through which 
food fluid passes (Fig. 7c). The wal] of the buccal sac contains circular muscle, and 
accompanies rather large gland cells. The area inside of the oral sucker on the anterior end of 
the buccal sac forms the labium accompanying a central aperture through which the oral stylet 
emerges. When the buccal sac is divided into the stylet tube and oral tube, there occurs an 
additiona[ aperture at the basal part of the labium. This aperture is the true mouth through which 
the food fluid enters. The orai stylet is needle-like in shape and tapers anteriorly, which is 
covered by the cuticular sheath (Fig. 8c-e). The stylet sheath opens at its anterior end, and often 
iongitudinally ridged along its dorsal surta~. On the postero-ventral part of the buccal sac, the 
globular stylet bulb is located. !t is composed of a bundle of stylet retractor muscles attaching to 
the basal part of the ora[ stylet. Just posterior to the stylet bulb there occurs a tiny blind sac. In 
the stylet bulb, a pair of salivary ducts originated from the salivary gland unite into a single 
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common duct, which enters the oral stylet and extends anteriorly (Fig. 9). 
The postero-dorsal part of the buccal sac is followed by the esophagus. The anteriormost 
part of the esophagus forms the buccal pump which enables the snails to collect the host's body 
fluids by its pumping activity. In many species, the secondary buccal pump (= buccal pump ll) 
occurs on the poterior part of the primary buccal pump (= buccal pump l) (Fig. 7c, d). The outer 
surface of the buccal pump are covered by connective tissue, and the wall of the buccal pumps 
is usually composed of the outer thin layer of the circular muscles and the inner thick layer of 
radial muscular fibers (Fig. 8D･ The lumen of the buccal pumps is lined by epithelium (Fig. 8D 
and sometimes also by chitinous layer. When there are two buccal pumps, the lumen of the 
primary buccal pump is triangular but that of the secondary buccal pump is elliptical. 
The posterior end of the buccal pump or transitional part between the two divided buccal 
pumps receives the anterior end of the esophagus (Fig. 7c, d). The wall of the esophagus is 
composed of a thin layer of epithelium and muscle, and its internal surfa~ is lined by cilia in 
some groups (Fig. 10a). In other groups the esophagus is divisible into anterior and posterior 
esophagi in histology. In this case, the wall of the anterior esophagus consists of the inner layer 
of the circular muscle, the outer layer of the longitudinal muscles, and outermost epithelium of 
columnar celis with basal nuclei. The inner surface of the anterior esophagus is not ciliated (Fig. 
10b). Further in some species the anterior esophagus is covered by rather thick sheath of 
longitudinal muscles (Fig. 9d). While the wall of the posterior esophagus is thicker, 
conspicuously folded in contracted condition, composed of mixture of circular and longitudinal 
musculature, and accompanied by numerous small gland cells (Fig. 10c). 
The proboscis retractor muscle arises from the columellar muscle, and is connected with 
the surrounding of the oral sucker or the middle part of the proboscis sheath at its opposite end. 
In some groups the middle part of this musc[e atfaches to the junction of the anterior and 
posterior esophagi. Further, sometimes there occurs an additional pair of proboscis retractor 
muscles connecting the anterior part of the proboscis sheath with the junction of the anterior and 
posterior esophagi. 
The salivary glands are globular to string-like in appearance. It is composed of several to 
many, variable sized salivary cells situated along the central [ongitudinal lumen (Fig. 10d, e), 
which lumen is lined by ciliated epithelium. A small bladder is usually located on the posterior 
end of the gland. The posterior end of the bladder is connected to the surface of the posterior 
esophagus by the salivary gland retractor muscle. The salivary duct arises from the anterior end 
of the salivary gland, extends to the stylet bulb (Fig. 9a, c, d) or the junction between the two 
buccal pumps, and reaches to the oral stylet (Fig. 9b). In the way between the salivary gland and 
the buccal region, the ducts run freely (Fig. 9a, b) or attaching to the surface of the anterior 
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esophagus (Fig. 9c, d). The wa!1 of the salivary duct is composed of layers of the circular and 
longitudinal muscles (Fig. 100-
Genital system: The Pyramidel[idae is simultaneous hermaphrodites. A single lobe of gonad on 
the concave side of the upper visceral coil contains both the ovary and testis, as ovotestis (Figs 
1 1 , 12a). From the anterior end of the ovotestis, the narrow hermaphrodite duct arises and 
extends anterior[y. The wall of the duct is lined by columnar or cuboidal cells. This duct on its 
way often has a swelling that contains unoriented endgenous spermatozoa and functions as the 
seminal vesicle (Figs 1 1, 12b). The small and globular, independent seminal receptacle that 
contains oriented exogenous spermatozoa is often located on the proximal part of the visceral 
coil (Figs 1 1 , 12c). The wall of the seminal receptacle is composed of a thin epithelium of 
columnar cells, and further surrounded externally by a few circular muscular fibers. On the 
convex side of the visceral coil, the albumen gland is located. [t is composed of many oblong 
block shaped cells containing small secreted spherules which stain purple to pink purple in 
haematoxylin (Figs 11, 12d). Further, the mucous gland runs along the convex side of the 
albumen gland. It consists of many small mucous cells which stain pale purple in haematoxylin 
(Fig. 1 1, 12e). In some groups (e. g. the Odostomiinae and Odostomella) the mucous gland is 
divided into two separate glands, viz. the anterior mucous gland and the posterior mucous gland 
(Fig. 1lc). The mucous gland has a lumen internally, which is [ined by ciliated epithelium. The 
hermaphrodite duct, the ducts from the seminal receptacle, the albumen gland, and the mucous 
glands are linked close together at the proxima[ part of the visceral coil (Fig. 1 1). This junction is 
followed by the pallial gonoduct. The posterior part of the palliai gonoduct become the 
fertilization chamber, which functions in the encapsulation of fertilized eggs prior to oviposition 
(Fig. 1 1). The fertilization chamber is walled by gland cells with cilia internally. The remainder of 
the pallial gonoduct is tubular, extending anteriorly beneath the right part of the pallial floor. The 
wall of this part of the pallial gonoduct is composed of inner layer of ciliated ~lls and outer layer 
of the longitudinal muscles (Fig. 120･ This duct is sometimes surrounded by a layer of gland 
celis, namely, the common genital gland (Fig. 12D･ The duct enters the cephalic haemocoel 
anteriorly, and generally opens on the anterior right side of the foot. Occasionally the duct opens 
on the middle part of the pallial f[oor and becomes an open, ciliated sperm groove. The ciliated 
seminal groove extends to the ma[e aperture medial of the ventral to the mentum. 
In some groups, the bursa copulatrix, being an oblong saccular body with muscular wall, 
lies in the cephalic haemocoel above the circumesophageal nerve ring. It opens on the anterior 
part of the foot near to the aperture of the pallial gonoduct. The inner surface of this sac is lined 
by ciliated co[umnar cells. 
Configuration of copulatory apparatus much varies within this family, but two major 
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fashions are recognizable: (i) a penis contained in a cavity or in the penial sheath opens 
beneath the mentum (Fig. 13a-c), and (2) empty blind sac opens beneath the mentum which 
may function as a moulder of spermatophore (Fig. 13d-e). In the case (1), the penis is composed 
of radial, circular, and longitudinal muscular fibers, and its entire surface is lined by the 
ephithelium of columnar cells (Fig. 14b-d), and is varying in size and appearance from bulbous, 
ovate, to whip-like (Fig. 15a-d). In the case the penis is contained in a cavity beneath the 
mentum (Fig. 13c), the cavity is bordered internally by a single layer of ciliated cuboidal cells. 
Whiie the penis is contained in the penia[ sheath, the sheath forms a tubular blind-sac which 
passes through/beneath the circumesophageal nenle ring and posteriorly extends deeply into 
the cepha[ic haemocoel (Fig. 13a, b). The sheath is composed of circular muscles, and lined by 
epithelium of columnar cells along its inner surface (Fig. 14b, c). The epithelium of the anterior 
part of the penial sheath towards the male aperture possesses cilia (Fig. 14a). In some species 
the muscular sperm sac occurs on the middle to slightly anterior surtace of the dorsal wal[ of the 
penial sheath. The sperm sac contains unoriented endogenous spermatozoa. Inner surface of 
the sperm sac is lined by the epithelium of ci[iated columnar cells. Along the dorsal wall of the 
penial sheath the vas deferens extends longitudinally through the entire length of the penial 
sheath, which is bordered by the epithelium of columnar cells (Figs 13a-b, 14b). When the 
sperm sac is present, the vas deferens originates from the opening of the sperm sac to the 
penial sheath, and extends to the posterior end of the penial sheath. The vas deferens enters 
the penis posteriorly and becomes the penial duct running within the penis (Fig. 14c). The penial 
duct is also [ined by the epithelium of columnar ceils (Fig. 14b), often opens at the anterior distal 
part of the penis. In some groups, however, the penia[ duct opens at the posterior part of the 
penis and becomes an open groove a[ong the dorsal part of the penis (Figs 14d, 15b, 15d). 
Occasionally the penial duct become a complicated, Iabyrlnthine narrow lumen within the penis, 
and many minute cuticular cones with a pointed tip occur everywhere on the surface of the penis. 
Further, in some species one or two cuticular penial stylets occur at the tip of the penis (Fig. 15c), 
or several cuticular penial teeth along the dorsal groove of the penis (Fig. 15d). In the case the 
copulatory apparatus corresponds to the blind sac molding spermatophore (Fig. 13d, e), the sac 
has a single layer of thickly ciliated cuboidal cells (Fig. 16a, b). In Brachystomia this ciliated sac 
is further followed by a g[obular blind cavity with a layer of non-ciliated cuboidal cells (Fig. 13d). 
Newous system: The central nen!ous system is highly concentrated, and consists of the 
circumesophageal nen/e ring and the visceral loop. 
The circumesophageal nerve ring consists of following ganglia: Two large cerebral ganglia, 
two pedal ganglia generally as large as the preceding ones, the left and the right pleural ganglia. 
The latter two are smaller than the cerebral and pedal ganglia. On the antero-Iateral sides of the 
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left and right cerebral ganglia, much smaller tentacular ganglia are situated. Tentacular nerves 
are extended anteriorly therefrom. From the ventral surface of the cerebral ganglia, two buccal 
nerves are extended posteriorly, reaching to two small buccal ganglia and pedal ganglia are 
connected with each other by commissures. Between cerebral ganglia and pedal ganglia, and 
between cerebral ganglia and left or right pleural ganglion, and between pedal ganglia and left or 
right ganglion are all connected dorso-ventral]y by connectives. 
The visceral loop tracks the following pathway: Right pleural ganglion - supraesophageal 
ganglion - visceral ganglion - subesophageal ganglion - Ieft pleural ganglion. The left half of the 
visceral loop including visceral ganglion is situated on the ventral side of the esophagus, while 
the right half including supraesophageal ganglion lies on the dorsal side. The osphradial nerve 
arises from supraesophageal ganglion, and it is extended posteriorly to the left to the osphradial 
ganglion. Each ganglion of the viscera] Ioop is connected by short connectives with adjacent 
ganglia. 
Remarks: 
This family has conventionally been defined by the turriculate shell (e.g. Tryon, 1886; 
Thiele, 1931 ; Wenz, 1940). However, Robertson (1973) included planispiral Cyclostremella into 
this family because of its pyramidellid affinity of soft part morphology, and Ponder (1973) 
allocated Pseudoskenella depressa Ponder, 1 973 with a short-spired shell in this family based 
on the external morphology of soft part. While, Leucotina which has been allocated in this family 
by having ovate-conic pyramidellid-like shell, was excluded therefrom by Ponder (1987) and Hori 
& Tsuchida (1995) because of its amathinid affinity. Although Anysocyc/a is similar in very 
slender conic shell to some species of the Pyramidellidae, War6n (1994) excluded it from this 
family and established the Ebalidae (=Anisocyclidae) based on its possession of the complicated 
jaw system. The above examples show a difficulty for defining the Pyramidellidae based solely 
on shell characters. 
As con~rns the soft part, Tryon (1886) described this family that the proboscis is long and 
retractile, the mentum is divided at its anterior end, and the radula is wanting, or rudimentarv_ . 
Thiele (1930) supplemented Tryon's description that the pallial cavity contains no gill and gonad 
is hermaphroditic. On the basis of the results of the present study, a part of their descriptions 
needs to be revised that the form of the mentum is variable in this family and the gill is present in 
some species. In addition to these features, the following synapomorphic characters should be 
added to the definition of this family: presence of the pigmented mantle organ, absen~ of the 
secondary giil on the left to the ciliated strips, presen~ of the oral stylet. 
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Fig. 7. Diagram of buccal region in: 
excepting Odostomelfa. 
a, Amathin dae; b, Odostomella; c, Odostomiinae; d, Pyramidellinae 
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Fig. 11. Diagram of female genital system in: 
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Fig. 13. Diagram of copulatory apparatus in: a, Pyramidella, Nukarumia, and Amathinidae: b, Tropaeas, 
Turbonilla. Breviturbonilla. Odostomella, Ptycheulimella, Odostomia, Megastomia, Marginodostomia, 
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Fig. 14. Copulatory apparatus. a, Transverse section of anterior part of penial sheath (Odostomia 
caelatio~･ Scale = I OO ,1 m; b, Transverse section of middle part of penis contained in the penial sheath (O. 
caelatio~･ Scale = 20,1 m: c, Longitudinal section of penis contained in the penial sheath (O. caelatio~-
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Fig. 16. Copulatory apparatus. a, Transverse section of anterior part of blind sac (Iolaea scopulorum) 
Soale = 20 ,l m; b, Longrtudinal section of blind sac (lolaea alliectuosa). Seale = 50 /1 m. 
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Genus Pyramidella Lamarck, 1799 F~77~~~ ~r4~~~ 
Synon yms: 
Pyramidellus Mortfort, 1810. 
Type species : 
Trochus dolabrata Linnaeus, 1758 (M). 
Descri ption: 
Shell: Shell is large, elongate conic. The columella has three columellar folds. The umbilicus is 
wide. The internal surface of the shell possesses palatal teeth. 
Operculum: The operculum is thin, sometimes having a notch at its columellar side. The 
attached surface has an obsolete and narrow spiral ridge. 
Head-foot The lateral side of the cephalic tentacles is grooved. The foot is bifid medially. 
Pallial cavity: The pigmented mantle organ is composed of translucent and opaque, and extends 
from the anterior part of the pallial kidney to the posterior end of the ciliated strips. The secondary 
gill is present. 
Alimentary system: The oral sucker and the secondary buccal pump are present. The sa[ivary 
glands are string-like in appearance. 
Genital system: The mucous gland is a sing]e. Configuration of copulatory apparatus 
corresponds to the penis enveloped in the penial sheath, passes beneath the circumesophageal 
nerve ring and extends deeply into the cephalic haemocoel (Fig. 19d). No sperm sac is present 
on the peniai sheath. The penial duct opens at the posterior part of the penis and becomes an 
open groove along the dorsal part of the penis. No cuticular appendage is present on the penis. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
In this study, the type species of this genus, Pyramidella dolablata was investigated 
anatomically and used for description above. 
This genus had conventionally been defined as a group having an elongate conic shell with 
smooth surface and three columellar folds (e.g. Thiele, 1930; Wenz, 1940). Such a definition is 
acceptable for the present species under the present study. 
Although the anatomy of this genus is almost identical with that of the genus Otopleura. 
This genus can be distinguished from the latter by having the penis with penial sheath passing 
beneath the circumesophageal nerve ring. Although the she[1 morphology of this genus is also 
closely similar to that of some species of Otopleufa because of having the turriculated shell with 
three columellar folds, this genus is barely distinguishable from the latter by having a thin shell 
with more or less swollen whorls. 
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Pyramidella dolabrata (Linnaeus, 1 758) 
F~77~~~7~4 ( Fr:7~i~~i7f+[/ ' iff hr:7~~~~i4) (Figs 2d, 17, i8, 19, 96) 
Trochus dolabmtus Linnaeus, 1758: p. 3585, no. 113. 
He/ix dolabrata MOller, 1774: p. 121, no. 318. 
Obeliscus dolabratus A. Adams, 1854: p. 805, pl. 171 , figs 1-3, 18. 
Pyramjdella dolabrata Tryon, 1886: p. 300, pl. 72, figs 71-74. 
He/ix terebellum MOIler, 1774: p. 123, no. 319. 
Obeliscus terebel/um A. Adams, 1854: p. 805, pl. 171 , figs 5, 6. 
Pyramidel!a terebel/um Tryon, 1886: p. 300, pl. 72, fig. 73. 
Pyramide!/a terebe//a Habe, 1961: p. 86, pl. 41, fig. 40. 
Description: 
Shell (Fig. 96): The shell is elongate conic (L/W = I .9-2.2), somewhat thin, polished, and opaque 
white. The protoconch is helicoid, about 120 ' heterostrophy, and 1/2-1/3 of it is immersed in the 
first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are up to eight in number, with slightly 
swollen wall, separated by subconstricted sutures. Surface is marked by slight[y flexuous growth 
lines. The body whorl occupies about 1/3 of the shell length, and its periphery is rounded. The 
umbilicus is wide. The aperture is ovate. The columella is near[y straight, possessing three 
co[umellar folds. The upper one of them is strong and nearly transversely situated, while the 
lower two are weak and oblique. The outer lip is thin. The inner surface of the whorls has six 
palatal teeth, which become denticules reguiariy formed with growih halts (Fig. 2d). The external 
surface of each whorl is omamented by two narrow dark brown bands. On the base of the body 
whorl there occur additional three dark brown bands. The width and detailed position of these 
bands are variable among specimens. 
Operculum (Fig. 19a): The operculum is thin, translucent yellowish brown, oblong ovate, with 
extremely shaiiow notch at its columellar side. On the attached surface an obsolete and narrow 
ridge is present nearby the columellar side. 
Head-foot (Fig. 17): The exposed part is translucently white. The cephalic tentacles are nearly 
triangular. The mentum is trapezoid. No pedal gland opening is present on the sole. 
Pallial cavity (preserved condition)(Fig. 17): The anterior part of the external surface of the 
mantle is decorated by two brown longitudinal short bands. The dorsal and ventral ciliated strips 
continue to the posterior 5/6 part of the pallial roof. The gland underlying the ventral ciliated strip 
is pale yellowish white, runs a[ong total length of the ventral ciliated strip. The pigmented mantle 
organ is composed of pale yellowish white oells and little pale orange ce!Is. 
Alimentary system (Fig. 18): The proboscis sheath is long, reaching about 15 mm in length and 
0.4 mm in width. The buccal sac is about O.75 mm in length and 0.15 mm in width, contains a 
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short stylet. The primary buccal pump is extremely short, but the secondary pump is rather large, 
reaching about four times as long as the buccal sac and about twice as wide as that. The 
secondary buccal pump is tightly connected to the surface of the anterior part of the anterior 
esophagus by a thin sheath of longitudinal musculature. The anterior esophagus is about 17 
times as long as the buccal sac and about 1/3 of that in width. The posterior esophagus bears a 
simple narrow tube anteriorly, but becomes a complicatedly folded up mass, being about twice as 
wide as the buccal sac. The salivary glands are string-like, reaching about six times as long as 
the buccal sac and about 1/2 of that in width. 
Genital system: The penis is oblong ovate, with truncated anterior distal end. The dorsal groove 
of the penis is deep and narrow. The vas deferens on the penia[ sheath is wide and thick (Fig. 
1 9c) . 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Type locality: West Indies 
Geographical distribution: Widely distributed in the tropical Indo-west Pacific up to central 
Honshu (Kira, 1954) and Caribbean Sea (Tryon, 1886). 
Habitat Fine sandy bottom lower tidai zone down to 10 m depth (Kubo & Kurozumi, 1995). 
Remarks: 
In general, specimens from tropical water have rather large and thin shell with narrow 
coloured bands, while in those from warm-temperate central Honshu the shell is somewhat small 
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Fig. 19. Pyramidelfa dolabrata. a, Operculum; b, Bursa copulatrix; c, Copulatory apparatus, d. Diagram of 
configuration of copulatory apparatus. Scale = 0.5 mm for a, d; 0.3 mm for c; 0.1 mm for b. 
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Genus Otopleura P. Fischer, 1885 ･'/4j S i7 ?+[/~ 
S ynonyms: 
Obeliscus Gray, 1847 (non Beck 1837) Longchaeus Morch 1875 Aphaksta Laseron 
1959. 
Type species: 
Voluta auriscati Chemniiz (invalid) = Voluta auriscati Holten, i802 (M). 
Descri ption: 
Shell: Shell is [arge, ovate to regular]y eiongate conic. The columella has one to three columellar 
folds. The shell is often decorated by various color markings. The intemal surface of the shell 
possesses palata[ teeth. 
Operculum: The operculum is thin, having a notch at its columellar side. The attached surface 
has an obsolete and narrow spiral ridge. 
Head-foot The lateral side of the cephalic tentacles is grooved. The foot is bifid medially at its 
anterior end. 
Pallial cavity: The pigmented mantle organ is composed of translu~nt and opaque, and extends 
from the anterior part of the pallial kidney to the posterior end of the ciliated strips. The secondary 
gill is present. 
Alimentary system: The oral sucker and the secondary buccal pump is present. The salivary 
glands are string-iike in appearance. 
Genital system: The mucous gland is a single. The copulatory apparatus corresponds to the 
penis contained in a cavity beneath the mentum. The penis is short, bulbous to ovate in 
appearance. Sperm sac, vas deferens, cuticular appendage are absent at all. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
In the present study, the type species of this genus, Otopleura auriscati was investigated for 
its presence of the secondary gill and a short penis contained in the oavity beneath the mentum. 
The genus Longchaeus had conventional[y been recognized as a group possessing a turriculated 
shell with peripheral spiral groove and no umbi[icus (Da]1 & Bartsch, 1904; Thiele, 1930). The 
anatomy of the type species of Longchaeus, Otopleura acus (Gmelin, 1791) (as Pyramidella 
acus) was investigated by Ponder (1987). Since its anatomy is entirely identical with that of 
Otopleu!a, here Longchaeus is synonymized with Otopleura. 
This genus had been defined as a group having an ovate shell with cone-shaped spire, 
axial ribs, and three columellar fold. However, the shell appearance of the species under the 
present study shows variety from ovate to regularly conic. 
The anatomy of Otopleu[a resembles that of Fyramidel/a. However, this genus can be 
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distinguished from Pyramide//a by the globular penis contained in a cavity beneath the mentum. 
Although the shell morphology of some species of this genus is also closely similar to that of 
Pyramidel/a, the solid shel[ substanoe can be a diagnostic conchological character of this genus. 
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Otopleura mltrahs A Adams, 1854 ~/4j _ i7 5:+[/ (Ags Id 20 21 97) 
Pyramide/la mitra/is A. Adams, 1854, p. 814, pl. 172, fig. 9; Tryon, 1886, p. 305, pl. 73, Fig. 94; 
C]essin, 1902, p. 72, pl. 14, fig. 9. 
Aphalista mitralis: Laseron, 1959, pp. 187, 255, figs. 4, 5, 6. 
Otopleura mitralis: Habe, 1966, p. Ii4, pl. 43, fig. 2; Cernohorsky, 1972, pp. 201 , 356, pl. 57, figs. 
6-6c; Kay, 1979, p. 412, fig. 133c. 
Otopleu/1a (Aphalista) mitralis: Kira, 1954, p. 188, pl. 68, fig. 18. 
Pyramidel/a var~egata A. Adams, 1854, pp. 814-815, pl. 172, fig. 10; Tryon, 1886, p. 305, pl. 73, 
fig. 3; Martini & Chemniiz, 1902, p. 72, pl. 14, fig. 8. 
Description: 
Shell (Fig. 97): The appearance of the shell is ovate to oblong ovate (~V=2.2-3.7), rather 
variable by individual. The shell is thick, feebly poiished, white, and often possesses red-brown to 
purple brown spots or ambiguous longitudinal bands everywhere. However, especially oblong 
oval individual often has several yellowish brown thin dotted spiral lines on its whole surface and 
a large red-brown spot on its dorsal side. The protoconch is helicoid, 130 " heterostrophy, 
smooth, and about 1/3 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 20a). The 
whoris of the teleoconch are 9 in number. The walls of the whorls are feebly rounded on the upper 
whorls but straight on the lower whorls. The suture is shallow but distinct. Surrace is marked by 
somewhat flat and slender axial ribs of which number reaches to about 30 on the body whorl. The 
axial ribs are thicken at their upper part and sometimes slightly tuberculated at their summit, while 
become feeble at their lower part. The interspaces of the axial ribs are narrower than the width of 
the ribs on the upper whorls but become nearly twice as wide as that on the lower whorls. 
Although about 10 thin spiral grooves are present on interspaces of the axiai ribs, their 
arrangement is irregular. The body whorl occupies 50-600/0 of the shell length. There is no 
umbilicus. Aperture is auri-ovate, and occupies 400/0 Of the shell length. The columella is oblique 
and thick, possessing three columellar folds (Fig. Id). The upper one of them is strong, Iong, and 
nearly transversely situated, while the lower two are weak and oblique. The inner wall is widely 
covered by moderately thick callus. The outer lip is thick. Inner surface of the whorls possesses 
denticulate palatal teeth regularly being formed with growth haits. 
Operculum (Fig. 20b): The operculum is somewhat thick, and oblong ovate in shape with more 
or less coarse growth lines and a low, narrow spiral ridge on the inner side. The color is 
translucent yellowish brown all over. 
Head-foot (Fig. 20c): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are triangular. 
The mentum is trapezoid, and its anterior longitudinal groove is rather long, which reaches to the 
half of the length of the mentum. The foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no 
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visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: The pallial cavity is very long, reaches to about 2/3 of the shell length, and its width 
is about 1/4 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventra[ ciliated strips continue to 
nearly posterior end of the pallial oavity, where the both join to each other. There is the gill along 
the right side of the dorsal ciliated strip. The gland underlying the ventral ciliated strip in yellowish 
white color is scattered by some brown small spots, Iies between the posterior part of the pallial 
Iobe and the posterior end of the pallial cavity. The anterior aorta is long and prominent. The 
pigmented mantle organ is flat, trans[u~nt yellowish white to white, and about 1/3 of the mantle 
length. The kidney is yellowish white, about 3/5 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 20d): The proboscis sheath is long and wide. The buccal sac reaches 
to about 0.5 mm in length and about 0.15 mm in width. The stylet is nearly as long as the buccal 
sac and about 1/2 of that in width. The primary buccal pump is as long as the buccal sac and 
slightly slenderer than that. The secondary buccal pump is very long, nine times as long as the 
buccal sac and about 1.5 times as wide as that. The anterior esophagus is about five times as 
long as the buccal sac and the same as that in width. A[though the anterior part of the posterior 
esophagus is also the same as the buccal sac in width, the middle to posterior part of it is 2.5 
times as wide as the buccal sac. The surface of the posterior esophagus is finely granulated. The 
total length of the posterior esophagus is unknown. The salivary gland is string-Iike with roughly 
granulated appearance, about ten times as long as the bucca[ sac and about twi~ as wide as 
that. The salivary gland retractor muscle is thin, about 1/5 of the salivary gland in length. The 
anterior part of the salivary duct is apart from the anterior end of the anterior esophagus, and runs 
anteriorly in para[lel with the primary buccal pump reaching to the posterior part of the sty]et bulb. 
Four types of the proboscis retractor muscle (prm) are present: The prm I connects the posterior 
end of the proboscis sheath with the circuiar muscle, and it is about four times as long as the 
buccal sac and as wide as in width. The prm ll is a pair of thin filaments which runs from the 
anterior part of the proboscis sheath to the anterior end the prm l, about five times as long as the 
buccal sac and about 1/3 in width. The lateral sides of each filament are annexed by narrow 
membranous muscles. The prm 111 is also a pair of thin filaments which runs in parallel with the 
prm ll from the anterior part of the proboscis sheath, reaching to the anterior 1/10 part of the prm l 
where is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. The length and width of 
the prm ll] are the same as those of the prm il. The prm IV is a pair of somewhat thick muscles 
which connects the middle of the proboscis sheath with the anterior end of the prm l, and it is 
about 1/3 of the buccal sac in length and about 1/2 in width. Anterior about 1/10 of the prm I is 
divided into two wide filaments. 
Genital system: The hermaphrodite gland is milky white to pale yellow in color, being complex of 
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many thin and long vermiculate glands. The albumen gland is translucent grayish white, reaches 
to about 7 mm in [ength and I mm in width. The mucous gland is also translucent grayish white, 
about 2/3 of the albumen gland in length and about 1.5 times as wide as that. The seminal 
receptacle is small globular, about 0.3 mm in diameter. The seminal vesicle is oblong and curved, 
about 3 mm in length and about 0.4 mm in width. The common genital gland in translucent 
grayish white color is about 2/5 of the albumen gland in width, reaches to the anterior part of the 
pallia[ floor. The bursa copulatrix is about 0.12 mm in width, and its total length is unknown. The 
globular muscular body in the sac of the copulatory apparatus reaches 0.4 mm in length and 0.2 
mm in width, possessing a longitudinal cleft on the middle of its anterior about 3/4 part (Fig. 2lb). 
Newous system (Fig. 2lc-d): The cerebral ganglion is ovate and O.1 mm in length and 0.07 mm 
in width. The pedal ganglion is ellipsoid, and slightly smaller than the cerebral ganglion. The 
commissures which connect cerebral ganglia and pedal ganglia with each other are very short 
and indistinct. The right and left pleural ganglia are ellipsoid to ovate and about 1/3 of the length 
of the cerebral ganglion. The supraesophageal ganglion is globular and about 1/2 of that. The 
subesophageal gangiion is ellipsoid and about 1/3 of that. The visceral ganglion is oval and about 
2/3 of that. Although each connective is very difficult to be recognized, its length is about 1/4 of 
the width of the cerebral ganglion. 
Type locality: St. Estevan, North [locos, Luzon Island, Philippines. 
Geographical distribution: West Pacific coast from Miyake Island, south to Fiji (Cernohorsky, 
1972) and Hawaii (Kay, 1979). 
Habitat This species is recognized on intertidal zone. It occurs in sand over the rock plate or in 
the crevice of the rock between tidemarks, especiai:y where acorn worms abound. 
Remarks: 
This species had often been treated as a species of Fyramide//a at first, because it has the 
axial ribs on the surface of the shell and the three columeilar folds. Laseron (1959) established 
Aphalista based on one form of this species with no spirai grooves on the interspaces of the axial 
ribs. Otopleura variegata A. Adams, 1854 is a synonym of this species. Although Otopleura 
aurtscati (Holten, 1802) is closely similar to this species on the shell characters, the former differs 
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Fig. 20. Otopleura mitralis. a, Protoconch; b, Operculum; c. 
Scale = i mm for b, d; 0.5 mm for c; 0.25 mm for a. 
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Fig. 21. Otopleura mitralis. a. Bursa copulatrix; b, Copulatory apparatus; c, Dorsal view of 
circumesophageal nenfe ring; d, Ventral view of ciroumesophageal nerve ring. Scale = 0.2 mm for a; 0.1 
mm for b, c, d. 
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Otopleura glans Reeve, 1843 ;~ yifD i7 ~+ [/ (Figs 22, 98) 
Pyramlde/la glans Reeve 1843, p. 198; A. Adams, 1854, p. 813, pl. 172, figs. 6, 7; Tryon, 1886, p. 
305, pl. 73, fig. 98; Martini & Chemnitz, 1902, p. 71, pl. i4, fig. 6. 
Otopleura g/ans: Habe, 1966, p. 114, pl. 43, fig. 3; Habe & Okutani, 1975, p. 28, 225. 
Description : 
Shell (Fig. 98): The shell is oval (UW=1.7), thick, polished, dark brown, and possesses white, 
ambiguous large spots especially upper part of each whorl. The columella, inner lip, and marginal 
area of the outer lip is white. The protoconch is helicoid, 130 ' heterostrophy, smooth, and about 
1/3 of it is obliquely immersed in the first whorl of the teleoconch (Fig. 22a). The whorls of the 
teleoconch are six in number, with somewhat convex walls, and separated by shallow but distinct 
sutures. Surface is marked by fiat and wide axial ribs of which number reaches to 30-40 on the 
body whorl. The interspa~s of the axial ribs are much narrower than the width of the ribs on the 
upper whorls but slightly narrower than that on the lower whorls. Although there are thin spiral 
grooves on interspaces of the axial ribs, their arrangement is irregular. The body whorl occupies 
660/･ of the shell length. There is no umbilicus. Aperture is auri-ovate, and occupies 470/0 of the 
shell [ength. The columella is oblique and thick, possessing three columellar folds. The upper one 
of them is strong and nearly transversely situated, while the lower two are weak and obiique. The 
inner wall is widely covered by thick callus. The outer lip is thick. Inner surface of the whorls 
possesses denticulate palatal teeth regularly being formed with growih halts. 
Operculum (Fig. 22b): The operculum is somewhat thin, and ovate in shape with more or less 
coarse growth lines, and an obsolete and thin spiral line. The color is translucent ye[Iow, but 
becomes gradua[ly paler towards the margin. 
Head-foot (Fig. 22c): The exposed part is white to milky white, presumably translucent white. 
The cephalic tentacles are triangular. The mentum is oblong heart shaped. The introvert-
proboscis aperture is situated on the anterior end of the mentum. The foot is bifid at its middle of 
the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: The pailial cavity is very long, reaches to about I .5 times as long as the shell 
[ength, and its width is about 1/4 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated 
strips continue to 7/8 part of the pallial cavity, where the both join to each other. There is the gill 
along the right side of the dorsal ciliated strip. The gland underlying the ventral ciliated strip in 
yellowish white color is scattered by some red-brown small spots, Iies between the posterior part 
of the pallial lobe and the anterior 2/5 part of the pailial cavity. The anterior aorta is prominent. 
The pigmented mantle organ is flat, white, and about 1/4 of the mantle length. The kidney is pale 
brown, about 3/5 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is somewhat long and wide. The buccal sac reaches 
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to about 0.5 mm in length and about 0.15 mm in width. The stylet is as long as the buccal sac and 
about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is slightly shorter than the buccal sac and as 
wide as that. The secondary buccal pump is very long, seven times as long as the buccal sac and 
slightly wider than that. The anterior esophagus is about four times as long as the buccal sac and 
about 2/3 of that in width, and its surface is somewhat uneven. Although the anterior part of the 
posterior esophagus is about 1/2 of the buccal sac in width, the middle to posterior part of it 
becomes twice as wide as the buccal sac. The surfa~ of the posterior esophagus is finely 
granulated, and it is totally at least eight times as long as the buccal sac. The salivary gland is 
string-like and roughly granulated, about eight to nine times as long as the buccal sac and about 
1/7 of that in width. The salivary gland retractor muscle is very slender, and about 1/20 of the 
salivary gland in length. Two types of the proboscis retractor muscle (prm) are present: The prm l 
connects the posterior part of the proboscis sheath with the circular muscle, and it is about six 
times as long as the buccal sac and about 2/3 of that in width. The prm ll is a pair of filaments 
which runs from the anterior part of the proboscis sheath, reaching to the anterior 1/6 part of the 
prm I where is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. The prm ll is as 
long as the bucca[ sac and about 1/3 of that in width. Anterior about 1/6 of the prm I is divided into 
two thin filaments. 
Genital system: The seminal vesic:e in pale yellowish brown oolor is irregular oblong ovate, 1.5 
mm in length and 0.5 mm in width. The albumen gland is pa[e yellowish white, reaches to 3.5 mm 
in length and 0.5 mm in width. The mucous gland is translucent grayish white, about 1/3 of the 
albumen gland in length and neariy as wide as that. The seminal receptacle in grayish white color 
is somewhat large globular, about 0.2 mm in diameter. The common genital gland in translucent 
grayish white color is about 3/5 of the albumen g[and in width, reaches to the anterior part of the 
pallial floor. 
Type locality: Philippines. 
Geographical distribution: Tropical west Pacific coast. 
Habitat This species inhabits intertidal zone. It occurs in sand over the rock plate or in the 
crevice of the rock, especially where acom worms abound. 
Remarks: 
This species had often been treated as a species of Pyramide/la at first because of its axial 
ribs on the surfa~ of the shell and the three co[umellar folds. Later, this species has usually been 
included into Otopleu/13 because of its large oval shell. Dark brown shell enables to distinguish 
this species from the other species of this genus. 
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Fig. 22. Otop!eura glans. a, Protoconch; b, Operculum c Head Scale O 5 mm 
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Otopleura sulcata (A. Adams, 1854) ;t;tt7 f+ L. (Figs 23, 99) 
Obeliscus sulcatus A. Adams, i854, p. 807, pl. 171, fig. 34; Maritini & Chemniiz, 1902, p. 56, pl. 
13, figs. 5, 6. 
Pyramide/la sulcata: Tryon, 1886, p. 301, pl. 72, fig. 79; Kira, 1954, p. 188, pl. 68, fig. 21; 
Cernohorsky, 1972, pp. 200, 356, pl. 57, figs. 2-2a; Kay, 1979, p. 413, fig. 133B. 
Longchaeus sulcata: Habe, 1966, p. 115, p[. 43, fig. 8. 
Description: 
Shell (Fig. 99): The shell is regularly conic (~V=3.0), moderately thick, polished, and milky white 
to yellowish white. The protoconch is helicoid, 130 ' heterostrophy, smooth, and 1/2-1/3 of it is 
obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 23a). The whorls of the teleoconch are 15 
in number, with straight wall, separated by canaliculated and subconstricted sutures. Surface is 
marked by feebly flexuous growth lines. The body whor[ occupies 400/･ of the shell length, and its 
periphery is somewhat angulated. Although there is no umbilicus, a heavy umbilical keel is 
present at the lower part of the base. Aperture is rhombic oval, and occupies 270/･ of the shell 
length. The columella is nearly straight, possessing three columellar folds. The upper one of them 
is strong and neariy transversely situated, while the lower two are weak and oblique. The inner 
wall is not covered by callus. The outer [ip is thin. Inner surface of the whorls is marked by four 
strong palatal teeth, which become denticules regularly being formed with growth halts. The 
extemal surface of the shell is ornamented by ambiguous longitudinal bands formed by one to 
three brown spots which is somewhat periodically widen and darken. The positions of these wide 
and dark bands accord with those of the internal palatal teeth. 
Operculum (Fig. 23b): The operculum is somewhat thick, and oblong ovate in shape with more 
or less coarse growth lines and a very obsolete, Iow and narrow spiral ridge on the inner side. In 
addition, there is a wide and translu~nt spiral band on the middle area. The color is translucent 
ye[Iow except the spiral band, but becomes gradually paler towards the margin. 
Head-foot (Fig. 23c): The exposed part is translucently white. The cephalic tentacles are long 
and triangular. Large clusters of white cells are present behind each eye. The mentum is 
trapezoid, and the introvert-proboscis aperture is situated in the anterior end of the mentum. The 
foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no visib[e posterior pedal gland opening. 
Pallial cavity: The pallial cavity is very long, reaches to about 1/3 of the shell length, and its width 
is about 1/5 of the length of pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips continue to nearly 
posterior end of the pallial cavity, where the both join to each other. There is the thin gill along the 
right side of the dorsal ciliated strip. The gland underlying the ventral ciliated strip in yellow to 
orange color lies between the posterior part of the pallial lobe and the anterior half of the pallial 
cavity. The anterior aorta is somewhat prominent. The pigmented mantle organ is flat, white to 
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grayish white, and about 1/4 of the mantle length. The kidney is somewhat translucent milky white, 
about 4/7 of the mantle length. The area along the left side of the kidney is translucent, and width 
of this area reaches about 1/4 of the width of the mantle, possibly corresponds to the pallial vein. 
Alimentary system (Fig. 23d): The proboscis sheath is long and wide. The buccal sac reaches 
to about i mm in length and about 0.2 mm in width. The stylet is about 2/3 of the length of the 
buccal sac, and about 1/2 of that in width. The primary buccal pump is about 1/3 of the buccal sac 
in length and slightly slenderer than that. The secondary buccal pump is very long, three to four 
times as long as the buccal sac and about 1.5 times as wide as that. The anterior esophagus is 
about four times as long as the buccal sac and the same as that in width. The posterior 
esophagus is also the same as the buccal sac in width, while its total length is unknown. The 
salivary gland is string-like, about four times as long as the buccal sac and about 1/2 in width. The 
salivary gland retractor muscle is very short and slender. The anterior part of the salivary duct is 
apart from the anterior end of the anterior esophagus, and runs anteriorly in parallel with the 
primary buccal pump reaching to the posterior part of the stylet bulb. Four types of the proboscis 
retractor muscle (prm) are present: The prm I connects the posterlor end of the proboscis sheath 
with the circular musc[e, and it is about twice as long as the buccal sac and about 1.5 times as 
wide as that. The prm ll is a pair of thin filaments which runs from the anterior part of the 
proboscis sheath to the anterior about 1/3 part of the prm I, about five times as long as the buccal 
sac and about 1/4 in width. The lateral sides of each filament are annexed by wide membranous 
muscles. The prm lll is also a pair of thin filaments which run in parallel with the prm 11 from the 
anterior part of the proboscis sheath reaching to the middle part of the prm I where is attached by 
the junction of the anterior and posterior esophagi. Their length and width are the same as those 
of the prm ll. The prm IV is a pair of filaments which connects the middle of the proboscis sheath 
with the posterior 1/3 part of the prm ll, that is about twice as long as the buccal sac and about 1/2 
in width. Anterior about i/3 of the prm I is divided into two wide filaments. 
Genital system: The hermaphrodite gland is milky white in color. The seminal vesicle is irregular 
fusiform in pale pink color, 3.3 mm in length and 1.2 mm in width. The albumen gland is well 
developed and opaque and milky white to white, reaches to 12 mm in length and I .5 mm in width. 
The mucous gland is translucent grayish white, 1/2 to 2/3 of the albumen gland in length and the 
same as that in width. The seminal receptacle is globular in pale pink color, 0.9mm in diameter. 
The common genital gland is trans[ucent grayish white, reaches to the anterior part of the pallial 
f[oor and slightly slenderer than the albumen gland in width. The bursa copulatrix is 0.25 mm in 
width, while its total length is unknown. 
Type locality: Tahiti Island. 
Geographica/ distribution: West Pacific coast from Amami Isiand (ffde Higo & Goto, i993) 
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south to Fiji (Cernohorsky, 1972), Tahiti (A. Adams, 1854), and Hawaij (Kay, 1979), 
Habitat This species inhabits intertidal zone to depth of 10 m. It occurs in sand, especially where 
sprematopytes of Helobiales and acorn worms abound. 
Remarks: 
This species has often been treated as a species of PyTamidella because of the three 
columellar folds. However, this species belongs to Voluspa in a narrow sense of conventional 
conchology because of its regularly conic shell with three columellar folds and internal lirae of the 
whorls. This species resembles Otopleura acus (Gmelin, 1791) in shell appearance, but the 
former differs from the latter because of more convex whorls and more ambiguous brown spots 
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Fig. 23. Otopleura sulcata. a, Protoconch; b, Operculum; c. Head; d, Anterior alimentary system. 
Scale = I mm for a, c; 0.25 mm for b; O.1 mm for d. 
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Genus StyloptygmaA. Adams, 1860 t7 UA~/t75:+~~~ 
S ynon yms: 
Mormu/a A. Adams, i863; Pyrgostylus Monterosato, 1884. 
Type species: Monoptygma stylina A. Adams, 1853 (OD). 
Description: 
Shell: The shel] is moderately large, elongate ovate to regularly conic. The columella has one or 
three columellar folds. The intemal surface of the shell sometimes possesses palatal teeth. 
Operculum: The operculum is generally thin, sometimes having a notch at its columellar side. 
The attached surface has an obsolete and narrow spiral ridge, or non sculptured. 
Head-foot The lateral side of the cephalic tentacles is grooved. The foot is bifid medially at its 
anterior end. 
Pallial cavity: The pigmented mantle organ is generally composed of translucent and opaque 
gland cells, but occasionally with coloured ce[Is. It is oblong ovate, situated just anterior to the 
pailial kidney. No secondary gill is present. 
Alimenta,y systemi The oral sucker and the secondary buccal pump are present. The salivary 
glands are vermiculate to string-Iike in appearanoe. 
Genital system: The mucous gland is a single. The copulatory apparatus corresponds to the 
penis contained in a cavity beneath the mentum. The penis is short, bulbous to ovate in 
appearance. Sperm sac, vas deferens, cuticular appendage are absent at all. 
Nervous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
In the present study, the type species of this genus, Styloptygma stylina was not 
investigated anatomically. However, Styloptygma taeniata A. Adams, 1862. S. acjculina 
(Souverbie, 1865). S. Iutea (Garrett, 1873) under the present study are closely similar to S. stylina 
in having elongate rissoid sheil with microscopic feeble spiral lines and a single columellar fold. 
Therefore anatomical description of Styloptygma adopted the morphology of Styloptygma 
taeniata. S. aciculina. S. Iutea. The genus Mormu/a had conventionally been recognized as a 
group possessing an elongate ovate shell with prominent axial ribs, axial varices, fine spiral 
grooves and no coiumellar fold (Dall & Bartsch, 1904; Thie[e, 1930; Wenz, 1940). However, sin~ 
their soft part morphoiogy of the type species of Mormula, Styloptygma philippiana (Dunker, 
1860), is entirely identical with that of the present species of Styloptygma, here Mormula is 
synonymized with Styloptygma. S. heigunensis n. sp.. S. pulche//a (A. Adams, 1 854). S. dunkeri 
(Dall & Bartsch, 1906) under the present study are closely similar to the type specie of the genus 
Ortne//a Dall & Bartsch, 1904, O. pinguicula A. Adams, 1870 in having a regularly conical shell 
with smooth surface and two columellar folds. Therefore, it is possible that Orinella is also 
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synonymized with Styloptygma. 
This genus had been defined as a group having slender ovate conic shell with irregularly 
enlarging whorls and a single columellar fo!d (A. Adams, 1860; Nomura, 1939). However, the 
shell of the species under the present study have slender ovate conic to regularly conic 
appearance and one to two columellar folds. 
The anatomy of Styloptygma is almost identical with that of Otopleura. However, this genus 
can be distinguished from the latter by having no secondary gill, and small and ovate pigmented 
mantle organ. Shell morphology, inc[uding she[[ appearance, sculpture and number of columel[ar 
fold, is highly variable among species in this genus, but this genus oan be barely distinguished 
from the other genera of the Pyramidellidae by having medium sized oblong ovate to conic shell. 
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Styloptygma taeniata (A. Adams, 1862) ;~･1"4 IJ i7 iJAS/i75:+[/ (Fig. Ic, Ie, 24, 100) 
Styloptygma taeniata A. Adams, 1862, p. 235; Kuroda & Habe, i971 , p. 440, pl. 114, fig. I . 
Syrno/a (Styloptygma) taeniata: Tsuchida & Hori, 1990, pp. 25-26, pl. 1, figs. 2a, 2b, 2c. 
lphiana lischkei Dall & Bartsch, 1 906, p. 333, pl. 25, fig. I . 
Syrnola (lphiana) Iischkei; Nomura, 1938, p. 50, pl. 5, figs. 45a, 45b. 
Styloptygma lischkei; Inaba, 1963, p. 122, pl. 3, fig. 2. 
Description: 
Shell (Fig. 100): The shell is somewhat irregularly conic (~V=2.6-4.9), somewhat thin, not 
polished, and white translucent. There are red-brown narrow spiral bands at the periphery and 
slightly upper part of the middle of each whorl. The protoconch is helicoid, about 130 ' 
heterostrophy, smooth, and about 1/4 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch 
(Fig. 24a). The whorls of the teleoconch are 9 in number, rapid[y increase on upper whorls while 
gradually increase on lower whorls. The whorls have slight[y convex walls, and are separated by 
distinct and subconstricted sutures. Surfa~ is marked by fine growth lines and finely flexuous 
spiral lirae. The growth lines are sometimes coarser, slightly flexvous on the upper part of the 
whorl. The body whorl occupies 45"/･ of the shell length, and its periphery is convex. The base of 
the body whorl is somewhat long, and sculptured the same as the upper part of the body whorl. 
The umbilicus is absent. Aperture is oval, occupies 27･/~ of the shell length. The columella is 
neariy straight, somewhat wider toward its lower end. There is an obscure small columellar fold. 
The inner wall is covered by thin callus. The outer [ip is somewhat thick. inner surface of the 
whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 24b): The opercuium is somewhat thin, and oblong ovate in shape with more or 
less coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The color is translucent yellow, but 
becomes gradually paler towards the margin. 
Head-foot (Fig. 24c, d): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are long 
triangular. The mentum is oblong heart shaped with the antero-lateral corners which are laterally 
expanded. The introvert-proboscis aperture is situated on the anterior end of the mentum. The 
foot is bifid at its midd[e of the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 4/5 of the shell length, and its width is i/3 of the length of the pallial cavity. The 
dorsal and ventral ciiiated strips continue to about 3/4 part of the pallial cavity. There is no gill. 
The gland underlying the ventral ciliated strip in yellowish white color lies between the posterior 
part of the pallia] Iobe and the anterior 3/4 part of the pallial cavity. The anterior aorta is not visible. 
The pigmented mantle organ is translucent yellowish white, occasionally possessing a red-brown 
small mass in it, and about 1/4 of the mantle length. The kidney is yellowish white, about 215 of 
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the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 24e): The proboscis sheath is long and somewhat wide. The buccal sac 
reaches to about 0.5 mm in length and 0.12 mm in width. The stylet is as long as the buccal sac 
and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is about 1/5 of the buccal sac in length 
and about 1/2 of that in length. The secondary buccal pump is long, about three times as long as 
the buccal sac and nearly as wide as that. The anterior esophagus is about four times as long as 
the buccal sac and about 1/2 of that in width. Although the posterior esophagus is also about 1/2 
of the buccal sac in width, its total length is unknown. The salivary gland is vermiculate and 
granulated, as long as the buccal sac and about 2/3 of that in width. The salivary gland retractor 
muscle is slender and long, reaches about 2/3 of the salivary gland in length. Two types of the 
proboscis retractor muscle (prm) are present: The prm I connects the posterior 1/3 part of the 
proboscis sheath with the circular muscle, and it is about 2.5 times as long as the buccal sac and 
about twice as wide as that. The prm ll is a pair of thin filaments which runs from slight[y anterior 
part of the midd[e of the proboscis sheath to the anterior about 1/3 part of the prm l, about twi~ 
as long as the buccai sac and about 1/2 of that in width. The anterior 1/3 part of the prm I is 
attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. Slightly posterior to this part on 
the prm I is briefly divided into two. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The seminal vesicle is abcut 0.3 mm 
in length and 0.1 mm in width. The albumen gland is pale yellowish orange, reaches about 2 mm 
in length and about 0.7 mm in width. The mucous gland is slightly translucent grayish white, 
about 1/2 of the albumen g[and in length and about 2/3 of that in width. The re~ptacle seminis is 
globular, about 0.2 mm in diameter. The common genital g[and in slightly translucent pale 
yellowish orange color reaches to the anterior part of the pallial floor, and it is about 1/3 of the 
albumen gland in width. The bursa copulatrix is 0.1 mm in width, while its total length is unknown 
(Fig. 240･ The penis is simple, reaches 0.3 mm in length and 0.15 mm in width. 
Type locality: "Takano-shim". 
Geographical distribution: From Kyusyu (jde Higo & Goto, 1993) north to Boso Peninsula and 
Japan Sea coast north to Tajima (fide Higo & Goto, 1993). 
Habitat. This species inhabits intertidal zone to depth of 30 m (jde Higo & Goto, 1993). It occurs 
under stones in silt-sandy place or in silty sand in crevice of rock or bottom of tidepool. 
Remarks: 
This species has often been treated as a species of Syrnola because of slender shell with 
almost smooth surface and a single columellar fold. Further this species sometimes included into 
Styloptygma beoause of its pupiform appearanoe. lphiana lischkei Dall & Bartsch, 1 906 is an 
individual with somewhat thick shell. 
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Fig. 24. styloptygma taeniata, a, Protoconch; b, Operculum: c, Head; d, Foot sole; e, Anterior a[imentary 
system; f, Bursa copulatrix. Scale = 0.5 mm for d, e; 0.2 mm for c; 0.1 mm for a, b, f. 
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Styloptygma aciculina (Souverbie, 1865) ~ y:t4i7 UA~/i7 ~+L･ (Fig. 25, 101) 
Odostomia aciculina Souverbie, 1865, p. 150, pl. 5, fig. 2. 
Description: 
Shell (Fig. 101): The shell is somewhat irregularly conic (L/VV=3.9), somewhat thin, not polished, 
and translucent white. There is a red-brown wide spiral band at the midd[e of each whorl. The 
protoconch is helicoid, about 130 ' heterostrophy, smooth, and about 1/4 of it is obliquely 
immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 25a). The whorls of the teleoconch are 9 in number, 
rapidly increase on upper whorls while gradually increase on lower whorls. The whorls have 
slightly convex walls, separated by distinct and subconstricted sutures. Surtace is marked by fine 
growth lines and fine spiral lirae. The grovvth lines are sometimes coarse, slightly flexuous on the 
upper part of the whorl. The body whorl occupies 39･/* of the shell length, and its periphery is 
convex. The base of the body whori is somewhat long, and sculptured the same as the upper part 
of the body whorl. The umbilicus is absent. Aperture is oval, and occupies 240/･ of the shell length. 
The columella is nearly straight, somewhat wider toward its lower end. There is an obscure small 
columellar fold. The inner wall is covered by thin callus. The outer lip is somewhat thin. Inner 
surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 25b): The operculum is somewhat thin, and oblong ovate in shape with more or 
less coarse growth lines and a feeble spiral line. The color is translucent pale yellowish brown, 
but becomes gradually paler towards the margin. 
Head-foot. (being obseNed only in frizzed and fixed specimens) The exposed part is presumab]y 
translucent white in living condition. The cephalic tentacles are triangular. The mentum is oblong 
heart shaped. The introvert-proboscis aperture is situated on the anterior end of the mentum. The 
foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being observed only on frlzzed specimen) The pallial cavity is somewhat long, 
reaches to about 1/2 of the shell length, and its width is about 1/4 of the length of the pallial cavity. 
The dorsai and ventral ciliated strips continue to nearly posterior end of the pallial cavity, where 
both join to each other. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip in slightly 
translucent mi[ky white color lies between the posterior part of the pallial lobe and nearly posterior 
end of the paf[ial cavity. The anterior aorta is not visible. The pigmented mantle organ is white, 
about 1/4 of the mantle length. The kidney is slightly transluoent white, about 3/5 of the mantle 
length . 
Alimentary system: The proboscis sheath is long and somewhat wide. The buccal sac reaches 
to about 0.6 mm in length and 0.08 mm in width. The stylet is as long as the buccal sac and about 
1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1/3 of the buccal sac in length and about 
1/2 of that in width. The secondary buccal pump is long, about 2.5 times as long as the buccal sac 
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and about I .5 times as wide as that. The anterior esophagus is about four times as long as the 
buccal sac and nearly as wide as that. Although the posterior esophagus is also nearly as wide as 
the buccal sac, its total length is unknown. The anterior part of the salivary duct is apart from the 
anterior end of the anterior esophagus, and runs anteriorly in parallel with the primary buccal 
pump, reaching to the posterior part of the stylet bulb. The salivary gland is fusiform and 
granulated, about 1/2 of the buccal sac in length and as wide as that. The salivary gland retractor 
muscle is slender and long, reaches about twice as long as salivary gland. Two types of the 
proboscis retractor muscle (prm) are present: The prm I connects the middle part of the proboscis 
sheath with the circular muscle, and its length and width are nearly as long as the buccal sac. The 
prm ll is a pair of filaments which runs from slightly anterior part of the middle of the proboscis 
sheath to the anterior end of the prm l, slightly shorter and slenderer than the buccal sac. The 
anterior about 1/4 of the prm I is divided into two filaments. The posterior end of this divided part 
of the prm I is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed on]y on frizzed specimens) The albumen gland is milky white, 
reaches about 4.5 mm in length and about 0.7 mm in width. The mucous gland is translucent 
grayish white, about 1/2 of the albumen gland in length and nearly as wide as that. The seminal 
receptacle is globular, about 0.2 mm in diameter. The common genital gland is trans]ucent 
grayish white, and reaches to the anterior part of the pal[ial floor and about anterior 2/3 part of the 
albumen gland in width. The bursa copulatrix is O.12 mm in width, whi[e its total length is unknown. 
The penis is W-shaped with a longitudinal cieft on its middle part, reaches 0.15 mm in length and 
0.2 mm in width (Fig. 25c). 
Type locality: New Caledonia. 
Geographical djstribution: Okinawa and New Caledonia (Souverbie, 1865). 
Remarks: 
This species is closely similar to Styloptygma taeniata (A. Adams, 1 862) in appearance and 
sculpture of the shel[, but the former differs from the latter in shorter whorls of the shell and the 
operculum with a feeble spiral line. Although figured specimen has a wide spiral band, there is 
individual which has two narrow spiral lines on each whorl. 
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Fig. 25. Styloptygma aciculina, a, Protoconch; b, Operculum; c, Copulatory apparatus. 
Scale = 0.2 mm for b; 0.1 mm for a, c. 
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Styloptygma lutea(Garrett, 1873) r]~74Di7 tJA~/i7f+[/ (Fig.26, 102) 
Odostomia lutea Garrett, 1873, p. pl. 3, fig. 50; Tryon, 1886, p. 361, pl. 79, fig. 61. 
Description: 
Shell (Fig. 102): The shel[ is slender ovate (UW=3.3), thick, polished, and ivory white to orange. 
The summit of each whorl and the lower part of the base of the body whorl is white. The 
protoconch is helicoid, about i30 ' heterostrophy, smooth, and about 1/3 of it is obliquely 
immersed in the first whori of teleoconch (Fig. 26a). The whorls of the teleoconch are eight in 
number, rapidly increase on upper six whorls while almost do not increase on lower two whorls. 
The whoris have slightly convex walls, separated by distinct and subconstricted sutures. Surtace 
is marked by fine growih lines and microscopic spiral lirae. The body whorl occupies 440/0 of the 
shell length, and its periphery is rounded. The base of the body whorl is somewhat long, and 
sculptured the same as the upper part of the body whorl. The umbilicus is absent. Aperture is oval= 
and occupies 30'/* of the shell length. The columella is nearly straight, somewhat wider toward its 
lower end. A[though there is an obscure small columellar fold, it cannot be seen from the ventral 
side of the shell. The inner wa[1 is covered by thick cal]us. The outer lip is thick. Inner surrace of 
the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 26b): The operculum is thin, and oblong ovate in shape with somewhat coarse 
growth lines and a spiral line as strong as the growth lines on the inner side. The color is 
translucent yellow, but becomes gradually paler towards the margin. 
Head-foot (being observed only in fixed specimens) The exposed part is milk white, presumably 
translucent white in [iving condition. The cepha[ic tentacles are triangular. The mentum is heart 
shaped. The introvert-proboscis aperture is situated on the anterior end of the mentum. The foot 
is bifid at its middle of the anterior end. Presence of the pedal mucous gland opening is unknown. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 1/3 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 4/5 part of the pallial cavity. There is no gill. 
The gland underlying the ventral ciliated strip is brown, partly ridden by a thin yellowish white 
gland, and lies between the posterior part of the pallial lobe and the anterior 4/5 part of the pallial 
cavity. The anterior aorta is somewhat indistinct. The pigmented mantle organ is transparent 
orange brown, possessing a milky white oblong gland on its right side, and about 1/2 of the 
mantle length. The kidney is pale orange-brown but partly red-brown, about 1/3 of the mantle 
length. 
Alimentary system (Fig. 26c): The proboscis sheath is long and somewhat slender. The buccal 
sac reaches to about 0.7 mm in length and 0.08 mm in width. The stylet is as long as the buccal 
sac and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is slightly shorter than the buccal sac 
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and as wide as that. The secondary buccal pump is moderately long, about 2/3 of the buccal sac 
in length and about twice as wide as that. The anterior esophagus is nearly as wide as the buccal 
sac. The anterior part of the salivary duct is apart from the anterior end of the anterior esophagus, 
and runs anteriorly in paral[el with the primary buccal pump, reaching to the posterior part of the 
stylet bulb. The longitudinal muscle of anterior esophagus extends anteriorly to the posterior end 
of the stylet bulb, attaching to the anterior part of the salivary duct. The salivary gland is 
vermiculate. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is orange-brown, 
reaches about 5 mm in length and about I mm in width. The mucous gland is translucent grayish 
brown on its upper part but opaque milky white on its lower part, about 2/5 of the albumen gland 
in length and width. The common genital gland in pale yellow color reaches to the anterior part of 
the pallial fioor, and it is about 1/2 of the albumen g[and in width. 
Type locality: Viti Islands. 
Geographical distribution: West Pacific coast from Amami Island (Nomura, 1939), Ogasawara 
(Fukuda, 1994) south to Viti Island (Garrett, 1873). 
Habitat This species inhabits in sand of intertidal zone to depth of 20 m (jde Higo & Goto, 1993). 
Remarks: 
This species resembles Styloptygma taeniata and S. aciculina in shell appearance, but the 
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Fig. 26. Styloptygma lutea. a, Protoconch: b, Operculum; c, Buccal part. Scale = 0.5 mm for b; 0.2 mm for 
c: 0.1 mm for a. 
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Styloptygma cinctoglans n. sp. ;~･'/'4 U F:/if U t7 f+1/ (Figs 27, 103) 
Description : 
Shell (Fig. 103): The sheli is elongate ovate (LjVV=2.8), thick, polished, and white but orange-
brown at earlier whorls. Narrow brown bands occur on the middle and lower parts of each whorls. 
The protoconch is helicoid, about 130 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is obliquely 
immersed in the first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are 6 in number, rapidly 
increase on upper two whoris while almost do not increase on lower whorls. The whorls have 
nearly flat walls, separated by distinct and subconstricted sutures. Surface is marked by fine 
growth lines and microscopic spiral [irae. The body whorl occupies 580/0 of the shel[ Iength, and its 
periphery is [oosely rounded. The base of the body whorl is long, and sculptured the same as the 
upper part of the body whorl. The umbilicus is absent. Aperture is oval, and occupies 33010 of the 
shell length. The columel[a is concave, having an obscure small columellar fold. The inner wall is 
covered by thick callus. The outer lip is thick. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 27a): The operculum is thin, and oblong ovate in shape with somewhat coarse 
growih lines and a spiral line as strong as the grovvth lines on the inner side. The color is 
translucent yellow. 
Head-foot (Fig. 27b): (being observed only in fixed specimens) The exposed part is milk white, 
presumably translucent white in living condition. The cephalic tentacles are triangular. The 
mentum is trapezoid with bifid anterior end. The introvert-proboscis aperture is situated on the 
anterior end of the mentum. The foot is bifid at its middle of the anterior end. Presence of the 
pedai mucous gland opening is unknown. 
Pallial cavity: (being obseNed only on fixed specimens) The pal[ial cavity is moderately iong, 
reaches to about i/2 of the shell length, and its width is about 1/3 of the fength of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciiiated strips continue to about 3/5 part of the pallial cavity. There is no gill. 
The gland underlying the ventral ciliated strip is opaque white. The anterior aorta is indistinct. The 
pigmented mantle organ is translucently white, triangularly ovate, and reaches about 1/5 of the 
mantle [ength. The kidney is grayish white, about 2/5 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 27c): The proboscis sheath is long and somewhat siender. The buccal 
sac reaches to about 0.4 mm in length and 0.1 mm in width. The stylet is as long as the buccal 
sac and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1/2 of the buccal sac in 
length and width. The secondary buccal pump is long, nearly twice as long as the buccal sac and 
neariy equal in width with the buccal sac. The anterior esophagus is about 2/3 of the buccal sac in 
width. The anterior part of the salivary duct is apart from the anterior end of the anterior 
esophagus, and runs anteriorly in parallel with the primary buccal pump, reaching to the posterior 
part of the stylet bulb. The salivary gland is vermiculate. 
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Genital system: (being obseNed only on fixed specimens) The albumen gland is milky white, 
reaches about 0.4 mm in length and about 0.2 mm in width. The mucous gland is also milky white, 
slightly smaller than the albumen gland. The common genital gland is opaque white. 
Type locality: Hatoma Island, Yaeyama Group, Okinawa. 
Geographical distribution: Okinawa, Indonesia (Hasegawa pers. comm.). 
Habitat This species can be found under stone in intertidal zone (Hasegawa, pers. comm.). 
Remarks: 
This species resembles S. taeniata in having two coloured bands, but distinctly differs from 
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styloptygma donguri. a, Operculum; b, Head-foot; c, Buccal part. Scale = 0.25 mm for a, 0.1 mm 
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Styloptygma philippiana (Dunker, 1860) f ~ ~7~;7~4 (Fig. 28, 117) 
Turboni//a philippiana Dunker, 1860, p. 239; Dunker, 1861, p. 16, pl. 1, fig. 12; Tryon, 1886, p. 335, 
pl. 76, fig. 37. 
Turboni//a (Mormu/a) philippiana: Da]1 & Bartsch, 1906, p. 345, pl. 18, fig. 5. 
Mormu/a rtssoina A. Adams, 1863b, p. I ; Habe, 1961 , p. 85, pl. 41, fig. 28; Habe & Okutani, 1975, 
p. 28, 333. 
Rissoina rex Pilsbry, 1904, p. 27, pl. 4, figs. 42, 42a. 
Turboni/la (Pyrgiscus) rex: Nomura, 1937, p. 71-72, pl. 7, figs. 33a, 33b. 
Turboni/la (Pyrgiscus) validissima Nomura, 1937, p. 69, pl. 7, figs. 34a, 34b. 
Turbonil/a (Pyrgiscus) pseudorex Nomura, 1937, pp. 72-73, pl. 13, figs. 67a, 67b. 
Turbonilla (Pyrgiscus) tobisimensis Nomura, 1938, p. 24, pl. 3, figs. 28a, 28b. 
Turboni/la (Pyrgiscus) tobisimensis daibutu Nomura, 1938, p. 53, pl. 6, figs. 5la, 5lb. 
Description: 
Shell (Fig. 117): The shell is oblong turriculated oval (L/W=2.7-3.3), thick, slightly polished, white, 
but sometimes pale yellow and transluoent. There are sometimes more or less wide orange-
brown bands on the summit and the periphery of each whorl, further two narrow ones on the 
middle of that. The protoconch is helicoid, 120 ' heterostrophy, smooth, and about 1/3 of it is 
obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 28a). The whorls of the teleoconch are 8 
in number, rapidly increase from the first to third whorl, while gradually increase from the forth to 
the body whorl. Upper whorls have somewhat convex wails, but walls of the lower whorls become 
flat except the summit and lower part of each whorl. The suture is deep and distinct, but not 
canaliculated. Surface is marked by axial ribs which are straight or slightly inclined to right. The 
number of the ribs reaches to about 20 on the body whorl. The interspaces of the axial ribs are 
narrower than width of the ribs or equal to that. There are about 20 thin spiral lirae on interspaces 
of the ribs, further the lirae ride on the ribs on fresh specimen. Some strong varices by being 
formed with growih halts are present, which are about twice as wide as the axial ribs. The body 
whorl occupies 400/0 of the shell length, and its periphery is angulated especially on young 
specimen. The base is sculptured by fine spiral lirae and the axial ribs which continue from the 
upper part of the body whorl, but the ribs becomes feeb[er toward the umbilical area. There is no 
umbilicus. Aperture is quadrate oval, and occupies 250/0 of the shell length. The columella is 
straight and thin, has no columellar fold. The inner wall is not covered by ca[lus. The outer lip is 
thick because it corresponds with the last varix. Sometimes obsolete and indistinct palatal teeth 
occur on the inner surface of the outer lip . 
Operculum (Fig. 28b): The operculum is somewhat thick, and oblong ovate in shape with more 
or less coarse growih lines and a thick and [ow spiral ridge on the inner side. The color is 
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translucent yellowish brown to translucent red-brown, but becomes gradually paler towards the 
margin. 
Head-foot (Fig. 28c, d): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are 
trianguiar. Large clusters of white cells are seen behind each eye. The mentum is oblong heart 
shaped with sharply angu[ated antero-[ateral corners. The introvert-proboscis aperture is situated 
on the anterior end of the mentum. The foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no 
visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being obsen!ed only on fixed specimens) The pallial cavity is somewhat long, 
reaches to about 1/3 of the shell length, and its width is 1/4 of the length of the pallial cavity. The 
dorsal and ventral ciliated strips continue to nearly posterior end of the pallial cavity. There is 
somewhat wide gill along the right side of the dorsal ciliated strip. The gland underlying the 
ventral ciliated strip in orange-brown color lies between the posterior part of the pallial lobe and 
the anterior 2/3 part of the pallial cavity. The anterior aorta is somewhat prominent. The 
pigmented mantle organ is pale orange-brown, and about 1/4 of the mantle length. The kidney is 
yel[owish white but purple on its anterior part, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 28e): The proboscis sheath is somewhat long and wide. The buccal sac 
reaches to about 0.6 mm in length and about 0.15 mm in width. The stylet is nearly as long as the 
buccal sac and about 1/2 of that in width. The primary buccal pump is about 2/3 of the buccal sac 
in iength and slightly slenderer than that. The secondary buccal pump is very large, three to four 
times the buccal sac in length and width. The anterior esophagus is about four times as long as 
the buccal sac and about 1/2 of that in width. The posterior esophagus is very narrow on its 
anterior part but gradually wider toward the posterior part. It reaches about twice as wide as the 
buccal sac, but its total length is unknown. Surface of the posterior esophagus is granulated. The 
salivary gland is string-like and granulated, about five times as long as the buccal sac and as 
wide as that. The salivary gland retractor muscle is short and thin. The salivary duct loosely 
meanders unlike the other species of Stylopfygma of which salivary duct finely meanders. Two 
types of the proboscis retractor muscle (prm) are present: The prm I connects the middle of the 
proboscis sheath with the circular muscle, and it is at least about 2/3 of the buccal sac in length 
and about 1/3 of that in width. Its anterior part is divided into two filaments, and the posterior end 
of this divided part accords with the junction of the anterior and posterior esophagi. The prm ll is a 
pair of thin filaments from the anterior part of the proboscis sheath to the anterior part of the prm l 
where is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. The prm 11 is as long as 
the buccal sac and about 1/6 of that in width. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The seminal vesicle is about I mm in 
length and O.3 mm in width. The a[bumen gland is pale yellowish orange, reaches about 7 mm in 
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length and about I .5 mm in width. The mucous gland is about 2/3 of the albumen gland in length 
and about 1/2 of that in width, consists of yel[owish brown, yellowish white, red-brown, and pale 
brown parts. The receptacle seminis is globular, about 0.25 mm in diameter. The common genital 
gland is pale yellowish orange, and reaches to the anterior part of the pa[lial floor and about 113 of 
the albumen gland in width. The bursa copulatrix is 0.18 mm in width, while its total length is 
unknown . 
Type locality: Deshima, Nagasaki 
Geographical distribution: Pacific coast Okinawa (ide Higo & Goto, 1993) north to Boso 
Peninsula and Japan Sea coast north to Oga Peninsula (jde Suzuki, 1979). 
Habitat This species inhabits intertidal zone to depth of 50 m (~de Higo & Goto, i993). It occurs 
under stones in sand-gravelly place or in sandy gravel in crevice of rock or bottom of tidepool. 
Remarks: 
This species has often been included into Turboni//a because of somewhat slender shell 
with axial ribs and no columellar fold. Adams (1863b) established Mormula based on this species, 
Mormula has usually been treated as a subgenus of Turbonil/a. However, this species clearly 
belongs to Pyramide/la because of its soft part characters. Mormula rissoina A. Adams, 1863, 
Rissoina rex Pilsbry, 1904, Turbonilla (Pyragiscus) pseudorex Nomura, 1937, Turbonilla 
(Pyrgiscus) validissima Nomura, 1 937, Turbonilla (Pyrgiscus) tobisimensis Nomura, 1938, and 
Turboni/la (Pyrgiscus) tobisimensis daibutu Nomura, 1 938 are synonyms of this species, and of 
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Fig. 28. Styloptygma philippiana. a, Protoconch; b, Operculum; c, Foot sole; d, Head; e, Bucca[ part. 
Sca[e = I mm for b, c, d: 0.5 mm for e; 0.1 mm for a. 
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Styloptygma pulchella (A. Adams, 1854) i7 ~+ [/7~:4 (Fig. 29, 104) 
Obeliscus pulchel/us A. Adams, 1854, p. 808, pl. 171, fig. 20; Martini & Chemnitz, 1902, pp. 50-
51, pl. 11, fig. 8. 
Tiberta pulchella: Kira, 1954, p. 187, pl. 68, fig. 15; Takahashi & Okamoto, 1969, p. 54, pl. 11 , fig. 
14; Habe & Okutani, 1975, p. 28, 204; Hamatani in Okutani, 1986, p. 209; Fukuda et al., 
1993, p. 73, pl. 22, fig. 328. 
Pyramide/la (Tiberia) pulchella: Dall & Bartsch, 1906, pp. 323-324, pl. 25, fig. 4; Nomura, 1936, 
pp. 13-14, pl. 1, figs. Ia, Ib. 
Description: 
Shell (Fig. 104): The sheil is regu[arly conic (~/=2.6), somewhat thin, polished, and white. 
There are red-brown narrow spiral bands at the periphery of each whorl and the surrounding of 
the umbilicus. The protoconch is helicoid, about 100 ' heterostrophy, smooth, and about 1/3 of it 
is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 29a). The whorls of the teleoconch are 
8 in number, with straight walls, separated by canaliculated and subconstricted sutures. Surface 
is marked by fine growth lines. The body whorl occupies 440/* of the shell length, and its periphery 
is feebly angulated. The umbilicus is very narrow. Aperture is rhombic oval, and occupies 30010 of 
the shell length. The columella is nearly straight, possessing two columellar folds. The upper one 
of them is strong, while the lower one is very weak and often vanishes. The inner wall is covered 
by very thin cal!us. The outer lip is thin. Inner surface of the whorls possesses palatal teeth 
regularly being formed with grovvth halts. The palatal teeth consists of two large denticules. 
Opercu/um (Fig. 29b): The operculum is somewhat thin, and oblong ovate in shape with more or 
less coarse growth lines and a very narrow and low spiral ridge on the inner side. The color is 
transiucent yellow, but becomes gradually paler towards the margin. 
Head-foot (Fig. 29c): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are triangular. 
Large clusters of white cells are seen behind each eye. The mentum is oblong heart shaped to 
trapezoid. The introvert-proboscis aperture is located in the anterior end of the mentum. The foot 
is bifid at its middle of the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: The pallial cavity is somewhat long, reaches to about 1/4 of the shell length, and its 
width is about 1/4 of the length of the pal[ial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips continue 
to about 2/3 part of the pallial cavity. There is the thin gill along the right side of the dorsal ciliated 
strip. The gland underlying the ventraf ciliated strip is yellowish white but yellow on its right half, 
lies between the posterior part of the pallial lobe and the anterior about 2/3 of the pal[ial cavity. 
The anterior aorta is not visible. The pigmented mantle organ is somewhat translucent yellowish 
white, possesses a large red-purple mass in it, and about 1/4 of the mantle length. The kidney is 
pale yellowish white, about 1/2 of the mantle length. 
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Alimentafy system (Fig. 29d): The proboscis sheath is long and wide. The buccal sac reaches 
to about 0.5 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is slightly shorter than the buccal 
sac, and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is about 1/3 of the buccai sac in 
length and about 1/2 of that in width. The seoondary buccal pump is moderately long, I .2 times 
as long as the bucoal sac and about as wide as that. The anterior esophagus is about 1/3 of the 
buccal sac in width. 
Genital system: (being obsen/ed only on fixed specimens) The albumen gland is grayish white, 
reaches about 5 mm in length and about I mm in width. The mucous gland is about 3/5 of the 
albumen gland in length and about 1/2 of that in width, pale yellowish white on its upper half but 
grayish white on the other part. The common genital gland in grayish white color is about 1/4 of 
the a[bumen gland, reaches to the anterior part of the pallia[ floor. 
Type locality: "Japan". 
Geographical djstrjbution: Southern west Hokkaido (ttde Habe & Ito, 1965) south to Kyusyu, 
Korea (fide Habe & Ito, 1 965). 
Habitat This species inhabits intertidal zone to depth of 3a m (ffde Habe & Ito, 1965; Higo & Goto, 
1993). It occurs in muddy sand. 
Remarksi 
This species has often been treated as a species of Tiberia because of the two columellar 
fo[ds. However, this species belongs to Ortne/la in a narrow sense of conventional conchology 
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Fig. 29. S(yloptygma pulchella. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d. Buccal region. 
Scale = 0.5 mm for c; 0.2 mm for b; 0.1 mm for a, d. 
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Styloptygma heigunensis n.sp. /¥4if:/t7~+[/ (Figs 30, 115) 
Description : 
Shell (Fig. 115): The shell is regularly conic (~V=2.5-2.9), somewhat thick, polished, and milky 
white. There are red-brown narrow spiral bands at the periphery of each whorl and the 
surrounding of the umbilicus. The protoconch is helicoid, about 100 ' heterostrophy, smooth, and 
about 1/3 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 30b). The whorls of the 
teleoconch are 11 in number, with straight walls, and separated by canaliculated and 
subconstricted sutures. Surface is marked by fine growth lines. The body whorl occupies 40010 of 
the shell length, and its periphery is feebly angulated. The umbilicus is wide and deep, and its 
surrounding is somewhat angulated. Aperture is rhombic oval, and occupies 250/0 of the shell 
length. The columella is nearly straight, possessing two columellar folds. The upper one of them 
is strong, while the lower one is very weak and usually vanishes. The inner wall is covered by 
very thin oallus. The outer [ip is thin. Inner surface of the whorls possesses denticulate palatal 
teeth regularly being formed with growth halts. The palatal teeth consist of two large denticules. 
Operculum (Fig. 30b): The operculum is somewhat thick, and oblong ovate in shape with more 
or less coarse growth lines and a low and narrow spiral ridge on the inner side. The color is 
translucent yellow to translucent red-brown. The wide zonate area slightly inner of the margin is 
translucent, and here the growth lines almost vanish. 
Head-foot (Fig. 30c): (being obseNed only in fixed specimens) The exposed part is yellowish 
brown, but presumably translucent white in living condition. The cephalic tentacles are triangular. 
The mentum is triangular trapezoid, and its anterior longitudinal groove reaches to the half of the 
length of the mentum. The foot is bifid at its middle of the anterior end. Presence of the pedal 
mucous gland opening is unknown. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 1/3 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial eavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 3/5 part of the pallial cavity, where the both 
join to each other. The thin gill on the right side of the dorsal ciliated strip is especially distinct on 
its anterior part. The gland underlying the ventral ciliated strip in pale brown color lies between 
the posterior part of the pallial lobe and the anterior half of the pallial cavity. The anterior aorta is 
slender and indistinct. The pigmented mantle organ is yellow with many brown sma[1 spherules, 
and about 1/4 of the mantle length. The kidney is yellowish white, about 4/7 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is very long and slender. The buccal sac reaches to 
about 0.3 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is as long as the bucoal sac and 
about 1/5 of that in width. The primary buccal pump is about 1/3 of the buccal sac in length and 
about 1/2 of that in length. The secondary buccal pump is moderately long, three times as long as 
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the buccal sac and nearly as wide as that. The anterior esophagus is about 30 times as long as 
the buccal sac and about 2/3 of that in width. The posterior esophagus is the same as the buccal 
sac in width at its anterior part, but becomes wider toward its posterior part. Surface of the 
posterior esophagus is finely granulated. Total length of the posterior esophagus is unknown. The 
salivary giand is long vermicu[ate and roughly granulated, about seven times as long as the 
bucoal sac and about 1/2 of that in width. The salivary gland retractor muscle is very slender, and 
about i/8 of the salivary gland in length. The proboscis retractor muscle connects the middle of 
the proboscis sheath with the circular muscle, and it is about six times as long as the buccal sac 
and about 1/3 of that in width. The anterior 1/3 part of this muscle and the junction of the anterior 
and posterior esophagi is connected by a pair of thin esophagus retractor muscle which is about 
1/3 of the buccal sac in length. Anterior about 1/3 of the proboscis retractor muscle is divided into 
two narrow membranous muscles. 
Genital system: (being obsen!ed only on fixed specimens) The seminal vesicle is oval, about 0.4 
mm in length and 0.2 mm in width. The albumen gland is pale orange-brown, reaches about 3 
mm in length and about 0.8 mm in width. The mucous gland is about 1/3 of the albumen gland in 
length and about 1/2 of that in width, and pale orange on its anterior upper half but yellowish 
white on the other part. The receptacle seminis is somewhat large globular, about 0.2 mm in 
diameter. The common genital gland in pa]e yellowish white color is about i/2 of the albumen 
gland in width, reaches to the anterior part of the pallial f[oor. The bursa copulatrix is doubled up 
at its posterior part, and it is 0.08 mm in width while its total length is unknown. The globular 
muscular body in the sac of the copulatory apparatus reaches 0.4 mm in length and 0.2 mm in 
width. 
Type locality: Off Heigun Island, Yanai, Yamaguchi. 
Geographical distribution: Type locality only. 
Remarks: 
This species belongs to Ortne/la in a narrow sense of conventional conchology because of 
its regularly conic shell with two columellar folds. This species resembles Styloptygma pulchella 
(A. Adams, 1854) in regulariy conic shell with narrow spiral band on its periphery, but the former 
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Fig. 30. S(yloptygma heigunensis. a. Protoconch; b, Operculum; c, Head-foot. Scale = I mm for b, c; O.25 
mm for a. 
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Styloptygma dunkeri Dall & Bartsch, 1906 :t t~i7~+1/ (Figs 2e, 31, 116) 
Odostomia fasciata Dunker, 1860, p. 234: Dunker, 1861 , p. 17, pl. 2, fig. 2; Tryon, 1886, p. 364, pl. 
79, fig. 81 , not (Odostomia) Chfysallida fasciafa Carpenter, 1856. 
Pyramidella (Tiberia) dunkeri Dall & Bartsch, 1906, p. 326, pl. 25, fig. 2, (nom. nov.). 
Tiberia dunkeri: Habe, 1961, p. 85, p[. 41, fig. 24; Takahashi & Okamoto, 1969, p. 54, pl. 11, fig. 
16; Habe & Okutani, 1975, p. 28, 194. 
Syrno/a solidu/a; Janssen, 1993, p. 416, pl. 7, fig. 54. 
Description : 
Shell (Fig. 116): The she[1 is somewhat regularly conic (LjWF2.6), somewhat thin, polished, and 
white. There are orange-brown narrow spiral bands at the periphery of each whorl and the 
surrounding of the umbilicus. The protoconch is helicoid, about 100 ' heterostrophy, smooth, and 
about 1/3 of it is ob[iqueiy immersed in the first whori of teleoconch (Fig. 3la). The whorls of the 
teleoconch are 9 in number, with slightly convex walls, separated by slightly eanaliculated and 
subconstricted sutures. Surface is marked by fine growth lines. The body whorl occupies 41010 of 
the shell length, and its periphery is feebly angulated. The umbilicus is somewhat wide, and its 
surroundings is feebly angulated. Aperture is rhombic oval, and occupies 290/* of the shell length. 
The columella is nearly straight, possessing two columellar folds. The upper one of them is 
somewhat strong, while the lower one is very weak and often vanishes. The inner wall is covered 
by very thin callus. The outer lip is thin. Inner surface of the whorls possesses denticulate palatal 
teeth regularly being formed with growih halts. The palatal teeth consist of two large denticules. 
Operculum (Fig. 3lb): The operculum is thin, and ovate in shape with somewhat coarse growih 
lines and a narrow and low spiral ridge on the inner side. The color is translucent yellow, but 
becomes gradually paler towards the margin. 
Head-foot (being observed only in fixed specimens) The exposed part is milk white, presumably 
translucent white in living condition. The cephalic tentacles are triangular. The mentum is heart 
shaped, and the introvert-proboscis aperture is located on the anterior end of the mentum. The 
foot is bifid at its middle of the anterior end. Presence of the pedal mucous gland opening is 
unknown. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial oavity is somewhat long, 
reaches to about 1/4 of the shell length, and its width is 1/3 to 1/4 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 2/3 part of the pallial cavity, where the both 
join to each other. There is no giil. The gland underlying the ventral ciliated strip in milky white 
color lies between the posterior part of the pallial lobe and the anterior 2/3 part of the pallial cavity. 
The anterior aorta is somewhat prominent. The pigmented mantle organ is yellowish white, and 
1/4 to 1/5 of the mantle length. The kidney is milky white to pale yellow, about 1/2 of the mantle 
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length. 
Alimentary system (Fig. 3lc): The proboscis sheath is very long and slender. The buccal sac 
reaches to about 0.3 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is presumab]y about 213 
of the buccal sac in length, and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1/2 
of the buccal sac in length and about 1/2 of that in width. The secondary buccal pump is long, 
about 3.5 times as long as the buccal sac and slightly wider than that. The anterior esophagus is 
about 20 times as long as the buccal sac and nearly as wide as that. The posterlor esophagus is 
rapidly widen toward its posterior part, becomes about thre~ times as wide as the buccal sac. The 
surfa~ of the posterior esophagus is finely granulated. Total length of the posterior esophagus is 
unknown. The salivary gland is vermiculate and granu[ated, about four times as long as the 
buccal sac and about 2/3 of that in width. The salivary gland retractor muscle is very slender and 
short. The proboscis retractor muscle connects the posterior part of the proboscis sheath with the 
circular muscle, and it is at least about I .5 times as long as the buccal sac and about 1/3 of that in 
width. Anterior part of this muscle is divided into two filaments, and the posterior end of this 
divided part accords with the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is trans]ucent 
grayish white, reaches about 5 mm in length and about I mm in width. The mucous gland is 
about 2/5 of the albumen gland in length and about 1/2 of that in width, and translucent pale 
orange and partly grayish white on its anterior upper half but opaque white on the other part. The 
common genital gland is opaque white, reaches to the anterior part of the pallial floor and about 
1/5 of the a[bumen gland in width. The globular muscular body in the sac of the copulatory 
apparatus is simple, reaches 0.25 mm in length and 0.18 mm in width. 
Type locality: "Oushima, Japan". 
Geographical distribution: Pacific coast from Kyusyu (Takahashi & Okamoto, 1969) north to 
Sanriku (fide Higo & Goto, 1993) and Japan Sea coast north to Noto Peninsula (rtde Higo & Goto, 
1 993) . 
Habitat. This species inhabiis in muddy sand of intertidal zone to depth of 50 m (jde Higo & Goto, 
1 993) . 
Remarks: 
This species has often been treated as a species of Tiberia because of the two columel[ar 
folds. However, this species belongs to Ortnella in a narrow sense of conventional conchology 
because of its regularly conic shell with two columellar folds. Dall & Bartsch (1906) gave this 
species new name Pyramide//a dunkeri Dall & Bartsch, 1906, because they judged that original 
name of this species, 'Odostomia' fasciata Dunker, 1860 is a homonym of 'Ch!ysallida' fasciata 
Carpenter, 1856. However, since Carpenterfs species is entirely not included into Fyramidella, 
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Dunkerfs name should be the valid name for this species. Although Janssen (1993) illustrated 
Dunkers type specimen of this species, he misplaced this species and 'Obeliscus' solidula 
Dunker, 1 860. This species resembles Styloptygma heigunensis and S. pulchella in regularly 
conic shell with narrow spiral band on its periphery, but the former differs from the latter two 
because of somewhat wide shell appearance and more convex whorl. 
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Fig. 31 . Styloptygma dunkeri. a, Protoconch: b, Operculum; c, Buccal region. Scale = 0.2 mm for b, c; 0.1 
mm a. 
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Genus Tropaeas Dall & Bartsch, 1904 t ift7f+[/~~ 
Synonyms: 
Elusa A. Adams, 1861 (non Walker, 1858); Paramormula Nomura, 1939; Derjuginella Habe, 
1 958 . 
Type species: 
Pyramide//a subulata A. Adams, 1854 (OD). 
Description: 
Shell: The shell is medium to large in size, turrited conic to cylindro-conic. The columella has a 
single columellar fold. The internal keels sometimes occur on the inner surtace of the whorls. 
Operculum: The operculum is generally thin but occasionally moderately thick, occasionally 
having a notch at its columellar side. The attached surface has an obsolete and narrow spiral 
ridge. 
Head-foot The lateral side of the cephalic tentacles is grooved. The foot is bifid medially at its 
anterior end. 
Pallial cavity: The pigmented mantle organ is generally composed of translucent and opaque 
gland cells, but occasionally with coloured cells. It is oblong ovate, situated just anterior to the 
pallial kidney. No secondary gil[ is present. 
Alimentary system: The oral sucker and the secondary buccal pump are present. The salivary 
glands are obiong vermicuiate to string-like in appearance. 
Genital system: The mucous gland is a single. Configuration of copulatory apparatus 
corresponds to the penis enveloped in the penia] sheath, passes through the circumesophageal 
nerve ring and extends deeply into the cephalic haemocoel. In some species there occurs the 
sperm sac on the slightly anterior surface of the dorsal wall of the penial sheath. The penial duct 
opens at the posterior part of the penis and becomes an open groove along the dorsal part of the 
penis. No cuticular appendage is present on the penis. 
Nervous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
In the present study, the type species of this genus, Tropaeas subulata was not investigated 
anatomically. However, Tropaeas castaneus (A. Adams, 1862) under the present study is closely 
similar to T subulata in having elongate conic shell with axial ribs on earlier whorls, distinct 
internal keels and a single coiumellar fold. Therefore anatomical description of Tropaeas adopted 
the morphology of T castaneus. The genus Derjuginella Habe, 1958 had been established as a 
group possessing a elongate conic shell with obsolete axial ribs on earlier whorls, reddish brown 
coloured bands, and no columellar fold (Habe, i958), and its type species, T rufofasciata (Smith, 
1875) was investigated anatomically. T cumingii (Carpenter, 1856), the type species of 
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Paramormu/a, which had been established as a group with slender cylindro-conic shell with 
strong axial ribs, irregularly disposed varices, and spiral sculpture in interspaces of axial ribs and 
the base (Nomura, 1939), was investigated anatomically. Since their soft part morphologies are 
entirely identical with that of Tropaeas castaneus, here the two genera are synonymized with 
Tropaeas. Tropaeas brunnea (A. Adams, 1854) is closely simi[ar to the type species of the genus 
Colsyrnola lredale, 1929, C. sertcea lredale, 1929 in having a regularly conic shell with 
canalicuated sutures, a single columellar fold, and distinct continuous ridge-Iike palatal teeth. 
Therefore, Colsymo/a is possibly synonimized with Tropaeas. 
This genus had been established as a group having a slender conic shell with axial ribs, 
spiral pits between axial ribs, and two columellar fold (Dall & Bartsch, 1904). However, the shell of 
the species under the present study have slender conic to elongate ovate appearance, smooth or 
axiaily ribbed surfa~, and one to two columellar folds. 
Although the anatomy of Tropaeas is close to that of Turbonil/a, this genus can be 
distinguished from the latter by having no longitudinal muscle layer on the anterior esophagus. 
Shell morphology including shell appearance and sculpture is variable among species and hardly 
distinguished from that of Turbonil/a. However, the presence of continuous iinear palatal teeth is 
the unique character appearing only in several members of Tropaeas. 
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Tropaeas castaneus (A. Adams, 1862) i7 IJ 4 r:1 I: ifi75:+[/ (Figs 32, 105) 
Elusa castanea A. Adams, 1862, p. 237 
Tropaeas castanea Habe, 1961, p. 84, pl. 41, fig. 16; Takahashi & Okamoto, 1969, p. 53, pl. 11, 
fig. 2. 
Description : 
Shell (Fig. 105): The shell is slender conic (~V=3.8), moderately thick, polished, and brown but 
whitish adapically. The protoconch is he[icoid, about 100 " heterostrophy, and smooth, and its 1/4 
is immersed in the first whorl of the teleoconch. The whorls of the teleoconch are 11 in number 
with straight wa[Is, separated by distinct and subconstricted sutures. Surface is marked by axial 
rib. The axial ribs are straight, and become obsolete toward abapical whorls. The body whorf 
occupies 320/~ of the shell length, and its periphery is rounded. The base is sculptured only by fine 
growth lines. There is no umbilicus. Aperture is quadrate oval, and occupies 210/0 of the shell 
length. The columella is nearly straight, possessing a single columellar fold. The inner wal[ is 
covered by an extremely thin ca[lus. The outer lip is thin. Inner surface of the whorls is marked by 
five continuous internal keels. 
Operculum: The operculum is thin, and ovate in shape with somewhat coarse growih lines, and 
a low and narrow spiral ridge on the inner side. The color is pale brown-translucent, but becomes 
gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 32a): The exposed part is pale pinkish brown. Large clusters of white cells are 
seen behind each eye. The cephalic tentacles are long triangular, usually bend backwardly. The 
mentum is elongate fan shaped, and the introvert-proboscis aperture is situated in the anterior 
end of the mentum. The foot is truncate at its anterior end. There is no visible pedal mucous 
gland opening. 
Pallia/ cavity: The pallial cavity is long, reaches to about 1/2 of the shell length, and its width is 
about 1/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 
2/3 of the pallial cavity. There is no gil[. The gland underlying the ventral ciliated strip is composed 
of dark brown and snow white gland cells, and it lies between the posterior part of the pallial lobe 
and anterior about 1/2 part of the pallial cavity. The anterior aorta is prominent. The pallial floor is 
scattered by many smal[ black spot. The pigmented mantle organ is pale orange, about 1/5 of the 
mantle length. The kidney is pale orange, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is long and wide. The buccal sac reaches to about 0.5 
mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is slightly shorter than the bucoal sac and 
about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is extremely short so that it cannot be 
measured. The secondary bucoal pump is moderately long, about I .5 times as long as the buccal 
sac and slightly wider than that. The anterior esophagus is about 1/3 of the buccal sac in width. 
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The posterior esophagus is about 1/5 of the buccal sac in width, while its total length is unknown. 
The salivary g[and is vermiculate, slightly longer than the buccal sac but slightly narrower than 
that. The salivary gland retractor muscle is slender and very long, nearly as long as the salivary 
gland in length. The proboscis retractor muscle connects the middle part of the proboscis sheath 
with the circular muscle. 
Genital system: The albumen and mucous glands are pale orange in color. The penis is ovate, 
with a distinct dorsal longitudinal groove, and reaches 0.5 mm in length and 0.2 mm in width. The 
penial sheath is somewhat thick, possessing an ovate sperm sac anteriorly (Fig. 32b). 
Type locality: "O-Sima" (=Kii-Oshima Island). 
Geographical distribution: Kyusyu to Honsyu (Habe, 1961). 
Habitat: This species inhabits in sandy bottom. 
Remarks: 
This species is characterized by its slender conic shell with adapical axial ribs and 
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Fig. 32. Tropaeas castaneus. , Head; b, Copulatory apparatus. Scale = 0.5 mm
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Tropaeas brunneus (A. Adams, 1854) 5:~4 D t7 5:+1/ (Figs 2c, 33, 106) 
Obeliscus brunneus A. Adams, 1854, p. 810, pl. 171, fig. 35; Martini & Chemnitz, 1902, p. 58, pl. 
13, fig. 9. 
Pyramide//a brunnea: Tryon, 1886, p. 306, pl. 73, figs. 8, 9. 
Pyramide/la (Syrno/a) brunnea: Dall & Bartsch, 1906, pp. 332-333, pl. 24, figs. 4. 7. 
Syrno/a brunnea: Kira, 1954, p. 187, pl. 68, flg. 14. 
Syrno/a (Syrno/a) brunnea: Nomura, 1937, pp. 48-49, pl. 11, figs. 59a, 59b. 
Syrno/a (Colsyrnola) brunnea: Takahashi & Okamoto, 1969, p. 53, pl. 11 , fig. 3. 
Colsyrno/a brunnea: Hamatani in Okutani, 1986, p. 209; Fukuda et al., 1993, p. 73, pl. 22, fig. 
327. 
Obeliscus buxeus Gould, 1861 , p. 403; Johnson, 1964, p. 49, pl. 9, fig. 3. 
Description: 
Shell (Fig. 106): The shell is regularly conic (LNV=3.2), thick, polished, and orange-brown. 
Although the protoconch is lost, it seems to be helicoid, about 90-130 ' heterostrophy, and 
smooth. The whorls of the teleoconch are 11 in number with straight walls, separated by slightly 
canariculated and subconstricted sutures. Surfa~ is marked by microscopic growth lines. The 
body whorl occupies 320/0 of the shell length, and its periphery is feebly angulated. The base is 
sculptured only by fine growih lines. There is no umbilicus. Aperture is quadrate oval, and 
occupies 220/0 of the shell length. The columella is nearly straight and thick, possessing a strong 
oblique columellar fold. The inner wall is covered by thin callus. The outer lip is somewhat thin. 
Inner surface of the whorls is marked by about six continuous intemal keels. 
Operculum (Fig. 33a): The operculum is thin, and rhombic ovate in shape with somewhat coarse 
growih lines, and a low and narrow spiral ridge on the inner side. The color is pale brown-
translucent, but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 33b): The exposed part is pale brown to translu~nt white. There are many black 
spots especially on the inner and outer lateral sides of the cephalic tentacles and the postero-
dorsal area of the mentum. Large clusters of white cells are seen behind each eye. The cephalic 
tentacles are long triangular. The mentum is fan shaped, and the introvert-proboscis aperture is 
situated in the anterior end of the mentum. The foot is biffed at its anterior end. There is no visible 
pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: The pal[ial cavity is iong, reaches to about 1/2 of the shell length, and its width is 
about 1/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 
2/3 of the pallial cavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip is yellowish 
white and partly ridden by a white thin gland, and it lies between the posterior part of the pallial 
lobe and about 2/3 part of the pallial cavity. The anterior aorta is prominent. The pallial floor is 
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ornamented by several dark purple longitudinal bands, scattered by many small black spots. The 
pigmented mantle organ is pale orange-yellow but partly red to red-purple, about 1/5 of the 
mantle length. The kidney is pale brown, about 1/2 of the mantle [ength. 
Alimentary system: The proboscis sheath is long and somewhat wide. The buccal sac reaches 
to about I mm in length and about 0.15 mm in width. The stylet is slightly shorter than the buccal 
sac and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is about 1/3 of the bvccal sac in 
length and about 1/2 of that in width. The secondary buccal pump is moderately long, about I .5 
times as long as the buccal sac and nearly as wide as that. The anterlor esophagus is about five 
times as long as the buccal sac and about 4/5 of that in width. The posterior esophagus is about 
3/5 of the buccal sac in width, while its total length is unknown. The salivary gland is vermiculate 
string-Iike with loosely uneven appearance, about 3.5 times as long as the buccal sac and about 
2.5 times as wide as that. The salivary gland retractor muscle is slender and very long, reaches 
about 2/3 of the salivary gland in length. Three types of the proboscis retractor muscle (prm) are 
present: The prm I connects the posterior part of the proboscis sheath with the circular muscle, 
and it is about twi~ as long as the buccal sac and about 4/5 of that in width. The prm ll is a pair of 
somewhat thin filaments which runs from the anterior part of the proboscis sheath to the anterior 
about 1/4 part of the prm l, about three times as long as the buccal sac and about 1/7 in width. 
The prm lll is a pair of short thin filaments which runs from the anterior about 1/4 part of the prm l 
to the junction of the anterior and posterior esophagi, about 1/10 of the buccal sac in length and 
about 1/7 of that in width. Anterior about 1/4 of the prm I is divided into two filaments. 
Genital system: The semina[ vesicie is oblong ovate, I mm in length and 0.3 mm in width. The 
albumen gland is yellowish white, reaches about 5 mm in length and about I mm in width. The 
mucous gland is translucent yellowish white, about 2/3 of the albumen gland and about 4/5 of that 
in width. The receptacle seminis is globular, about O.3 mm in diameter. The common genital gland 
in translu~nt grayish white color originates from more or less posterior part of tfle posterior end 
of the pallial cavity, reaches to the anterior part of the pa[lial floor, and it is about 1/3 of the 
albumen gland in width. The bursa copulatrix is 0.15 mm in width, while its total length is unknown. 
The penis is ovate, O.6 mm in length and 0.2 mm in width. The penial sheath is somewhat thick. 
Its anterior to rrlidd[e part is about 3/5 of the penis in width, while its total length is unknown. The 
penis and the penial sheath possesses many brown small globular gland everywhere (Fig. 33c). 
Type locality: "Japan". 
Geographical distribution: Pacific coast from Boso Peninsula (fde Higo & Goto, 1993) and 
Japan Sea coast (ttde Suzuki, 1979; Higo & Goto, 1993) south to Fiji (Cernohorsky, 1972). 




This species has often been treated as a species of Syrno/a because of its slender shell 
with polished surface and a single columellar fold. However, this species belongs to Colsyrnola in 
a narrcw sense of conventional conchology because the shell is regularly conic, the suture is 
canariculated, and the summit of each whorl is slightly crenellated. Obeliscus buxeus Gould, 
1861 is synonym of this species. Turbonil/a attenuata (A. Adams, 1854) is somewhat similar to 
this species in shell appearance, but the former diWers from that in brown color and internal keels 
of the inner surface of the whor!. 
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Tropaeas brunneus a Operculum b Head; c, Copuiatory apparatus. Scale = I mm forb; 0.2 mm 
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Tropaeas rufofasciatus (Smith, 1875) +j' 7~･/"t7f+1/ (Figs 34, 107) 
Stylopsis rufofasciata Smith, 1875, p. 103. 
Derjugine//a nJfofasciata: Habe, 1958, ; Habe, 1961 , p. 85, pl. 41 , fig. 32; Habe & Ito, 1965, p. 86, 
pl. 31 , fig. 12. 
Turbonilla (Pyrgolampros) vladivostokensis Bartsch, 1929, p. 135, pl. 4, fig. 2. 
Pyrgolampros vladivostokensis: Golikov & Scarlato, 1967, p. 76-77, fig. 62. 
Turboni//a (Pyrgolampros) petri Bartsch, 1929, p. 135-136, pl. 4, fig. 3. 
Pyrgolampros petrt: Golikov & Scarlato, 1967, p. 77, fig. 63. 
Description: 
Shell (Fig. 107): The shell is slender conic (L/W=2.7-3.4), thick, not polished, milky white to white. 
There are two red-brown bands on slightly upper to the middle part and lower part of each whorl. 
The upper one of these bands is indistinct and much narrower than the lower, further vanishes on 
some whorls. The outline of the lower band is ambiguous, and its surrounding is blotted by red-
brown color. Further there is a wide, ambiguous pale red-brown band on the middle of the base of 
the body whorl. The protoconch is helicoid, about 110' heterostrophy, smooth, and about 1/4 of it 
is obliqueiy immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 34a). The whorls of the teleoconch are 
9 in number. The walls of the whorls are nearly straight but swollen at their lower part. The suture 
is distinct and subconstricted. Surfa~ is marked by ambiguous low axial ribs. These axial ribs are 
distinct oniy on upper whorls but becomes obsolete and vanish on the lower whorls. The 
interspaces of the axial ribs are narrow and linear. Fine growth lines become sometimes coarser 
and groove-like due to erosion. There are about two indistinct shallow spiral grooves on the upper 
part of each whorl. The body whorl occupies 400/0 of the shell length, and its periphery is rounded. 
The base is sculptured only by fine growth lines. There is no umbilicus. Aperture is rhombic oval, 
and occupies 240/0 of the shell length. The columella is nearly straight and somewhat thin, 
possessing no columellar fold. The inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is 
somewhat thin. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 34b): The operculum is somewhat thick, circular in shape with more or less 
coarse growih lines, and a low and narrow spiral ridge on the inner side. The color is translucent 
reddish brown, but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 34c): In living condition, the exposed part is pale purple brown, but its inner and 
outer lateral areas are translu~nt (Okutani, 1987). The ~phalic tentac]es are triangular. The 
mentum is an shaped. The anterior longitudinal groove of the mentum reaches to the anterior 1/4 
to 1/3 of the length of the mentum. The foot is presumably truncated at its middle of the anterior 
end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The palfial cavity is long, reaches to 
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about 1/2 of the shel[ Iength, and its width is about 1/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal 
and ventral ciliated strips continue to about 1/2 of the pallial cavity. There is no gill. The gland 
underlying the ventral ciliated strip in pale orange-yellow color lies between the posterior part of 
the pallial lobe and about 1/2 part of the pallial cavity. The anterior aorta is prominent. The 
pigmented mantle organ is pale orange, possessing many brown smali spherules, about 1/6 of 
the mantle length. The kidney is pale orange-white, about 1/2 of the mantle [ength. 
Alimentary system: The proboscis sheath is long and somewhat narrow. The buccal sac 
reaches to about 0.8 mm in length and about 0.15 mm in width. The stylet is slightly shorter than 
the bucca[ sac, and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1/8 of the buccal 
sac in length and about 1/2 of that in width. The secondary buccal pump is long, about twice as 
long as the buccal sac and nearly as wide as that. The anterior esophagus is about 13 times as 
iong as the bucoal sac and slightly wider than that. The posterior esophagus is as wide as the 
buccal sac, while its total length is unknown. The salivary gland is vermiculate string-like with 
uneven appearan~, about three times as long as the buccal sac and about 3/4 of that in width 
(Fig. 34d). The posterior half of the salivary gland becomes much slender, and is about 1/2 of the 
anterior part in width. The salivary gland retractor muscle is slender and about 1/6 of the salivary 
gland in length. The proboscis retractor muscle connects the anterior part of the proboscis sheath 
with the circular muscle. This muscle is about five times as long as the buccal sac and slightly 
slenderer than that. The anterior about 1/4 of this muscle is divided into two filaments. The 
posterior end of the dividing part on this muscle is connected by a esophageal retractor muscle 
which is about 3/5 of the buccal sac and slightly slenderer than that. Another end of the 
esophageal retractor muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The seminal vesicle is irregular 
oblong ovate, 0.8 mm in length and 0.3 mm in width. The albumen gland is slightly translucent 
grayish white, reaches about 5 mm in length and about 1.5 mm in width. The mucous gland is 
translucent grayish white, about 1/2 of the albumen gland and about 2/3 of that in width. The 
receptacle seminis is globular, about 0.3 mm in diameter. The common genital gland in 
translucent grayish white color reaches to the anterior part of the pallial floor and is about 213 of 
the albumen gland in width. The bursa copu[atrix is doubled up on its anterior part. It is 0.18 mm 
in width, while its total length is unknown. The penis is ovate with acutely protruded anterior end, 
0.5 mm in iength and 0.2 mm in width. The penial sheath is somewhat thick, about 1.5 times as 
wide as the penis, while its total length is unknown. The anterior part of the penial sheath 
Possesses the oval sperm sac which is 0.7 mm in length and O.5 mm in width (Fig. 34e). 
Type locality: East of Hokkaido (Iat. 42 ' 52'N., Iong. 144 ' 40'E., 48 fathoms, sand and mud). 
Geographical distribution: Japan Sea coast from Southern Sakhalin and (Golikov & Scarlato, 
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1967) Maritime coast (Golikov & Scarlato, 1967) south to Wakasa Bay, Aniva Bay (Golikov & 
Scarlato, 1967), and from Southern Chishima Islands (Golikov & Scarlato, 1967) Pacific coast 
south to Otsuchi Bay. 
Habitat This species inhabits in muddy sand of depth of 10 m to 50 m (~de Habe & ito, 1965; 
Higo & Goto, 1993). 
Remarks: 
Habe (1958) established Derjuginel/a based on the slender conic shell with several red-
brown bands and no columellar fold of this species. Turbonilla (Fyrgolampros) vladivostokensis 
Bartsch, 1929 and T (P.) petrt Bartsch, 1929 are synonyms of this species. This species is simi[ar 
to T hanagaiana (Nomura, 1938) in the appearance and coloration of the sheli, but the former 
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Fig. 34. Tropaeas rufofasciatus. a, 
esophagus; e, Copulatory apparatus. 
Protoconch; b, Operculum; c, Head-foot; d, Salivary g[and 
Scale = I mm for b, c, e; 0.5 mm for d; 0.25 mm for a. 
and 
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Tropaeas cumingii (Carpenter, 1856] f t 4 r:1 4 h 7b ~r4:lJ (Figs 35, 108) 
Chemnitzia cumingii Carpenter, 1856, p. 1 70. 
Turbonilla cumingii: Yen, 1941 , p. 221, pl. 20, fig. 132. 
Turboni//a (Paramormu/a) cumingii: Fukuda, 1994, p. 40, pl. 36, figs. 722a, 722b. 
Turbonilla vartcosa Dunker, 1860, p. 239; Dunker, 1861 , p. 15, pl. 2, fig. 5; Tryon, 1886, p. 335, pl. 
76, fig. 38, not Parthenia (Mormula) varicosa Forbes, 1844, nor Turbonilla valicosa 
Doderlein, 1892. 
Turboni/la (Mormula) aulica Dall & Bartsch, 1906, p. 345-346, pl. 22, fig. 7, (nom. nov.). 
Turboni//a (Pyrgiscus) aulica: Nomura, 1936, p. 84-85, pl. 6, figs. 49a, 49b. 
Paramormu/a aulica: Habe, 1961, p. 85, p]. 41 , fig. 25; Hamatani in Okutani, 1986, pp. 208, 209; 
Janssen, 1993, p. 417, pl. 7, fig. 56. 
Turbonilla (Paramormu/a) aulica?: Takahashi & Okamoto, 1969, p. 55, pl. 11 , fig. 27. 
Chemnitzia multigyrata: Habe & Okutani, 1975, p. 28, 222. 
Turboni//a (Mormu/a) cornelliana: Kay, 1979, pp. 413, 315, Fig. 133D. 
Description : 
Shell (Fig. 108): The shell is slender conic (LNV=3.6), thick, not polished, milk-white. The base of 
the body whorl is stained by orange-brown color, and there are three orange-brown narrow spiral 
bands on each whorl. The protoconch is helicoid, about 90 ' heterostrophy, smooth, and stained 
by orange-brown color on its suture and umbilical area (Fig. 35a). About 1/4 of the protoconch is 
obliquely immersed in the first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are 10 in 
number, with slightly convex walls, separated by distinct and subconstricted sutures. The surtace 
is marked by strong axial ribs which are straight or slightly f[exuous. The number of the ribs 
reaches to 19 on the body whorl. The interspaces of the axial ribs are as wide as the width of the 
ribs. There are about 10 thin spiral lirae on interspa~s of the rlbs. Some strong varices by being 
formed with growth halts are present. The body whorl occupies 320/0 of the shel[ Iength, and its 
periphery is feebiy angulated. The axial ribs terminate at the periphery, and the base is sculptured 
only by feeble faint axial ribs and eight fine spiral grooves. There is no umbilicus. Aperture is oval, 
and occupies 200/0 of the shell length. The colume]la is straight and thin, possessing no 
columellar fold. The inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is thick because of the 
presence of the last varix. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 35b): The operculum is very thin, and subquadrate-circular in shape with very 
obscure growih lines and a very feeble spiral line. The color is entirely translucent. 
Head-foot (Fig. 35c): The exposed part is translucent white, slightiy bears yel!ow color partly. The 
cephalic tentacles are triangular. Large clusters of white cells are seen behind each eye. The 
mentum is wide heart shaped with broad U-shaped concave at its anterior end. The introvert-
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proboscis aperture is situated in the anterior end of the mentum. The foot is bifid at its middle of 
the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is somewhat long, 
reaches to about 2/5 of the shell length, and its width is about 1/4 of the length of the pallial cavity. 
The dorsai and ventral ciliated strips continue to about 1/2 of the pallial cavity, where both join to 
each other. There is no gill. The g!and underlying the ventral ciliated strip is slightly translucent 
white but orange on its central part, and it lies between the posterior part of the pallial lobe and 
about 1/3 of the pallial cavity. The anterior aorta is not visible. The pigmented mantle organ is 
white to pale yellowish white with a narrow orange part, about 1/4 of the mantle length. The 
kidney is pale yellowish white, about i/2 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 35d): The proboscis sheath is somewhat long and wide. The buccal sac 
reaches to about 0.6 mm in length and about 0.2 mm in width. The stylet is somewhat short, 
about 2/3 of the buccal sac in length and about 1/3 of that in width. The length of the primary 
buccal pump is unknown because it is very short and indistinct, while its width is about 113 of the 
bucoal sac. The secondary buccal pump is moderately long, about twice as long as the buccal 
sac and about 1.2 times as wide as that. The anterior esophagus is about five times as long as 
the buccal sac and about 1/3 of that in width. The posterior esophagus is flat and slender, about 
1/5 of the buccal sac in width, while the total length is unknown. The salivary gland is long 
vermiculate with somewhat uneven appearance, 2.3 times as long as the buccal sac and about 
3/4 of that in width. The salivary gland retractor muscle is short and slender. The proboscis 
retractor muscle connects the anterior about 1/3 part of the proboscis sheath with the circuiar 
muscle, and it is about 2/3 of the buccal sac in length and about 1/5 of that in wioth. The anterior 
about 1/3 of this muscle is divided into two narrow filaments. The posterior end of this divided part 
of this muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: The albumen gland is translucent white to transparent, reaches about I mm in 
length and about 0.2 mm in width. The mucous gland is white to translucent white, about 314 of 
the albumen gland in length and width. The receptacle seminis is globular, about 0.1 mm in 
diameter. The common genital gland is white to translu~nt white, reaches to the anterior part of 
the paliial floor and the anterior about 2/3 part of the albumen gland in width. The penis is short 
ellipsoid, 0.3 mm in length and 0.15 mm in width (Fig. 35e). The penial sheath is thin, slightly 
wider than the penis, while its total length is unknown. 
Type locality: "China Sea" 
Geographical distribution, West Pacific coast from Tomarisato, Ofunato, Sanriku (Nomura, 
1940) and Tajima (fide Higo & Goto, 1993) south to Palau Islands, Hawaii (Kay, 1979). 
Habitat Th[s species inhabits intertidal zone to depth of 60 m (ttde Kuroda & Habe, 1971). It 
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occurs in silt-sandy place or in silty sand in crevice of rock or bottom of tidepool. 
Remarks: 
This species has often been included into Turbonilla because of slender shell with axial ribs 
and no columellar fold. Nomura (1 939) established Paramormula based on the slender shell with 
axial ribs, spiral lirae, and varices of this species, and Paramormu/a has usually been treated as a 
subgenus of Turbonil/a. Dall & Bartsch (1906) synonymized Turboni//a varicosa Dunker, 1 869 by 
Parthernia (Mormu/a) vartcosa Forbes, i844 and gave the former the new name Turbonilla 
(Mormu/a) aulica Dall & Bartsch, 1 906. However, since Lectotype specimen of Dunkefs species 
illustrated by Janssen (1993) is identioal with this species, that species should be a synonym of 
this species. The coloration of the shell of this species is very variable, and the spiral bands of 
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Fig. 35. Tropaeas cumingii. a, Protoconch; b. Operculum; c, Head; d, Anterior alimentary system; 
e, Posterior portion of copulatory apparatus. Scale = 0.5 mm for d; 0.2 mm for c; 0.1 mm for a, b, e. 
1 OO 
~,: 
Genus Turbonilla Risso, 1826 4 h ~J ~T~~IJ~ 
S ynonyms: 
Cingulina A. Adams, 1860; Henliera Melvill & Standen, 1899. 
Type species: 
Turboni/la costulata Risso, i826 (SD: Herrmannsen, 1852). 
Description : 
Shell: The shell is medium in size, elongate ovate to cylindro-conic. The columella has a single 
columellar fold. The intema[ surface of the outer lip occasionaiiy possesses internal keels. 
Operculum: The operculum is generally thin, sometimes having a notch at its columellar side. 
The attached surface has an obsolete and narrow longitudinallspiral ridge or non sculptured. 
Head-foot The laterai side of the cephalic tentacles is folded. The foot is bifid medially at its 
anterior end. 
Paffial cavity: The pigmented mant[e organ is generally composed of translucent and opaque 
gland ~l[s, but occasionally with coloured cells. It is oblong ovate, situated just anterior to the 
pallial kidney. No secondary gill is present. 
Alimentary system: The oral sucker and the secondary buccal pump are present. The anterior 
esophagus is covered by rather thick sheath of longitudinal muscles, beneath which the salivary 
duct passes. The salivary glands are vermiculate to string-like in appearance. 
Genital system: The mucous gland is a single. Conflguration of copulatory apparatus 
corresponds to the penis enveloped in the penial sheath, passes through the circumesophageal 
nerve ring and extends deeply into the cephalic haemocoel. In some species the sperm sac 
occurs on the slightly anterior surtace of the dorsal wall of the penial sheath. The penial duct 
opens at the posterior part of the penis and becomes an open groove along the dorsal part of the 
penis. No cuticular appendage is present on the penis. 
Newous system: Typical for the Pyramidel[idae. 
Remarks: 
In the present study, the type species of this genus, Turbonilla costulata was not 
investigated anatomically. However, Turboni//a multigyrata (Dunker, 1860) under the present 
study is closely similar to T costulafa in having elongate conic shell with axial ribs and an 
extremely indistinct single co[umellar fold. Therefore, anatomical description of Turbonilla 
adopted the morphology of T multigyrata. The genus Herviera had been established as a group 
POssessing a purplish elongate ovate shell with axial ribs, a single columellar fold, and distinct 
internal keels (Melvill & Standen, 1896), and its type species, T gliriella was investigated 
anatomically. Since soft part morphology of T glirie/la is entirely identical with that of Turbonilla 
multigyrata, here Herviera is synonymized with Turbonilla. T circinata, the type species of 
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Cingulina which had been established as a group with a slender conic shell with distinct spiral 
keels and an indistinct columellar fold (A. Adams, 1860), was also investigated anatomically. 
Since this species is entirely identical with that of T multigyrata, here Cingulina is also 
synonimized with Turbonil/a. The other examined species in the present study, T terebra 
resembles the type species of the genus Paracingulina Nomura, 1936, P trtarata (Pilsbry, 1904) 
in the slender conic shell with narrow spiral grooves and an indistinct columellar fold. T 
kawamotoi and T marmorea are similar to the type species of the genus Eulime//a Forbes & 
MacAndrew, 1846, E. macandrei Forbes, 1844 in having a slender conic shell with smooth 
surface and an indistinct columellar fold. T serotina is closely similar to the type species of the 
genus Syrnola A. Adams, 1860, S. gracillima A. Adams, 1860 in the slender conic shell with a 
narrow coloured band and a distinct columellarfold. T hiradoensis resembles the type species of 
Pyrgolamoros Sacco, 1892, P mioperplicatu/us Sacco, 1892 in having a s[ender conic she]1 with 
obsolete axial ribs and minute spiral line between axial ribs. Finally, T yorttomoi is similar to the 
type species of the genus Pyrgiscijla Laws, 1 937, P chattonensis Marvvick, 1 929 in having a 
slender conic shell with axial ribs terminating at periphery and distinct spiral lines between axial 
ribs. Therefore, it is possible that Pafacingulina, Eulimella, Syrnola, Pyrgolamoros, and Pyrgiscilla 
also become synonyms of Turbonilla. 
This genus has been defined as a group having slender conic shell with axial ribs and no 
columellar fold (e.g. Tryon, 1886; Dall & Bartsch, 1904; Thiele, 1930; Wenz, 1940). Howerver, the 
sheil of the species under the present study has slender conic to oblong ovate appearan~, highly 
various sculpture, and a single co[umellar fold. 
Turboni/la is characterized by having thick layer of longitudinal muscular layer covering 
anterior esophagus, which is the unique character within the Pyramidelidae. Shell morphology 
including shell appearance and sculpture is variable among species and hardly distinguished 
from several species of Tropaeas and Odostomel/a. However, this genus tends to have the most 
elongate shell appearance within the Pyramide[Iidae. 
1 02 
Turbonilla multigyrata (Dunker, 1860) ~/D4 h~J~T~tU (Figs la, 36, 118) 
Turboni/la multigyrata Dunker, 1882, p. 79, pl. 13, figs. 18-20; Tryon, 1886, p. 335, pl. 76, fig. 43; 
Martini & Chemniiz, 1902, pp. 160-161, pl. 27, fig. 8. 
Turboni/la (Turbonil/a) multigyrata: Nomura, 1937, pp. 62-63, pl. 10, figs. 52a, 52b; Golikov & 
Scarlato, 1967, pp. 74-75, fig. 58. 
Turboni/la (Chemnitzia) mulfigyrata: Dall & Bartsch, 1906, pp. 335-336, pl. 20, fig. 4; Yokoyama, 
1927, p. 423, pl. 47, fig. 20; Oyama, 1973, p. 64, pl. 18, fig. 36; Ito, i990, p. 109, pl. 23, fig. 
11. 
Chemnitzia multigyrata: Habe, 1961, p. 85, pl. 41, fig. 29; Hamatani in Okutani, 1986, pp. 208, 
209. 
Description : 
Shell (Fig. 118): The shell is regularly slender conic (~V=4.3), somewhat thin, slightly polished, 
white to miiky white, and sometimes translucent. The protoconch is helicoid, 100 ' heterostrophy, 
smooth, and 1/5-1/4 of it is oblique[y immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 36a). The 
whorls of the teleoconch are 13 in number, with more or less convex walls, separated by distinct 
and subconstricted sutures. Surface is marked by axial ribs. These ribs are inclined to right and 
nearly straight, but their upper part are flexuous (Fig. Ia). The number of the ribs reaches to 26 
on the body whorl. The interspa~s of the axial ribs are smooth, and their width are nearly as 
wide as the ribs. The body whorl occupies 290/･ of the shell length, and its periphery is somewhat 
angulated. The axial ribs terminate at the periphery. The junction of the ribs and periphery is seen 
as a narrow spiral keel on the lower end of each whorl. The base is sculptured only by feeble faint 
axial ribs. There is no umbilicus. Aperture is quadrate oval, and occupies 180/0 of the shell length. 
The columella is stout and thin, possessing a single columellar fold. The inner wall is not covered 
by callus. The outer lip is thin. Inner surtace of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 36b): The operculum is thin, and circu[ar-ovate in shape with somewhat feeble 
growih lines and a low and narrow spiral ridge on the inner side. The color is translucent yellow, 
but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (being observed only in the fixed specimens) The exposed part is white, presumably 
translucent white in living condition. The cephalic tentacles are long triangular. The mentum is 
oblong heart shaped. The introvert-proboscis aperture is situated in the anterior end of the 
mentum. The foot is biWed at its anterior end. Presence of the pedal mucous gland opening is 
unknown. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is long, reaches to 
about 1/2 of the shell length, and its width is about 1/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal 
and ventral ciliated strips continue to the half of the pallial cavity. The gill cannot be seen. The 
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gland underlying the ventral ciliated strip in pale yellow color with a red-brown thin longitudinal 
line lies between the posterior part of the pal]ial lobe and about anterior 2/5 part of the pallial 
cavity. The pigment mantle organ is orange, about 1/4 of the mantle length. The kidney is pale 
ye[low, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary canal (Fig. 36c, d): The proboscis sheath is very long and slender. The buccal sac 
reaches to about 0.5 mm in length and about 0.2 mm in width. The stylet is slightly shorter than 
the buccal sac about 1/2 of that in width. The blind sac cannot be seen at the posterior portion of 
the stylet bulb. The primary buccal pump is about 2/5 of the buccal sac in length and about 1/2 of 
that in width. The secondary buccal pump is moderately long, about 1.5 times as long as the 
buccal sac and nearly as wide as that. The anterlor esophagus is about 20 times as long as the 
bucoal sac and about 3/5 of that in width. The posterior esophagus is about 3/4 of the buccal sac 
in width, while its total length is unknown. The salivary gland is string-like and granulated, about 
twice as long as the buccal sac and about 1/3 of that in width (Fig. 36d). The salivary gland 
retractor muscle cannot be seen. The proboscis retractor muscle connects the junction of the 
anterior and posterior esophagi with the circular musc[e, but the junction of this muscle and the 
proboscis sheath is unknown. This muscle is about three times as long as the buceal sac and 
about 1/2 of that in width. On the junction of the anterior and posterior esophagi, this muscle and 
the longitudinal muscle of the anterior esophagus are continuous to each other. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is pale brown to 
red-brown, about 5.0 mm in length and 0.7 mm in width. The mucous gland is grayish white to 
paie ye]low, about 1/3 of the albumen gland in length and about 2/3 of that in width. The common 
genital gland in pale orange-brown originates from more or less posterior part of the posterior end 
of the pallia[ cavity, reaches to the anterior part of the pallial floor, and it is about 1/2 of the 
albumen gland in width. The penis is slender with a longitudinal groove on its anterior part, 3.5 
mm in length and 0.22 mm in width. The anterior end of the penis protmdes acutely (Fig. 36e). 
Type locality: "Japan". 
Geographical distribution: Wakkanai, Hokkaido south to Kyusyu (jde Higo & Goto, 1993). 
Habitat This species inhabits in muddy sand of depth of 10 m to 150m (fde Higo & Goto, 1993). 
Remarks: 
This species has conventionally been treated as a species of Turboni//a because of the 
slender shell with axial ribs and no spiral sculpture and no columellar fold. This species 
resembles T abseida Dall & Bartsch, 1906 in shell appearance and sculpture, but the former 
differs from the latter by the axial ribs are not narrower than their interspaces unlike those of the 
latter. Although T dunkeri clessin, 1902 and T approximata Dall & Bartsch, 1906 also resemble 
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Fig. 36. Turbonil/a muKigyrata. a, Protoconch; b, Operculum; c, Buccal region; d, Salivary gland; 
e, Copulatory apparatus. Scale = 0.2 mm for b, c, e; 0.1 mm for a, d. 
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TurbonillayoritomoiNomura, 1938 4 ･)4 F~](T~:tJ (Figs 37, 119) 
Turboni/la (Pyrgiscus) yorttomoi Nomura, 1938, p. 54, pl. 9, figs. 75a, 75b. 
Dscription: 
Shell (Fig. 11 9): The shell is slender conic (~V=3.1-4.1), somewhat thin, more or less polished, 
and slightly translucent white. The protoconch is helicoid, about 130 ' heterostrophy, smooth, and 
about 1/4 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 37a). The whorls of the 
teleoconch are 13 in number, with slightly convex walls, separated by distinct and subconstricted 
sutures. Surface is marked by axial ribs which are straight or slightly flexuous. The number of the 
ribs reaches to 23 on the body whorl. The interspaces of the axial ribs are as wide as the width of 
the ribs. There are about 10 thin spiral lirae on interspaces of the rlbs. The body whorl occupies 
320/･ of the shell length, and its periphery is somewhat angulated. The axial ribs terminate at the 
periphery, the base is sculptured only by feeble faint axial ribs and five fine spiral lirae. There is no 
umbilicus. Aperture is quadrate oval, and occupies 18･/･ of the shell length. The columella is 
straight and thin, possessing a single columellar fold. The inner wall is covered by very thin callus. 
The outer lip is somewhat thin. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 37b): The operculum is somewhat thick, and oblong ovate in shape with more 
or less coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The color is yellowish brown-
translucent, but becomes gradually paler towards the margin. 
Head-foot (Fig. 37c): The exposed part is translucent white, slightly bears yellow color. But outer 
latera[ areas of the cephaiic tentacles are pale reddish brown. The cephalic tentacles are nearly 
triangular, but they are abrupt[y narrowed at their middle parts toward their tips. Large clusters of 
white cells are seen behind each eye. The mentum is rectangular with V-shaped coneave at its 
anterior end, and its antero-lateral corners are laterally expanded. The anterior longitudinal 
groove of the mentum is long, and reaches the anterior 1/3 part of the length of the mentum. The 
foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is long, reaches to 
about 2/3 of the shell length, and its width is about 1/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal 
and ventral ciliated strips continue to the half of the pallial cavity. There is no gill. The gland 
underlying the ventral ciliated strip in red-brown color lies between the posterior part of the pallial 
lobe and about anterior 1/2 part of the pallial cavity. The anterior aorta is not visible. The 
pigmented mantle organ is yellowish orange on the left 2/3 but white on the right 113, reaches 
about 1/3 of the mantle length. The kidney is almost transparent but yellowish brown to brown on 
its left area, and it is about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is long and slender. The buccal sac reaches to about 
0.9 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is slightly shorter than the buccal sac and 
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about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1/5 of the buccal sac in length and 
nearly as wide as that. The secondary buccal pump is moderately long, about 1/2 of the buccal 
sac in length and nearly as wide as that, connected with the anterior esophagus by the 
Iongitudinal musc[e of the anterior esophagus. The anterior esophagus is about five times as long 
as the buccal sac and about 1/2 of that in width. The posterior esophagus is about 1/3 of the 
buccal sac in width, while its tota[ Iength is unknown. The salivary gland is vermiculate and 
roughly granulated, slightly shorter than the buccal sac and nearly as wide as that. The salivary 
gland retractor muscle is short. The proboscis retractor muscle connects the junction of the 
anterior and posterior esophagi with the circular muscle, but the junction of this muscle and the 
proboscis sheath is unknown. This muscle is nearly as long as the buccal sac and about 213 of 
that in width. On the junction of the anterior and posterior esophagi, this muscle and the 
longitudinal muscle of the anterior esophagus are continuous to each other. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is pale yellowish 
white, reaches about 2 mm in length and about 0.4 mm in width. The mucous gland is as long as 
the albumen gland and about 3/4 of that in width, opaque white on its anterior half but translucent 
grayish white on its posterior half. The receptac[e seminis is globular, about 0.1 mm in diameter. 
The common genital gland in slightly translucent red-brown originates from more or less posterior 
part of the posterior end of the palliai cavity, reaches to the anterior part of the pallial floor, and it 
is about 3/5 of the albumen gland in width. The bursa copulatrix is doubled up at its posterior part, 
and it is 0.1 mm in width while its total length is unknown. The penis is cylindrical with gradually 
tapered anterior end, 1.6 mm in length and 0.1 mm in width (Fig. 37d). The penial sheath is very 
thin, slightly wider than the penis, possessing the thin vas deferens. 
Type locality: Kamakura, Kanagawa. 
Geographical distribution: Pacific coast from Miyagi south to lzu-Oshima Island and Japan Sea 
coast from Soya Cape, Hokkaido south to Tsunoshima Island, Yamaguchi. 
Habitat This species inhabits intertidal zone. [t occurs in silt-sandy place or in silty sand in 
crevice of rock or bottom of tidepool, especially where amphitritids worms abound. 
Remarks: 
This species can be assigned to Pyrgisci/la in a narrow sense of conventional conchology 
because the shell is s[ender, the axial ribs terminate on the periphery, the interspaces of the axial 
ribs possess spiral lirae, and the columellar fold is absent. However, this species does not differ 
from the other species of Turboni//a because of its affinity on soft part characters. This species 
resembles T kagamigaurana Nomura, 1938 in the appearance and sculpture of the shell, but the 
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Fig. 37. Turbonil/a yoritomoi. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head d Copulatory apparatus 
mm for b, c, d; 0.1 mm for a. 
Soale = 0.5 
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Turbonilla hiradoensisPilsbry, 1904 ih')4 h7b(T~21J (Figs 15a, 38, 109, 110) 
Turboni//a hiradoensis Pilsbry, 1904, pp. 29-30, pl. 5, fig. 45; Kira, 1954b, p. 80, fig. 3. 
Turboni//a hiradoensis var. badia Pilsbry, 1 904, p. 30. 
Turboni//a (Pyrgolampros) hiradoensis badia: Takahashi & Okamoto, 1 969, p. 55, pl. 11, fig. 30. 
Description: 
Shell (Figs 109, 110): The shell is slender conic (LNV=4.6), somewhat thin, polished, and reddish 
brown but pale yellowish adapically. Some specimens have two narrow brown bands on each 
whorls (Fig. 109). The protoconch is helicoid, about 100 ' heterostrophy, smooth, and about i/4 of 
it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are 12 in 
number, with slightly convex walls, separated by distinct and subconstricted sutures. Surface is 
marked by axial ribs which are straight or slightly flexuous. The number of the ribs reaches to 30 
on the body whorl. The interspaces of the axial ribs are about 1/3-1/4 of the width of the ribs. 
There are many minute spiral lirae on interspaces of the ribs. The body whorl occupies 3101･ of 
the shell length, and its periphery is rounded. The axial ribs continue to the base. There is no 
umbilicus. Aperture is ovate, and occupies 19･/･ of the shell length. The co[umella is concave, 
possessing a single columellar fold. The inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is 
somewhat thin. Inner surfaoe of the whorls is smooth. 
Operculum: The operculum is thin, ovate in shape with more or less coarse growth lines, and a 
low and narrow spiral ridges on the inner side. The color is translucent yellow, but becomes 
gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 38a): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are nearly 
triangular. Large clusters of white cells are seen behind each eye. The mentum is rectangular 
with V-shaped concave at its anterior end, and its antero-Iateral corners are lateratly expanded. 
The anterior longitudinal groove of the mentum is long, and reaches the anterior 1/3 part of the 
length of the mentum. The foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no visible pedal 
mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being obsen!ed only on fixed specimens) The pallial cavity is long, reaches to 
about 2/3 of the shell length, and its width is about 1/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal 
and ventral ciliated strips continue to the haff of the pallial cavity. There is no gill. The gland 
underlying the ventral ciliated strip in red-brown color lies between the posterior part of the pallial 
lobe and about anterior 1/2 part of the pa]Iial cavity. The pigmented mantle organ is yellowish 
white, elongate triangular, and reaches about i/3 of the mantle length. The kidney is reddish 
brown, and it is about 1/3 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is long and slender. Configurations of the buccal sac, 
buccal pumps, and esophagi are as in Turbonilla multigyrafa and T yorttomoi. 
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Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is pale brown, 
reaches about 0.7 mm in length and about O.2 mm in width. The mucous gland is also pale brown, 
as long as the albumen gland and about 2/3 of that in width. The penis is cylindrical with pointed 
anterior tip, 0.4 mm in length and 0.05 mm in width (Fig. 15a). The penial duct passes through 
entire length of the penis, which opens at the anterior end of the penis. The penial sheath is very 
thin, accompanying wide vas deferens (Fig. 38b). 
Type locality Hirado. Nagasaki. 
Geographical distribution: Pacific coast from Miyagi south to lzu Peninsula and Japan Sea 
coast from Yamaguchi to Nagasaki. 
Habitat This species inhabits in sandy bottom. 
Remarks: 
This species is characterized by its siender shell appearance and wide axial ribs and minute 
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Fig. 38. Turbonilla hiradoensis. a, Head: b, Copulatory apparatus. Scale = 0.5 mm for a; O.2 mm for b. 
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Turbonilla circinata A. Adams, 1860 3 ::1 4 h 7b~T~:U (Figs lb, 39, 120) 
Turboni//a circinata A. Adams, 1860, p. 414. 
Cingulina circinata; Inaba, 1963, p. 127, pl. 3, fig. 18. 
Turbonil/a cingulata Dunker, 1860, p. 239; Dunker, 1861, p. 16, pl. 1, fig. 10; Tryon, 1886, p. 338, 
pl. 76, fig. 35; Martini & Chemniiz, 1902, pp. 171-172, pl. 35, fig. 8; Janssen, 1993, p. 407, 
pl. 6, fig. 48. 
Turboni/la (Cingulina) cingulata: Pilsbry, 1904, pp. 30-3i, pl. 5, fig. 47; Dall & Bartsch, 1906, p. 
344, pl. 21 , fig. 1: Yokoyama, 1927, p. 453, pl. 51, fig. 6. 
Cingulina cingulata: Habe, 1961, p. 84, pl. 41, fig. 18; Takahashi & Okamoto, 1969, p. 54, pl. 11, 
fig. 21; Habe & Okutani, 1975, pp. 28, 279; Hamatani in Okutani, 1986, pp. 208, 209. 
Cingulina (Cingulina) cingulata: Nomura, 1936, pp. 45-47, pl. 5, fig. 36a, 36b. 
Cingulina (Polyspirel/a) cingulata: Oyama, 1973, p. 63, pl. 17, fig. 32. 
Cingulina (s. s.) mutuwanensis Nomura, 1938, p. 9, pl. 26a, 26b. 
Description: 
Shell (Fig. 120): The shell is regularly slender conic (L/W=2.5-4.7), moderately thick, barely 
polished, and slightly translucent white. The protoconch is helicoid, 120 ' heterostrophy, smooth, 
and about 1/4 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 39a). The whor[s of 
the teleoconch are 12 in number, with nearly straight walls, separated by distinct and deep 
sutures. The surface is marked by three strong spiral keels on upper whorls and four on lower 
whorls (Fig. Ib). Of the four spiral keels on lower whorls, the lowest one is almost hidden by the 
lower suture. The rest three ones are the same in width to each other. Only fine growth lines are 
seen on the spiral keels. The interspa~s of the spiral keels are deep, sculptured by distinct fine 
longitudinal lirae, as wide as the keel or slightly narrower than that. The body whorl occupies 34010 
of the shell length. The periphery of the body whorl is somewhat angulated, on where the fourth 
spiral keel completely appears. The base possesses about five spiral keels, which are flat and 
feebler than those of the upper part of the whorl. There is no umbilicus. Aperture is quadrate oval, 
and occupies 210/0 of the she[1 Iength. The columella is thin and nearly straight, possessing no 
columellar fold. The inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is thin and flexuous 
because of the spiral keels on the outer surface. Inner surface of the whorls is not sculptured. 
Operculum (Fig. 39b): The operculum is somewhat thick, rhombic ovate in shape with more or 
less coarse grovvth lines, and a low and narrow spiral ridges on the inner side. The color is 
translucent yellow, but becomes gradual[y pa[er toward the margin. 
Head-foot (Fig. 39c, d): The exposed part is translucent white. But sometimes, the central area of 
each cepha]ic tentacle and the mentum are pale yellow to pale brown, further the surroundings of 
the eyes and the sole except its central and marginal part are stained by pale pink color. Large 
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clusters of white cel[s are seen behind each eye. The cephalic tentacles are triangular. The 
mentum is fan shaped. The introvert-proboscis aperture is situated on the anterior end of the 
mentum. The foot is bifid at its middle of the anterior end. The pedal mucous gland opening is 
situated on slightly posterior of the center of the sole. The longitudinal groove runs posteriorly 
from the pedal mucous gland opening to the slightly anterior part of the posterior end of the foot 
(Fig. 39d). 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 1/3 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to 3/4 of the pallial cavity. There is no gill. The gland 
underlying the ventral ciliated strip in brown color lies between the posterior part of the pallial lobe 
and the anterior 3/4 part of the pallial cavity. The anterior aorta is somewhat slender. The 
pigmented mantle organ is about 1/3 of the mantle length, consists of a white glandular area and 
a red-brown massive area, of which the latter is situated on somewhat posterior to the former. 
The kidney is pale orange-brown, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is long and slender. The buccal sac reaches to about 
0.4 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is slightly shorter than the buceal sac and 
about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1/2 of the buccal sac in length and 
about 2/3 of that in width. The secondary buccal pump is moderate[y long, slightly longer and 
wider than the buccal sac, partly connected with the anterior esophagus by the longitudinal 
muscle of the anterior esophagus. The anterior esophagus is about 25 times as long as the 
bucoal sac and about 1/2 of that in width. The posterior esophagus is about 1/2 of the buccal sac 
in width, while its total length is unknown. The salivary gland is long vermiculate with uneven 
appearance, nearly as long as the buccal sac and slightly slenderer than that. The sa[ivary gland 
retractor muscle is about 1/3 of the salivary gland in length. The proboscis retractor muscle 
connects the junction of the anterior and posterior esophagi with the circular muscle, but the 
junction of this muscle and the proboscis sheath is unknown. This muscle is about 1.5 times as 
iong as the buccal sac and slightly slenderer than that. On the junction of the anterior and 
posterior esophagi, this muscle and the longitudinal muscle of the anterior esophagus are 
continuous to each other. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is pale yellowish 
white, reaches about 5 mm in length and about 0.6 mm in width. The mucous gland is translucent 
grayish white, about 2/5 of the albumen gland and about 4/5 of that in width. The receptacle 
seminis is globular, about 0.2 mm in diameter. The common genital gland is translucent white, 
reaches to the anterior part of the pallial floor and about 4/5 of the albumen gland in width. The 
bursa copu]atrix is flexuous, 0.04 mm in width, while its total length is unknown. The penis is 
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somewhat ellipsoid, 0.4 mm in length and 0.1 mm in width. The penial sheath is thick, about twice 
as wide as the penis, while its total length is unknown (Fig. 39e). 
Type localjty: Deshima. Nagasaki. 
Geographical distribution: Pacific coast Kyusyu (~de Higo & Goto, 1 993) north to Miyako Bay 
(Nomura, 1940) and Japan Sea north to Soya Cape, Hokkaido. 
Habitat This species inhabits intertidal zone to depth of 20 m (ide Kuroda & Habe, 1971). It 
occurs in silt-sandy place or in silty sand in crevice of rock or bottom of tidepool, especially where 
amphitritids worms abound. 
Remarks: 
This species has often been treated as Turbonilla cingulata by many authors, but T 
cingulata is synonymized by T circinata. Cingulina (s. s.) mutuwanensis Nomura, i938 is a young 
individual of this species. This species is closely similar to T laticingulata Dall & Bartsch, 1906, 
but the former differs from the latter in the five feeble spiral keels on the base of the body whorl. 
Further, although T. terebra Dunker, 1860 resembles this species, the interspaces of the spiral 
keels of T terebra are much narrower than the spiral keels unlike those of this species. 
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Fig. 39. Turboni/la circinata. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d, Foot sole; e, Copulatory apparatus. 
Scale = I mm for d; 0.5 mm for b, c, e; 0.25 mm for a. 
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Turbonil/a terebra Dunker, 1860 ~ ::14 ht]~T~;U ~t7~/ (Figs 15b, 40, 121) 
Turboni//a terebra Dunker, 1860, p. 239; Dunker, 1861 , p. 16, pl. 1, fig. 10; Tryon, 1886, p. 338, pl. 
76, fig. 36; Janssen, 1993, p. 416, pl. 7, fig. 55. 
Turboni//a (Cingulina) terebra: Pilsbry, 1904, p. 30, pl. 5, fig. 46. 
Cingulina (Cingulina) terebra: Nomura, 1937, p. 61, pl. 11, figs 55a-b. 
Cingulina (Paracingulina) terebrai Takahashi & Okamoto, 1969, p. 55, pl. 11, fig. 22. 
Paracingulina terebra: Habe, 1961, p. 84, pl. 41 , fig. 19. 
Description: 
Shell (Fig. 121): The shel[ is slender conic (~N=3.5), moderately thick, polished, and slightly 
translucent white. The protoconch is helicoid, 120 ' heterostrophy, smooth, and about 1/3 of it is 
obliquely immersed in the first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are 10 in 
number, with nearly straight walls, separated by distinct and deep sutures. The surface is marked 
by four wide spiral keels. Of the four spiral keels, the lowest one is almost hidden by the lower 
suture. The middle two are the widest, and equal in width to each other. The uppermost one is 
slightly narrower than the lower two keels. The interspaces of the spiral keels are sculptured by 
distinct fine longitudinal lirae, narrower than keels, but nearly equal to that on the upper whorls. 
The body whorl occupies 370/･ of the shell length. The periphery of the body whorl is rounded, on 
where the fourth spiral keel completely appears. The base possesses about five spiral keels, 
which are flat and feebler than those of the upper part of the whorl. There is no umbilicus. 
Aperture is quadrate oval, and occupies 220/0 of the shell length. The columella is thin and nearly 
straight, possessing an obsolete columellar fold. The inner wali is covered by very thin callus. The 
outer lip is thin. Inner surface of the whorls is not sculptured. 
Operculum: The operculum is thin, rhombic ovate in shape with more or less coarse growth lines, 
and a low and narrow spiral ridges on the inner side. The color is translucent yellow, but becomes 
gradually paler toward the margin. 
Head-foot The exposed part is translu~nt white. Large clusters of white cells are seen behind 
each eye. The cephalic tentacles are triangular. The mentum is fan shaped. The introvert-
proboscis aperture is situated on the anterior end of the mentum. The foot is bifid at its middle of 
the anterior end. The pedal mucous gland opening is situated on slightly posterior of the ~nter of 
the sole. The longitudinal groove runs posteriorly from the peda] mucous gland opening to the 
slightly anterior part of the posterior end of the foot. 
Pallial cavity: The pallial cavity is moderately long, reaches to about 1/3 of the shell length, and 
its width is about 1/3 of the length of the pallia[ cavity. The dorsal and ventral ciliated strips 
continue to 3/4 of the pallial cavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip 
in lemon color lies between the posterior part of the pallial lobe and the anterior 1/2 of the pallial 
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cavity. The anterior aorta is indistinct. The pigmented mantle organ is ovate, about 1/6 of the 
mantle length, consists of a red-brown to dark brown massive area and lemon colored area. The 
kidney is pale orange-brown, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 40a): The proboscis sheath is long and s]ender. The buccal sac 
reaches to about 0.2 mm in length and about 0.05 mm in width. The stylet is slightly shorter than 
the buccal sac and about 1/3 of that in width. The secondary buccal pump is moderately long, 
slightly longer and wider than the buccal sac, entirely covered with the longitudinal muscle layer 
of the anterior esophagus. The anterior esophagus is about 6 times as long as the buccal sac and 
i.5 times as wide as that. The posterior esophagus is about 1/2 of the buccal sac in width, while 
its total length is unknown. The salivary gland is long vermiculate, about 5 times as long as the 
buccal sac and twice as wide as that. The salivary gland retractor muscle is short. 
Genital system: The albumen gland is opaque white, reaches about 4 mm in length and about 1 
mm in width. The mucous g[and is translucent grayish white, about 3/5 of the albumen gland and 
about 4/5 of that in width. The receptacle seminis is globular, about 0.2 mm in diameter. The 
common genital gland is translucent grayish white, reaches to the anterior part of the pallial floor 
and about 2/3 of the albumen gland in width. The bursa copulatrix is flexuous, 0.1 mm in width, 
while its total length is unknown. The penis is elongate ovate with blunt anterior tip, 0.4 mm in 
length and 0.07 mm in width. The dorsal surtace of the penis is longitudinally grooved (Fig. 15b). 
The penial sheath is thick, about twioe as wide as the penis, possessing a globular sperm sac on 
its anterior part (Fig. 40b). 
Type locality: Deshima, Nagasaki. 
Geographical distribution: Kyushu to Honsyu (Habe, 1 961). 
Habitat This species inhabits intertidai zone to depth of 30 m (Habe, 1961). It occurs in fine 
sandy bottom. 
Remarks: 
Although this species somewhat resembles T trtarata Pilsbry, 1904, this species is 
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Turbonilla marmorea (Hori & Tsuchida, 1996) ~t4 IJ iz+i7f+i/ (Figs 15d, 41, 122) 
Eulime//a marmorea Hori & Tsuchida, 1996, p. 15-23. 
Description : 
Shell (Fig. 122): The shell is regularly slender conic (~V=3.6-4.0), thin, polished, and translucent 
white. The protoconch is lost. The whorls of the teleoconch are 10 in number. The walls of the 
whorls are nearly straight but slightly swollen on their lower part. The suture is distinct and 
subconstricted. The surface is marked by microscopic spiral lirae and somewhat flexuous growth 
lines which become sometimes coarser by erosion. The body whorl occupies 360/0 of the shell 
length, and its periphery is feebly angu[ated. There is no umbilicus. Aperture is rhombic oval, and 
it occupies 240/0 of the shell length. The columella is stout, possessing no columellar fold. 
Although the inner wall is covered by very thin callus, it cannot be seen from the ventral side of 
the shell. The outer lip is thin. Inner surfa~ of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 4la): The operculum is somewhat thick, and ovate-circular in shape, 
possessing a low, narrow, and conspicuous spiral ridge on the inner side. This spiral ridge 
becomes wider toward its distal end. The color is translucent yellow, but becomes gradually paler 
toward the margin. 
Head-foot (Fig. 4lb): (being observed only in the fixed specimens) The exposed part is pale 
yellowish orange, presumably translucent white in living condition. The eyes are sunken in the 
epithelium. The cephalic tentacles are triangular. The mentum is triangular, and the introvert-
proboscis aperture is situated in the anterior end of the mentum. The foot is biWed at its anterior 
end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is somewhat long, 
reaches to about 1/4 of the shell length, and its width is about 1/4 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to the posterior end of the pa[lial cavity, where both 
suspiciously join to each other. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip in 
orange-brown color lies between the posterior part of the pallial lobe and about 2/3 part of the 
pallial cavity. The anterior aorta is somewhat prominent. The pigmented mantle organ is large, 
well developed, translucent white, and about 2/3 of the mantle length. The kidney is pale orange, 
about 1/3 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is long and somewhat slender. The buccal sac 
reaches to about 0.7 mm in length and about 0.15 mm in width. The stylet is slightly shorter than 
the buccal sac and about 1/2 of that in width. The primary buccal pump is about 1/4 of the buccal 
sac in length and about 1/2 of that in width. The secondary buccal pump is somewhat long, about 
1.5 times as long as the buccal sac and slightly slenderer than that, connected with the anterior 
esophagus by the longitudinal muscle of the anterior esophagus. The anterior esophagus is 
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about six times as long as the buccal sac and about 1/2 of that in width. The posterior esophagus 
is about 1/15 of the buccal sac in width, while its total length is unknown. The salivary gland is 
oblong with slightly uneven appearance, at least 2.5 times as iong as the buccal sac and about 
2.5 times as wide as that. This gland is connected with the junction of the anterior and posterior 
esophagi by not oniy the salivary duct but also a very thin muscle filament which is about as long 
as the buccal sac. The salivary gland retractor muscle cannot be seen at the posterior end of the 
salivary gland. The proboscis retractor muscle connects the posterior part of the proboscis sheath 
with the circular muscle. This muscle is about four times as long as the buccal sac and nearly as 
wide as the buccal sac. The anterior half of this muscle is divided into two narrow filaments. The 
middle part of this muscle is connected by a thin esophageal retractor muscle which is about 1110 
of the buccal sac in length. Another end of the esophagus retractor muscle is attached by the 
junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is pale orange-
brown, reaches about 3 mm in length and about I .2 mm in width. The mucous gland is 
translucent grayish white, about 1/3 of the albumen gland in length and about 1/2 of that in width. 
The receptacle seminis is globular, about 0.1 mm in diameter. The common genital gland in pale 
yellow to orange color originates from slightly posterior part of the posterior end of the pallial 
cavity, reaches to the anterior part of the pallial floor, and it is about 1/2 of the albumen gland in 
width. The penis reaches 0.85 mm in length and 0.4 mm in width, and it possesses many penial 
stylets on its central part (Figs 15d, 4lck 41 d). The penial stylet are slightly cuNed horn-like (Fig. 
4le). The penial sheath is somewhat thick, about 0.3 mm in width, while its total length is 
unknown (Fig. 4lc). 
Type locality: off South of Cape Daio (KT-86-6, St. KN-4, 422-425m). 
Geographical distribution: This species is found only on type locality. 
Remarks: 
This species closely similar to European species, Eulimella macandert (Forbes, 1844), but 
the former differs from the latter because the whorls of this species are slightly swollen on their 
lower part. E. acerrtma Watson, 1886 and E. hinomotoensis Nomura, 1 938 also resemble this 
species, but the latter two are much smaller than this species. 
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Fig. 41 . Turbonil/a marmorea. a, Operculum; b, Head-foot; c, Copulatory apparatus; d, Posterior portion of 
copulatory apparatus: e, Penial teeth. Scale = 0.5 mm for a, b, c, d; 0.1 mm for e. 
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Turbonilla kawamotoin. sp. 1?7~･'F:I~/t75:+[/ (Figs42, 123) 
Eulime//a (Eulimel/a) sp.: Fukuda et a/., 1990, p. 16, pl. 46, fig. 1. 
Description : 
Shell (Fig. 123): The shell is regularly slender conic (uW=5.2), moderately thick, polished, and 
white. The protoconch is helicoid, 130 ' heterostrophy, smooth, and about 1/5 of it is obliquely 
immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 42a). The whor[s of the teleoconch are 17 in 
number, with straight wall. The suture is distinct and slightly constrlcted. Surface is marked by 
microscopic spiral lirae and growth lines. The body whorl occupies 230/0 of the shell length, and its 
periphery is somewhat angulated. There is no umbilicus. Aperture is quadrate oval, and ocoupies 
140/･ of the shell length. The columella is somewhat short, thin, and straight, possessing no 
columellar fold. Although the inner wall is covered by extremely thin callus. The outer lip is thin. 
Inner surtace of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 42b): The operculum is very thin, and quadrate-circular in shape with obscure 
grovvth lines, and a low and narrow spiral ridge on the inner side. The color is entirely translucent. 
Head-foot (being observed only in the fixed specimens) The exposed part is pale yellow, 
presumably translucent white in living condition. The cephalic tentacles are long triangular. The 
mentum is oblong heart shaped. The intrcvert-proboscis aperture is situated in the anterior end of 
the mentum. The foot is biffed at its anterior end. Presence of the pedal mucous gland opening is 
unknown . 
Pallial cavity: (being obseNed only on fixed specimens) The pallial cavity is long. There is 
presumably no gill. The pigmented mantle organ is translucent pale yellow but partly transparent 
orange-brown. 
Alimentary system: The proboscis sheath is very iong and slender. The buccal sac reaches to 
0.9 mm in length and about 0.15 mm in width. The stylet is nearly as long as the buccal sac, and 
about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1/9 of the buccal sac in length and 
about 1/3 of that in width. The seoondary buccal pump is moderately long, about 1/2 of the buccal 
sac in length and about 2/3 of that in width. The anterior part of the secondary buccal pump is 
connected with the anterior esophagus by the longitudinal muscle of the anterior esophagus. The 
anterior esophagus is about six times as long as the buccal sac and about 2/3 of that in width. 
Genital system: (being obsen!ed only on fixed specimens) The mucous gland is pale yellow. The 
common genital gland in pale brown color originates more or less posterior part of the posterior 
end of the pallial cavity, reaches to the anterior part of the pallial floor. The bursa copulatrix is 
somewhat cylindrical and 0.06 mm in width, while its total length is unknown. The penis is slightly 
oblong oval with a longitudinal groove, and 0.5 mm in length and 0.22 mm in width (Fig. 42c). 
Type locality: Vicinity of Yanai, Yamaguchi. 
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Geographical distribution: Otsuchi Bay, Seto Inland Sea (Fukuda et a/, 1 990). 
Remarks: 
This species is characterized by its rather high spire composed of many whorls. Such a 
character never occurs in other species in the Pyramidellidae. Therefore this species is described 
as a new species here. 
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Fig. 42. Turboni/fa kawamotoi. a, Protoconch; b, Operculum; c, Posterior portion of copulatory apparatus 
Scale = 0.2 mm for b; 0.1 mm for a, c. 
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Turbonilla serotina (A. Adams. 1862) ::17h･)t7~+1/ (Figs 43, 111) 
Syrnola serotina A. Adams, 1862, p. 234. 
Pyramidel/a serotina: Tryon, 1886, p. 308, pl. 73, fig. 21 . 
Pyramidella (Styloptygma) serofina: Dall & Bartsch, 1906, p. 334, pl. 17, fig. 5. 
Styloptygma serotina: Golikov & Scarlato, 1967, p. 72, fig. 55. 
Syrnola subcinctel/a: Habe, 1961 , p. 84, pl. 41, fig. 14. 
Syrnola (Syrno/a) subcinctel/a: Nomura, 1936, p. 15-16, p]. 1, figs. 5a, 5b, 6a, 6b. 
Description: 
Shell (Fig. 111): The shell is slender cylindrical conic (~V=3.9), moderately thick, polished, milky 
white, and possesses red-brown narrow spiral band on the periphery of each whorl. The 
protoconch is lost. Preserved whorls of the teleoconch are ten in number, rapidly increase on 
upper whorls while gradual[y increase on lower whorls. The whorls have nearly straight walls, 
separated by distinct and subconstricted sutures. The surface is marked by microscopic spiral 
lirae and growlh lines, of which the latter sometimes become coarse by erosion. The body whorl 
occupies 31･/o of the shell length, and its periphery is rounded. The umbilicus is narrow. Aperture 
is quadrate oval, and occupies 19･/･ of the shell length. The columella is somewhat thick and 
slightiy concave, possessing an obsolete oblique columellar fold. Inner wall is covered by thin 
callus. The outer lip is thin. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 43a): The operculum is somewhat thin, and ovate in shape with more or less 
coarse grovvth lines, and a low and narrow spiral ridge on the inner side. The growth lines 
periodica[ly become somewhat strong spiral ridges. The color is translucent reddish brown, but 
becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 43b): The exposed part is translucent white. Large clusters of white cells are 
seen behind each eyes. The cephalic tentacles are triangular. The mentum is fan shaped, and the 
introvert-proboscis aperture is situated in the anterior end of the mentum. The foot is biffed at its 
anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallia/ cavity (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is somewhat long, 
reaches to about i/3 of the shell length, and its width is about 1/4 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 3/5 of the pallial cavity, where both join to 
each other. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip in pale orange color lies 
between the posterior part of the pallial lobe and about half of the pallial cavity. The thin area 
along the ventral ciliated strip on the gland underlying the ventral ciliated strip is purple. The 
anterior aorta is brown and somewhat prominent. The left part of the pallial floor is scattered by 
many black small spots. The pigmented mantle organ is transparent yellowish brown on its left 
part but milky white on its right part, about 1/4 of the mantle length. The kidney is transparent 
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yellowish white but partly transparent brown, about 2/5 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is very long and slender. The buccal sac reaches to 
about 0.5 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is slightly shorter than the buccal 
sac and 1/3 to 1/4 of that in width. The length of the primary buccal pump is unknown because it 
is very short and indistinct, while its width is about 1/2 of the buccal sac. The secondary buccal 
pump is moderately long, slightly longer than the buccal pump and nearly as wide as that, 
connected with the anterior esophagus by tfle longitudinal muscle of tlle anterior esophagus. The 
anterior esophagus is about 10 times as long as the buccal sac and about 3/4 of that in width. The 
posterior esophagus is about 3/4 of the bucoal sac in width, while its total length is unknown. The 
salivary gland is long vermicuiate with uneven appearance, about twice as long as the buccal sac 
and as wide as that (Fig. 43c). The posterior 1/3 part of the salivary gland becomes rather 
slenderer. The salivary gland retractor muscle is slender, about 1/2 of the salivary gland in length. 
The proboscis retractor muscle connects the anterior 1/4 part of the proboscis sheath with the 
circular muscle. This muscle is about four times as long as the buccal sac, while its width is 
unknown. The junction of the anterior and posterior esophagi attaches near to the anterior end of 
the proboscis retractor muscle. 
Genital system: (being obsen/ed only on fixed specimens) The albumen gland is translucent 
grayish white, reaches about 3 mm in length and about 0.8 mm in width. The mucous gland 
consists of pale grayish white, translu~nt grayish white, milky white parts, about 1/2 of the 
albumen gland and about 2/3 of that in width. The receptacie seminis is globular, about 0.2 mm in 
diameter. The common genital gland in slightly translucent yellowish white reaches to the anterior 
part of the pallial floor, and it is about 1/2 of the albumen gland in width. The penis is ellipsoid with 
the longitudinal groove and acute anterior end, 0.5 mm in length and 0.13 mm in width (Fig. 43d). 
The penial sheath is somewhat thick, slightly wider than the penis, while its total length is 
u n kn own . 
Type locality: "Takano-Shima" 
Geographical distribution: Pacific coast Kyusyu (~de Higo & Goto, i 993). 
Habitat This species inhabits in silt-sand of intertida[ zone to depth of 140 m (jde Higo & Goto, 
1 993) . 
Remarks: 
This species has been treated as a species of Symola because of the slender shell with 
nearly smooth surface, narrow brown spiral band on the periphery, and a single columellar fold. S. 
subcincte/la Nomura, 1936 is a synonym of this species. This species is similar to Turbonilja 
cincte//a (A. Adams, 1860), but the former differs from the latter in rather cylindrical shell with 
more short whorls. 
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Turbonillagliriella (Melvill & Standen, 1896) it:/:fi7f+~ (Figs 44, 112) 
Pyrgulina g!irte//a Melvill & Standen, 1896, p. 303. 
Description: 
Shell (Fig. Ii2)i The shell is small, thick, pupoid (L/VV=2.5), pale pink to pinkish purple without 
any bands. Protoconch show 90 ' eterostrophy, abovt 1/2 of it is immersed in the first whorl of 
teleoconch. The teleoconch whorls have slightly convex wall. The suture is narrow , slightly 
constricted. The surta~ is marked by broad axial ribs, which is about 22 in number on the body 
whorl. Interspaces of the axial ribs have growth lines only, and are narrower than ribs but 
sometimes wider than ribs in young specimens. Aperture is ovate. The outer lip is thick. Inner 
surface of the outer lip is marked by five to six internal keels. There is no umbilicus. The columella 
is obliquely straight, having a small columellar fold. Inner lip is covered by a well developed, thick 
calls, which is continuous with the outer lip and the columella. 
Operculum (Fig. 44b): The operculum is thin, ovate, transiucently greenish yellow but completely 
transiucent at lateral part. The attached surface is marked by several prominent lines. A wide and 
conspicuous longitudinal ridge occurs on colume[lar side on the attached surface. 
Head-foot (in preseNed condition)(Fig. 44a): The exposed part is white. The cephalic tentacles 
are subtriangular, ventro-laterally grooved. The mentum is bifid medially at its anterior end. Slit-
like pedal mucous gland opening is situated at posterior part of the sole, and extends to the 
posterior end of the sole. 
Pallial cavity (in preserved condition)(Fig. 44a): Dorsal and ventral ciliated strips join on medial 
of right side of mantle roof. No secondary gill is present. The gland underlying the ventr~l ciliated 
strip is pale yellow, extends along the anterior half of the ciliated strip. The condition of the 
pigmented mantle organ is unknown. The kidney occupies posterior haif of the mantle roof. The 
anterior aorta is prominent. 
Alimenta,y system (Fig. 44d): The proboscis sheath is very long and narrow, with conspicuous 
longitudinai muscular layer. The buccal sac is 0.4 mm in length and 0.07 mm in width. The stylet 
is slightly shorter than the buccal sac and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is 
very short, reaching about If7 of the buccal sac and about 1/3 of that in width. The secondary 
buccal pump is nearly equal to the buccal sac in length and width. The anterior esophagus is long, 
reaching about 15 times as long as the buccal sac and about 1/2 of that in width, accompanying 
thick layer of longitudinal mUscle. The posterior esophagus is about 2/3 of the buccal sac in width, 
but the tota[ Iength is unknown. The salivary gland is long vermiculate. The salivary gland 
retractor muscle is short. 
Genital system: The albumen gland is yeilowish white, reaches about 1.5 mm in length and 
about 0.4 mm in width. The mucous gland is translu~nt grayish white, about 4/5 of the albumen 
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gland in length and width. The seminal receptacle is globular, about 0.1 m in diameter. The penis 
is ellipsoid with the longitudinal groove only on the anterior part. 0.2 mm in length and O.7 mm in 
width. The penial sheath is somewhat thick, accompanied by a thick vas deferens (Fig. 44c). 
Type locality: Lifu and Uvea Islands, Loyalty Islands. 
Geographical distribution: Amami-Oshima south to French Polynesia. 
Habitat This species is found under stones in intertidal zone (Hasegawa, pers. comm.). 
Remarks: 
This species resembles the members of the genus Odostomella. Howerver, this species 
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Fig. 44. Turbonilla gliriella. a, Animal shell removed; b, Operculum; c, Copulatory apparatus; d, Anterior 
alimentary system. Scale = 0.5 mm for a, d; 0.25 mm for b; 0.1 mm for c. 
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Genus Breviturbonilla n. gen. ~/~:] ~i4~7 F IJ 4 h 7b(T~U~ 
Type species: 
Turboni//a cummingi Hori & Okutani, 1 997 (OD) 
Description: 
Shell: The shell is medium in size, oblong ovato-conic. The columella has a single columellar fold. 
The intemal surface of the shell is smooth. 
Operculum: The operculum is thin, without notch at its columellar side. The attached surface is 
not sculptured . 
Head-foot. The cephalic tentacles are protruded from the right and left corners of the anterior 
edge of the head, and not connate to each other. They are cylindrical, not grooved at their lateral 
sides. The foot is bifid medially at its anterior end. 
Pallial cavity: The pigmented mantle organ is composed of opaque white and coloured gland 
cells. It is oblong ovate, situated just anterior to the pa[lial kidney. No secondary gill is present. 
Alimentary system: The oral sucker and the secondary bucca] pump are present. The salivary 
glands are string-like in appearan~. 
Genital system: The mucous gland is a single. Configuration of copulatory apparatus 
corresponds to a whip-like penis enveloped in the penial sheath, passes through the 
circumesophagea[ nerve ring and extends deeply into the cephalic haemocoel. The penial duct 
opens at the anterior part of the penis and becomes an open grcove along the dorsal part of the 
penis. No cuticular appendage is present on the penis. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
The description above is based on the type species of this genus, B. cummingi. 
Anatomically, this genus resembles Tropaeas and Turbonil/a. However, this genus can be 
distinguished from the latter two by non-grooved cephalic tentacles protruded from the left and 
right corner of anterior edge of head. Shell morphology including shell appearance and sculpture 
is variable within species and rather similar to some species of Turbonil/a. However, the spire 
tends to be less higher than that Turbonilla. 
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Breviturbonilla cummingi (Hori & Okutani, 1997) ~/~:] 7~:4t7 F IJ 4 h7b~T~:U (Figs 45, 
1 24) 
Turbonilla cummingi Hori & Okutani, 1 997, pp. 79-91 . 
Pyrgiscus sp. : Cumming, 1988, pp. 231-236. 
Turboni/la sp.: Cumming, 1993, pp. 760-771. 
Description: 
Shell (Fig. 124): The shell is slender conic (~V=2.8-3.2), thin, polished, and translucent white. 
The protoconch is helicoid, 120 " heterostrophy, smooth, and about 1/3 of it is obliquely immersed 
in the first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are 7-8 in number, with more or less 
convex walls, separated by distinct and constricted sutures. The surface is marked by axial ribs 
which are nearly straight or feebly flexuous. The number of the ribs reaches to 28 on the body 
whorl. The interspaces of the axia[ ribs are smooth, and as wide as the width of the ribs. The body 
whorl occupies 41-470/0 of the shell length, and its periphery is rounded. The axial ribs terminate 
at the periphery, and the base is sculptured only by feeble faint axial ribs. There is no umbilicus. 
Aperture is oval, and occupies 26-300/･ of the shell iength. The columella is slightly concave, 
widen toward its lower end. Since the upper most part of the columella is involved inside of the 
shell, this part slightly seems to be a columellar fold. The inner wall is not covered by eallus. The 
outer [ip is thin, often s[ightly concave at its upper end, where becomes a small sinus. Inner 
su~a~ of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 45a): The operculum is somewhat thick, and oblong ovate in shape with more 
or less coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The color is translucent pale 
yellow, but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 45b): The exposed part is presumably translucent. But the area between the 
eyes, the middle part of the mentum, and a part of the mantle are often colored by dark brown 
color. The cephalic tentacles are triangular but their tips are rather blunt. The mentum is wide 
heart shaped. The introvert-proboscis aperture is situated in the anterlor end of the mentum. The 
foot is bifid at its middle of the anterior end. The pedal mucous gland opening is situated on 
slightly posterior of the center of the sole. The longitudinal groove runs posteriorly from the pedal 
mucous gland opening to the posterior end of the foot. 
Pallial cavity (Fig. 45c): (being obseNed only on fixed specimens) The pallial cavity is 
moderately long, reaches to about 1/3 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length 
of the pallial cavity. The dorsal and ventra[ ciliated strips continue to nearly posterior end of the 
pallial cavity, where both join to each other. There is no gill. The gland underlying the ventral 
ciliated strip in milky white color lies between the posterior part of the pallial lobe and nearly 
Posterior end of the pallial cavity. The anterlor aorta is prominent. The pigmented mantle organ 
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cannot be seen in the specimen under the present investigation. The kidney is pale orange-
yellow, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 45d): The proboscis sheath is moderately long and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.5 mm in length and about O. 15 mm in width. The stylet is nearly as long as 
the buccal sac and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is the same as the buccal 
sac in length and width. The secondary buccal pump is moderately long, about I .5 times as long 
as the buccal sac and nearly as wide as that. The anterior esophagus is flat, about 2 to 2.5 times 
as long as the buccal sac and the same as that in width. The posterior esophagus is about 113 of 
the buccal sac in width, whi]e its total length is unknown. The salivary gland is oblong with slightly 
uneven appearance, at least 1.5 times as long as the buccal sac and about 2.5 times as wide as 
that. The salivary gland retractor muscle is lost. Two types of the proboscis retractor muscle (prm) 
are present: The prm I connects the anterior part of the proboscis sheath with the circular muscle, 
and it is about twice as long as the buccal sac and about 1.5 times as wide as that. The prm ll 
runs from the posterior end of the proboscis sheath to the anterior about 1/4 of the prm l, nearly 
as long as the buccal sac and about 1/3 in width. Anterior about 1/4 of the prm I is divided into two 
filaments. The posterior end of this divided part is attached by the junction of the anterior and 
posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is yellowish white, 
reaches about 2.5 mm in length and about 0.5 mm in width. The mucous gland is slightly 
translucent grayish white, about 1/2 of the albumen gland in iength and about 2/3 of that in width. 
The receptacle seminis is globular, about 0.1 mm in diameter. The oommon genital gland in 
slightly translucent grayish white is about 3/5 of the albumen gland in width, and it reaches to the 
anterior part of the pallial floor. The bursa copu[atrix is 0.1 mm in width, while its total length is 
unknown (Fig. 45e). The penis is very slender, 1.7 mm in length and 0.04 mm in width, and it 
gradually tapers toward its anterior end. The penial sheath is also slender, possessing the thin 
vas deferens which is about 0.01 mm in width (Fig. 45D-
Type locality: Furuzamami, Zamami Island, Okinawa (depth 3m). 
Geographical distribution: Queensland (Cumming, 1993), Solomon Islands 
(Cumming, 1993), Palau Islands, and Okinawa. 
Habitat This species is found in association on the extemal shell of Tridacna gigas (Linnaeus, 
1758)(Cumming, 1988, 1993) and T maxima (R6ding, 1798). 
Remarks: 
This species is similar to the other species which have slender shell with axial ribs and no 
columellar fold. However, this can be distinguished from the others by slightly pupiformed shell 
with convex whorls and rather large body whorl. 
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Fig. 45. Breviturbonil/a cummingi. a, Operculum; b, Head; c, Pailial cavity; d, Anterior alimentary system: 
e, Bursa copulatnx; f, Copulatory apparatus. Scale = 0.3 mm for a; 0.25 mm for b; 0.2 mm for c, d, e, f. 
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Genus Odostomella Bucquoy. Dautzenberg & Dollfus, 1883 I:/"I't7 1+11~ 
Synon ym: 
Odostomiella Fischer, 1885 
Type species: 
Rissoa doliolum Philippi, 1844 (OD). 
Description: 
Shell: The shell is small in size, elongate ovate. The columella has a single columellar fold. The 
interna[ surface of the shell is smooth. 
Operculum: The operculum is thin, having a notch at its columellar side. The attached surface 
possesses an obsolete longitudinal ridge. 
Head-foot The cephalic tentacles are protruded from the right and left corners of the anterior 
edge of the head, and not connate to each other. They are cylindrical, not grooved at their lateral 
sides. The foot is bifid medially or truncate at its anterior end. 
Pallial cavity: The pigmented mantle organ is composed of opaque white coloured gland cells. It 
is oblong ovate, situated just anterior to the pallial kidney. No seoondary gill is present. 
Alimentary system: The oral sucker and the secondary buccal pump are absent. The salivary 
glands are vermiculate in appearance. 
Genital system: The mucous gland is divided into two lobes. Configuration of copu[atory 
apparatus corresponds to the penis enveloped in the penial sheath, passes through the 
circumesophageal nerve ring and extends deeply into the cephalic haemocoel. The penial duct 
opens at the anterior distal end, or at the middle part of the penis and becomes an open groove 
along the dorsal part of the penis. Sperm sac and cuticular appendage are absent. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
In the present study, the type species of this genus, Odostomella doliolum was not 
investigated anatomically. However, Odostome/la opaca (Hedley, 1 906) under the present study 
is closely similar to O. doliolum in having an elongate ovate shell with axial ribs, a single 
columellar fold, and no spiral sculpture. Therefore, anatomical description of Odostomella 
adopted the morphology of O. opaca. 
This genus had been established as a group having an elongate ovate shell with axial ribs 
and a single columellar fold (Buquoy, Dautzenberg and Dollfus, 1883). Such a definition is 
acceptable for the species under the present study. 
The anatomy of Odostomella is closely similar to that of Breviturbonilla. However, this genus 
can be distinguished from the latter by absence of oral sucker, a single buccal pump, and 
Possession of two mucous glands in genital system. Sheil morphology including shell appearance 
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and sculpture is hardly distinguished from that of Turbonil/a gliriella. However, this genus can be 
distinguished from T glirte//a because of thinner outer lip and absence of palatal teeth. 
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Odostome//a opaca (Hedley, 1906) I :/'/"i7~+~ (Figs 46, 113) 
Elodiamea opaca Hedley, 1907, p. 524. 
Shell (Fig. 113): The shell is small, elongate ovate to pupoid (LjVV=2.4), moderately thick, 
polished, and reddish brown to purplish brown, sometimes with dark brown thin spiral bands. The 
protoconch is helicoid, 9C ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is obliquely immersed in the 
first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are five in number, with slightly convex 
wa[]s, separated by distinct and subconstricted sutures. The surface is marked by axial ribs which 
are straight or slightly flexuous. The number of the ribs reaches to 24 on the body whorl. The 
interspa~s of the axial ribs are slightly wider than the ribs, sculptured only by fine growth lines. 
The body whorl occupies 660/0 of the shell length, and its periphery is rounded. The axial ribs 
extends to the base. There is no umbilicus. Aperture is ovate, and occupies 330/0 of the shell 
length. The columella is obliquely straight and thin, possessing an obsolete columellar fold. The 
inner wa[[ is covered by thin callus. The outer lip is somewhat thin. [nner surface of the whorls is 
smooth. 
Operculum (Fig. 46b): The operculum is moderately thick, and oblong ovate in shape with more 
or less coarse growth lines. A conspicuous and wide longitudinal ridge occurs nearly on 
columellar side but there is no sculpture on the attached surface. 
Head-foot (Fig. 46a, d): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are short 
and cylindrical. The mentum is rectangular, but its antero-lateral corners are laterally expanded. 
The foot is truncate at its anterior end. The pedal mucous gland opening is slit-like extending from 
the middle of the sole to the posterior part of the sole (Fig. 46d). 
Pallia/ cavity: The dorsal and ventral ciliated strips join on medial of right side of mantle roof. The 
gland underiying the ventral ciliated strip is composed of pale yel[ow cells, extends along about 
200/･ of anterior part of the ciliated strip. The pigmented mantle organ is small, ovate, composed 
of vermilion cells. The kidney is translucently milky white, occupying posterior about 3/5 of mantle 
roof. The anterior aorta is prominent. 
Alimentary system (Fig. 46e): The proboscis sheath is long and slender. The buccal sac 
reaches to about 0.2 mm in length and about O.06 mm in width. The stylet is slightly shorter than 
the buccal sac and about 1/2 of that in width. The buccal pump is nearly as long as the buccal sac. 
The anterior esophagus is about ten times as long as the bucoal sac and slightly narrower than 
that. The posterior esophagus is nearly equal to the buccal sac in width, while its total length is 
unknown. The salivary gland is vermiculate and roughly granulated, about three times as long as 
the buccal sac and about twice as wide as that. The salivary gland retractor muscle is long. 
Genital system: The a[bumen gland is opaque white, reaches about 2 mm in length and about 
0.4 mm in width. The anterior and posterior mucous glands is translucent milky white. The length 
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of the mucous glands reaches about 2/3 of that of the albumen gland, while the width is nearly 
equal to the latter. The seminal receptacle is globular, about 0.1 mm in diameter. The common 
genital gland is slightly translucent milky white, and it is about 3/5 of the albumen gland in width. 
The bursa copulatrix is doubled up at its posterior part, and it is 0.03 mm in width whiie its total 
length is unknown. The penis is elongate ovate with gradually tapered anterior end, 0.25 mm in 
length and O.05 mm in width. The anterior part of the penis is dorsally grooved. The penial sheath 
is thin, slightly wider than the penis, possessing a thin vas deferens (Fig. 46c). 
Type locality: New South Wales, Australia. 
Geographica/ distribution: Eastern Australia, Pacific coast of Mexico, Hawaii, Boso Peninsula. 
Habitat. This species was found in calcareous algae in intertidal zone. 
Remarks: 
This species can be distinguished from the other species of the genus Odostomella by 
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Fjg. 46. Odostome/fa opaca. a, Head; b, Operculum; c, Copulatory apparatus; d, Ventral view of living 
animal; e. Anterior alimentary system. Scale = 0.25 mm for a, b, c, d; 0.2 mm for e. 
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Genus Nukaruaua n gen. ~ ,t,jL~t7~+tl~~ 
Type speciesl 
Nukarumia estuartocola n. sp. 
Description : 
Shell: The shell is small in size, and elongate ovate. The columella fold is a single, obliquely 
situated. The intemal surface of the shell. is smooth. 
Operculum: The operculum is thin, without notch at its columellar side. The attached surface has 
an obsolete and narrow spiral ridge. 
Head-foot. The cephalic tentacles are protruded from the right and left corners of the anterior 
edge of the head, and not connate to each other. They are grooved at their lateral sides. The foot 
is truncate at its anterior end. 
Pallial cavity: The pigmented mantle organ is composed of opaque white and coloured gland 
cells. It is ovate, situated just anterior to the pallial kidney. No secondary gill is present. 
Alimenta,y system: The oral sucker and the secondary buccal pump are present. The salivary 
glands are string-Iike in appearance. 
Genital system: The mucous gland is a single. Configuration of copuiatory apparatus 
corresponds to the penis enveloped in the penial sheath, passes beneath the circumesophageal 
nerve ring and extends deep[y into the cephalic haemocoel (Fig. 48b). The sperm sac occurs on 
the slightly anterior surface of the dorsal wall of the penial sheath. The penial duct opens at the 
posterior part of the penis and becomes an open groove along the dorsal part of the penis. No 
cuticular appendage is present on the penis. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
The description above is based on the type species of this genus, N. estuartocola. 
The anatomy of this genus is closely similar to that of B,evjturbonilla and Odostomella. 
However, this genus can be distinguished from the latter two by having grooved cephalic 
tentacles and the penis passing beneath the nerve ring. Shell morphology including shell 
appearance and sculpture is hardly distinguished from that of some species of Brachystomia. 
However, this genus can be distinguished from the latters by thinner shell and obliquely situated 
columellar fold . 
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Nukaruaua estuanocola n. sp. 5~ ~JjL~ i7 ~+ l/ (Figs 47, 48, 114) 
Description : 
Shell (Fig. 114): The shell is eiongate ovate (LNV=2.0), thin, poiished, and yellowish brown in 
color. The protoconch shows 135 ' heterostrophy, smooth, and about 2/3 of it is obliquely 
immersed in the first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are 4 in number, with 
convex walls, separated by distinct and constricted sutures. The surtace is marked by prominent 
growth lines. The body whorl occupies 640/0 of the shell length, and its periphery is loosely 
rounded. The umbilicus is narrow. Aperture is ovate, and occupies 410/･ of the shell length. The 
columella is slightly concave, possessing a single, obliquely set columellar fold. The inner wall is 
covered by a thin callus. The outer lip is thin. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum: The operculum is somewhat thick, and oblong ovate in shape with more or less 
coarse growth lines. A narrow and low spiral ridge occurs on the attached surface. The color is 
translucent pale yellow. 
Head-foot (Fig. 47a): The exposed part is translucently pale brown to milky white and scattered 
by many dark brown spots. The cephalic tentacles are elongate ovate, usually directed 
backwardly. The mentum is wide fan shaped, and shallowly bifid at its anterior end. The 
introvert-proboscis aperture is situated in the anterior end of the mentum. The foot is truncate at 
its anterior end. The pedal mucous gland opening is absent. 
Pallial cavity: The pallial cavity is moderately long, reaches to about 1/2 of the shell length, and 
its width is about 1/3 of the length of the pallial cavity. The dorsa] and ventral ciliated strips 
continue to nearly posterior end of the pallial cavity, where both join to each other. There is no gill. 
The gland underlying the ventral ciliated strip extends along the anterior 2/3 of the ciliated strip, 
and is composed of opaque white cells and dark purplish brown small ones. The pigmented 
mantle organ is small, ovate, composed of opaque white cells and dark purplish brown small cells. 
The kidney is pale orange-yellow, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 47b): The proboscis sheath is moderately long and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.2 mm in length and about 0.08 mm in width. The sty]et is short and wide, 
about 2/3 of the buccal sac in [ength and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is 
extremely short so that cannot be measured. The secondary buccal pump is long, about five 
times as long as the buccal sac and nearly as wide as that. The anterior esophagus is flat, about 
seven to eight times as long as the buccal sac and slightly wider than that. The posterior 
esophagus is slightly wider than the bucoal sac, while its total length is unknown. The salivary 
gland is vermiculate, about seven times as long as the buccal sac and about twice as wide as that. 
The proboscis retractor muscle connects the middle part of the proboscis sheath with the circular 
muscle. 
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Genital system: The albumen gland is translucently white, reaches about 2 mm in length and 
about i mm in width. The mucous gland is slightly smaller than the albumen gland. The common 
genital gland in translucent white is about 3/5 of the albumen gland in width, and it reaches to the 
anterior part of the pallial floor. The penis is cylindrical, 0.7 mm in length and 0.15 mm in width, 
and it tapers toward its anterior end. The dorsal surface of the penis is longitudinally grooved. The 
penial sheath is slender, possessing an ovate sperm sac on its anterior part (Fig. 48a, b). 
Type locality: Estuary of Shiokawa River, Aichi Prefecture. 
Geographical distribution: Aichi Prefecture, Seto [nland coast of Yamaguchi Prefecture. 
Habitat This species is found in mud of tidal field of estuarine areas. 
Remarks : 
Although this species is similar to the species of the Odostomiinae in shell appearance, it 
can be distinguished from the latters by soft part morphology. 
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Fig. 48. Nukarumia estuarioco/a, a, Copulatory apparatus; b, Lett lateral view of copulatory apparatus and 
anterior alimentary system. Scale = 0.2 mm. 
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Genus Ptycheulimella Sacco, 1892 -~- jJ;(+4 hj]~T~2U~ 
Type species: 
Tornate/la pyramidata Deshayes, 1835 (SD: Dall & Bartsch, 1904) 
Description : 
Shell: The shel[ is medium to large in size, and cylindro-conic. The columel]a has a single 
columellar fold. The intemai surface of the shell is smooth. 
Operculum: The opercu[um is thin, having no notch at its columellar side. The attached surtace 
has an obsolete and narrow spiral ridge or non sculptured. 
Head-foot The lateral side of the cephalic tentacles is grooved. Eyes are absent at al]. The foot 
is bifid medially at its anterior end. 
Pallia/ cavity: The pigmented mantle organ is composed of translucent and opaque gland cells. 
It is oblong ovate, situated just anterior to the pallial kidney. No secondary gill is present. 
Alimentary system: The oral sucker and the secondary buccal pump are present. The salivary 
glands are vermiculate to string-Iike in appearance. 
Genital system: The mucous gland is a single. Configuration of copulatory apparatus 
corresponds to the penis enveloped in the peniai sheath, passes through the circumesophageal 
nerve ring and extends deeply into the cephalic haemocoel. The sperm sac occurs on the slightly 
anterior surface of the dorsal wall of the penial sheath. The penial duct opens at the anterior to 
posterior part of the penis and becomes an open groove along the dorsal part of the penis. No 
cuticular appendage is present on the penis. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
In the present study, the type species of this genus, Ptycheulimella pyramidata was not 
investigated anatomically. However, Ptycheulimella co!gani under the present study is closely 
similar to P pyTamidata in having an slender conic shell with axial ribs only on earlier whorls and 
an indistinct columellar fold. Therefore, anatomical description of Ptycheulimella adopted the 
morphology of P corgani. 
This genus had been defined as a group having a slender conic shell with axial ribs only on 
earlier whorls and no columellar fold (e.g. Dall & Bartsch, 1904; Thiele, 1930; Wenz, 1940). 
However, the shell of the species under the present study have sometimes fairly developed axial 
ribs and a single columellar fold. 
Anatomy of Ptycheuljmel/a is almost identical to that of Turbonil/a. Howerver, this genus can 
be distinguished from the latter by absence of eye. Shell morphology including shell appearanoe 
and sculpture is also hardly distinguished from that of Turbonilla. However, axial ribs on the shell 
svrfa~ of this genus tends to be obsolete toward the body whorl unlike Turbonilla. 
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ptycheulimella corgani Okutani, 1968 ~ ･j [/4 F7b~T~tU (Figs 49, 125) 
Turboni//a punicea Okutani, 1964, p. 442, pl. 7, fig. 15, not "Turbonilla" punicea Dall, 1884. 
Turboni//a corgani Okutani, 1 968 (nom. Nov.). 
Description : 
Shell (Fig. 125): The shell is slender conic (LNV=4.1), thin, poiished, slightly translucent grayish 
white. The protoconch is lost. PreseNed whorls of teleoconch is 9 in number. Although the walls 
of the whorls are nearly flat, their middle parts are slightly concave but their lower parts are 
slightly swollen. The suture is distinct and subconstricted. Surface is cruel]y eroded, but marked 
by fine growth lines, much finer spiral lirae, and low and ambiguous axial ribs. The axial ribs are 
nearly straight, rather conspicuous on the upper whorls while become obsolete on the lower 
whorls. The number of the ribs reaches to about 20 on the body whorl. The body whorl occupies 
350/･ of the shell length, and its periphery is feebly angulated. The axial ribs completely vanish on 
the periphery, and the base is sculptured only by fine growth lines and very fine spiral lirae. There 
is no umbilicus. Aperture is quadrate oval, occupies 20'/o of the shell length. The columella is 
nearly straiht and thin, possesses no columellar fold. The inner wall is not covered by callus. The 
outer lip is thin. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 49a): The operculum is thin, and oblong ovate in shape with somewhat coarse 
growih lines and no scu]pture on the inner side. The color is translucent yellow, but becomes 
gradually paler towards the margin. 
Head-foot (Fig. 49b): (being obsen/ed only in the fixed specimens) The exposed part is milky 
white, presumably transluoent white in living condition. The eyes are absent at all. The cephalic 
tentacles are triangular. The mentum is fan shaped, and the introvert-proboscis aperture is 
situated in the anterior end of the mentum. The foot is biffed at its anterior end. Presence of the 
pedal mucous gland opening is unknown. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial oavity is long, reaches to 
about 1/2 of the shel[ Iength, and its width is about 1/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal 
and ventral ciliated strips continue to about 3/5 part of the pallial cavity. There is no gill. The gland 
underlying the ventral ciliated strip in black-purple to black-brown color lies between the posterior 
part of the pallial lobe and about anterior 3/5 part of the pallial cavity. The anterior aorta is not 
visible. The pigmented mantle organ is brown and oblong, about 1/3 of the mantle length. The 
kidney is vermilion on the anterior half but pale orange on the poterior half, about 1/2 of the 
mantle length. There is a slender and transparent orange organ on the right of the kidney. This 
gland reaches from the posterior end of the ciliated strips to that of the mantle. 
Alimentary system (Fig. 49c): The proboscis sheath is moderately long and somewhat wide. 
The bucca[ sac reaches to about O.5 mm in length and about 0.12 mm in width. The stylet is 
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nearly as long as the buccal sac, and about 1/3 of that in width. The blind sac eannot be seen at 
the Posterior portion of the stylet bulb. Although the length of the primary buccal pvmp is 
unknown because it is very short and indistinct, its width is about 1/2 of the bucoal sac. The 
secondary buccai pump is somewhat long, about 2.5 times as long as the buccal sac and about 
2/3 of that in width. The anterior part of the secondary buccal pump is connected with the anterior 
esophagus by the longitudinal muscle of the anterior esophagus. The anterior esophagus is 
about three times as long as the buccal sac and about 1/2 of that in width. The posterior 
esophagus is longitudinally ridged, about 2/3 of the buccal sac in width, while its total length is 
unknown. The salivary gland is oblong with slightly uneven appearance, at least twice as long as 
the buccal sac and about 2.5 times as wide as that. The posterlor end of the salivary gland is lost. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is translucent 
grayish brown, reaches about 6 mm in length and about 0.7 mm in width. The mucous gland is 
pale yellow but partly pale orange, about 1/2 of the albumen gland in length and about 1/2 of that 
in width. The receptacle seminis is globular, about 0.2 mm in diameter. The common genital gland 
in pale yellow to orange color originates more or less posterior part of the posterior end of the 
pallial cavity, reaches to the anterior part of the pallial floor and it width is about 3/5 of the width of 
the albumen gland. The bursa copu[atrix is 0.1 mm in width, while its total length is unknown. The 
penis is ellipsoid with a longitudinal groove, and 0.7 mm in length and 0.04 mm in width. The 
penial sheath is somewhat thick and about O.3 mm in width, while its total length is unknown. The 
sperm sac is present on the anterior part of the penial sheath, which is about 0.3 mm in length 
and 0.2 mm in width (Fig. 49d). 
Type locality: Sagami Bay (35 ' 05.35N, 139 ' 18.65N), depth of 550m. 
Geographical distribution: From off Boso Peninsula to Ensyu-Nada (Okutani, 1964), Enshu-
Nada (Okutani, 1964), and off Miyake Island (Okutani, 1968). 
Habitat. This species inhabits depth of 550-1 200 m (Okutani, 1968). 
Remarks: 
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Fjg. 49. ptycheulime//a corgani. a, Operculum; b, Head; c, Anterior alimentary system; d, Copulatory 
apparatus. Scale = 0.5 mm for a; 0.2 mm for b, c, d. 
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pt:ycheulimella neptuna n. sp. 7t,47tr~4 F 7b ~T~:lJ (Figs 50, 126) 
Description: 
Shell (Fig. 126): The shell is slender conic (~V=3.8), thick, polished, slightly pinkish white. The 
protoconch is lost. PreseNed whorls of teleoconch is ten in number. The wall of the teleoconch 
whorls are slightly convex. The suture is distinct and subconstricted. Surface is sculptured by 
axial ribs. The axial ribs are nearly straight, about 20 in number on the body whorl. Interspaces of 
the axial ribs are about twice as wide as the ribs, and sculptured by many indistinct and 
microscopic spiral lirae. The body whorl occupies 380/0 of the shell length, and its periphery is 
rounded. The axial ribs continue to the basal area but becomes gradually obsolete toward the 
umbilical region. There is no umbilicus. Aperture is quadrate ovate, occupies 220/0 of the shell 
length. The columella is nearly straight, possesses a very indistinct columellar fold. The inner wall 
is not covered by callus. The outer lip is thin. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum: The operculum is thin, and oblong ovate in shape with somewhat coarse grovvth 
lines and no sculpture on the inner side. The color is translucent yellow. 
Head-foot (Fig. 50a): (being observed only in the fixed specimens) The exposed part is milky 
white, presumably translu~nt white in living condition. The eyes are absent at all. The cephalic 
tentacles are triangular. The mentum is fan shaped, and the introvert-proboscis aperture is 
situated in the anterior end of the mentum. The foot is biffed at its anterior end. Presence of the 
pedal mucous gland opening is unknown. 
Pallial cavity: (being obseNed only on fixed specimens) The pallial cavity is long, reaches to 
about 1/2 of the shell length, and its width is about 1/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal 
and ventral ciliated strips continue to about 2/3 part of the pal]ial cavity. There is no gill. The gland 
underiying the ventral ciliated strip in opaque and translucent white color lies between the 
posterior part of the palliai lobe and about anterior 1/2 part of the pallial cavity. The anterior aorta 
is not visible. The pigmented mantle organ is small and ambiguous, opaque milky white. The 
kidney is milky white, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 50b): The proboscis sheath is long and wide. The buccal sac reaches 
to about 0.8 mm in length and about 0.25 mm in width. The stylet is slightly shorter than the 
buccal sac, and about 2/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1/3 of the buccal sac 
in length and slightly narrower than that. The secondary buccal pump is long, about three times 
as long as the buccal sac and slightly wider than that. The anterior esophagus is about four times 
as long as the bucoal sac and about 2/3 of that in width. The posterior esophagus is about 213 of 
the buccal sac in width, while its total length is unknown. The salivary gland is oblong vermiculate, 
about four times as long as the buccal sac and about twice as wide as that. The posterior part of 
the salivary gland forms a narrow tubular part, accompanied by the salivary gland retractor 
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muscle at its posterior end. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is translucently 
grayish white, reaches about 6 mm in length and about 2 mm in width. The mucous gland is 
opaque white, about 4/5 of the albumen gland in [ength and about 1/2 of that in width. The 
receptacle seminis is globular, about I mm in diameter. The bursa copulatrix is 0.2 mm in width, 
while its total length is unknown. The penis is very long cylindrical with a longitudinal groove, and 
6 mm in length and 0.25 mm in width. The penial sheath is somewhat thin and about 0.3 mm in 
width, while its total length is unknown (Fig. 50c). 
Type locality: Bay of Bengal, depth of 4020m. 
Geographical distribution: Type locality only. 
Habitat unknown 
Remarks: 
This species is characterized by its huge sized shell. This is the largest turbonilla-like 
pyramidellid hitherto known in the world. 
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Fig. 50. ~ycheulime/la neptuna. a, Animal shell removed; 
apparatus. Scale = I mm for a; O.25 mm for c; 0.2 mm for b. 
b, Anterior alim nta y system; c, Copulatory 
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Subfamily Odostomiinae Pelseener, 1928 t7 ~~ L/t F+~~~ 
Synonyms: 
?Ptychostominae Locard, 1886 (fide Ponder & War6n, 1988); Chrysallidinae Nordsieck, 
1972 (nlde Ponder & War6n, 1988). 
Remarks: 
This subfamily had conventionally been treated as a group that has a small ovate shell with a 
single columellar fold. However, some species with no columellar fold at all such as Menestho 
exaratissima (Dail & Bartsch, 1906) are shown to belong to this subfamily, so the number of 
columella fold should be designated as zero to one. 
This subfamily is designated by the following characters: division of the buccal sac into the 
stylet tube and the oral tube, the salivary gland running freely from the surface of the esophagus, 
no connection between the posterior end of the salivary gland and the surface of the posterior 
esophagus, absence of the oommon gential gland and bursa copulatrix. 
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Genus Odostomia Fleming, 1813 t7f+1/t: F+~ 
S ynonyms: 
Odontostoma Turton & Kingston, 1 830; Odontostomia Jeffreys, 1839; Odontostomia 
Philippi, i849; Babe//a Dall & Bartsch, 1906; Numaegilina Nomura, 1938. 
Type species: 
Turbo plicata Montagu, 1803 (SD: Gray, 1 847) 
Description : 
Shel/: The shell is small, ovate to ovato-conic. The columella has a single columellar fold. The 
internal sufface of the shell is smooth. 
Operculum: The operculum is thick, with a notch on its columellar side. On the attached surface, 
there occur a strong spiral ridge, which sometimes forms a developed peg at its distal end. 
Head-foot The subterminal part of the apices of the cephalic tentacle has a tentacular pad. The 
lateral sides of the tentacles are grooved. The anterior mentum edge is truncate. The introvert-
proboscis aperture is located on the dorsal surface of the base of the mentum. The eyes are apart 
from each other. 
Pallial cavity: No secondary gill is present. 
Alimentary system: The salivary glands are vermiculate. The salivary duct from the anterior end 
of the salivary gland extends to the stylet bulb or to the junction between the primary and the 
second buccal pump. 
Genital system: The pallial gonoduct is a closed duct on its posterior part, but opens on the 
middle part of the pallial floor and becomes an ciliated sperm groove anteriorly. Copulatory 
apparatus corresponds to a penis contained in the penial sheath opens beneath the mentum. The 
sperm sac occurs on the middle surface of the dorsal wall of the penial sheath. The penial duct 
opens at the anterior distal part of the penis. No cuticular appendage is present on the penis. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
The type species of this genus, Odostomia plicafa was not investigated in the present study. 
However, the descriptions on the external characters of soft part of O. plicata (Ankel, 1 959) and 
on the alimentary system (Maas, 1965), as well as descriptions of soft part of several other 
species that are conventionally included in Odostomia (Fretter & Graham, 1949), agree with 
those of the species under the present investigation. 
The genus Babe//a had been established as a group possessing an ovate conic shell with 
prominent axial ribs and strong basal spiral keels (Dall & Bartsch, 1906). Also, the genus 
Numaegilina is a group having an ovate conic shell with prominent axial ribs, minute spiral lines 
between axial ribs, and a strong peripheral keel. However, since soft part morphologies of their 
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type species, Odostomia caelatior (Dall & Bartsch, 1906) and O. glorta (Nomura, 1938) 
respectively, are identical with that of Odostomia, therefore, Babella and Numaegilina are 
synonymized with this genus. 
Many previous authors defined this genus as a group having ovate conic shell with smooth 
surtace and a single columellar fold (e. g. Thiele, 1930; Wenz, i940). However, this study 
revealed that the shell of this genus has variable sculpture including longitudinal and spiral 
sculptures. 
This genus is characterized by the pallial gonoduct becoming open groove anteriorly, which 
is an unique characteristic within the Pyramidellidae. Shell morphology is closely similar to that of 
the genus Brachystomia, but this genus can be barely distinguished from the latter by feebly 
angulated periphery of the body whorl and short basal part. 
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Odostomia hirotamurana Nomura, 1938 ~t:/i7~+L･~ F+ (Figs 2a, 51, 52, 127) 
Odostomia (s. s.) hirotamurana Nomura, 1938, p. 17, pl. I , figs. 7a, 7b. 
Description: 
Shell (Fig. 127): The shell is ovate conic (uW=1.2-2.5), somewhat thin, slightly polished, white, 
and slightly translucent especially on the upper whorls. Periostracum is transparent yellowish 
brown. The protoconch is helicoid, i20 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is obliquely 
immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 5la). The whorls of the teleoconch are four in 
number, with slightly convex wall, and separated by siightly canalicuiated and subconstricted 
sutures. Surface is marked by oblique and slightly flexuous growth lines and fine spiral lirae. The 
body whorl occupies 64"/o of the shell length, and its periphery is s!ightly angulated. There is no 
umbilicus. Aperture is oval, and occupies 390/0 of the shell length. The columella is slightly 
conoave, widen toward its lower end. The columellar fold is single, small, and oblique. The inner 
wall is covered by thin callus. The outer lip is somewhat thin. Inner surface of the whor[s is 
smooth. 
Operculum (Fig. 5ib): The operculum is somewhat thick, oblong ovate in shape, possessing 
coarse growth lines. A strong and wide spiral ridge occurs on the inner side. Several conspicuous 
ribs are radially derived from this ridge outward[y. The spiral ridge and radial ribs are pale yellow. 
The other part is translucent pale yeliow, but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 5lc, d): The exposed part is translucent yellow, and it sometimes possesses 
brown spots around the eyes and slightly inner area along the margin of the sole. The ~phalic 
tentacles are long triangular. The tentacular swellings at the tips of the cephalic tentacles are 
present or not. The mentum is axe shaped. The introvert-proboscis aperture is situated on the 
base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The pedal mucous 
giand opening is situated on somewhat posterior to the center of the sole. The longitudinal groove 
runs posteriorly from the pedal mucous gland opening to the slightly anterior part of the posterior 
end of the foot (Fig. 5lc). 
Pallial cavity: The pallial cavity is somewhat short, reaches to about 1/4 of the shell length, and 
its width is about 2/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips 
continue to 2/3 to 3/4 the pallia[ cavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated 
strip is pale yellow, and it lies between the posterior part of the pallial lobe and about 2/3 part of 
the pallial cavity. The anterior aorta is not visible. The pigmented mantle organ consists of a 
fluorescent orange oblong massive part on the left and a translucent white glandular part on the 
right, and is about 1/3 of the mantle length. The kidney is yellowish brown, about 1/3 of the mantle 
length . 
Alimentary system (Fig. 52a): The proboscis sheath is long and somewhat slender. The buccal 
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sac reaches to about 0.5 mm in length and about O. 15 mm in width. The stylet is slightly shorter 
tnan the buccal sac and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is ovai, about 1/5 of 
the buccal sac and about 2/3 of that in width. The secondary buccal pump is oblong oval, slightly 
shorter than the buccal sac and about 2/3 of that in width. The anterior esophagus is granulated, 
about five times as long as the buccal sac and about 1/4 of that in width. The posterior esophagus 
is also about 1/4 of that in width, while its total length is unknown. The salivary gland is 
vermiculate with roughly uneven appearance, as long as the buccal sac and about 1/2 of that in 
width. The bladder of the salivary gland is short string-like, about 1/5 of the buccal sac in length 
and i/3 to 1/4 of that in width. The anterior part of the longitudinal muscle of the anterfor 
esophagus reaches to the anterior part of the salivary duct. Further it runs to the anterior end of 
the salivary gland, attaching to the surface of the anterior part of the salivary duct. Two types of 
the proboscis retractor muscle (prm) are present: The prm I connects the middle of the proboscis 
sheath with the circular muscle, and its is about twice as long as the buccal sac and about 113 of 
that in width. The anterior about 1/10 part of this muscle is divided into two filaments. The 
posterior end of the divided part of this muscle is connected by the prm ll and the esophagus 
retractor muscle. The esophagus retractor muscle is very thin and about 1/5 of the bucoal sac in 
length. Another end of this musc]e is attached by the junction of the anterior and posterior 
esophagi. The prm ll is a pair of the thin filaments which reaches to the anterior part of the 
proboscis sheath, and about I .5 times as long as the buccal sac and about i/5 of that in width. 
Genital system: The albumen gland is translucent white, reaches to I .5 mm in length and 0.5 
mm in width. The anterior mucous gland is translucent grayish white, about 1/2 of the albumen 
gland in length and about 3/5 of that in width. The posterior mucous gland is slightly translucent 
grayish white, about 2/3 of the a[bumen gland and about 2/3 of that in width. The seminal 
receptacle cannot be seen. The prostate in pale yellow oolor originates on more or less posterior 
left to the posterior end of the pallial cavity, reaches to the anterior part of the pallial floor, and its 
width is about 1/4 of the width of the albumen gland. The penis is cylindrlcal witfl gradually 
tapered anterior end, about O.5 mm in length and 0.05 mm in width. The penial sheath is 
somewhat thick, about 1.5 times as wide as the penis, while its total length is unknown. The 
sperm sac on the anterior part of the penial sheath is oblong ovate, about 1/2 of the penis In 
length and slightly wider than that (Fig. 52b). 
Type locality: Hanagai, Hirota Bay, Iwate. 
Geographical distributjon; Pacific coast from Otsuchi Bay south to westem lzu Peninsula, 
westem Seto Inland Sea, and north-western coast of Yamaguchi Prefecture. 
Habitat This species is easily found on boulders with a good growth of Pomatoleios klaussii 
(Baird) and Hydroides ezoensis Okuda on intertidal zone. 
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Remarksl 
This species resembles 'Odostomia' Iimpida Dall & Bartsch, 1906, but the former differs 
from the latter in fine spiral lirae on the whole surface, more angulated periphery, and shorter 
base of the body whorl. In this study, only the specimens from Otsuchi Bay have no tentacular 
swelling, while those from the other place have that. 
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Fig. 51. Odostomia hirotamurana. a, Protoconch; b, Operculum; c, Foot sole; d, Head. Scale = 0.5 mm for 
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Odostomia caelata (A. Adams, 1863) t7it;(U t7 ~+1/ (Figs 53, 54, 128) 
Parthenia caelata A. Adams, 1863, p. 4, not Turbonilla caelata Gould, 1861 . 
Turbonilla coelata; Martini & Chemniiz, 1902, pp. 259-260, pl. 35, fig. 7. 
Babel/a caelata: Laseron, 1959, pp. 220, 261 , figs. 104, 105. 
Turbonil/a (Babella) caelatior Dall & Bartsch, 1906, p. 347-348, pl. 17, fig. 9, (nom nov), not 
Turboni//a caelata Gould, 1 861 , nor Chemnitzia caelata Carpenter, 1865. 
Babe//a coelatior. Habe, 1961, p. 83, pl. 41, fig. 1; Habe & Okutani, 1975, pp. 13, 28, 203; 
Hamatani in Okutani, 1986, pp. 208. 209. 
Chfysallida (Miralda) yabei Nomura, 1936, p. 41 , pl. 4, flgs, 28a, 28b, 29a, 29b. 
Babe//a yabei: Saurin, 1958, p. 77, pl. 3, figs. 10-13. 
Egilina yabei: Inaba, 1963, p. 123, pl. 3, fig. 6. 
Chrysallida (Miralda) yabei permarie/la Nomura, 1937, p. 36, pl. 7, figs. 58a, 58b. 
Egilina yabeipermartella: Inaba, 1963, p. 123, pl. 3, fig. 7. 
Babe//a cyljndrtca Saurin, 1958, pp. 77-78, pl. 3, figs. 6, 7. 
Babe//a cfassicostata Saurin, 1958, p. 77, pl. 3, fig. 9. 
Babella funiculata Saurln, 1961 , p. 249, pl. 3, fig. 10. 
Description: 
Shell (Fig. 128): The shell is somewhat tall ovate conic (uW=1.7-2.7), thick, hardly polished, and 
white. Periostracum is transparent yellowish brown. The protoconch is helicoid, 110 ' 
heterostrophy, smooth, and about 1/3 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch 
(Fig. 53a). The whorls of the teleoconch are seven in number, witfl nearly straight walls, and 
separated by canaliculated and deep sutures. Periphery of each whorl is marked by a strong 
spiral keei, while the upper part of each whorl possesses strong axial ribs. These axial ribs are 
stout or inciined to left, about 20 in number on the body whorl, and they are separated from the 
peripheral spiral keel by a deep spiral groove. Further the axial ribs are thicken and tuberculated 
at their upper and lower ends. The interspaces of the axial ribs are smooth, as wide as the ribs or 
slightly wider than those. The body whorl occupies 490/･ of the shell length, and its periphery is 
somewhat angulated. The base is marked by three flat spiral keels, of which interspaces are 
much narrower than keels. There is no umbilicus. Aperture is rhombic oval, and occupies 28010 of 
the shell length. The columella is somewhat thick, slightly concave, and widen toward its lower 
end. The columellar fold is single, small, and transversely situated. The inner wall is covered by 
somewhat thin callus. The outer lip is thick. Inner surface of the whorls is not seulptured. 
Operculum (Fig. 53b): The operculum is thick, ovate in shape with coarse growtrl lines and a 
very strong spiral ridge on the inner side. The spiral ridge protrudes highly at its distal part, so this 
part appears to b･e a peg. The spiral ridges and its adja~nt area are pale yellow. The other part is 
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translucent yellow, but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 53c, d): The exposed part is translucent white, but the basal area of the cephalic 
tentacles and the outer lateral areas of the eyes slightly bear brown color. The cephalic tentacles 
are long triangular. There are tentacular swellings at the tips of the cephalic tentacles. The 
mentum is axe shaped. The introvert-proboscis aperture is situated on the base of the dorsal side 
of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The pedal mucous gland opening is situated on 
somewhat posterior to the center of the sole. The longitudinal groove runs posterlorly from the 
peda[ mucous gland opening to the slightly anterior part of the posterlor end of the foot. 
Pallial cavity: The pallial cavity is somewhat long, reaches to about 2/5 of the shell length, and its 
width is about 1/4 of the length of the pallial oavity. The dorsal and ventral ciliated strips continue 
to 2/3 the pallial oavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip in pale 
orange color lies between the posterior part of the pallial lobe and about 2/3 part of the pallial 
cavity. The anterior aorta is not visible. The pigmented mantle organ is orange-brown in color, 
possessing brown transverse lines on its dorsal side, about 1/4 of the mantle length. The kidney 
is pale orange, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 54a): The proboscis sheath is long and slender. The buccal sac 
reaches to about 0.8 mm in length and about 0.12 mm in width. The stylet is slender, slightly 
shorter than the buccal sac and about 1/4 of that in width. The blind sac cannot be seen at the 
posterior portion of the styiet bulb. The primary buccal pump is about 1/3 of the buccal sac and 
about 1/2 of that in width. The seoondary buccal pump is moderately long, about 3/4 of the buccal 
sac and about 1/3 of that in width. The anterior esophagus is granulated, 2.2 times as long as the 
bucca] sac and about 1/6 of that in width. The posterior esophagus is also granulated, about 314 
of that in width, while its total length is unknown. The posterior part of the posterior esophagus 
becomes slenderer and somewhat smooth. The salivary gland is vermiculate and roughly 
granulated, about 2/3 of the buccal sac and 1/2 to 1/3 of that in width. The bladder of the salivary 
gland is slender, about 1/5 of the buccal sac. Two types of the proboscis retractor muscle (prm) 
are present: The prm I connects the posterior end of the proboscis sheath with the circular 
muscle, and its is about twice as long as the buccal sac and about 2/3 of that in width. The 
anterior about 2/5 of this muscle is divided into two, and the posterior end of the divided part of 
this muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi and tlrle prm ll. The 
prm ll is a pair of thin filaments which reaches to the middle of the proboscis sheath, I .4 times as 
long as the buccal sac and about 1/4 of that in width. 
Genital system: The albumen gland is white, reaches to 2 mm in length and 0.5 mm in width. 
The anterior mucous gland is translucent grayish white, about 1/2 of the albumen gland in length 
and nearly as wide as that. The posterior mucous gland is slightly translucent grayish white, 
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about 2/3 of the albumen gland in length and about 2/3 of that in width. The seminal receptacle is 
globular, about 0.1 mm in diameter. The prostate in orange-brown on fixed specimens originates 
on more or less posterior left to the posterior end of the pallial cavity and reaches to the posterior 
about 1/3 of the pallial floor, and its width is about 1/6 of the width of the albumen gland. The 
penis is cylindrical but gradually tapers toward its anterior end, and it is about 0.65 mm in length 
and 0.1 mm in width. The penial sheath is somewhat thick, I .4 times as wide as the penis, while 
its total length is unknown. The sperm sac on the anterior part of the penial sheath is club-like, 
slightly longer than the penis and about 1/2 of that in width (Fig. 54b). 
Type locality: Akasi, Hyogo. 
Geographical distribution: From Boso Peninsula on Pacific coast and Sado Island (ride Higo & 
Goto, 1993) on Japan Sea coast south to Queensland (Laseron, 1959). 
Habitat This species inhabits intertidal zone to depth of 30 m (~de Higo & Goto, 1993). It is found 
on bou]ders with a good growth of Pomatoleios kraussii (Baird). 
Remarks: 
Dall & Bartsch (1906) established Babe//a based on this species. Further they were under 
the impression that 'Parthenia' caelata A. Adams, 1863 is preoccupied by 'Turbonilla' caelata 
Gould, 1861 and gave this species the new name. Turbonjlla (Babel/a) caelatjor Dall & Bartsch, 
1906. However, since this species is not included in Turbonilla, Adams's name should be the valid 
name for this species. Chrysallida (Mi[alda) yabei Nomura, 1936, C. (M.) yabei permariella 
Nomura, 1937, Babe//a cylindrica Saurin, 1958, B. crassicostata Saurin, 1958, and B. funiculata 
Saurin, i961 are synonyms of this species. This species resembles Odostomia gloria (Nomura, 
1938), but the former differs from the latter in the smooth interspaces of the axial ribs and a strong 
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Fig. 53. Odostomia caelatior. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d, Foot sole. 
O.2 mm for c; 0.1 mm for a, b. 
Scale = 0.5 mm for d 
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Fig. 54. Odosto~1la caelatlor a Buccal region; b, Copulatory apparatus. Scale = 0.25 mm. 
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Odostomla glona (Nomura 1938) -tt7tlli7f+[/ (F gs 55, 56, 129) 
Chrysallida (Numaegilina) glorta Nomura, 1938, p. 65, pl. 12, figs. 102a, 102b. 
Numaegilina gloria: Inaba, 1963, p. 124, pl. 3, flg. 9. 
Chrysallida (Numaegilina) glicysma; Fukuda, 1 994, p. 38, pl. 36, fig. 704. 
Egilina (Numaegilina) ventrtcosa Saurin, 1958, p. 76, pl. 2, figs. 13, 14. 
Numaegilina obliquissima Saurin, 1959, p. 255, pl. 6, fig. I . 
Numaegilina khmertana Saurin, 1961 , p. 248, pl. 3, fig. 14. 
Description: 
Shell (Fig. 129): The shell is ovate conic (uW=2.1), thick, more or less polished, and white. The 
protoconch is helicoid, 110 " heterostrophy, smooth, and about ll3 of it is obliquely immersed in 
the first whorl of teleoconch (Fig. 55a). The whorls of the teleoconch are five in number, with 
slightly concave walls, separated by slightly canaliculated and constricted sutures. Surfaoe is 
marked by conspicuous axia[ ribs. These ribs are nearly straight or feebly flexuous or inclined to 
left, slightly thicken at their upper and lower ends, and 24 in number on the body whorl. The 
interspaces of the axial ribs are as wide as the ribs or slightly narrower than those, sculptured by 
about 20 fine spiral lirae. Of these spiral lirae, the lowest one rises stronger than the others, 
connects the lowest ends of the axial ribs with each other. The body whorl occupies 540/0 of the 
shell length, and its periphery is somewhat angulated. The axial ribs terminate at the periphery, 
and a more or less strong spiral keel is situated on the lower to the periphery. The base is marked 
by about 10 feeble spiral lirae. There is no umbilicus. Aperture is quadrate oval, and occupies 
300/~ of the shell length. The columella is somewhat thick, slightly concave, possessing a strong 
transverse columellar fold. The inner wall is covered by somewhat thin callus. The outer lip is 
thick. Inner surfaoe of the whorls is not sculptured. 
Opercu/um (Fig. 55b): The operculum is thick, and ovate in shape with somewhat coarse growth 
lines. There is a strong and wide spiral ridge on the inner side. The spiral ridge is pale yellow, and 
protrudes highly at its distal end where being like a peg. The other part is slightly transluoent 
yellow. 
Head-foot (Fig. 55c): The exposed part is translucent white, but bears orange-brown color on the 
basal area of the cephalic tentacles. The cephalic tentacles are long triangular. There are 
tentacular swellings at the tips of the cephalic tentacles. The mentum is axe shaped. The 
introvert-proboscis aperture is situated in the base of the dorsal side of the mentum. The foot is 
bifid at its anterior end. The pedal mucous gland opening is situated on posterior 3/4 part of the 
sole. The longitudinal groove runs posteriorly from the pedal mucous gland opening to the slightly 
anterior part of the posterior end of the foot. 
Pallial cavity (Fig. 55d): The pallial oavity is moderately long, reaches to about 1/3 of the shell 
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length, and its width is about 1/4 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated 
strips continve to 2/3 the pallial cavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated 
strip is white but stained by pale vermilion color, about 2/3 of the pallial cavity in length, and it lies 
between the posterior part of the pallial lobe. The anterior aorta is not visible. The pigmented 
mant[e organ is vermilion to dark purple color, about 1/4 of the mantle length. The kidney is pale 
orange, about 2/5 of the mant[e length. 
Alimentary system (Fig. 56a, b): The proboscis sheath is moderately long and somewhat wide. 
The buccal sac reaches to about 0.4 mm in length and about 0.15 mm in width. The stylet is 
nearly as long as the buccal sac and about 1/3 of that in width. The prlmary buccal pump is oval, 
about 1/2 of the buccal sac and about i/2 of that in width. The secondary buccal pump is aiso 
oval, about 5/9 of the buccal sac and about 2/3 of that in width. The anterior esophagus is four 
times as long as the buccal sac and about 1/4 of that in width. The posterior esophagus is about 
1/4 of the buccal sac in width, whiie its total length is unknown. The salivary gland is string-like 
but oval only on its anterior end. The string-like part of it is about three times as long as the buccal 
sac and about 1/5 of that in width, while the oval part is about 1/2 of the buccal sac and 2/3 of that 
in width. The bladder of the salivary gland cannot be seen. Anterior part of the longitudinal muscle 
of the anterior esophagus extends to the anterior end of the salivary gland, along the salivary duct 
The proboscis retractor muscle connects the middle part of the proboscis sheath with the circular 
muscle, and it is about 1.5 times as long as the buccal sac and about 2/3 of that in width. The 
anterior part of this muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: The hermaphrodite gland is pale orange to yeilowish white. The seminal vesicle 
is yellowish white color, irregular oblong ovate and 0.3 mm in length and 0.15 mm in width. The 
albumen gland in translucent white co[or reaches to 0.7 mm in length and 0.2 mm in width. The 
anterior mucous gland is translucent yellowish white, about 1/2 of the albumen gland in length 
and nearly as wide as that. The posterior mucous gland is slightly translucent yellowish white, 
about 2/3 of the albumen gland and about 2/3 of that in width. The seminal receptacle is white, 
globular and about 0.1 mm in diameter. The prostate in translucent orange color originates on 
more or less posterior left to the posterior end of the pallial cavity and reaches to the posterior 
about 1/2 of the pal[ial floor, and its width is about 1/4 of the width of the albumen gland. The 
cylindrical penis gradually tapers toward its anterior end, and it is about 0.6 mm in length and 0.1 
mm in width. The penial sheath is somewhat thick, 1.3 times as wide as the penis, while its total 
length is unknown. The sperm sac on the anterior part of the penial sheath is oval, about 113 of 
the penis and slightly slenderer than that (Fig. 56c). 
Type locality: Numa. Tateyama, Chiba (Fossil). 
Geographical distribution: From Miyake Island on Pacific coast and Tsunoshima Island, 
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northwestern Yamaguchi on Japan Sea coast, and Bingo, central Seto Inland Sea (Inaba, 1963), 
south to Viet-Nam (Saurin, 1958, 1959) and Gulf of Thailand (Saurin, 1961). Fossil-Numa, 
Tateyama, Chiba. 
Habitat This species inhabits intertidal zone to depth of 30 m (fide Higo & Goto, 1993). It is found 
on boulders with a good growth of Pomatoleios kraussii (Baird), or on Spirobranchus giganteus 
(Pallas) on rocks. 
Remarks: 
Nomura (i938) established Numaegilina based on this species. Egilina (Numaegi!ina) 
ventncosa Saurin, 1958, Numaegilina obliquissima Saurin, 1959, and Numaegilina khmeriana 
Saurin, 1961 are synonyms of this species. Odostomia martellaeformis (Nomura, 1938) is similar 
to this species in the shell, but on the former species the spira[ keel of the periphery is fused with 
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Fig. 55. Odostomia gloria. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d, Paliial cavity. Scale = O.2 mm for b 
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Fig. 56. Odostomia gloria. 
Scale = 0.1 mm. 
pe 
a, Anterior alimentary system; b, Buccal region; c, Copulatory apparatus, 
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Odostomia bellardji (Hornung & Mermod, 1924) ~･'/'7+~7f+1/ (Figs 57, 58, 130) 
Cingulina (Odetta) bellardii Hornung & Mermod, 1 924, pp. 302-303. 
Description: 
Shell (Fig. 130): The shell is somewhat regularly conic (LNV=2.5-3.1), tflick, more or [ess 
polished, translucent grayish white. The protoconch is helicoid, 110 ' heterostrophy, smooth, and 
about 1/3 of it is oblique[y immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 57a). The whorls of the 
teleoconch are 7 in number, with nearly straight walls, separated by distinct and deep sutures. 
Surface is marked by three strong spiral keels which are equal in width to each other. Only fine 
growth lines are seen on the spiral keels. On upper whorls, trlese spiral keels are wider than their 
interspaces. While on lower whorls, the interspaces between the second and third keel is the 
widest and about twice as wide as the keel, and the one between the first and second keel, the 
one between the third keel and suture are slightly wider than the keel. These interspaces are 
sculptured by fine oblique longitudinal lirae. The body whorl occupies 340/0 of the shell length. The 
periphery of the body whorl is somewhat angulated. The base is sculptured by three somewhat 
flat spiral keel, of which interspaces are indistinct and narrower than the keel. There is no 
umbilicus. Aperture is somewhat quadrate oval, and occupies 290/0 of the shell length. The 
columella is somewhat thick and nearly straight, possessing a small transverse columeliar fold. 
The inner wall is covered by thin callus. The outer lip is thin and flexuous because of the spiral 
keels on the outer surface. inner surface of the whorls is not sculptured. 
Operculum (Fig. 57b): The operculum is somewhat thick, and ovate in shape, possessing coarse 
growth lines and a strong spiral ridge on the inner side. The spiral ridge is wide, swollen, but does 
not protrude at anyuvhere. Several radial ribs are derived outwardly from this ridge. The spiral 
ridge and the radial ribs are pale yellow, but the other part is translucent yellowish brown. 
Head-foot (Fig. 57c, d): The exposed part is translucent grayish white, except the white tip of the 
cepha[ic tentacle. The area behind the white tip of each cephalic tentacle is decorated by a black 
broad transverse band. Further the area behind the black band, slightly inner area of the margin 
of the metapodium, and sole are soattered with many black and rather large spots. The cephalic 
tentacles are long triangular. There are tentacular swellings at the tips of the cephalic tentacles. 
The mentum is spatula shaped. The introvert-proboscis aperture is situated on the base of the 
dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The pedal mucous gland opening is 
situated on somewhat posterior to the center of the sole. The longitudinal groove runs posteriorly 
from the pedal mucous gland opening to the slightly anterior part of the posterior end of the foot 
(Fig. 57d). 
Pallial cavity (being observed only on freezed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 2/5 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial cavity. 
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The dorsal and ventral ciliated strips continue to 3/5 the pallial cavity, where both presumably join 
to each other. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip is white, Iies between 
the Posterior part of the pallial lobe and about 3/5 of the pallial cavity. The anterior aorta is not 
visibie. The pigmented mantle organ is vermilion to orange, about 1/4 of the mantle length. The 
kidney is grayish white, about 1/2 of the mantle length. Almost of the other parts of the pallial 
cavity are dyed in pale black color. 
Alimentary system (Fig. 58a): The proboscis sheath is moderately long and somewhat slender. 
The bucca[ sac reaches to about O.8 mm in length and about 0.08 mm in width. The styiet is very 
slender, slightly shorter than the buccal sac and about 1/4 of that in width. The blind sac cannot 
be seen on the posterior portion of the stylet bulb. The primary buccal pump is ellipsoid, about 117 
of the buccal sac and about 1.2 times as wide as that in width. The secondary bucoal pump is 
also ellipsoid, about 1/4 of the bucoal sac and about I .2 times as wide as that in width. The 
anterior esophagus is about 1/4 of that in width, while its total length is unknown. The salivary 
gland is vermiculate with uneven appearance, slightly shorter than the buccal sac and about 1.2 
times as wide as that in width. The bladder of the salivary gland is slender, about 1/4 of the 
salivary gland in length. Anterior part of the longitudinal muscle of the anterior esophagus 
extends to the anterior end of the salivary gland, along the salivary duct. 
Genital systemi (being observed only on frizzed specimens) The hermaphrodite gland is slightiy 
translucent pale yellowish white. The seminal vesicle in yellowish white color is irregular oblong 
ovate and 0.8 mm in length and 0.4 mm in width. The albumen gland is translucent white, and it 
reaches to about I .5 mm in length and a.5 mm in width. The anterior mucous gland is translucent 
grayish white, about 1/4 of the albumen gland in length and nearly as wide as that. The posterior 
mucous giand is slightly translucent yellowish white, about 2/3 of the albumen gland and nearly 
as wide as that. The seminal receptacle in yellowish white color is globular and about 0.2 mm in 
diameter. The prostate cannot be seen. The cylindricai penis gfadually tapers toward its anterior 
end, and it is about 0.8 mm in length and 0.1 mm in width. The penial sheath is somewhat thick, 
1.2 times as wide as the penis, while its total length is unknown. The sperrn sac on the anterior 
part of the penial sheath is somewhat cy]indrical, slightly shorter than the penis and nearly as 
wide as that (Fig. 58b). 
Type locality: Massawa, Ethiopia (depth 30m). 
Geographical distribution: Amami Island and Red Sea (Hornung & Mermod, 1924). 
Habitat: This species is recognized on under surface of stones of intertidal zone. 
Remarks: 
Although this species originally described as a species of Cingulina, it can be strictly 
included into Oscil/a in a narrow sense of conventional conchology because of the ovate conic 
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shell with a single columellar folds, three strong spiral keels on each whorl, and fine longitudinal 
striae on interspaces of the spiral keels. This species resembles Odostomia niitakayama 
(Nomura, 1938) in shell appearance and fundamental sculpture, but the former differs from the 
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Fig.57. Odostomia bellardii. a, Protoconch; b, Operculum c Head d Foot sole Scale O 5 mmford O 2 
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Genus Brachystomia Monterosato, 1884 ~/~l il tJ t7~+1/~~ 
Type species: 
Odostomia rtssoides Hanley, 1844 (SD: Crosse, 1885) 
Description: 
Shell: The she[1 is small, ovate to ovo-conic. The columella has a single columellar fold. The 
internal surface of the shell is smooth. 
Operculum: The operculum is genera[ly thin, sometimes with a shallow notch at its columellar 
side. There is no spiral ridge on the attached surface, bvt sometimes the middle part of the 
attached surface is slightly swelled. 
Head-foot The subterminal part of the apices of the cephalic tentacle sometimes have a 
tentacular pad. The lateral sides of the tentacles are grooved. The anterlor mentum edge is 
truncate. The introvert-proboscis aperture is located on the dorsal surface of the base of the 
mentum. The eyes are apart from each other. 
Pallial cavity: No secondary gill is present. 
Alimentary system: The salivary glands are ovate to long vermiculate in appearance. The 
salivary duct from the anterior end of the salivary gland connects the junction between the two 
bucoal pumps. 
Genital system: The pallial gonoduct is tubular throughout, opens on the anterior right side of the 
foot. Copulatory apparatus corresponds to an empty ciliated blind sac accompanying a globular 
non-ciliated blind cavity which may mold spermatophore. Newous system: Typical for the 
Pyramidellidae. 
Remarks: 
The type species of this genus, Bfachystomia rissoides was not investigated in the present 
study. However, B. bipyramidata. B. okamurai. B. omaensis, and B. reishiocola under the present 
study are closely similar to B. rissoides in having an ovate shell with smooth surtace, rounded 
periphery, and a single columellar fold. Therefore, anatomieal description of this genus adopted 
the morphologies of these four species in this study. 
Many previous authors defined this genus as a group having ovate shell with large body 
whorl, smooth surtace, and a single columellar fold (e. g. Thie[e, 1930; Wenz, 1940). However, 
this study revealed that the shell of this genus have variable appearances and sculptures 
including obsolete to developed spiral sculptures. 
This genus is characterized by the male apparatus being a blind sac consisting of a ciliated 
tubular part and a non-ciliated cavity, which is a unique characteristic within the Pyramidellidae. 
Shei[ is similar to that of the genus Odostomia, but this genus can be barely distinguished from 
the latter by generally rounded periphery of the body whorls and relatively long basal part. 
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Brachystomia bipyramidata (Nomura, 1936) 7b+~7~i7~+[/~: F+ (Figs 59, 60, 131) 
Odosfomia bipyTamidata Nomura, 1936, p. 39, pl. 3, figs. 18a, 18b. 
,'Odostomia" sp. Takahashi & Okamoto, 1969, p. 54, pl. 11 , fig. 19; Okamoto, 1977, pp. 168-169, 
fig. 2. 
Odostomia sp. Okamura et a/., 1984, pp. 7-8. 
Odostomia sp. Ekawa, 1994, pp. 39-42. 
Description: 
She/1 (Fig. 1 31): The shell is rhombic ovate (~V=1 .9), thin, somewhat polished, milky white. The 
periostracum is yellowish brown. The protoconch is helicoid, 120 ' heterostrophy, smooth, and 
112-1/3 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 59b). The whorls of the 
teleoconch are five in number, with slightly convex wall, and separated by distinct and 
subconstricted sutures. Surface is marked by flexuous coarse growth lines and microscopic 
ambiguous spiral grooves. The body whorl occupies 620/･ of the shell length, and its periphery is 
convex but sometimes feebly angulated. The umbilicus is very narrow. Aperture is rhombic oval, 
and occupies 41 o/･ of the shell length. The columella is thin and slightly concave, possessing an 
obsolete oblique columellar fold which cannot be seen from the ventral side of the shell. The inner 
wall is covered by thin callus. The outer lip is thin. The upper end of outer lip is concave, and 
forms a shallow sinus. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 59c): The operculum is somewhat thick, ovate in shape, possessing coarse 
growth lines but no scu]pture on the inner side. The color is translucent yellow, but becomes 
gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 59a, d): The exposed part is translucent yellowish white, sometimes scattered 
with small brown spots especially on surroundings of the eyes. The cephalic tentacles are long 
triangular, with no tentacular swellings. The mentum is axe shaped, and sometimes slightly 
protrudes at the middle of the anterior end. The introvert-proboscis aperture is situated on the 
base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The pedal mucous 
gland opening is situated on somewhat posterlor to the center of the sole. This opening seems to 
be a slit about 1/3 of the sole in length, and it does not reach to the posterior end of the sole. 
Pallial cavity (Fig. 59e): The pallial cavity is moderately long, reaches to about 1/2 of the shell 
length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial oavity. The dorsal and ventral ciliated 
strips continue to about 4/5 of the pallial cavity. There is no gill. The gland underlying the ventral 
ciliated strip in orange-brown color lies between the posterior part of the pallial lobe and about 4/5 
part of the pallial cavity. The anterior aorta is not visible. The pigmented mantle organ is bright 
yellow but partly dark brown, about 1/5 of the mantle length. The kidney is pale yellow to pale 
orange, about 1/6 of the mantle length. 
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Alimentary system (Fig. 60a): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.5 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is about 2/3 of the 
buccal sac and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 2/5 of the buccal sac 
in length and as wide as that. The secondary buccal pump is long, about 2.5 times as long as the 
bucca[ sac and I .8 times as wide as that. The anterior esophagus is flat and somewhat uneven, 
nearly as long as the buccal sac and I .5 times as wide as that in width. The posterior esophagus 
is about 2/3 of the buccal sac in width, while its total length is unknown. The salivary gland is 
somewhat large oval, I .7 times as long as the buccal sac and about three times as wide as that. 
The bladder of the salivary gland is globular, about 1/8 of the salivary gland in length and about 
1/3 of that in width. Posterior part of the longitudinal muscle of the anterior esophagus extends to 
the anterior end of the salivary gland. The proboscis retractor muscle connects the posterior end 
of the proboscis sheath with the circular musc]e, and its is about three times as long as the buccal 
sac and about three times as wide as that. The middle part of this muscle is attached by the 
junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system (Fig. 60b, c): The hermaphrodite gland is yellowish white with many small brown 
spots on everywhere. The seminal vesicle in yellowish pink color is polished and slender oval, 
about 0.2 mm in length and 0.05 mm in width. The albumen gland is translucent pale yellowish 
white, and reaches to 0.6 mm in [ength and 0.2 mm in width. The anterior mucous gland is 
translucent grayish white, about 1/2 of the albumen gland in length and about 3/4 of that in width. 
The posterior mucous gland is translucent white, about 1/2 of the albumen gland and about 213 of 
that in width. The seminal receptacle is tiny, almost directly connected with the fertilization 
chamber. The prostate in pale yellow color originates on more or less posterior left to the 
posterior end of the pallial cavity, reaches to the anterior part of the pallial floor. Although its width 
is about 1/6 of the width of the aibumen gland, it becomes slenderer toward its anterior part. The 
blind cavity of the copulatory apparatus is 0.2 mm in length and 0.14 mm in width (Fig. 60c). 
Type locality: Siogama Bay. 
Geographical distribution: Miyado Island, Miyagi Prefecture. Osaka Bay (Okamura et al., i984), 
Arita. Wakayama Prefecture (Ekawa, 1994), Yamaguchi, Ariake Sea (Takahashi & Okamoto, 
1 969) . 
Habitat This species is found on the shell of Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) of tideland. 
Ekawa (1994) recognized this species sucking body fluid of Crassostrea gigas. 
Remarks: 
Although Nomura (1936) described this species as a species of Odostomia, this should be 
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Fig. 59. Brachystomia bipyramidata. a, Head; b, Protoconch; c, Operculum; d, Foot sole; e, Pallial cavity. 
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Fig. 60. Brachystomia bipyramidata. a, Anterior alimentary system; b, Dorsal view of femaie genital 
system; c, Copulatory apparatus. Scale = 0.2 mm for a; 0.1 mm for b; 0.02 mm for c. 
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Brachystomia deshimana (Dall & Bartsch, 1906) t7 1+L/t F+ (Figs 61, 132) 
Odostomia lactea Dunker, 1869, p. 234; Dunker, 1861 , p. 17, pl. 2, fig. 4, not Odostomia lactea J. 
G. Jeffreys, 1848 [= Turbonilla lactea (Linnaeus, 1758)], nor Odostomia lactea Angas, 
1867; Martini & Chemniiz, 1902, p. 123, pl. 30, fig. 4. 
Odostomia (Odostomia) desimana Dall & Bartsch, 1906, pp. 362-363, pl. 25, fig. 3, pl. 26, fig. 2 
(nom. Nov.); Nomura, 1937, pp. 19-20, pl. 5, figs 17 a-b. 
Description : 
Shell (Fig. 132): The shell is tall conic (L/W=2.5), moderately thick, polished, and white. The 
protoconch is helicoid, 130 ' heterostrophy, possesses about five spiral grooves with wider 
interspaces, and about 2/3 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 6la). 
The whorls of the teleoconch are eight in number, with nearly straight but slightly convex walls, 
and separated by distinct and subconstricted sutures. Surface is marked by Wexuous coarse 
grovvth lines and microscopic ambiguous spiral grooves. Although four distinct thin spiral grooves 
are clearly recognized on the first whorl, the grooves become indistinct on the other lower whorls. 
The body whorl occupies 53~/* of the shell length, and its periphery is convex. The umbilicus is 
more or less wide. Aperture is rhombic oval, and occupies 330/0 of the shell length. The columella 
is somewhat thick and slightly concave, possessing a strong transverse columellar fold. The inner 
wall is covered by very thin callus. The outer lip is somewhat thin. The upper end of the outer lip is 
concave and forms a shallow sinus. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 6lb): The operculum is thick, and oblong ovate in shape, possessing somewhat 
coarse grovvth lines but no peculiar sculpture on the inner side. There is a wide, pale yellow to 
orange yellow spiral band on the middle part. Further there are two thin, translucent reddish 
brown bands on the middle part of the wide band. The distal part of this thin bands is slightly 
thicken. The other part is translucent reddish brown. 
Head-foot (being observed only in the fixed specimens) The exposed part is pale yellow, 
presumably translucent white in living condition. The cephalic tentacles are triangular, with no 
tentacular swellings. The mentum is heart shaped, sometimes slightly concave at the middle of its 
anterior end. The introvert-proboscis aperture is situated on the base of the dorsal side of the 
mentum. The foot is bifid at its anterior end. The pedal mucous gland opening is situated on 
somewhat posterior to the center of the sole. This opening seems to be a slit, and does not reach 
to the posterior end of the sole. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 1/5 of the shell length, and its width is about 2/5 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 2/3 of the pallial cavity. There is no gill. 
The gland underlying the ventral ciliated strip in slightly translucent pale yellow color lies between 
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the Posterior part of the pa[Iial lobe and about 2/3 part of the pallial cavity. The anterior aorta is 
prominent. The pigmented mantle organ is pale yellow but pale grayish brown on its right part, 
about 1/4 of the mantle length. The kidney is slightly translucent pale yel[ow, about 1/2 of the 
mantle length. 
Alimentary system (Fig. 6lc): The proboscis sheath is somewhat long and more or less slender. 
Several thin muscles arise on the surface of the proboscis sheath. The buccal sac reaches to 
about 0.3 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is about 2/3 of the buccal sac in 
length and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1.5 times as long as the 
buccal sac and I .2 times as wide as that. The secondary buccal pump is oblong, about 2.5 times 
as long as the buccal sac and about twice as wide as that. The anterlor esophagus is granulated, 
about three times as long as the bucoal sac and about 3/5 of that in width. The posterior 
esophagus is also granulated, 3/5 to 4/5 of the bucoal sac in width, while its total length is 
unknown. The salivary gland is somewhat long vermiculate, about 2.5 times as long as the buccal 
sac and about I .2 times as wide as that in width. The anterior 1/5 of the salivary gland is slightly 
wider than the other posterior part. The posterior end of the salivary gland possesses the tiny 
papil[a-like bladder of the salivary gland. Anterior part of the longitudinal muscle of the anterior 
esophagus extends to the anterior end of the salivary gland, along the salivary duct. The 
proboscis retractor muscle connects the posterior end of the proboscis sheath with the circular 
muscie, and is about twioe as long as the bucca[ sac and about twice as wide as that. The 
anterior end of this muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is milky white, 
reaches to i .2 mm in length and 0.3 mm in width. The anterior mucous gland is white, about 2/5 
of the albumen gland in length and about 2/3 of that in width. The posterior mucous gland is 
trans[ucent pale ye[low, about 4/5 of the albumen gland and about 2/3 of that in width. The 
seminal receptacle is globular, about 0.07 mm in diameter. The prostate in pale yellowish brown 
color originates on more or less posterior [eft to the posterior end of the pallial cavity. It is nearly 
as wide as the albumen gland on its posterior part, while its total length is unknown. 
Type locality: Deshima, Nagasaki. 
Geographical distributioni Wakkanai, Hokkaido on Japan Sea coast and Miyako Bay (Nomura, 
1940) on Pacific coast, south to western Kyusyu (Dunker, 1860), and Seto Inland Sea. 
Habitat This species is often found on intertidal zone. It is sometimes recognized on sand under 
stone. 
Remarks: 
This species is similar to "Odostomia" Iimpida Dall & Bartsch, 1906, but the former differs 
from the latter because of more large and slender shell with strong columellar fo[d. 
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Fig. 61 . Brachystomia desimana. a, Protoconch; b, Operculum; c, Anterior alimentary system. 
Scale = 0.4 mm for b; 0.2 mm for c; 0.1 mm for a. 
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Brachystomia okamurai(Hori & Okutani, 1996) 4~:,ti:4 t7 ~+L/~: F+ (Figs 62, 134) 
Boonea okamufai Hori & Okutani, 1995, pp. 7-14. 
Description: 
Shell (Fig. 134): The shel[ is rhombic ovate (~V=2.1), thin, polished, translucent white. The 
perlostracum is yellowish brown. The protoconch is 150 ' heterostrophy, smooth, and about il3 
of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 62a). The whorls of the teleoconch 
are three to four in number. The wall of each whorl is swollen at slightly lower to its middle part. 
The suture is distinct and constricted. Surface is marked by flexuous coarse growth lines and 
microscopic spiral grooves. The body whorl occupies 68-710/0 of the shell length, and its 
periphery is convex but sometimes feebly angulated. The umbilicus is very narrow. Aperture is 
oblong oval, and occupies 500/0 of the shell length. The columella is somewhat thin and slightly 
concave, possessing a strong oblique columellar fold. The inner wall is covered by thin callus. 
The outer lip is thin. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 62b): The operculum is somewhat thick, oblong in shape, possessing more or 
less coarse growth lines but no sculpture on the inner side. The grovvth lines become more 
coarser on the central part. There is a narrow, opaque and cream-colored band on its middle part. 
The other part is translucent pale yellow, but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 62c): The exposed part is translucent pale yellowish white. A Iarge cluster of the 
white cells is seen behind the eyes. The cephalic tentacles are triangular, with tentacular 
swellings at their tips. The mentum is axe shaped, and its dorsal side is sculptured by many thin 
longitudinal furrows. The introvert-proboscis aperture is situated in the base of the dorsal side of 
the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The pedai mucous gland opening is situated on 
somewhat posterior to the center of the sole. This opening is seems to be a slit, and it does not 
reach to the posterior end of the sole. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is short, reaches to as 
long as the shell length, and its width is about 2/3 of the length of the pallial cavity. The dorsal and 
ventral ciliated strips continue to nearly posterior end of the pallial eavity, where both join to each 
other. There is no gil[. The gland underlying the ventrai ciliated strip in slightly pale yellowish 
orange color lies between the posterior part of the pallial [obe and nearly posterior end of the 
pallial cavity. The anterior aorta is somewhat indistinct. The pigmented mantle organ is 
translucent pale yellow, about 1/5 of the mantle length. The kidney is pale yeilow to pale orange, 
about 2/3 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 62d): The proboscis sheath is short and wide. A few thin muscles arise 
on the surfa~ of the proboscis sheath. The buccal sac reaches to about 0.3 mm in length and 
about 0.1 mm in width. The stylet is nearly as long as the buccal sac and about 1/3 of that. The 
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primary buccal pump is nearly as long as the buccal sac and about I .5 times as wide as that. The 
secondary buccal pump is long ovate, 2.3 times as long as the buccal sac and I .8 times as wide 
as that. The anterior esophagus is complicatedly folded up, and it is about 3/5 of the buccal sac in 
width, while its total length is unknown. The salivary gland is very long vermiculate with uneven 
appearance, about 30 times as long as the buccal sac and as wide as that. The bladder of the 
salivary gland cannot be seen. Anterior part of the longitudinal muscle of the anterior esophagus 
extends to the anterior end of the salivary gland, along the salivary duct. The proboscis retractor 
muscle connects the posterior end cf the prcboscis sheath with the circular muscle, and it is 
about I .5 times as wide as the buccal sac, while its total length is unknown. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is translucent 
grayish brown, 5 mm in length and I mm in width. The anterlor mucous gland is slightly 
translucent milky white, about 2/5 of the albumen gland in length and about 2/3 of that in width. 
The posterior mucous gland is milky white but pale orange-brown on its middle part, about 315 of 
the albumen gland and about 2/5 of that in width. The prostate in pale orange-yellow color 
originates on slightly posterior left to the posterlor end of the pallial cavity, reaches to the anterior 
part of the pallial floor. Although its width is about 1/6 of the width of the albumen gland, it 
becomes slenderer toward the anterior part. 
Type locality: Okataura, Hachijo Is[and. 
Geographical distribution: Izu-Oshima Island, Hachijo Island, and Kii Peninsula (ttde Higo & 
Goto, 1993). 
Habitat This species is found on the inside of the aperture of the shell of Conus. 
Remarks: 
This species can be included into Odostomia in a narrow sense of conventional conchology 
because of the ovate conic shell with almost smooth surface. Hcwever, this species belongs to 
Brachystomia because of its soft part characters. Brachystomia bullata (Nomura, 1937) is closely 
similar to this species in the shell appearance, but the shell of this species is thinner and smaller 
than that of the former. 
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Fig. 62. Brachystomia okamurai. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d. Anterior allmentary system 
Scale = 0.2 mm for b, c, d; O.1 mm for a. 
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prachystomia omaensis (Nomura, 1938) 77S;t75:+1/:E F+ (Figs63, 64, 133) 
Odostomia (s. s.) omaensis Nomura, 1938, pp. 17-18, pl. 2, figs. 10a, 10b. 
Odostomia (Evalea) omaensis: Fukuda et al., 1993, p. 73, pl. 47, fig. 331. 
Description: 
Shell (Fig. 133): The shell is ovate conic (uW=1.8), somewhat thin, polished, translucent white. 
The protoconch is 150 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is obliquely immersed in the 
first whorl of teleoconch (Fig. 63a). The whorls of the teleoconch are five in number, with 
somewhat convex walls, separated by distinct and subconstricted sutures. Surface is marked by 
flexuous growth lines and microscopic spiral grooves. Although six distinct spiral grooves are 
cleariy recognized on the first whorl, these grooves become feeble and indistinct on the other 
whorls. The body whorl occupies 680/0 of the shell length, and its periphery is convex. The 
umbilicus is very narrow. Aperture is oval, and occupies 470/0 of the shell length. The columella is 
thick and slightly concave, widen toward its lower end. The columellar fold is single, strong, and 
oblique. The inner wall is covered by very thin cal[us. The outer lip is somewhat thin. Inner 
surface of the whorls is smcoth. 
Operculum (Fig. 63b): The operculum is somewhat thin, and oblong semioval in shape, 
possessing only more or less coarse growth lines. There is a wide, cream-colored spiral band on 
its middle part. Further there is a thin translucent spiral line on the middle of the wide band. The 
area of the wide band is slightly swollen. The other part is slightly translucent yellow, but becomes 
gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 63c, d): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are long 
triangular, with no tentacular sweilings. The mentum is axe shaped to trapezoid, sometimes 
slightiy concave at the middle of its anterior end. The introvert-proboscis aperture is situated in 
the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The pedal muoous 
gland opening is situated on somewhat posterior to the center of the so[e. This opening is seems 
to be a slit which about one fifth of the sole in lengtrl, and it does not reach to the posterior end of 
the sole. 
Pallial cavity (Fig. 64a): The pallial cavity is moderately long, reaches to about 2/5 of the shell 
iength, and its width is about 1/3 of the length of the pallial oavity. The dorsal and ventral ciliated 
strips continue to nearly posterior end of the pallial cavity. There is no gill. The gland underlying 
the ventral ciliated strip in pale brown to orange-brown coior lies between the posterior part of the 
pa[lial lobe and nearly posterior end of the pallial cavity. The anterior aorta is not visible. The 
pigmented mantle organ is orange-brown with some brown small spots on it, about 1/5 of the 
mantle length. The kidney is translucent white, about 1/2 of the mantle length. 
Alimenta,y system (Fig. 64b): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
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sac reaches to about 0.6 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is slightly shorter 
than the buccal sac and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 2l3 of the 
buccal sac and about 1.5 times as wide as that. The secondary buccal pump is moderately long, 
about 1.2 times as iong as the buccal sac and about slightly wider than that. The anterior 
esophagus is uneven on its surfa~, about twice as long as the buccal sac and about 4/5 of that in 
width. The posterior esophagus is about 1/2 of the buceal sac in width, while its total length is 
unknown. The salivary gland is somewhat long vermiculate with more or less uneven appearance, 
about twice as long as the buccal sac and about I .2 times as wide as that. The anterior 1/4 of the 
salivary gland becomes wider, and is about I .5 times as wide as its posterior part. The posterior 
end of the salivary gland possesses the tiny globular bladder of the salivary gland and a 
granulated papilla, of which the latter is about 1/10 of the buccal sac and about 1/4 of that in width. 
The [ongitudinal muscle of the anterior esophagus runs separately from the surFace of the 
anterior esophagus. Posterior end of this muscle extends to the anterlor end of the salivary gland. 
The proboscis retractor muscle connects the posterior end of the proboscis sheath with the 
circular muscle, and it is about 1.5 times as long as the buccal sac and about twice as wide as 
that. The middle part of this muscle is attached by the junction of the anterior and posterior 
esophagi. 
Genital system (Fig. 64c): The seminal vesicle is irregular oblong ovate. 0.5 mm in length and 
0.3 mm in width. The albumen gland is translu~nt grayish white, 0.8 mm in length and 0.6 mm in 
width. The anterior mucous gland is s]ightly translucent white, about 2/3 of the albumen gland in 
length and about 1/3 of that in width. The posterior mucous gland is translucent white, with 
polyplicated surface, about 4/5 of the albumen gland and about 1/2 of that in width. The seminal 
receptacle is very small and slender, about 0.2 mm in length and 0.05 mm in width. The prostate 
is pale orange-yellow on fixed specimens. It originates on slightly posterior left to tlle posterior 
end of the pallial cavity, reaches to the anterior part of the pallial floor, and its width is about 1/6 of 
the width of the albumen gland. 
Type locality: Oma, Simokita Peninsula, Aomorl. 
Geographical distribution: Simokita Peninsula south to Kii Peninsula (Pde Higo & Goto, 1993) 
on Pacific coast and northwestern Yamaguchi Prefecture on Japan Sea coast, and Awajishima 
Island (Nomura, 1940). 
Habitat This species inhabits under intertidal zone to depth of 100 m (jde Higo & Goto, 1993). It 
is often recognized on the shell of the species of Nordotis and Turbo. 
Remarks: 
This species is closely similar to 'Odostomia' aomort Nomura, 1938 in shell appearance, 
bvt the former differs from the latter in much more swollen whorls of the shell. 
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Fig. 63. Brachystomia omaensis. 
d; 0.1 mm for a, b, c. 
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Fig. 64. Brachystomia omaensis. a, Pallial cavity; b, Anterior alimentary system; c, Dorsal view of female 
genital system. Scale = 0.2 mm. 
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Brachystomia reishiocola n. sp. 771+t75:+1/ (Figs65, 136) 
Description: 
Shell (Fig. 136): The shell is ovate conic (~V=2.3), thin, somewhat polished, and translucent 
grayish white. The periostracum is nearly transparent. The protoconch is helicoid, 130 ' 
heterostrophy, smooth, and about 2/3 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch 
(Fig. 65a). The whorls of the teleoconch are six in number, with convex wall, and separated by 
distinct and subconstricted sutures. Surtace is marked by flexuous coarse growth lines and 
microscopic ambiguous spiral grooves. The body whorl occupies 570/0 of the shell length, and its 
periphery is rounded. The umbilicus is very narrow. Aperture is oval, and occupies 37010 of the 
shell length. The oolumella is thin and slightly concave, possessing an obsolete oblique 
columellar fold. The inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is thin. The upper end 
of outer lip is concave, and forms a shailow sinus. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 65b): The operculum is somewhat thick, and oblong in shape, possessing more 
or less coarse growth lines but no sculpture on the inner side. There is a wide, cream-colored 
band on the middle part. Further there is a thin translucent spiral line on the middle of the wide 
band. The area of the wide band is slightly swollen. The other part is translucent. 
Head-foot (Fig. 65c): The exposed part is translucent white, but scattered with orange-brown 
small spots on inner and outer lateral areas of the cephalic tentacles and slightly inner area along 
the margin of the sole. A Iarge cluster of the white ce[Is is seen behind the eyes. The cephalic 
tentacles are triangular, with tentacular swellings at their tips. The mentum is axe shaped, 
sculptured by many thin longitudinal furrows on its dorsal surtace. The introvert-proboscis 
aperture is situated on the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior 
end. The pedal mucous giand opening is situated on somewhat posterior to the center of the sole. 
This opening seems to be a slit about 1/3 of the sole in length, and does not reach to the posterior 
end of the sole. 
Pallial cavity: The pallial cavity is moderately long, reaches to about 1/2 of the shell length, and 
its width is about 1/3 of the length of the pal[ial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips 
continue to about 3/4 of the pallial oavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated 
strip is translu~nt white but partly red-brown, Iies betvVeen the posterior part of the pallial lobe 
and about 3/4 part of the pallial cavity. The anterior aorta is not visible. The pigmented mantle 
organ is bright ye]low but partly dark brown, about 1/6 of the mantle length. The kidney is 
somewhat translucent white, about 2/3 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 65d): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.4 mm in [ength and about 0.1 mm in width. The stylet is slightly shorter 
than the buccai sac and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is about 314 of the 
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buccal sac in length and about 4/5 of that in width. The secondary buccal pump is long, about I .5 
times as long as the buccal sac and twice as wide as that. The anterior esophagus is granulated, 
about twice as iong as the buccal sac and about 1/3 of that in width. The posterior esophagus is 
about 1/3 of the buccal sac in width, while its total length is unknown. Its anterlor part is swollen. 
The salivary gland is vermiculate, twice of the bucoal sac in length and widtil, and becomes 
narrower toward its posterior part. The bladder of the salivary gland is small and irregular. 
posterior part of the longitudinal muscle of the anterior esophagus extends to the anterior end of 
the salivary gland. The proboscis retractor muscle connects the posterior part of the proboscis 
sheath with the circular muscle, and its is as long as the buccal sac and about three times as wide 
as that. The middle part of this muscle is attached by the junction of the anterlor and posterior 
esophagi. 
Genital system: The albumen gland reaches to 1.5 mm in length and 0.8 mm in width. The 
anterior mucous gland is translucent grayish white, about 1/2 of the albumen gland in length and 
about 4/5 of that in width. The posterior mucous gland is white, nearly as long as the albumen 
gland and about 3/4 of that in width. The prostate originates on more or less posterior left to the 
posterior end of the pallial cavity. Although its width is about 1/3 of the width of the albumen gland, 
its total length is unknown. 
Type locality: Yashima [sland. Yanai. Yamaguchi. 
Geographical distribution: Pacific coast from Otsuchi Bay south to Boso Peninsula and Miura 
Peninsula. 
Habitat This species is usually found on red algae of intertidal zone. 
Remarks: 
This species resembles Sinuatodostomia sinuosa (Nomura, 1937) in the presence of the 
sinus on the upper end of the outer lip, but the former differs from the latter because of the white 
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Fig. 65. Brachystomia reishioco/a. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d, Anterior alimentary system. 
Scale = 0.2 mm for b, c, d: O.i mm for a. 
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Brachystomia umboniocola (Hori & Okutani, 1995) 47~･'+i:t::rlh,bizt7~+1/~: F+ (Figs 
66, i35) 
Odostomia sp. Nishino et al., 1983, pp. 61-79. 
Boonea umbonioco/a Hori & Okutani, 1 995, pp. 247-258. 
Description: 
Shell (Fig. 135): The shell is oblong ovate conic (LNV=2.8), tflin, polished, and translucent 
grayish white. The protoconch is helicoid, 140 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is 
obliquely immersed in the first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are six in 
number, with nearly straight but slight[y convex walls, and separated by distinct and 
subconstricted sutures. Surface is marked by flexuous coarse growth lines and microscopic 
ambiguous spiral grooves. The body whorl occupies 520/･ of the shell length, and its periphery is 
convex. The umbilicus is very narrow. Aperture is oval, and occupies 33･/o of the shell length. The 
columella is somewhat thin and concave, possessing a oblique columellar fold. The inner wall is 
covered by thin callus. The outer lip is somewhat thin, of which upper end is slightly concave and 
forms a very shallow sinus. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 66b): The operculum is somewhat thick, and oblong ovate in shape, possessing 
more or less coarse growth lines but no sculpture on the inner side. There is a wide, cream-
colored band on the middle part. Further there is a thin and translucent spiral line at the middle 
part of the wide band. The area of the wide band is flat. The other part is slightly translucent 
yellow. 
Head-foot (Fig. 66c): (being observed only in fixed specimens) The exposed part is white, 
presumably translucent white in living condition. The cephalic tentacles are triangular, with no 
tentacular swellings. The mentum is fan shaped. The introvert-proboscis aperture is situated in 
the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. Presence of the 
pedal mucous gland opening is unknown. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 1/3 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial oavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to 1/2-1/3 of the pallial cavity. There is no gill. The 
gland underlying the ventraf ciliated strip in slightly yellowish white color lies between the 
Posterior part of the pallial lobe and 112-1/3 part of the pallial oavity. The anterior aorta is 
somewhat prominent. The pigmented mantle organ is pale yellow but part[y brown, about 1/6 of 
the mantle length. The kidney is pale yellowish white but translucent on its lateral part, about 213 
of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal sac reaches 
to about O.3 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is nearly as long as the buccal 
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sac and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1.5 times as long as the 
bucoal sac and as wide as that. The secondary buccal pump is long, about three times as long as 
the buccal sac and I .5 times as wide as that. The anterior esophagus is 1/2 to 3/4 of the buccal 
sac in width, while its total iength is unknown. The salivary gland is vermiculate and somewhat 
uneven in appearance, 1.7 times as long as the buceal sac and nearly as wide as that. The 
bladder of the salivary gland cannot be seen. Anterior part of the longitudinal muscle of the 
anterior esophagus extends to the anterlor end of the salivary gland, along the salivary duct. The 
proboscis retractor muscle connects the posterior end of the proboscis sheath with the circular 
muscle. Although it is nearly as wide as the buccal sac, its total length is unknown. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is orange-brown, 
reaches to 0.6 mm in length and 0.2 mm in width. The anterior mucous gland is pale orange, 
about 1/2 of the albumen gland in length and slightly slenderer than that. The posterior mucous 
gland is milky white but orange-brown on its upper part, slightly shorter than the albumen gland 
and about 4/5 of that in width. The prostate in pale orange color originates on more or less 
posterior left to the posterior end of the pallial eavity. It is about 1/3 of the albumen gland in width 
on its posterior part, while its total length is unknown. The blind sac of the copulatory apparatus is 
0.16 mm in diameter (Fig. 66d). 
Type locality Siogama Bay, Miyagi. Kumamoto. 
Geographical distribution: Siogama Bay, northwest Yamaguchi, western Seto Inland Sea, and 
Reihoku, Amakusa. 
Habitat. This species inhabits in sand of lower part of tideland (Nishino et al., 1983). It 
ectoparasites on Umbonium (Suchium) moniliferum (Lamarck, 1822)(Nishino et al., 1983). 
Remarks: 
This species belongs to Blachystomia because of its soft part characters. This species 
resembles "Odostomia" siogamensis Nomura, 1936 in shell appearance, but the former differs 
from the latter in thin shell. 
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Fig. 66. Brachystomia umbonioco/a. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head-foot; d, Copulatory apparatus 
Scale = 0.25 mm for a; 0.2 mm for b; 0.1 mm for c, d. 
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Brachystomia suoensis n. sp. ;~;tT~t7~+1/ (Fig 67, 137) 
Description: 
Shefl (Fig. 137): The shell is ovate conic (LNV=2.1), moderately thick, slightly polished, and 
translucent white. The protoconch is helicoid, 135 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is 
obliquely immersed in the first whorl of teleoconch. The whorls of the teleoconch are four in 
number, with slightly convex walls, and separated by distinct and subconstrlcted sutures. Surtace 
is marked by three shallow spira[ grooves and indistinct growth lines. The body whorl occupies 
680/0 of the shell length, and its periphery is convex. The base is sculptured by five spiral grooves. 
The umbilicus is absent. Aperture is ovate, and occupies 440/･ of the shell length. The columella is 
thin and slightly concave, possessing an indistinct columellar fold. The inner wall is covered by 
thin oallus. The outer lip is thin. Inner surface of the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 67a): The operculum is translucently yellow in color, somewhat thick, and 
oblong ovate in shape, possessing more or less coarse growth lines but no sculpture on the inner 
side. 
Head-foot (Fig. 67b): The exposed part is trans[ucent white, soattered by dark brown spots, and 
bears pale brown color on central part of the cephalic tentac[es. The cephalic tentacles are 
triangular, with tentacular pads. The mentum is fan shaped. The introvert-proboscis aperture is 
situated in the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterlor end. The 
pedal mucous gland opening is siit-like, extending middle of the sole to the posterior tip of the 
f oot. 
Pallial cavity: The pallial cavity is moderately long, reaches to about 1/2 of the shell length, and 
its width is about 1/2 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips 
continue to 3/4 of the pallial cavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip 
is small, ovate in shape, and yellow but partly brown in color. The anterior aorta is distinct. The 
pigmented mantle organ is smail and ovate, yellow but partiy brown, about 1/5 of the mantle 
length. The kidney is pa[e yellowish white, about 2/5 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is more or iess long and wide. The buccal sac 
reaches to about 0.3 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is nearly as long as the 
buccal sac and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is nearly equal to the buccal 
sac in length and width. The secondary buccal pump is about I .5 times as long as the buccal sac 
and nearly equal to that in width. The esophagus is 1/2 of the buccal sac in widtrl, whiie its total 
length is unknown. The salivary gland is vermiculate, three times as long as the buccal sac and 
nearly as wide as that. The bladder of the salivary gland is small and circular. Anterior part of the 
longitudinal muscle of the anterior esophagus extends to the anterlor end of the salivary gland, 
a[ong the salivary duct. Further, a pair of string-Iike muscular fibers connect the anterior end of 
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the salivary gland with the middle part of the proboscis retractor muscle. The proboscis retractor 
mvscle connects the posterior end of the proboscis sheath with the circular muscle. 
Genital system: The albumen gland is opaque grayish white, reaches to 0.6 mm in length and 
0.3 mm in width. The anterior mucous gland is translucently grayish white, about 1/4 of the 
albumen gland in length and slightly slenderer than that. The posterior mucous gland is also 
translucently grayish white, about 4/5 of the albumen gland in iength and width. The copulatory 
apparatus is 0.13 mm in width. 
Type locality: Kuwabara, Tokuyama, Yamaguchi. 
Geographical distribution: Seto Inland Sea coast of Yamaguchi Prefecture. 
Habitat This species inhabits on BaNatia virescens (Reeve, 1844) in rocky places in intertidal 
zone. 
Remarks: 
This species belongs to Brachystomia because of its soft part characters. This species is 
characterized by three narrow spiral grooves on each whorl. 
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Fig. 67. Brachystomia suoensis. a, Op rculum; b, Head-foot. Scal  = 0.5 mm for a; 0.25 mm for b 
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Brachystomia lirata (A. Adams, 1860) 'y Ft75;+1/ (Figs 68, 69, 138) 
Isapis li[ata A. Adams, 1861, p. 118. 
Fossarus iwateanus Nomura & Hatai, 1935, p. 36, pl. 2, figs. 7a, 7b. 
Phasianema phycophyl/um Golikov & Kussakin, 1967, p. 72, fig. 54. 
Phasianema lirata: Tsuchida & Hori, 1992, pp. 5-6, fig. 3. 
Description: 
Shell (Fig. i38): The shell is rhombic oval (LjW=1.2), rather thick, not polished, white, and 
sometimes translucent at the outer lip. Periostracum is yellowish brown. The protoconch is small 
and low, about i80 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is immersed in the first whorl of 
teleoconch (Fig. 68a). The whorls of the teleoconch are three in number, with convex walls, 
separated by distinct and constricted sutures. The summit of each whorl is angulated, and the 
area under the suture is narrowly tabulated. Surface is marked by somewhat coarse growth lines 
and strong spiral keels of which interspaces are smooth. The condition of spiral keels of each 
whorl is following: The second whorl has three keels which are equal in width to each other, and 
their interspa~s are narrower than the keel. The third whorl and the upper area of the body whorl 
including periphery have four ones, of which the upper most one on the summit of the whorl is 
very narrow, while the rest ones are equal in width to each other. Their interspaces are more or 
less narrower than the keel. On the interspaces of the keel of the body whorl, another thin spiral 
lirae can often be seen. The body whorl occupies 900/･ of the shell lengtrl. The periphery of the 
body whorl is convex. The base is sculptured by six spiral keel. Although these keels are nearly 
equal in width to each other, they become somewhat narrower and flatter toward the umbilical 
area. Their interspaces are slightly narrower than the keel. The umbilicus is narrow. Aperture is 
semicircular oval, and occupies 740/0 of the shell length. The columella is thick and concave, 
possessing a small transverse columellar fold. The inner wall is covered by thick callus. The outer 
lip is somewhat thick and flexuous because of the spiral keels on the outer surtace. Inner surface 
of the whorls is not sculptured. 
Operculum (Fig. 68b): The operculum is somewhat thick, and oblong in shape with more or less 
coarse growth lines but no sculpture on the inner side. There is a narrow cream-colored spiral 
band on its middle part. The other part is translucent yel[ow, but becomes gradually paler toward 
the margin. 
Head-foot (Fig. 68c): (being obsen/ed only in the fixed specimens) The exposed part is yellowish 
white, presumably translucent white in living condition. The cephalic tentacles are triangular, with 
no tentacular swellings. The mentum is broad heart shaped, slightly concave at the middle of its 
anterior end. The introvert-proboscis aperture is situated on the base of the dorsal side of the 
mentum. The foot is bifid at its anterior end. Presence of the pedal mucous gland opening is 
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u n known . 
Pallial cavity (Fig. 68d): (being observed only on ftxed specimens) The pallial cavity is short, 
about 1/3 of the shell length, and as wide as the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral 
ciliated strips continue to nearly posterlor end of the pallial eavity. There is no gill. The gland 
underlying the ventral ciliated strip in pale brown to brown color lies between the posterior part of 
the pallial lobe and nearly posterior end of the pallial cavity. The anterior aorta is short, wide, and 
prominent. The pigmented mantle organ is dark brown, about 1/5 of the mantle length. The 
kidney is pale orange and large, about 2/3 of the mantle length. 
Aljmentary system (Fig. 69a): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.6 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is somewhat slender, 
slightly shorter than the buccal sac and about 1/3 of that in width. The prlmary buccal pump is 
about I .5 times as long as the buccal sac and somewhat wider than that. The secondary buccal 
pump is long, about twice as long as the buccal sac and about slightly wider than that. The 
anterior esophagus is granulated, slightly longer than the buccal sac and about 4/5 of that in 
width. The posterior esophagus is also granulated, about 4/5 of the buccal sac in width, while its 
total length is unknown. The salivary gland is somewhat long vermiculate with more or less 
uneven appearance, about twi~ as long as the buccal sac and about 1.2 times as wide as that in 
width. The anterior 1/4 of the sa[ivary gland becomes wider, and is about I .5 times as wide as its 
posterior part. The posterior end of the salivary gland possesses the tiny globular bladder of the 
salivary gland and a granulated papilla, of which the latter is about 1/10 of the salivary buccal sac 
and about 1/4 of that in width. The longitudinal muscle of the anterior esophagus runs more or 
less separately from the surface of the anterior esophagus, and its anterior part reaches to the 
anterior end of the salivary gland, along the salivary duct. The proboscis retractor muscle 
connects the nearly middle of the proboscis sheath with the circular muscle, and its is about 1.5 
times as long as the buccai sac and about 2/3 of that in width. The anterior part of this muscle is 
attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system (Fig. 69b): (being obseNed only on fixed specimens) The seminal vesicle in 
golden white color is irregular oblong ovate and about 0.7 mm in length and O.3 mm in width. The 
a[bumen g[and is translu~nt grayish white, 1.5 mm in length and 0.3 mm in width. The anterior 
mucous giand is yellowish white, about 2/5 of the albumen gland in length and about 1/2 of that in 
width. The posterior mucous gland is milky white but pale yellow on its upper ha[f, about 3/4 of the 
albumen gland and about 1/3 of that in width. The seminal receptacle cannot be seen. The 
prostate in pale yellow color originates on slightly posterior to the posterlor end of the pallial cavity, 
reaches to the anterior part of the pallial floor, and its width is about 1/4 of the width of the 
aibumen gland. The globuiar body in the sac of the copulatory apparatus is slight]y longitudinal[y 
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cleft on its posterior part, about 0.6 mm in length and 0.4 fnm in width. 
Type locality: Off Mishima Island, Hagi, Yamaguchi. 
Geographica/ distribution: Japan Sea coast from southern Maritime (Golikov & Kussakin, 1 967) 
and Soya Cape, south to Mishima Island, Yamaguchi (A. Adams, 1861), and Pacific coast from 
Otsuchi Bay (Tsuchida & Hori, 1992) south to Rikuzen-Takada, (Nomura & Hatai, 1935). 
Habitat This species inhabits in sand of depth of 12 m. Golikolv & Kussakin (1967) recognized 
this species in depth of 3-4 m. 
Remarks: 
Although Adams (1861) described this species as a species of Isapis H. & A. Adams (1854), 
Isapis was synonymized by Iselica Dall, 1918. However, this species is not included into Iselica 
because of the presence of a single colume[lar fold, but belongs to Phasianema. Fossarus 
iwateanus Nomura & Hatai, 1 935 and Phasianema phycophyl/um Golikov & Ku'ssakin, 1967 are 
synonyms of this species. 
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Fig. 68. Brachystomia lirata. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head-foot; d, Pallial cavity. 
for d; 0.2 mm for b, c; 0.1 mm for a. 
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Fig. 69. Brachystomia lirata. a, Anterior alimentary system; b, Ventral view of female genital system. 
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Brachystomia pyramis CA. Adams, 1860) ")JL7+i7f+[/ (Figs 70, 130) 
Odostomia (Evalea) pyramis A. Adams, 1860d, p. 22. 
Description: 
Shell (Fig. 130): The shell is tall ovate conic (uW=2.6), more or less thin, polished, translu~nt 
white. The protoconch is about 180 " heterostrophy, smooth, and about 2/3 of it is immersed in the 
fifst whorl of teleoconch (Fig. 70a). The whorls of the teleoconch are 6 in number, with convex 
walls, separated by distinct and constricted sutures. Surface is marked by three strong spiral 
keels on the first and second whorls and four on the other lower whorls. These spiral keels are 
nearly the same in width to each other. Only fine growth lines are seen on the spiral keels. The 
interspaces of the spiral keels are deep, narrower than the keel, sculptured by distinct fine 
longitudinal lirae. The body whorl occupies 390/0 of the shell length. The periphery of the body 
whorl is convex. The base including the periphery possesses five spiral keels which become 
lower toward the umbilical area. The interspaces of these keels are narrower than the keel. There 
is no umbilicus. Aperture is rhombic oval, and occupies 300/･ of the shell length. The columella is 
thin and nearly straight, possessing an obsoiete columellar fold which cannot be seen from the 
ventral side of the shell. The inner wall is covered by extremely thin callus. The outer lip is thin 
and flexuous because of the spiral keels on the outer surface. Inner surface of the whorls is not 
sculptured. 
Operculum (Fig. 70b): The operculum is somewhat thick, oblong in shape, possessing more or 
less coarse growth lines but no sculpture on the inner side. The growih lines becomes stronger 
on the central part. The color is translucent yel[ow, but becomes gradually paler toward the 
margin. 
Head-foot The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are [ong triangular, with 
tentacular swellings at their tips. The mentum is spatula shaped. The introvert-proboscis aperture 
is situated in the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. 
Presence of the pedal mucous gland opening is unknown. -
Pallial cavity: (being obseNed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 2/5 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 3/5 part of the pallial eavity. There is no gill. 
The gland under[ying the ventral ci[iated strip in pale yellow color lies between the posterior part 
of the pallial lobe and about 3/5 part of the pallial cavity. The anterior aorta is somewhat 
prominent. The pigmented mantle organ is pale yellow but brown on its left marginal part, about 
1/5 of the mantle length. The kidney is pale yellowish white, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 70c): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.4 mm in length and about 0.05 mm in width. The stylet is slightly shorter 
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than the buccal sac and about 1/3 of that in width. The prlmary buccal pump is slender, slightly 
longer than the buccal sac and as wide as that. The secondary buccal pump is el]ipsoid, as long 
as the buccal sac and about twice as wide as that. The anterior esophagus is about 3/5 of that in 
width, while its total length Is unknown. The salivary gland is vermiculate, about I .5 times as long 
as the buccal sac. Its anterior 1/2 of it becomes long oval and slightly slenderer than that. While 
its posterior half is slender with uneven appearance, about 2/3 of that in width. The bladder of the 
salivary gland is papilla-like, about 1/5 of the salivary gland and about 1/4 of that in width. The 
longitudina[ muscle of the anterior esophagus extends to the anterior end of the salivary gland 
along the salivary duct. The proboscis retractor muscle connects the posterior end of the 
proboscis sheath with the circular muscle. It is slightly wider than the buccal sac, while its total 
length is unknown. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is milky white, 
reaches to 0.7 mm in length and 0.3 mm in width. The anterior mucous gland is white, about 113 
of the albumen gland in length and about 3/5 of that in width. The posterior mucous gland is white 
but translucent pale yellow on its upper half, about 4/5 of the albumen gland and 1/2 to 1/3 of that 
in width. The semina[ receptacle cannot be seen. The prostate in translucent pale yellow color 
originates on slightly posterior to the posterlor end of the pallial cavity, reaches to nearly the half 
of the pallial floor, and its width is about 1/4 of the width of the albumen gland. 
Type locality: Off Mishima Island, Yamaguchi. 
Geographical distribution: Boso Peninsula south to Hachijo Island and Yakushima Island. 
Habitat This species is usually found in red algae of intertidal zone. 
Remarks: 
This species resembles 'Hinemoa' Ievip/ex Laseron, 1959 in appearance and sculpture of 
the shell, but the former differs from the latter in more rounded whorls and large size. An Atlantic 
species, Boonea impressa (Say, 1822) is closely similar to this species in the shell sculpture and 
the long primary buccal pump (White, et a/., 1985; VVise, 1993). 
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Fig. 70. Brachystomia pyramis, a, Protoconch; b, Operculum; c, Anterior alimentary system. 
mm for b, 0.1 mm for a, c. 
Scale = 0.2 
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Cenus lolaeaA. Adams, 1867 /¥f~+t7~+1/~ 
Synonyms: 
lole A. Adams, 1860; Iolina Baily, 1948. 
Type species: 
lo/e scjtu/a A. Adams, 1860 (M). 
Description: 
Shell: The she[1 is small, ovato-conic. The columella has a single columellar fold. The internal 
surfaoe of the shell is smooth. 
Operculum: The operculum is generally thin, occasionally with a shallow notch at its columellar 
side. There occasionally occurs a narrow spiral ridge on the attached surface. 
Head-foot The subterminal part of the apices of the cephalic tentacle have a tentacular pad. The 
lateral sides of the tentac[es are grooved. The anterior mentum edge is truncate. The introvert-
proboscis aperture is iocated on the dorsal surface of the base of the mentum. The eyes are apart 
from each other. 
Pallial cavity: No secondary gill is present. 
Alimentary system: The salivary glands are globular to vermiculate in appearance. The salivary 
duct from the anterior end of the salivary gland connects the junction between the two buccal 
pumps. 
Genital system: The pal[ial gonoduct is tubular throughout, opens on the anterior right side of the 
foot. Copulatory apparatus corresponds to an empty ciliated blind sac which may mold 
spermatophore. The blind sac has no additional cavity. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
The type species of this genus, Iolaea scitu/a was investigated anatomically and used for 
definition of this genus. 
This genus had been defined as a group having a ovate conic shell with spiral keels, minute 
longitudinal striae between spiral keels, and an indistinct columellar fold (A. Adams, 1860; Thiele, 
1930; Wenz, 1940). However, in this study revealed that the shell of this genus have variable 
sculptures including obsolete to developed axial and spiral ribs/grooves. 
This genus is characterized by the male apparatus being a blind sac with ciliated inner wall, 
which is a unique characteristic within the Pyramidellidae. Shell morphology is closely similar to 
tha( of the genus Qdostomia, but the shell of this genus tends to be smaller and slenderer than 
that of Odostomia. 
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Iolaea scitula (A. Adams, 1860] /¥1T?+i7~+1/ (Figs 71,72, 140) 
lole scitula A. Adams, 1860, p. 2. 
lolaea scitu/a A. Adams, i868, p. 45, pl. 4, fig. 3. 
Kleinella sulcata: Inaba, 1963, p. 125, pl. 3, fig. 15. 
Description: 
Shell (Fig. 140): The shell is ovate conic (~V=2.3), moderately thick, slightly polished, 
translucent white. The protoconch is about 160 ' heterostrophy, smooth, and about 2/3 of it is 
ob[iquely immersed in the first whorl of teleoconch. The whorls of the teieoconch are 6 in number, 
with slightly convex walls, separated by distinct and constricted sutures. Surface is marked by flat 
spiral keels, of which number is 4 on the upper whorl and 5 on the lower whorls. These keels are 
nearly the same in width to each other. Somewhat coarse growth lines are seen on the spiral 
keels. The interspaces of the spiral keels are about 1/2 of the width of the keel, marked by distinct 
fine longitudinal lirae. The body whorl occupies 550/0 of the shell length. The periphery of the body 
whorl is somewhat acutely rounded. The base possesses abovt 6 flat spiral keels, which become 
ambiguous toward the umbilical area. The interspaces of these keels are narrower than the keel. 
The umbilicus is very narrow. Aperture is oval, and occupies 360/0 of the shell length. The 
columella is thin and slightiy concave, possessing an obsolete columellar fold which cannot be 
seen from the ventral side of the shell. The inner wa[1 is covered by very thin callus. The outer lip 
is somewhat thin and flexuous because of the spiral keels on the outer surtace. Inner surface of 
the whorls is not sculptured. 
Operculum (Fig. 7lb): The operculum is somewhat thick, and ovate in shape with more or [ess 
coarse grovvth lines but no sculpture on the inner side. The color is translucent pale yellow, but 
becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 7lc): The exposed part is translucent white, but sometimes bears pale brown 
color on the basal area of the cephalic tentacles. The cephalic tentacles are triangular, with 
tentacular swellings at their tips. The mentum is axe shaped. The introvert-proboscis aperture is 
situated on the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The 
pedal mucous gland opening is situated on somewhat posterior to the center of trle sole. This 
opening seems to be a slit, and does not reach to the posterior end of the sole. 
Pallial cavity (Fig. 7ld): (being obsewed only on ftxed specimens) The pallial cavity is short, 
reaches to about 1/4 of the shell length, and its width is about 1/2 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 2/3 of the pallial cavity, where both join to 
each other. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip is pale yellow, 
Possessing many black-brown spherules on its central part, and it lies between the posterior part 
of the pal[ial lobe and about 2/3 part of the pallial cavity. The anterior aorta is somewhat 
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prominent. The pigmented mantle organ is translucent pale yellow, about 1/5 of the mantle length. 
The kidney is pale yellowish white, about 1/2 of trle mant[e length. Well developed prostate can 
be seen on the posterior right part of the pallial floor. 
Alimentary system (Fig. 72a): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.3 mm in length and about 0.07 mm in width. The stylet is slightly shorter 
than the buccal sac and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is about 1/2 of the 
buccal sac in length and slightly wider than that. The secondary buccal pump is ellipsoid, slightly 
[onger than the buccal sac and I .3 times as wide as that. The anterlor esophagus is wide and flat, 
about I .5 times as long as the bucca! sac and about 2/3 of that in width. The salivary gland is [ong 
somewhat irregular vermiculate, about 2.5 times as long as the buccal sac and about 2/3 of that 
in width. The bladder of the salivary gland is slender, about 1/4 of the salivary gland and about 1/5 
of that in width. Anterior part of the longitudinal muscle of the anterior esophagus extends to the 
anterior end of the salivary gland, partly along the salivary duct. The proboscis retractor muscle 
connects the midd]e part the proboscis sheath with the circular muscle. Although it is about 213 of 
the buccal sac in width, its total length is unknown. The anterior end of the proboscis retractor 
muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system (Fig. 72b): (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is 
yellowish brown, reaches to I .5 mm in length and 0.3 mm in width. The anterior mucous gland is 
pale yellowish white, about i/4 of the albumen gland in length and about 2/3 of that in width. The 
posterior mucous gland is pale yellowish white but partly yellowish brown, slightly shorter than the 
albumen gland and 1/4 to 1/3 of that in width. The seminal receptacle is polished and pale 
yellowish white, about 0.1 mm in diameter. The prostate in pale yellowish white color, originates 
on slight[y posterior left to the posterior end of the pallial cavity, reaches to nearly the posterior 1/2 
of the pa[iial floor, and it is about 1/3 of the albumen gland in width on its posterior part. The pal[ial 
gonoduct can be seen on anterior to the prostate on the pallial floor. 
Type locality: Korea Strait (63 fathoms). 
Geographical distribution: Boso Peninsula, Miura Peninsula, Seto Inland Sea (Inaba, 1963), 
Korea Strait (A. Adams, 1 860). 
Habitat This species is usually found on boulders with a good growth of Pomatoleios kraussi 
(Baird) of intertidal zone. 
Remarks: 
This is the type species of lolaea which is the new name for lole. 
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Fig. 72. Iolaea scitu/a. a, Anterior alimentary system; b, Dorsal view of female genital system. 
mm for b; 0.1 mm for a. 
Scale = O.2 
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Iolaea neofelixioides (Nomura, 1936) F~,if7b~ IJ ･c :/t7 ~+1/ (Figs 73, 141) 
Kleine//a neofelixioides Nomura, 1936, pp. 38-39, pl. 3, figs, 17a, 17b. 
Description: 
SheH (Fig. 141): The shell is ovate conic (~V=2.1), somewhat thin, polished, translucent white. 
The protoconch is about 130 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is obliquely immersed in 
the first whorl of teleoconch (Fig. 73a). The surrounding of the umbilical area of the protoconch is 
slightly angulated. The whorls of the teleoconch are 5 in number. The walls of each whorl is 
neariy straight but strongly shouldered at the summit. The suture is distinct and constricted. 
Surtace is marked by conspicuous spiral keels, of which number is 3 on the upper whorl and 4 on 
the lower whorls. These keels are well developed and acute at their top, nearly the same in width 
to each other. The interspaces of the spiral keels are twice to three times as wide as the keel, 
marked by distinct longitudinal lirae. The body whorl occupies 550/･ of the shell length. The 
periphery of the body whorl is somewhat acutely rounded. The base possesses 5 spiral keels, 
which become ambiguous and lower toward the umbilical area. Although their interspaces are 
wider than the keel, the border of keel and interspace becomes ambiguous toward the umbilical 
area. The umbilicus is somewhat wide. Aperture is oval, and occupies 350/0 of the shell length. 
The columel[a is thin and more or less concave, possessing an obsolete columellar fold which 
cannot be seen from the ventral side of the sheli. The inner wall is covered by very thin callus. 
The outer lip is somewhat thin and flexuous because of the spiral keels on the outer surface. 
Inner surface of the whorls is not sculptured. 
Operculum (Fig. 73b): The operculum is somewhat thick, oblong in shape, possessing more or 
less coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The growth lines become stronger on 
the central part. The color is translucent yellow, but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 73c): The exposed part is translucent yellowish white. The cephalic tentacles are 
long trlangular, with tentacular swellings at the tips of them. The mentum is axe shaped, 
sometimes protrudes at the middle of the anterior end. The introvert-proboscis aperture is 
situated on the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The 
pedal mucous gland opening is situated on somewhat posterior of the center of the sole. This 
opening seems to be a slit, and does not reach to the posterior end of the sole. 
PaHial cavity: The pal]ial cavity is short, reaches to about 1/3 of the shell length, and its width is 
about 1/2 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 
2/3 of the pallial cavity, where both join to each other. There is no gill. The gland underlying the 
ventral ciliated strip in purp[e-brown color, Iies between the posterior part of the pallial lobe and 
about 1/2 part of the pallial cavity. The anterior aorta is indistinct. The pigmented mantle organ is 
purple-brown but yellow on its right half part, about 1/3 of the mantle length. The kidney is slightly 
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translucent pale yellowish white, about 1/3 of the mantle length. 
Alimentary system: The proboscis sheath is moderately long and somewhat wide. The buccal 
sac reaches to about 0.6 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is slender, slightly 
shorter than the buccal sac and 1/3 to 1/4 of that in width. The primary buccal pump is about 113 
of the buccal sac in length and about 1.5 times as wide as that. The secondary buceal pump is 
long ovate, about as long as the buccal sac and 1.2 times as wide as that. The anterior 
esophagus is wide and flat, about 2.5 times as long as the buccal sac and about 2/5 of that in 
width. The posterior esophagus is finely uneven on its surface, about 2/5 of the buccal sac in 
width, while its total length is unknown. The anterior part of the salivary duct once runs out of the 
anterior end of the primary bucoal pump, and then enters the posterior end of the stylet bulb. The 
salivary gland is long and somewhat irregular vermiculate, 1.2 times as long as the buccal sac 
and about 2/3 of that in width (Fig. 73d). The bladder of the salivary gland is slender and irregular, 
about 2/5 of the salivary gland and about 1/4 of that in width. Anterior part of the longitudinal 
muscle of the anterior esophagus extends to the anterior end of the salivary gland, along the 
salivary duct. Two types of the proboscis retractor muscle (prm) are present: The prm I connects 
the posterior end of the proboscis sheath with the circular muscle. This muscle is nearly as long 
as the buccal sac and about twice as wide as that. The prm 11 is a pair of filaments, runs from the 
middle part of the prm I to that of the proboscis sheath, and it is about 1/2 of the buccal sac and 
about 1/4 of that in width. The middle part of the prm I is attached by the junction of the anterior 
and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is pale yellowish 
white, reaches to 1.2 mm in length and 0.3 mm in width. The anterior mucous gland is slightly 
translucent pale yellowish white, about 1/3 of the aibumen gland in length and about 1/2 of that in 
width. The posterior mucous gland is milky white but translucent pale brown on its upper half, and 
is slightly shorter than the albumen gland and about 1/3 of that in width. The prostate in 
translucent brown color, originates on slightly posterior left to the posterior end of the pallial cavity, 
and its width is about 1/2 of the albumen gland on its posterior part. The anterior part of the 
prostate becomes slenderer, reaches to the anterlor part of the pallial floor. 
Type locality: "O-Sima"; Tanabe. Kii Peninsula; Goto islands, Nagasaki. 
Geographical distribution: Otsuchi Bay south to lzu Peninsula and Kii Peninsula (A. Adams, 
1867) on Pacific coast, and Goto Islands (A. Adams, 1867). 
Habitat This species is often found on calcareous algae or red algae of intertidal zone. 
Remarks: This species is similar to lolaea scitula (A. Adams, 1860) in appearance and sculpture 
of the shell, but the former difrers from the latter by narrow and acute spiral keels of the shell and 
short vermiculate salivary gland. 
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Fig. 73. Iolaea neofelixojdes. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d, Salivary gland. Scale = O.2 mm for 
c; 0.1 mm for a, b, c. 
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Iolaea tantilla (A. Adams, 1863) 7 S ･c i7 f+1/ (Figs. 74, 142) 
Pyfgulina tanti//a A. Adams, 1863, p. 5; Saurin, 1959, p. 253, pl. 5, fig. 9. 
Odostomia (Trabecu/a) tanti//a: Dall & Bartsch, 1906, p. 348-349, pl. 22, fig. 3. 
Description: 
Shell (Fig. 142): The shell is slender conic (~V=3.5), moderately thick, more or less polished, 
white, and slightly translucent. The protoconch is helicoid, 150 ' heterostrophy, smooth, and 
about 2/3 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 74a). The surrounding of 
the umbilical area is slightly angu]ated. The whorls of the teleoconch are 5 in number. The wall of 
each wall is somewhat convex, and especially slightly lower part of its middle is swollen. The 
suture is deep and subconstricted. Surtace is marked by more or less flexuous axial ribs which 
reach to 22 in number on the body whorl. The interspaces of the axial ribs are about twice as wide 
as the ribs. The lower half of the interspaces is sculptured by two distinct spiral lirae on the first 
and second whorl, three on the third whorl, and four on the fourth and body whorl. The body whorl 
occupies 530/0 of the shell length, and its periphery is convex. The base is sculptured by 6 
somewhat indistinct spiral lirae and axial ribs which extend from the upper part of the whorl. The 
axial ribs become obsolete toward the umbilical area. The umbilicus is very narrow. Aperture is 
oval, and occupies 330/･ of the shell length. The columella is thin and concave, possessing an 
obsolete oblique columellar fold which can hardly seen from the ventral side of the shell. The 
inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is somewhat thin. Inner surface of the 
whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 74b): The operculum is somewhat thin, and circular in shape, possessing more 
or less coarse growih [ines and no sculpture on the inner side. The growth lines become strong 
on the centra[ part. The co[or is pale yellowish translucent, but becomes gradually paler toward 
the margin. 
Head-foot (Fig. 74c): The exposed part is translucent white, but scattered with orange spots on 
the outer lateral areas of the cephalic tentacles and slightly inner areas along the margin of the 
sole. The cephalic tentacles are triangu[ar, but they abruptly become narrow at their anterior 
about 1/3 parts toward their tips. There are tentacular swellings at the tips of cephalic tentacles. 
The mentum is axe shaped. The introvert-proboscis aperture is situated on the base of the dorsal 
side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The pedal mucous g[and opening is 
situated on somewhat posterior to the center of the sole. This opening seems to be a slit, and 
does not reach to the posterior end of the sole. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is somewhat long, 
reaches to nearly as long as the shell length, and its width is about 1/3 of the iength of the pallial 
cavity. The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 2/3 of the pallial cavity. There is no 
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gill. The gland underlying the ventral ciliated strip in pale yeliow color, Iies between the posterior 
part of the pa]Iial lobe and about 2/3 part of the pallial cavity. The anterior aorta is prominent. The 
pigmented mantle organ is brown, about 1/4 of the mantle length. The kidney is translucent pale 
yellow, about 2/5 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 74d): The proboscis sheath is moderately long and more or less wide. 
A few thin muscles arise on the surface of the proboscis sheath. The buccal sac reaches to about 
0.2 mm in length and about 0.03 mm in width. The stylet is about 3/4 of the buccal sac in length 
and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is oval, about 1/2 of the buccal sac in 
length and twice as wide as that. The secondary buccal pump is ellipsoid, about 3/4 of the buccal 
sac in length and nearly the same as that in width. The anterior esophagus is granulated on its 
surface, about twice as long as the buccal sac and slightly wider than that. The posterior 
esophagus is also granulated on its surface, slightly wider than the buccal sac, while its total 
length is unknown. The salivary gland is oval, about 2/5 times as long as the buccal sac and 
neariy the same as that in width. The bladder of the salivary gland is oblong, about 1/4 of the 
salivary gland in length and width. Anterior part of the longitudinal muscle of the anterior 
esophagus extends to the anterior end of the salivary g[ands. The proboscis retractor muscle 
connects the posterior about 1/3 part of the proboscis sheath witll the circular muscle. This 
muscle is about twice as long as the bucca[ sac and slightly wider than that. The middle part of 
this muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is translvcent 
yellowish white, reaches to O.7 mm in length and O.3 mm in width. The anterior mucous gland is 
translucent brown, about 1/3 of the albumen gland in length and 2/3 of that in width. The posterior 
mucous gland is white to transluoent grayish white, slightly shorter than the albumen gland and 
slightly slenderer than that. 
Type locality: "O-Sima"; Tanabe, Kii Peninsula; "Takano-Sima". 
Geographical distribution: Boso Peninsula, Izu Peninsula, Kii Peninsula (A. Adams, 1863) on 
Pacific coast and northwestern Yamaguchi Prefecture on Japan Sea coast, and Viet-Nam (Saurln, 
1 959) . 
Habitat This species is found in sand or red algae of intertidal zone. 
Remarks: 
This species resembles "Chrysallida" tantilloides Nomura, 1938 in appearance and 
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Fig. 74. Iolaea tantilla. a, Protoconch; b: Operculum; c. Head; d, Anterior alimentary system. 
Scale = 0.1 mm. 
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Iolaea alllectuosa (Yokoyama, 1927) 3 :] ;~S;dFU (Figs 75, 76, 143) 
Odostomia (Egilina) al~ectuosa Yokoyama, 1927, p. 420, pl. 47, fig. I O. 
Turbonil/a (Asmunda) a~iectuosa: Oyama, 1973, p. 65, pl. 18, fig. 24. 
Egilina (Presfoniel/a) alliectuosa: Saurin, 1958, p. pl. 2, figs. 15, 16. 
Descri ption: 
Shell (Fig. 143): The shell is ovate conic (L/VV=1.8-3.3), somewhat thin, slightly polished, and 
translucent grayish white. The protoconch is helicoid, 160' heterostrophy, smooth, and about 113 
of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 75a). The whorls of the teleoconch 
are five in number, with nearly straight walls, separated by distinct and subconstricted sutures. 
Surface is marked by conspicuous axial ribs which are rather straight on the upper whorls but 
flexuous on the lower whorls, and 25 in number on the body whorl. These rlbs are slightly thicken 
at their upper most and lowest ends. The interspaces are smooth, nearly the same or somewhat 
wider than the ribs. One thin spiral lira is situated on the peripheral part of the interspaces of each 
whorl, connects the lower part of axial ribs. The body whorl occupies 560/0 of the shell length, and 
its periphery is somewhat angulated. The axial ribs are crossed by the peripheral spira[ Iirae and 
terminate at slightly lower part of the periphery. The base is marked only by distinct growth lines. 
There is no umbilicus. Aperture is rhombic oval, and occupies 37o/o of the shell length. The 
columella is somewhat thick, slightly concave, possessing an obsolete oblique columel[ar fold. 
The inner wall is covered by thin callus. The outer lip is thin. Inner surface of the whorls is not 
scu I ptu red. 
Operculum (Fig. 75b): The operculum is somewhat thick, and oblong ovate in shape with more 
or less coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The color is yellowish translucent, 
but becomes gradually paler towards the margin. 
Head-foot (Fig. 75c, d): Outer lateral parts of the cephalic tentacles, the dorsal surface of the 
mant]e, pallial floor, and the dorsal surface of the metapodium are widely stained by pale black to 
black color, while the other parts are almost translucent white. The cephalic tentacles are long 
triangular, with the tentacular swellings at the tips of them. The mentum is axe shaped. The 
introvert-proboscis aperture is situated on the base of the dorsal side of the mentum. The foot is 
bifid at its anterior end. The pedal mucous gland opening is situated in somewhat posterior of the 
center of the sole, seems to be a slit, and does not reach to the posterior end of the sole. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 1/3 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 2/3 of the pallial cavity, where both 
presumably join to each other. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip in 
pale orange color, Iies between the posterior part ofthe pallial lobe and nearly posterior end of the 
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pallial cavity. The anterior aorta is not visible. The pigmented mantle organ is orange and circular, 
about 1/7 of the mantle length. The kidney is pale grayish white, about 3/4 of the mantle length. 
The other parts are stained by pale black color. 
Alimentary system (Fig. 76a): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.2 mm in length and about 0.06 mm in width. The stylet is slightly shorter 
than the buccal sac and 1/3 to 1/4 of that in width. The primary buccal pump is globular, about 4/5 
of the buccal sac in length and slightly slenderer than that. The secondary buccal pump is also 
globular, about 1/2 of the buccal sac and slightly slenderer than that. The anterior esophagus is 
granulated on its surface, about twice as long as the buccal sac and about 2/3 of that in width. 
The posterior esophagus is also granulated on its surface, about 1/3 of the buccal sac in width, 
while its total length is unknown. The salivary gland is globular to ovate, about 1/2 of the buccal 
sac in length and slightly wider than that. The bladder of the salivary gland is tiny globular, about 
i/5 of the salivary gland in length and about 1/4 of that in width. Anterior part of the longitudinal 
muscle of the anterior esophagus extends to the anterior end of the salivary gland. The proboscis 
retractor muscle connects the posterior end of the proboscis sheath with the circular muscle. This 
muscle is twice of the buccal sac in length and width. Anterior part of the proboscis retractor 
muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: The albumen gland is white, reaches to 1.2 mm in length and 0.3 mm in width. 
The anterior mucous gland is translucent pale brown, about 1/3 of the albumen g]and in length 
and about 1/2 to 2/3 of that in width. The posterior mucous gland is slightly translucent white to 
translucent grayish white, nearly as long as the albumen gland and about 3/4 of that in width. The 
prostate cannot be seen, the thin pallial gonoduct runs to the anterior part of the pallial floor. The 
spermatophore is "3"-shaped, 0.65 mm in length and 0.1 mm in width (Fig. 76b). The anterior end 
of the spermatophore possesses a basal disc for attaching to the shell, while the posterior part of 
it becomes very slender and is twisted (Fig. 76c). Microscopic spermatozoa run out from the 
posterior tip of the spermatophore. 
Type locality: Kurumacho, Tokyo. 
Geographical distribution: Western lzu Peninsula on Pacific coast, and Oshoro Bay, Hokkaido 
and northwestern Yamaguchi Prefecture on Japan Sea coast, and western Seto Inland Sea. 
Habitat This species is usually found on boulders with a good growth of Pomatoleios kraussi 
(Baird) of intertidal zone. 
Remarks: 
This species is similar to lolaea? ultralaeta (Nomura, 1936), /.? quantoana (Nomura, 1937) 
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Fig. 75. Iolaea at7iectuosa. a, Protoconcn; b, Operculum; c, Head; d, Foot sole. Scale = 0.2 mm for c d 
O.1 mm for a, b. 
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Fig. 76. Iolaea at~ectuosa, a, Anterior alimentary system; b, Sperrnatophore; c, Spermatophores attaching 
to the shell. Scale = 0.2 mm for c; 0.1 mm for a, b. 
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Iolaea eximia (Dautzenberg & Fisher, 1906) tji･c7~ I/i75:+[/ (Figs 77, 144) 
Pyrgulina eximia Dauizenberg & Fischer, 1906, pp. 196-197. 
Mira/da eximia: Saurin, 1958, p. 78, pl. 3, fig. 19. 
Description: 
Shell (Fig. 144): The shel[ is ovato-conic (uW=2.1), moderately thick, slightly polished, and 
translucent white. The protoconch is helicoid, 160 ' heterostrophy, smooth, and about 2/3 of it is 
obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 77a). The whorls of trle teleoconch are 5 
in number, with nearly straight wal[s, separated by canaliculated and deep sutures. Surrace is 
marked by axial ribs on the upper half part of each whorl and 2 strong spiral keels on the lower 
half of that. The interspaces of the axial ribs are about twice as wide as the ribs, possessing only 
slightly flexvous growth lines. Of the spiral keels, the lower one is almost hidden by the suture 
except on the body whorl. The interspace of the spiral keel is slightly narrower than the keel. The 
area of axial ribs and that of two spiral keels are separated by a deep spiral groove which is 
slightly narrower than the spiral keel. The body whorl occupies 610/0 of the shell length, and its 
periphery is somewhat angulated. The second spiral keel completely appears on the periphery of 
the body whorl. The base is marked by distinct growth lines and 5 flat spiral keels of which 
interspaces are much narrower than keels. The umbilicus is very narrow. Aperture is rhombic oval 
and occupies 38"/･ of the shell length. The columel]a is somewhat thin, slightly concave. The 
columellar fold is obsolete, which can hardly be seen from the ventral side of the shell. The inner 
wall is covered by very thin callvs. The outer lip is somewhat thin. Inner surface of the 
whorls is not sculptured. 
Operculum (Fig. 77b): The operculum is somewhat thick, and ovate in shape, possessing more 
or less coarse growth lines and a strong spiral ridge on the inner side. This ridge is translucent 
yellow and rather wide, protruded especially at its distal end. The color is translucent yellow, but 
becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 77c): The exposed part is translucent white, but scaftered with orange to brown 
spots on the inner laterai areas of the cephalic tentacles, the central part of the mentum, and 
slightly inner areas along the margin of the sole. Further the inner lateral areas of the ~phalic 
tentacles and the sole are dyed pale orange-brown. The cephalic tentacles are triangular, with 
tentacular swellings at their tips. The mentum is axe shaped. The introvert-proboscis aperture is 
situated on the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The 
pedai mucous gland opening is situated on somewhat posterior to tfle center of the sole. This 
opening seems to be a somewhat wide slit, and does not reach to the posterior end of the sole. 
Pallial cavity: The pallial cavity is somewhat long, reaches to about 1/2 of the shell length, and its 
width is about 1/4 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips continue 
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to about 2/3 of the pallial cavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated strip in 
translucent white color, Iies between the posterior part of the pallial lobe and about 2/3 part of the 
pal[ial cavity. The anterior aorta is not visible. The pigmented mantle organ is yellow but partly 
yellowish white and dark brown, about 1/3 of the mantle length. The kidney is pale yellowish white 
about 1/3 of the mantle [ength. There is a tiny and thin brown gland on the middle of the right part 
of the pallial floor. 
Alimentary system (Fig. 77d, e): The proboscis sheath is moderately long and more or less wide 
Several thin muscles arise on the surface of the proboscis sheath. The buccal sac reaches to 
about 0.1 mm in length and about 0.05 mm in width. The stylet is about 2/3 of the buccal sac in 
length and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is about 1/2 of the buccal sac in 
length and nearly as wide as that. The secondary buccal pump is short ova[, about 2/3 of the 
bucoal sac in length and nearly the same as that in width. The anterior esophagus is granulated 
on its surface, about 2.5 times as long as the buccal sac and about 2/5 to 3/5 of that in width. The 
posterior esophagus is also granulated on its surfa~, about 1/2 of the buccal sac in width, while 
its total length is unknown. The salivary gland is vermiculate and more or less uneven in 
appearance, about 5 times as long as the buccal sac and about 1.5 times as wide as that. The 
bladder of the salivary gland is slender, about 1/8 of the salivary gland in length and about 1/2 of 
that in width (Fig. 77e). Anterior part of the longitudinal muscle of the anterior esophagus extends 
to the anterior end of the salivary glands. The proboscis retractor muscle connects the posterior 
about 1/3 part of the proboscis sheath with the circular muscle. This muscle is about 8 times as 
iong as the bucoal sac and nearly as wide as that. The anterior end of this muscle is attached by 
the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: The albumen gland is grayish white, reaches to 0.9 mm in length and 0.3 mm in 
width. The anterior mucous gland is translucent white, and it is about 1/3 of the albumen gland in 
length and about 1/2 of that in width. The posterior mucous gland is white, slightly shorter than 
the albumen gland and about 2/3 to 3/4 of that in width. The seminal receptacle is globular, 0.1 
mm in diameter. 
Type locality: Ben-Son (indo-China). 
Geographical distribution: Boso Peninsula and lzu Peninsula on Pacific coast, northwestern 
Yamaguchi Prefecture on Japan Sea coast, western Seto Inland Sea, and Indo China 
(Dautzenberg & Fischer, 1906; Saurin, 1958). 
Habitat This species is usually found on boulders with a good growth of Pomatoleios kraussii 
(Baird) of intertidal zone. 
Remarks: 
Aithough this species was described as a species of Pyrgulina, it can be included into 
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Miralda in a narrow sense of conventional conchology because of the ovate shell with spiral keels 
on the lower part of the lower part of each whorl and axial ribs on the upper part of that. This 
species is closely similar to "Miralda" gemma (A. Adams, 1861), but the former differs from the 
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Fig. 77. Iolaea eximia. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d, Buccal region; e, Salivary gland. 
Scale = 0.5 mm for c; 0.2 mm for e; O.1 mm for a, b; 0.02 mm for d. 
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Iolaea scopulorum (Watson, 1889) ~;:LX7+t7f+1/ (Figs 76, 145) 
Odostomia scopulorum Watson, 1889, p. 485, pl. 31 , figs 5a-b. 
Description : 
Shell (Fig. 145): The shell is ovate conic (uW=2.2), moderately thick, somewhat polished, 
translucent grayish white. The protoconch is about 110 ' heterostrophy, smooth, and about 213 of 
it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 78a). The whorls of the teleoconch 
are 5 in number, with nearly straight walls, separated by distinct and canaliculated sutures. 
Surface is marked by 3 strong spiral keels. Although these keels are nearly the same in width to 
each other, only the upper two ones are obscurely tuberculated. The interspace between the 
upper most keel and the second one is very narrow, shallow, and linear. While that between the 
second and third keels is deep and slightly narrower than the keel. These interspaces are 
sculptured by distinct longitudinal lirae, while the spiral keels themselves are marked only by fine 
growih lines. The body whorl occupies 590/･ of the shell length. The periphery of the body whorl is 
somewhat angulated, possessing a strong spiral keel which is as wide as the third keel. The 
interspace between the third and peripheral keel is slightly narrower than the keel. A broad and 
shallow spiral groove is situated on the lower part of the peripheral keel, further a broad and flat 
spiral keel is iocated in the lowest part of the base. Whole of the base is sculptured by somewhat 
coarse growth lines. There is no umbilicus. Aperture is rhombic oval, and occupies 38010 of the 
shell length. The columella is thin and slightly concave, possessing an obsolete oblique 
columellar fold which oan hardly be seen from the ventral side of the shell. The inner wall is 
covered by very thin callus. The outer lip is somewhat thin and flexuous because of the spiral 
keels on outer surtace. Inner surface of the whor[s is not sculptured. 
Operculum (Fig. 78b): The operculum is somewhat thick, and ovate in shape, possessing more 
or less coarse growth lines and no peculiar sculpture on the inner side. The growth lines are 
strong on the central part. There are two narrow and translucent yellow bands on the middle part. 
The other part is translucent pale yellow, but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (being observed only on fixed specimens) The exposed part is yellowish white, 
presvmably translucent white in living condition. The cephalic tentacles are triangular, with 
tentacular swellings at their tips. The mentum is axe shaped. The introvert-proboscis aperture is 
situated on the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its anterior end. The 
pedal mucous gland opening is situated on posterior part of the sole. This opening seems to be a 
slit, and does not reach to the posterior end of the sole. 
Pallial cavity: (being obsen/ed oniy on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 1/2 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 2/3 of the pallial cavity, where both join 
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with each other. There is no gi]1. The gland underlying the ventral ciliated strip in pale yellow color, 
lies between the posterior part of the pallial lobe and about 2/3 part of the pallial cavity. The 
anterior aorta is not visible. The pigmented mantle organ is pale yellow but reddish brown on the 
marginal part, about 1/4 of the mantle length. The kidney is pale yellow, about 2/5 of the mantle 
length. 
Alimentary system (Fig. 78c): The proboscis sheath is moderately long and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.2 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is about 3/4 of the 
buccal sac in length and about 1/4 of that in width. The primary bucoal pump is ellipsoid, nearly 
the same as the buccal sac in length and width. The secondary buccal pump is also ellipsoid, 
about I .5 times as long as the bucoal sac and nearly the same as that in width. The anterior 
esophagus is granulated on its surface, about 3/5 of that in width, while its total length is unknown. 
The salivary gland is uneven oblong oval, I .8 times as long as the buccal sac and nearly as wide 
as that. The bladder of the salivary gland is small. Anterior part of the longitudinal muscle of the 
anterior esophagus extends to the anterior end of the salivary glands. The proboscis retractor 
muscle connects the posterior end of the proboscis sheath with the circular muscle. This muscle 
is about twice as wide as the bucoal sac, while its total length is unknown. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is milky white, 
reaches to 0.8 mm in length and O.3 mm in width. The anterior mucous gland is pale yellowish 
brown, and it is about 1/4 of the albumen gland in length and about 1/2 of that in width. The 
posterior mucous gland is pale yel]ow, slightly shorter than the albumen gland and about 112 to 
3/4 of that in width. 
Type locality: Honolulu, Hawaii. 
Geographical distrjbution: Okinawa, Ogasawara, and Hawaii (Watson, 1889). 
Habitat. This species is found under stone of intertidal. 
Remarks: 
This species is closely similar to lolaea? suprasculpta (Tenison-Woods, 1877), but the 
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Fig. 78. lolaea scopulorum. a, Protoconch; b, Operculum; c, Anterior alimentary system. Scale = O.1 mm 
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Iolaea okutanii n. sp. 7h~7iz+t7~+1/ (Figs 79, 146) 
Description: 
Shell (Fig. 146): The shell is ovate conic (~V=1 .5), thin, slightly polished, and transparent white. 
The protoconch is about 170 ' heterostrophy, smooth, slightly angulated on the surrounding of its 
umbilical area. About 2/3 of the protoconch is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch. 
The whorls of the teleoconch are 3 in number, with slightly convex walls, separated by distinct 
and subconstricted sutures. Surface is marked by fine growth lines and feeble and indistinct spiral 
grooves. The number of spiral grooves is 6 on the first whorl, 6 to 7 on the second whorl, and 12 
to 1 3 on the body whorl. The interspaces of the spiral grooves are apparently equal to each other, 
and are wider than the grooves. The body whorl occupies 75･/o of the shell length. The periphery 
of the body whorl is convex. The base possesses about I O feeble spiral grooves. The umbilicus is 
absent. Aperture is oval, and occupies 460/0 of the shell length. The columella is slightly concave, 
possessing an obsolete oblique columellar fold. The inner wall is covered by very thin eallus. The 
outer lip is thin. Inner surface of the whorls is not sculptured. 
Operculum (Fig. 79b): The operculum is somewhat thin, and oblong in shape, possessing more 
or less coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The color is translucent yellow, but 
becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 79c): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are triangular, 
with rather large tentacular swellings at their tips. The mentum is axe shaped. The introvert-
proboscis aperture is situated on the base of the dorsal side of the mentum. The foot is bifid at its 
anterior end. In crawling condition, the posterlor half of head including the eyes is usually hidden 
by the outer lip of the shelL The pedal mucous gland opening is situated on somewhat posterior 
to the center of the sole. This opening seems to be a short slit which is about 1/6 of the so[e in 
length, and does not reach to the posterior end of the sole. 
Pallial cavity: The pallial cavity is somewhat short, reaches to about 1/3 of the shell length, and 
its width is abovt 1/2 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips 
continue to about 2/3 of the pallial cavity, where both join with each other. There is no gill. The 
gland underlying the ventral ciliated strlp is transluoent white but pale brown on its right part, Iies 
between the posterior part of the pallial lobe and about 2/3 part of the pallial cavity. The anterior 
aorta is not visible. The pigmented mantle organ is orange-brown but partly white, about 1/4 of 
the mantle length. The kidney is translucent white, about 2/5 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 79d): The proboscis sheath is moderately long and somewhat slender. 
The bucca[ sac reaches to about 0.25 mm in length and 0.06 mm in width. The stylet is slightly 
shorter than the buccal sac and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is short oval, 
about 1/3 of the buccal sac in lena_th and nearly as wide as that. The secondary buccal pump is 
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long oval, nearly the same as the buccal sac in length and width. The anterior esophagus is 
granulated on its surface, about 1/2 of that in width, while its total lengtrl is unknown. The anterior 
i/3 part of salivary gland is oval, about 2/5 of the buccal sac in length and nearly as wide as that, 
whi!e the posterior 2/3 is vermiculate and uneven, and about 4/5 of the buccal sac in length and 
neariy as wide as that. The posterior end of the salivary gland possesses a tiny papilla-Iike 
muscle and the bladder of the salivary gland. The bladder of the salivary gland is small, about 
1/10 of the length of the salivary gland. Anterior part of the longitudinal muscle of the anterior 
esophagus extends to the anterior end of the salivary glands. The proboscis retractor muscle 
connects the posterior end of the proboscis sheath with the circular muscle. This muscle is about 
twice as wide as the bucca] sac, while its tota[ Iength is unknown. 
Genital system: The hermaphrodite gland is translucent white. The seminal vesicle is oblong, 
pale yellowish white, about 0.25 mm in length and 0.1 mm in width. The albumen gland is 
trans[ucent white, reaches to 0.5 mm in length and 0.3 mm in width. The anterior mucous gland is 
translucent white, and it is about 1/3 of the albumen gland in length and about 1/2 of that in width. 
The posterior mucous gland is transparent to translucent white, slightiy shorter than the albumen 
gland and about 4/5 of that in width. The seminal receptacle is globular, about 0.1 mm in diameter. 
The prostate in translucent white color originates on rather posterior to the pallial cavity, reaches 
to the anterior part of the pallial fioor, and its width is slightly slenderer than the albumen gland on 
its posterior part. 
Type locality: Banda. Tateyama, Tateyama Bay. 
Geographical distribution: Only type locality. 
Habitat This species is found on caloareous algae or red algae of intertidal zone. 
Remarks: 
This is the smallest pyramidellid species of the Japanese species described to date. This 
species is somewhat similar to "Myonia" gavisa Melvill, 1896 in appearance and sculpture of the 
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Fig. 79. Iolaea okutanii. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head foot d Antenor allmentary system 
Scale = 0.2 mm ford; 0.1 mm for a, b, c. 
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Genus Megastomia Monterosato, 1884 i~~;_･-- i7~+1/~ F+~~ 
S ynon yms: 
Stomega Dall & Bartsch, 1 904. 
Type species: 
Odostomia conspicua Alder, 1 859 (M and SD: Crosse, 1885) 
Description : 
Shell: The shell small and ovate. The columella has a single columellar fold. The inner surface of 
the shell possesses intemal keels, which remain only within the outer lip. 
Operculum: The operculum is thick, with a notch on its columellar side. A well developed, strong 
spiral sculpture occurs on the attached surtace. The middle part of the attached surtace is 
thickened forming opaque yellowish white disc. 
Head-foot No tentacular pad is present on the cephalic tentacles. The lateral sides of the 
tentacles are grooved. The anterior mentum edge is deeply bifid medially. The introvert-proboscis 
aperture is located on the medial cleft of the mentum. The eyes are set adjacent to each other. 
Pallial cavity: No secondary gill is present. 
Alimentary system: The salivary glands are globular to ovate. The salivary duct from the 
anterior end of the salivary gland connects to the junction between the two buccal pumps. 
Genitalsystem: The pallial gonoduct is tubular throughout, opens on the anterior right side of the 
foot. Copulatory apparatus corresponds to a penis contained in the penial sheath opens beneath 
the mentum. No sperm sac is present on the penial sheath. The penial duct opens at the anterior 
distal part of the penis. Two cuticular penial stylets occurs at the tip of the penis. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
The type species of this genus, Megastomia conspicua was not investigated in the present 
study. However, M. ct. sagamiana and M. makiyamai under the present study are closely simiiar 
to M. conspicua in having an ovate conic shell with smooth surface and internal keels. Therefore, 
anatomical description of this genus adopted the morphologies of these two species in this study. 
Many previous authors defined this genus as a group having conic shell with smooth 
surtace and a single columellar fold (Dall & Bartsch, 1904: Thiele, 1930: Wenz, 1940). However, 
in this study revealed that the sheli of this genus have variable sculptures including spiral keels. 
Together with Marginodostoma and Pyfgulina, this genus differs from the other 
pyramidellid genera in having the eyes set adjacent to each other. Further, this genus with 
Megastomia are peculiar among all pyramidellid genera in having a thickened disc on the 
attached surface of the operculum. Although the anatomy of this genus is almost identical with 
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that of Marginodostomia, this genus is distinguishable from the latter by that the salivary ducts 
enter the buccal pump and then extend to the mouth region. Shell morphology is closely similar to 
that of other genera of the subfamily Odostomiinae, but this genus together with 
Marginodostomia can be distinguished from the others by having intemal keels on the inner 
surface of the outer lip. From Marginodostomia, this genus is barely distinguishable by shallow 
and non-canaliculated sutures. 
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Megastomia cf. sagamiana (Nomura, 1937) it~i~ i7 ~+1/1E: F+ (Figs 15c, 80, 81, 147) 
Description: 
Shell (Fig. 147): The shell is oblong ovato-conic (~V=1.8-2.5), moderately thick, somewhat 
polished, and slightly translucent white. The protoconch is helicoid, 120 ' heterostrophy, smooth, 
and about 1/2 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 80a). The whorls of 
the teleoconch are five in number, with somewhat convex walls, and separated by distinct and 
subconstricted sutures. Surface is marked by distinct and somewhat coarse growth lines. The 
upper part of growth lines are flexuous. The body whorl occupies 600/0 of the shell length, and its 
periphery is convex. There is no umbilicus. Aperture is oval, and occupies 380lo of the shell length. 
The columella is somewhat thick and slightly concave, possessing a more or less strong 
columellar fold which is transversely situated. The inner wa]1 is not covered by callus. The outer 
lip is somewhat thin. Inner surface of the outer lip is marked by eight intemal keels. 
Operculum (Fig. 80b): The operculum is thick, and ovate in shape, possessing growth lines and 
a broad volute field. This field is cream-coiored, thick, swollen at its middle part, further 
possesses a strong, well developed spiral ridge. The color of the other part except the field is 
slightiy translucent yellow. The growth lines are fine on the volute field but rather coarse on the 
marginal part. 
Head-foot (Fig. 80c): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacies are 
somewhat narrow triangular. The anterior about half part of the mentum is bilobed, becomes 
somewhat tentacular. The introvert-proboscis aperture is situated on the bifid point of the mentum 
An obsolete narrow line runs posteriorly from the anterior end of the mentum, passing the inten/al 
of the eyes. The foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no visible pedal mucous 
gland opening. 
Pallial cavity (being obsen!ed oniy on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 1/2 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial oavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 2/3 of the pal[ial cavity. There is no gill. 
The g[and underlying the ventral ciliated strip in pale yellowish orange color lies between the 
Posterior part of the pallial lobe and nearly posterior end of the pallial cavity. The anterior aorta is 
not visible. The pigmented mantle organ is pale yellowish orange but partly brown, about 1/4 of 
the mantle length. The kidney is pale yellowish orange but partly red-brown, about 2/5 of the 
mantle length. 
Alimentary system (Fig. 8la): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.15 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is nearly as long as 
the buccal sac and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is globular, about 1.5 
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times as long as the buccal sac and about I .5 times as wide as that. The secondary buccal pump 
is ellipsoid, about twice as long as the buccal sac and about I .5 times as wide as that in width. 
The anterior esophagus is granulated, about four times as long as the buccal sac and about 1/5 
of that in width. The posterior esophagus is also granulated, about 1/5 of the buccal sac in width, 
while its total length is unknown. The salivary gland is globular, nearly as long as the buccal sac 
and slightly wider than that. The bladder of the salivary gland is tiny globular. Posterior part of the 
longitudina[ muscle of the anterior esophagus extends to the anterior end of the salivary gland. 
The proboscis retractor muscle connects the posterior 1/3 part of the proboscis sheath with the 
circular muscle. This muscle is about three times as long as the buccal sac and nearly as wide as 
that. The anterior part of this muscle is briefty divided into two filaments and attached by the 
junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is orange-brown, 
reaches to about I mm in length and 0.6 mm in width. The anterior mucous gland is red-brown, 
about 1/5 of the albumen gland in length and about 2/3 of that in width. The posterior mucous 
gland is translucent grayish yellow, about 1/2 of the a[bumen gland and nearly as wide as that. 
The seminal receptacle is globular and yellowish white, about 0.1 mm in diameter. The short oval 
prostate is situated on the posterior end of the pallial oevity, and it is about 1/5 of the albumen 
gland in length and about i/3 of that in width. The pallial gonoduct runs the ventral surface of the 
prostate and reaches to the anterior part of the pallial floor. The penis is somewhat ellipsoid, 0.35 
mm in length and 0.2 mm in width, possessing red penial stylets on its anterlor end. The penial 
stylets consists of following two types of the stylet: One is slightly flexuous whip-like, 0.25 mm in 
length and 0.05 mm in width. The other is a broad plate with a small hooked projeetion, 0.2 mm in 
length and 0.1 mm in width (Fig. 15c). The penial sheath is somewhat thin, about 1.5 times as 
wide as that, while its tota[ Iength is unknown. The vas deferens partly runs outside of the penial 
sheath (Fig. 81 b). 
Geographjcal distribution: Boso Peninsula. 
Habitat This species is often found in silty sand of intertidal zone. 
Remarks: 
Th[s spec[es shows close affmlty w[th "Odostomia" sagamiana Nomura, 1938. Further this 
species somewhat resembles Megastomia makiyamai (Nomura, 1937) in appearance and 
sculpture of the shell, but the former differs from the latter because the shell is slenderer and the 
suture is less constricted, and one of the penial stylets is broad plate-like. Further the latter 
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Fig. 80. Megastomia cf. 
mm for a. 
sagamiana, Protoconch; b, Opercuium; c, Head. Scale = 0.2 mm for b, c; 0.1 
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Fig. 81. Megastomia cf. sagamiana. a, Anterior alimentary system; b, Copulatory apparatus. Scale = 0.1 
mm for a; 0.25 mm for b. 
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Megastomia makiyamai (Nomura, 1937) 7t h t / t7 ~+L･:E F+ (Figs 82, 148) 
Odostomia (Odostomia) makiyamai Nomura, 1937, p. 20, pl. 6, figs. 20a, 20b. 
Description: 
Shel/ (Fig. 148): The shell is ovato-conic (LNV=2.1), somewhat thick, polished, and white. The 
protoconch is helicoid, 150 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is obliquely immersed in 
the first whorl of teleoconch (Fig. 82a). The whorls of the teleoconch are five in number, with 
slightly convex walls, and separated by distinct and subconstrlcted sutures. Surface is marked by 
fine growth lines. Slightly upper part of the periphery of each whorl is sculptured by a very 
ambiguous thin spiral groove. The body whorl occupies 590/0 of the shell length, and its periphery 
is convex. The umbilicus is narrow. Aperture is oval, and occupies 370/0 of the shell length. The 
columella is somewhat thick and siightly concave, possessing a more or less strong columellar 
fold which is transversely situated. The inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is 
somewhat thin. Inner surfa~ of the outer lip is marked by eight narrow intemal keels. 
Operculum (Fig. 82b): The operculum is thick, and ovate in shape with growth lines and a broad 
volute field. This field is cream-colored, thick, swollen at its middle part, and possesses a strong, 
well developed spiral ridge on its middle part and a thin spiral grcove on inner to the spiral ridge. 
The color of the other part except the field is translucent pale yellow. The growth lines are fine on 
the volute field but rather coarse on the marginal part. 
Head-foot (being observed only on fixed specimen) The exposed part is pale orange, 
presumab]y translucent white in living condition. The cephalic tentacles are triangular. The 
anterior part of the mentum is deeply bilobed, and the tips of the bilobed mentum are slight[y 
widen. The introvert-proboscis aperture is presumably situated on the bifid point of the mentum. 
The foot is bifid at its middle of the anterior end. Presence of the pedal mucous gland opening is 
u n kn own . 
Pallial cavity: As in the other species of Megastomia, a[though it was not obseNed in detail. 
Alimentafy system (Fig. 82c): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.15 mm in length and about 0.06 mm in width. The stylet is nearly as long 
as the buccal sac and about 1/3 of that in width. The primary buccal pump is slightly oblong 
globular, about I .2 times as long as the buccal sac and about twi~ as wide as that. The primary 
buccal pump is connected with the posterior part of the buccai sac by a slender tube which is 213 
of the buccal sac and about 2/5 of that in width. The secondary buccal pump is ellipsoid, about 
2.5 times as long as the buccal sac and about 2.5 times as wide as that. The anterior esophagus 
is granulated, about twice as long as the buccal sac and about 1/2 of that in width. The posterior 
esophagus is also granulated, and its width is about 2/3 of the buccal sac on its anterior part but 
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about twice as wide as that on its posterior part. The total length of the posterior esophagus is 
unknown. The salivary gland is ovate, about 2/3 of the buccal sac in length and 1.3 times as wide 
as that. The bladder of the salivary gland is small globular, about 1/5 of the salivary gland in 
length and about 1/3 of that in width. The anterior part of the longitudinal muscle of the anterior 
esophagus extends to the anterior end of the salivary gland, along the salivary duct. The 
proboscis retractor musc[e connects the middle part of the proboscis sheath with the circular 
muscle. This muscle is s[ightly slenderer than the buccal sac, while its total [ength is unknown. 
The anterior end of this muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is pale orange-
brown, reaches to about I .5 mm in length and 0.7 mm in width. The anterior mucous gland is pale 
orange-brown, about 1/5 of the albumen gland in length and about 2/3 of that in width. The 
posterior mucous gland consists of anterior upper brown part, milky white middle part, and pale 
pink [ower to posterior part, and it is about 2/3 of the albumen gland and about 4/5 of that. The 
seminal receptacle is globular and yellowish white, about 0.2 mm in diameter. The penis is 
ellipsoid, 0.45 mm in length and 0.2 mm in width, possessing two red penial stylets on its anterior 
end. The penial stylets are slightly cuNed whip-like, 0.2 mm in length and 0.05 mm in width. The 
penial sheath is somewhat thin, about I .7 times as wide as that, while its total length is unknown, 
possessing an ovate sperm sac on its anterior part. The sperm sac is 0.19 mm in [ength and 0.13 
mm in width. Almost part of the vas deferens runs outside of the penial sheath (Fig. 82d). 
Type locality: Siogama Bay, Miyagi. 
Geographica distribution: Soya Cape, Rishiri Island, and Siogama Bay (Nomura, 1937). 
Habitat This species was recognized in sand of depth of 12 m. 
Remarks: 
This species is closely similar to "Odostomia" vero Nomura, 1937, but the former differs 
from the latter by the thinner shell. 
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Fig. 82. Megastomia makiyamai, a, Protoconch; b, Operculum; c, Anterior alimentary system; 
d, Copulatory apparatus. Scale = 0.2 mm for b; O,i mm for a, c, d. 
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Megastomia ficara (Bartsch, 1915) [/-JL7+i71+1/ (Figs 83, 84, 149) 
Odostomia (Menestho) jcara Bartsch, 1915, pp. 88-89, pl. 16, fig. I . 
Menestho (Oscil/a) bosyuensis Nomura, 1938, p. 69, pl. 15, figs. 124a,124b. 
Osci//a bosyuensis: Saurin, 1961 , p. 253, pl. I , fig. 12. 
Description : 
Shell (Fig. 149): The shell is ovate conic (~V=2.3), thick, somewhat polished, and white. The 
protoconch is 90 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is immersed in the first whorl of 
teleoconch (Fig. 83a). The whorls of the teleoconch are six in number, with nearly straight walls, 
separated by deep and constricted sutures. Surface is marked by three strong spiral keels. Of 
these keels, the upper most one is slightly narrower than the second and the third ones, the latter 
two are the same in width to each other. The interspaces between the first and the second keel is 
very narrow and shallow, while the other interspaces are deep and as wide as the second and the 
third keels. The body whorl occupies 500/･ of the shell length. The periphery of the body whorl is 
rounded. The base including the periphery possesses five spiral keels, which become obsolete 
and ambiguous toward the umbilical area. The interspa~s of these keels are nearly the same as 
the width of the keels. The umbilicus is narrow. Aperture is oval, and occupies 310/･ of the shell 
length. The columella is thick and slightly concave, possessing a strong transverse fold. The 
inner wall is covered by thin callus. The outer lip is somewhat thick. Inner surface of the outer lip 
is marked by five internal keels. 
Operculum (Fig. 83b): The operculum is thick, and ovate in shape with growth lines and a broad 
volute field. This field is cream-colored, thick, swollen at its middle part. A strong, well developed 
spiral ridge is situated on the middle part of this field, further a thin spiral groove is present on 
inner to the spirai ridge. This field has sunk at its distal area. The color of the otiler part except the 
field is slightly translucent yellow. The growth lines are fine on the volute field but are rather 
coarse on the marginal part. 
Head-foot (Fig. 83c): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are long and 
narrow triangular. The anterior about haff part of the mentum is bilobed, becomes somewhat 
tentacular. The introvert-proboscis aperture is situated on the bifid point of the mentum. A narrow 
line runs posteriorly from the anterior end of the mentum, passing the inteNal of the eyes. The 
foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial oavity is somewhat long, 
reaches to about 1/2 of the shell length, and its width is about 1/4 of the length of the pallial cavity. 
The dorsa] and ventra[ ciliated strips continue to about 3/4 of the pallial cavity. There is no gill. 
The gland underlying the ventra[ ciliated strip in pale yellow-orange color lies between the 
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posterior part of the pallial lobe and nearly posterior end of the pallial cavity. The anterior aorta is 
prominent. The pigmented mant[e organ is pale yellow but partly pale brown, about 1/4 of the 
mantle length. The kidney is red-brown to orange-brown, about 2/5 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 84a): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
sac reaches to about 0.2 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is slightly shorter 
than the buccal sac and about 1/3 of that in width. The primary buceal pump is oval, about 213 of 
the buccal sac in length and slightly slenderer than that. The secondary buccal pump is ellipsoid, 
about I .5 times as the buccal sac in length and width. The salivary duct is thick, about I .5 times 
as long as the buccal sac and about 2/5 of that in width. The salivary gland is slightly oblong 
globular, about 2/3 of the bucca[ sac in length and width. The bladder of the salivary gland is 
sma[[ globu[ar, about 1/5 of the salivary gland in length and about 1/3 of that in width. The 
proboscis retractor muscle connects the posterior end of the proboscis sheath with the circular 
muscle. This muscle is nearly as wide as the buccal sac, while its total length is unknown. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is orange-brown, 
reaches to about I mm in length and 0.4 mm in width. The anterior mucous gland is red-brown, 
about 1/6 of the albumen gland in length and about 1/2 of that in width. The posterior mucous 
gland is pale orange, about 1/2 of the albumen gland and about 5/6 of that in width. The seminal 
receptacle is globular and white, about 0.1 mm in diameter. The prostate is pale orange, about 
1/4 of the albumen gland in width, while its total length is unknown. The penis is irregular oblong, 
about 0.3 mm in length and 0.2 mm in width, possessing red penial stylets on its anterior end. 
The penial stylets consists of following two types of the stylet: One is slender tubular, 0.21 mm in 
length and 0.02 mm in width. The other is wide beak-like, O.14 mm in length and 0.17 mm in width. 
The penial sheath is somewhat thin, about slightly wider than the penis, while its total length is 
unknown. The vas deferens runs outside of the penial sheath (Fig. 84b). 
Type locality: Port Alfred. South Africa. 
Geographical distribution: Boso Peninsula, Miura Peninsula, Izu Peninsula, Izu-Oshima Island, 
Tosa, north Nagato ooast, and south Africa (Bartsch, 1915). 
Habitat This species inhabits in silty sand of crevice of rock, or tide pool. 
Remarks: 
Although Bartsch (1915) described this species as a species of Odostomia, it should be 
included Megastomia because of affinity of soft part morphology to other species of Megastomia. 
Menestho (Oscilla) bosyuensis Nomura, 1938 is a synonym of this species. This species is 
similar to "Odostomia (Evalea)" Iirata A. Adams, 1860 in appearance and sculpture of the shell, 
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Fig. 84. Scale = 0.1 mm  
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Genus Marginodostomia Nomura, 1936 :t IJ 4 l/i7~+t/:E F+~ 
Type species: 
Odostomia suturamarginata Nomura, 1 936 (OD). 
Description : 
She/1: The shell small, ovato-conic. The columella has a single columellar fold. The inner surface 
of the shell possesses internal keels, which remain only within the outer lip. 
Operculum: The operculum is thick, with a notch on its columellar side. A well developed, strong 
spiral scu[pture occurs on the attached surtace. The midd[e part of the attached surrace is 
thickened forming opaque yellowish white disc. 
Head-foot. No tentacular pad is present on the cephalic tentacles. The anterior mentum edge is 
deeply bifid media]ly. The introvert-proboscis aperture is located on the medial cleft of the 
mentum. The eyes are set adjacent to each other. 
Pallial cavity: No secondary gill is present. 
Alimentary system: The salivary glands are globular to ovate. The salivary duct from the 
anterior end of the salivary gland connects to the stylet bulb. 
Genital system: The pallial gonoduct is tubular throughout, opens on the anterior right side of the 
foot. Copulatory apparatus corresponds to a penis contained in the penial sheath opens beneath 
the mentum. No sperm sac is present on the penial sheath. The penial duct opens at the anterior 
distal part of the penis. A single cuticular penial stylet occurs at the tip of the penis. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
The type species of this genus. Marginodostomia suturamafginata was not investigated in 
the present study. However, M. tenera under the present study is closely similar to M. 
suturamarginafa in having an elongated ovate conic shell with smooth surface, deeply 
canaliculated sutures, and intemal keels on the inner surface of the outer lip. Therefore, 
anatomical description of this genus adopted the morphologies of M. tenera in this study. 
This genus had been established as a group having ovate conic shell with smooth surface 
and canaliculated sutures (Nomura, 1936). This definition is also acceptable for the species 
under the present study. 
Although the anatomy of this genus is almost identical with that of the genus Megastomia, 
this genus can be distinguishable from the latter by that the salivary ducts connect directly to the 
mouth region. Shell morphology of this genus is peculiar within the Odostomiinae in having 
deeply oanaliculated sutures. 
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Marginodostomia tenera (A. Adams, 1860) X~]~/i7f+1/:E: F+ (Figs 85, 86, 150) 
Odostomia tenella A. Adams, 1860d, p. 21 . 
Odostomia (Marginodostomia) tenera: Kuroda & Habe, 1971 , p. 444, pl. 114, fig. 7. 
Description: 
Shell (Fig. 150): The shell is tall regulariy conic (L/W=2.4), thick, polished, and snow white. The 
protoconch is helicoid, 130 ' heterostrophy, smooth, and about 1/3 of it is obliquely immersed in 
the first whorl of teleoconch (Fig. 85a). The whorls of the teleoconch are seven in number, with 
slightly nearly straight walls, and separated by widely and shanoly canaliculated and constricted 
sutures. Surface is marked by fine growih lines and very fine microscopic spiral grooves. The 
body whorl occupies 500/･ of the shell length, and its perlphery is angulated. The umbilicus is 
narrow. Aperture is rhombic oval, and occupies 330/0 of the shell length. The columella is 
somewhat thick and slightly concave, possessing a strong columellar fcld which is transversely 
situated. The inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is somewhat thin. Inner 
surface of the whorls is marked by seven internal keels. 
Operculum (Fig. 85b): The operculum is thick, and ovate in shape, possessing growth lines and 
a broad volute field. This field is cream-colored, thick, swollen at its middle part, further 
possesses a strong, well developed spiral ridge on its middle part and a thin spiral groove on 
inner to the spiral ridge. This field has sunk at its distal area. The color of the other part except the 
field is slightly translucent yellow. The growth lines are fine on the volute field but rather coarse on 
the marginal part. 
Head-foot (Fig. 85c): The exposed part is translucent white. The ~phalic tentacles are long and 
narrow triangular. A cluster of the white cells is seen at posterior part the eyes. The anterior about 
half part of the mentum is bilobed, and becomes somewhat tentacular. The introvert-proboscis 
aperture is situated on the bifid point of the mentum. An obsolete narrow line runs posteriorly from 
the anterior end of the mentum, passing the inteNal of the eyes. The foot is bifid at its middle of 
the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: The palliai cavity is somewhat short, reaches to about 1/3 of the shell length, and 
its width is about 2/5 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips 
continue to about 2/3 of the pallial cavity, where both join to each other. There is no gill. The gland 
underlying the ventral ciliated strip in pale purple-brown co[or lies between the posterior part of 
the pa]lial iobe and about 2/3 part of the pal[ial cavity. The anterior aorta is not visible. The 
pigmented mantle organ is purple-brown but partly bright vermilion-orange, about 1/4 of the 
mantle length. The kidney is pale yellowish white, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentaly system (Fig. 86a): The proboscis sheath is somewhat short and wide. The buccal 
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sac is oval, reaches to about 0.2 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is slightly 
shorter than the buccal sac and about 1/6 of that in width. The primary buccal pump is oval, 
near[y as long as the buccal sac and about I .5 times as wide as that. The primary buccal pump is 
connected with the posterior part of the buccal sac by a slender tube which is I .4 times as long as 
the buccal sac and about 2/5 of that in width. The secondary buccal pump is oval, about I .5 times 
as long as the buccal sac and 1.8 times as wide as that. The anterior esophagus is flat and 
granulated, about three times as long as the buccal sac and about 3/5 of that in width. The 
posterior esophagus is also flat with somewhat uneven surface, and its width is about 1/2 of the 
bucoal sac. The total length of the posterior esophagus is unknown. The salivary duct is thick, 
reaches directly to the posterior part of the buccal sac. The salivary gland is globular, about 314 of 
the buccal sac in length and 1.3 times as wide as that. The bladder of the salivary gland is small 
globular, about 1/5 of the salivary gland in length and width. Anterior part of the longitudinal 
muscle of the anterlor esophagus extends to the anterior end of the salivary gland. The proboscis 
retractor muscle connects the posterior end of the proboscis sheath with the circular muscle. This 
muscle is about four times as long as the buccal sac and as wide as that. The anterior about 113 
part of this muscle is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: The albumen gland is translucent pale grayish white, reaches to about 2 mm in 
length and I .5 mm in width. The anterior mucous gland is slightly translucent grayish brown, 
about 1/2 of the albumen gland in length and about 2/3 of that in width. The posterior mucous 
gland is translucent grayish white oolor, about 1/2 of the albumen gland and as wide as that. The 
seminal receptacle in pale yellowish brown color is small globular, about 0.2 mm in diameter. The 
prostate is well developed, reaches to the anterior part of the pallial floor. The penis is oblong oval 
0.45 mm in length and 0.2 mm in width, possessing a red penial stylet on its anterior end. The 
penial stylet is tiny and short papilla-like. The penial sheath is somewhat thin, about 2.5 times as 
wide as the penis, while its total length is unknown, possessing a globular sperm sac on its 
anterior part. The sperm sac is 0.15 mm in diameter (Fig. 86b). 
Type locality: Tsushima, Nagasaki. 
Geographical distribution: Hakodate, Otsuchi Bay, Sagami Bay (Kuroda & Habe, 1971), and 
Tsushima (A. Adams, 1860). 
Habitat. This species is found in silty sand of depth of 6-11 m. 
Remarks: 
This species is closely similar to Marginodostomia subangulata (A. Adams, 1860) in shell 
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Fig. 85. Marginodostomia tenera. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head. 
a; 0.1 mm for b. 
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Marginodostomia tenera. a, Anterior alimentary system; b, Copulatory apparatus. Scale = 0.1 mm. 
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Genus PyrgulinaA. Adams, 1863 7b:r;( i7~+[/~~ 
S ynon ym: 
Pyagulina Powell, 1927 
Type species: 
Chfysallida casta A. Adams, 1861 (SD: Dall & Bartsch, 1904) 
Description: 
Shell: The shell small, ovato-conic to elongate conic. The columella has a single columellar fold. 
The inner surface of the shell sometimes possesses internal kee[s, which remain onfy within the 
outer lip. 
Operculum: Thickness of the operculum varles among species. The columellar side of the 
operculum sometimes has a notch. On the attached surface, there sometimes occur a well 
developed, strong spira[ ridge. 
Head-foot No tentacular pad is present on the cephalic tentacles. The anterior mentum edge is 
deep[y bifid medially. The introvert-proboscis aperture is located on the medial cleft of the 
mentum. The eyes are set adja~nt to each other. 
Pallial cavity: No secondary gill is present. 
Alimentary system: The salivary glands are globular to oblong ovate. The salivary duct from the 
anterior end of the salivary gland connects to the junction between the two buccal pumps. 
Genital system: The pallial gonoduct is tubuiar throughout, opens on the anterior right side of the 
foot. Copulatory apparatus corresponds to a penis contained in the penial sheath opens beneath 
the mentum. The sperm sac sometimes occurs on the middle to part of the dorsal wall of the 
penial sheath. The penial duct opens at the anterior to posterior part of the penis and becomes an 
open groove along the dorsal part of the penis, so that the penis bears oblong scoop-like 
appearance. Sometimes the penis has a complicated, Iabyrinthine narrow lumen within, and 
many minute cuticular cones everywhere on its surface. 
Newous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
The type species of this genus, Pyrgulina casta was not investigated in the present study. 
However, P. pseudalveata. P costulata, and P pulche/la under the present study are closely 
similar to P casta in having an ovate conic shell with conspicuous axia[ ribs and fine spiral lines 
between axial ribs. Therefore, anatomical description of this genus adopted the morphologies of 
these three species in this study. 
Many previous authors defined this genus as a group having and ovate conic shell with 
axial ribs and fine spiral lines (A. Adams, 1863; Thiele, 1930; Wenz, 1940; Laseron, 1959). Such 
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a definition is aiso acceptable for all the species under the present study. 
Although the anatomy of this genus is almost identical with that of the genus Megastomia, 
this genus is distinguishable from the [atter by absence of thickened disc on the attached surface 
of the operculum. Shell morphology is unique within the subfamily Odostomiinae in having 
conspicuous axial ribs and fine spiral lines between axial ribs. 
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Pyrgulina costulata(Dunker, 1860) 7･'/'Fli7f+1/ (Figs 87, 151) 
Odostomia costulata Dunker, 1860, p. 233; Dunker, 1861 , p. 16, pl. 2, fig. 15. 
Odostomia costulafa: Tryon, 1886, p. 364, pl. 79, fig. 83: Janssen, 1993, p. 408, pl. 6, fig. 49. 
Description: 
Shell (Fig. 1 51): The shell is oblong ovate (uW=2.5-2.6), thick, slightly polished, milky white, and 
somewhat translucent. The protoconch is helicoid, about 140 ' heterostrophy, smooth, and about 
1/2 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 87a). The whorls of the 
teleoconch are six in number, with slightly convex walls, and separated by subconstricted sutures. 
Surface is marked by slightly flexuous axial rlbs which reach to 26 in number on the body whorl. 
The axial ribs are thicken and feebly tuberculated at their upper end. The interspaces of the axial 
ribs are as wide as the ribs, scu[ptured by about ten distinct spiral lirae. The body whorl occupies 
510/･ of the shell length, and its periphery is convex. The base is sculptured by spiral lirae and 
axial ribs which extends from the upper part of the body whorl. These sculptures become 
obsolete toward the umbilical area. There is no umbilicus. Aperture is oval, and occupies 30010 of 
the shell length. The columella is somewhat thin and slightly conoave, possessing a somewhat 
strong columellar fold which is transversely situated. The inner wall is not covered by callus. The 
outer lip is somewhat thin. Inner surfa~ of the outer lip is marked by two strong internal keels. 
Operculum (Fig. 87b): The operculum is somewhat thin, and rhombic ovate in shape, 
possessing more or [ess coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The color is 
trans!ucent paie yellow, but becomes graduaily paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 87c): The exposed part is translucent white, but the posterior outer lateral part of 
each eye is dyed pale orange color. A thin black dotted line extends posteriorly from the posterior 
part of each eye. The cephalic tentacles are somewhat narrow triangular. The anterior part of the 
mentum is deeply bilobed. The introvert-proboscis aperture is presumably situated on the bifid 
point of the mentum. An obsolete narrow line runs posteriorly from the anterior end of the mentum 
passing the interval of the eyes. The foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no 
visib[e pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 2/5 of the shell length, and its width is about 1/3 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 2/3 of the pallial cavity. There is no gil]. 
The gland underlying the ventral ciliated strip in pale yellow color lies between the posterior part 
of the pallia] Iobe and about 2/3 part of the pallial cavity. The anterior aorta is somewhat 
prominent. The pigmented mantle organ is reddish brown, about 1/4 of the mantle length. The 
kidney is pale yellowish white, about 1/3 of the mantle length. 
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Alimentary system (Fig. 87d): The proboscis sheath is short and wide. The buccal sac reaches 
to about 0.3 mm in length and about 0.15 mm in width. Some dark brown and small globular 
glands are present in the buccal sac. The stylet is slightly shorter than the buccal sac and about 
1/5 of that in width. The primary buccal pump is long oval, about 1.3 times as long as the buccal 
sac and about 2/3 of that in width. The secondary buccal pump is aiso long oval, about 3 times as 
long as the buccal sac and about 2/3 of that in width. The anterlor esophagus is granulated, about 
twice as long as the buccal sac and about 1/2 of that in width. The posterior esophagus is more or 
less smooth, slightly slenderer than the anterior esophagus, while its total length is unknown. The 
salivary gland is oblong ovate, about 1.5 times as long as the buccal sac and about 2/3 of that in 
width. The bladder of the salivary gland is slender, about 1/5 of the salivary gland in length and 
about 1/3 of that in width. Anterior part of the longitudinal muscle of the anterior esophagus 
extends to the anterior end of the salivary gland. The proboscis sheath retractor muscle connects 
the posterior end of the proboscis sheath with the circu[ar muscle, and is nearly as wide as the 
buccal sac, while its total length is unknown. The anterior part of this sheath is attached by the 
junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on freezed specimens) The hermaphrodite gland is pale 
yellowish white. The seminal vesicle is pale yellow and long oval. The albumen gland is 
translucent white, reaches to about 1.5 mm in length and 0.5 mm in width. The anterior mucous 
gland is translucent pale brown, about 1/3 of the albumen gland in [ength and nearly as wide as 
that. The posterior mucous gland is translucent grayish white, about 2/5 of the albumen gland and 
nearly as wide as that. The seminal receptacle in white color is globular, about 0.15 mm in 
diameter. The prostate is slender, extends to the anterior part of the pallial floor. The penis is 
oblong oval, about 0.5 mm in length and 0.05 mm in width, possessing neither penial stylet nor 
penial denticules. The penial sheath is long and about twice as wide as the penis, while its total 
length is unknown (Fig. 87e). 
Type locality: "Japan". 
Geographical distribution: Izu-Oshima, North Nagato coast, western Seto Inland Sea, Tosa 
and Amami-Oshima Island south to Miyako Island. 
Habitat This species is found under stones of sandy places of depth of 5-10 m. 
Remarks: 
Although "Odostomia" amanda Garrett, 1873 and "Odostomia" densecostata Garrett, 1 873 
are closely simi]ar to this species in appearance and sculpture of the shell, the former has much 
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Fig. 87. Pyrgulina costulata. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d, Anterior alimentary system; 
e, Copulatory apparatus. Scaie = O.2 mm for b, c, d, e; 0.1 mm for a. 
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Pyrgulina pseudalveata (Nomura, 1936) A~/F:14 h 7b~Tt71+1/ (Figs 88, 89, 152) 
Ch!ysallida (Pyrgulina) pseudalveata Nomura, i936, p. 23, pl. 4, figs 23, 24. 
Chrysa/lida (Pyrgiscus) ovumformis Nomura, 1938, p. 36, pl. 5, figs. 42a, 42b. 
Pyrgulina ovumformis: Inaba, 1963, p. 124, pl. 3, fig. 10. 
Pyrgulina consobrtna: Inaba, 1963, p. 124, pl. 3, fig. il. 
Description: 
Shell (Fig. 152): The shell is ovate conic (L/VV=1 .6-2.3), moderately thick, more or less polished, 
white, and slightly translu~nt. The protoconch is helicoid, about 130 ' heterostrophy, smooth, 
and about 1/2 of it is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 88a). The whorls of 
the teleooonch are five in number, with convex walls, and separated by distinct and constricted 
sutures. Surface is marked by slightly flexuous axial ribs which reach to about 20 in number on 
the body whorl. The axial ribs are thicken and feebly tuberculated at their upper end. The 
interspaces of the axial ribs are the same or 1.5 times as wide as the ribs. Although the 
interspaces are sculptured by about ten distinct spiral iirae, the ones on the middle part of each 
whor] often become ambiguous and sometimes vanishes. The body whorl occupies 640/･ of the 
shell length, and its periphery is convex. The base is sculptured by axial ribs from the upper part 
of the whorl and spiral lirae. These sculptures become obsolete toward the umbilical area. There 
is no umbilicus. Aperture is oval, and occupies 420/0 of the shell length. The columeila is 
somewhat thick and concave, possessing a strong transverse columellar fold. The inner wall is 
not covered by callus. The outer lip is somewhat thin. Inner surface of the outer lip is marked by 
about five indistinct internal keels. 
Operculum (Fig. 88b): The operculum is thick, and ovate in shape. It possesses somewhat 
coarse growth lines and a well developed spiral ridge on its middle part, of which the latter is 
opaque pale yellow in color. The other part is yellowish translucent in coior, but becomes 
gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 88a, b): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are narrow 
tr[angular. The anterior about 1/2 part of the mentum is conspicuously bilobed, and becomes 
tentacular. The introvert-proboscis aperture is situated on the bifid point of the mentum. A narrow 
line runs posteriorly from the anterior end of the mentum, passing the interval of the eyes. The 
foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is somewhat long, 
reaches to about 1/3 of the shell length, and its width is about 1/4 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to about 2/3 of the pallial cavity. There is no gill. 
The gland underlying the ventral ciliated strip in slightly translucent pale yellow color lies between 
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the posterior part of the pailial lobe and about 2/3 part of the pallial cavity. The anterlor aorta is not 
visible. The pigmented mantle organ is pale yellow, about 1/4 of the mantle length. The kidney is 
reddish brown, about 1/2 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 89a): The proboscis sheath is somewhat long and more or less wide. 
The buccal sac reaches to about 0.15 mm in length and about O.05 mm in width. The stylet is 
slightly shorter than the buccal sac and about 1/4 of that in width. The primary buccal pump is 
short oval, nearly as long as the buccal sac and slightly wider than that. The posterlor end of the 
bucoal sac and the primary buccal pump are connected by a slender tube. This tube is about 113 
of the buccal sac in length and width. The secondary buccal pump is ellipsoid, about I .5 times as 
long as the buccal sac and slight]y wider than that. The anterior esophagus is granulated, about 5 
times as long as the buccal sac and about 1/2 of that in width. The posterior esophagus is about 
1/2 of the buccal sac in width, while its total length is unknown. The salivary gland is ovate, nearly 
as long as the buccal sac and slightly wider than that. The bladder of the salivary gland is globular, 
about 1/4 of the salivary gland in length and about 1/3 of that in width. Anterlor part of the 
Iongitudinal muscle of the anterior esophagus extends to the anterlor end of the salivary gland. 
The proboscis sheath retractor muscle connects the posterior part of the proboscis sheath with 
the circular muscle, and is about twi~ as wide as the buccal sac, while its total length is unknown. 
The anterior part of this sheath is attached by the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system (Fig. 89b, c, d): (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is 
slightly translucent grayish brown, reaches to about O.5 mm in length and 0.3 mm in width. The 
anterior mucous gland is reddish brown, about 1/2 of the albumen gland in length and nearly as 
wide as that. The posterior mucous gland is translucent grayish white, nearly the same as the 
albumen giand in length and width. The seminal receptacle in white color is slightly oblong 
globular. The prostate is siender, extends to the posterior about 1/3 part of the pallial floor. The 
penis is elongate ovate, about 0.5 mm in length and 0.15 mm in width (Fig. 89c). Many tiny penial 
denticules covers the surface of the penis and occasionally the midd[e to anterior part of the 
penial sheath. These denticules are short hook-like or beak-like (Fig. 89d-O-
Type locality: Awashima Island, Niigata. 
Geographjca/ distribution: From Soya Cape, Hokkaido south to Amami Islands. 
Habitat This species inhabits in silty sand of crevice of rock, or tide pool 
Remarks: 
This species has often been treated as a species of F)(rgulina in a narrow sense of 
conventional conchology, because of the she[1 with axial ribs and spiral lirae on the interspaces of 
the ribs. Ch!ysallida ovunformis Nomura, 1938 is a synonym of this species. 
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Fi9' 88' pyrguljna pseudalveata' a' protoconch: b' OPerculum; c' Head; d' Foot sole' Scale = O'4 mm for 
d; O'3 mm for b; 0'1 mm for a' c' 
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Fig. 89. Pyrgulina pseudalveata. a, Anterior alimentary system; b, Dorsal view of female genital system; c, 
Copulatory apparatus; d-f, Cuticular cones on copulatory apparatus. Scale = O.2 mm for b; 0.1 mm for a, c: 
0.01 mm for d*f. 
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Pyrgulina pulchella (A. Adams, 1860) :t h~:i71~~ (Figs 90, 153) 
Ch,ysallida pulche//a A. Adams, 1 860, p. 479. 
Pyrgulina honmungensis Saurin, 1959, p. 251 , pl. 4, fig. 21. 
Description: 
Shell (Fig. 153): The shell is elongate ovate (UW=2.3), thin, hardly polished, white, and slightly 
translucent. The protoconch is helicoid, about 160 ' heterostrophy, smooth, and 1/2 to 1/3 of it is 
obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 90a). The whorls of the teleoconch are 
four in number. The wall of each whorl is slightly convex, and the summit is conspicuously 
shouldered. The suture is deep and constricted sutures. Surface is marked by nearly straight 
axial ribs which reach to about 20 in number on the body whorl. The interspaces of the axial ribs 
are 3 times as wide as the ribs, sculptured by about 13 distinct spiral lirae. The body whorl 
occupies 580/0 of the shell length, and its periphery is convex. The base is sculptured by about ten 
spiral lirae and axial ribs which extends from the upper part of the body whorl. These sculptures 
become obsolete toward the umbilical area. The umbilicus is somewhat wide. Aperture is oval, 
and occupies 33･/･ of the shell length. The columella is thin and slightly concave, possessing an 
obsolete columellar fold. The inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is somewhat 
thin. Inner surface of the whorls is not sculptured. 
Operculum (Fig. 90b): The operculum is somewhat thin, and ovate in shape, possessing more or 
less coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The color is translucent pale yellow, 
but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 90c): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are 
somewhat narrow triangular. Large clusters of white cells are seen behind each eye. The mentum 
is elongated. Its anterior part is bilobed, and its antero-lateral comers are slightly laterally 
expanded. The introvert-proboscis aperture is situated on the bifid point of the mentum. A narrow 
line runs posteriorly from the anterior end of the mentum, passing the interval of the eyes. The 
foot is bifid at its middle of the anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: The pallial cavity is moderately long, reaches to about 2/5 of the shell length, and 
its width is about 1/3 of the length of the pa]lial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips 
continue to about 3/4 of the pallial cavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated 
strip in translucent grayish white color lies between the posterior part of the pallial lobe and about 
3/4 part of the pallial cavity. The anterior aorta is indistinct. The pigmented mantle organ is 
translucent white, possessing some small red spherules, and is about 1/3 of the mantle length. 
The kidney is pa[e orange-brown, about 2/5 of the mantle length. 
Alimentary system (Fig. 90d): The proboscis sheath is somewhat long and more or less wide. 
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The buccal sac reaches to about 0.15 mm in length and about 0.05 mm in width. The stylet is 
slightly shorter than the buccal sac and about 1/5 of that in width. A Iarge dark brown glandular 
area is situated on the ventral side of the buccal sac. Further surtace of the posterior end of the 
proboscis sheath has several tiny globular dark brown glands which are connected with the 
proboscis sheath by very thin and short string. The primary buccal pump is oval, nearly as long as 
the buccal sac and about 2/3 of that in width. The secondary buccal pump is ellipsoid, about i.5 
times as long as the buccal sac and about 2/3 of that in width. The anterlor and posterior 
esophagi are about 1/5 of the bucoal sac in width, while their total length are unknown. The 
salivary gland is oblong ovate, about twice as long as the buccal sac and about I .2 times as wide 
as that. The bladder of the salivary gland is small globular, about 1/8 of the salivary gland in 
length and about 1/3 of that in width. The muscle of the posterior part of the proboscis sheath is 
partly apart from the surface of that, and the junction of the anterior and posterior esophagi 
attaches to the middle part of this muscle. Very thin muscle connects the anterior part of the 
proboscis sheath and with the junction of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: The hermaphrodite gland is grayish white. The seminal vesicle is pale pink, 
about 0.3 mm in length and 0.1 mm in width. The albumen gland is translucent grayish brown, 
reaches to about 0.7 mm in iength and 0.3 mm in width. The anterior mucous gland is translucent 
grayish brown, about 1/3 of the albumen gland in length and nearly as wide as that. The posterior 
mucous gland is white but translucent grayish white on its lower part, about 3/5 of the albumen 
gland and about 4/5 of that in width. The seminal receptacle is globular and yellowish white, O. 15 
mm in diameter. The pallial gonoduct extends to the 1/2 part of the pallial floor. The penis is ovate, 
possessing neither penial stylet nor penial denticules. A Iarge oval sperm sac is situated on the 
anterior part of the penial sheath, 0.3 mm in length and 0.15 mm in width (Fig. 90e). 
Type locality: Mishima Island, Hagi, Yamaguchi. 
Geographica distribution: Otsuchi Bay, Mishima Island (A. Adams, 1860), Goto Islands (A. 
Adams, 1863), Akashi, Seto Inland Sea (A. Adams, 1863), and Viet-Nam (Saurin, 1959) 
Remarks: 
Pyrgulina honmungensis Saurin, 1959 is a synonym of this species. This species can be 
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Fig. 90. Pyrgulina pulchel/a. a, Protoconch; b, Operculum; c, Head; d, Anterior alimentary system; 
e, Copulatory apparatus. Scale = 0.2 mm for b, c; 0.1 mm for a, d, e. 
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Cenus Menestho M61ler, 1842 t~:7t,~rt75:+[/~ 
Type species: 
Turbo albulus Fabricius, 1780 (M). 
Description : 
Shell: The shell medium in size and ovate. The columella has no columellar fold. The intemal 
surface of the shell is smooth. 
Operculum: The operculum is thin, with no notch on its columellar side. No sculpture is present 
on the attached surface. 
Head-foot No tentacular pad is present on the cephalic tentacles. The lateral sides of the 
tentacles are grooved. The anterior mentum edge is bifid medially. The introvert-proboscis 
aperture is located on the medial cleft of the mentum. The eyes are apart from each other. 
Pallial cavity: No secondary gill is present. 
Alimentary system: The salivary glands are ovate. The salivary duct from the anterior end of the 
salivary gland connects to the junction between the two buocal pumps. 
Genital system: The pallial gonoduct is tubular throughout, opens on the anterior right side of the 
foot. Copulatory apparatus corresponds to a penis contained in the penial sheath opens beneath 
the mentum. No sperm sac is present on the penial sheath. The penial duct opens at the anterior 
distal part of the penis. A single cuticular penial stylet occurs at the tip of the penis. 
Nervous system: Typical for the Pyramidellidae. 
Remarks: 
The type species of this genus, Menestho albu/us was not investigated in the present study. 
However, M. exaratissima under study are closely similar to M. albulus in having an elongate 
ovate shell with narrow spiral grooves and an indistinct columellar fold. Therefore, anatomical 
description of this genus adopted the morphology of M. exaratissima in this study. 
Many previous authors defined this genus as a group having an ovate conic shell with 
narrow spiral grooves (Mdller, 1842; Thiele, 1930; Wenz, 1940). This definition is also acceptable 
for the species under the present study. 
Although the anatomy of this genus is similar to that of the genus Megastomia, this genus is 
distinguishable from the latter by the eyes set apart to each other. Shell morphology somewhat 
resembles that of several species of the genus lolaea. However, this genus can be distinguished 
from the latter by more rounded and wider whorls. 
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Menestho exaratissima (Dall & Bartsch, 1906) tt~:tt75:+~ (Figs If, 91, 92, 154) 
Menestho exarata A. Adams, 1 861, p. 303, not Parthenina exarata Carpenter, 1856. 
Odostomia (Menestho) exaratissima Dall & Bartsch, 1906, pp. 357-358, pl. 19, figs. 3, 7, (nom. 
nov.) not Parthenia exarata Carpenter, 1856. 
Odostomia (Menestho) exarata: Golikov & Scarlato, 1 967, p. 71 , fig. 52. 
Description: 
Shell (Fig. 154): The shell is oblong ovate (LNV=2.3), thick, polished, and white. The protoconch 
is helicoid, i30 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it is obliquely immersed in the first 
whorl of teleoconch (Fig. 9la). The whorls of the teleoconch are six in number, with convex wall, 
and separated by distinct and subconstricted sutures. Svrfa~ is marked by distinct growih lines 
and narrow spira[ grooves. The number of the spiral groove is four on the first whorl, five on the 
second to the fourth, and seven on the sixth and the body whorl. Although the intervals of these 
groove are almost the same to each other, they sometime become irregular. The body whorl 
occupies 560/0 of the shell length, and its periphery is convex. The base is sculptured by about 
four obsolete narrow spiral grooves. The umbilicus is narrow. Aperture is oval, and occupies 34010 
of the shell length. The columella is somewhat thin and concave, possessing no columellar fold. 
The inner wall is covered by very thin callus. The outer lip is more or less thick. Inner surface of 
the whorls is smooth. 
Operculum (Fig. 9lb): The operculum is somewhat thin, and oblong ovate in shape, possessing 
more or less coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The color is translucent 
yellow, but becomes gradually pa[er toward the margin. 
Head-foot (Fig. 91 c): The exposed part is translucent white. The cephalic tentacles are trlangular. 
Clusters of the white cells are seen at outer postero-Iateral part of the eyes. The mentum is fan-
shaped or heart-shaped, and the anterior longitudinal groove is rather long, which reaches to 
nearly 1/2 of the length of the mentum. The introvert-proboscis aperture is situated on the 
posterior end of the longitudinal groove. The foot is bifid at its middle of the anterior end. There is 
no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: The pallial cavity is moderately long, reaches to about 1/2 of the shell length, and 
its width is 1/3 to 1/4 of the length of the pallial cavity. The dorsal and ventral ciliated strips 
continue to about 3/4 of the pallial cavity. There is no gill. The gland underlying the ventral ciliated 
strip is translucent white but part[y brown, and it lies between the posterior part of the pallial lobe 
and about 3/4 of the pallial cavity. The anterior aorta is prominent. The pigmented mantle organ is 
oblong and brown, possessing a slender pale yellow gland on its rlght side, about 1/3 of the 
mantle length. The kidney is translucent pale yellow, about 1/3 of the mantle length. 
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Alimentary system (Fig. 92a): The proboscis sheath is moderately long and more or less wide. 
The buccal sac reaches to about 0.15 mm in length and about 0.1 mm in width. The stylet is 
nearly as long as the buccal sac and about 1/6 of that in width. The primary buccal pump is 
globular, I .3 times as long as the buccal sac and about twice as wide as that. The posterior part 
of the buccal sac and the primary buccal pump are connected by a slender tube. This tube is 
about I .7 times as long as the buccal sac and about 4/5 of that in width. The secondary buccal 
pump is ellipsoid, about 2.3 times as long as the buccal sac and about 2.5 times as wide as that. 
The anterior esophagus is granulated, about twice as long as the buccal sac and about 1/3 of that 
in width. The posterior esophagi is also granulated, 2/5 to 3/5 of the buccai sac in width, while its 
total length is unknown. The salivary gland is ovate, about 2/3 of the buccal sac in length and 
about 4/5 of that in width. The bladder of the salivary gland is slender, about 2/3 of the salivary 
gland in length and about 1/4 of that in width. The longitudinal muscle of the anterlor esophagus 
runs independently from the surfa~ of the anterior esophagus. Anterior part of this muscle 
extends to the anterior end of the salivary gland. The proboscis retractor muscle connects the 
posterior end of the proboscis sheath with the circular muscle, and is about 1.5 times as wide as 
that, while its total length is unknown. The anterior end of this muscle is attached by the junction 
of the anterior and posterior esophagi. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is slightly 
translucent grayish brown, reaches to about I mm in length and O.S mm in width. The anterior 
mucous gland is translucent pale orange, about 1/3 of the albumen gland in length and slightly 
slenderer than that. The posterior mucous gland is pale yellow, about 4/5 of the albumen gland 
and about 2/3 of that in width. The prostate is pale yellow, about 1/2 of the albumen gland in width 
on its posterior part. The pallial gonoduct from the prostate extends to the anterlor part of the 
pallia[ floor. The penis is ellipsoid, possessing a penial stylet on its anterior end. The penial stylet 
is red, whip-like, and about 0.3 mm in length and 0.02 mm in width. Although the vas deferens 
runs in the wall of the penial sheath, it occasionally runs outside of the penial sheatrl (Fig. 92b). 
Type locality: Hakodate Bay, Hokkaido (16 fathoms). 
Geographical distribution: From southern Chishima Islands (Golikov & Scarlato, 1967) and 
Soya Cape, south to Otsuchi Bay. 
Habitat. This species is found in muddy sand of depth of 12-14 m. 
Remarks: 
This species resembles Menestho? shataii Nomura, 1936 and M.? kesennumensis Nomura, 
1938 in appearance and sculpture of the shell, but the formerdiffers from the latter two by more 
wide shel]. 
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b, C. 
Menestho exaratissima. a, Protoconch; b, Operculum; c5 Head. Scale = 0.25 mm for a; 0.2 mm for 
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Family Amathinidae Ponder, 1987 4 ･)~ F IJ ~4 
Description: 
Shell: Size of the shell is generally from 10 mm up to 30 mm. General appearance of the shell is 
patelliform, ovate, or turrited conic. Fashion of the protoconch is the same to that of the 
Pyramidellidae, but generally showing heterostrophy of 1 35 ' -140' . Color of shell is opaque white 
to yellowish white with no coloured marking. Periostracum is often well developed. Growth lines 
on the surfaoe of the shell is generally well developed forming conspicuous axial threads. 
Sculpture is composed of obvious spiral ribs. The columella has a columellar fold or not at all. No 
palatal tooth is present. 
Operculum: The operculum is absent in some species. If present, the substance of the 
operculum is the same to that of the Pyramidellidae. However, notch, spiral sculpture, and 
thickened disc on the attached surface are absent. 
Head-foot Major morphological characters of trle head-foot is the same to that of the 
Pyramidellidae. No tentacular pad is present on the cephalic tentacles. The mentum is bifid 
medially at its anterior edge. The introvert-proboscis aperture is located on the posterior end of 
the anterior cleft of the mentum. The eyes are apart from each other, sometimes not visible 
extemally due to thickness of the epithelium covering the head. The foot is bifid medially. The 
sole is sometimes divided into the foot and bilobed metapodium. 
Pallial cavity (Fig. 5a): No pigmented mantle organ is present on the mantle roof. The secondary 
gil[ consists of many narrow and thin sheets, and is situated on the left of the ciliated strips. The 
other structure of the pallia[ cavity is the same to that of the Pyramidellidae. 
Alimentary system (Fig.7a): The proboscis is acrembolic, composed of the proboscis sheath, 
buccal pump, esophagus, and salivary glands. The mouth region consists of a thick-walled, 
tubular buccal pump. The musculature of the buccal pump is as in the Pyramidellidae. The oral 
papilla is situated in the anteriormost end of the buccal pump, and a chitinous valve is secreted 
from the dorsal groove of the wall of the anteriormost part of the buccal pump. Oral sucker, buccal 
sac and secondary buccal pump are absent. The buccal pump is followed by the esophagus. The 
structure of the esophagus is consistent throughout in histology, which consists of the longitudinal 
muscular layer and the inner layer of ciliated columnar epithelial cells. The posterior portion of the 
esophagus partly expands into a wide, thin-walled crop. The proboscis retractor muscle arises 
from the columellar muscle, and is connected with the anterior part of the proboscis sheath at its 
opposite end. The middle part of this muscie attaches to the middle to posterior part of the 
esophagus. 
Genital system (Fig. 1la): Fundamental plan of the genital system, including the ovotestis, 
hermaphrodite duct, seminal vesicle, seminal receptacle, albumen gland, and pailial gonoduct, 
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are as in the Pyramidellidae. The mucous gland is situated along the convex side of the albumen 
gland, but its anterior portion extends anteriorly into the pallial cavity, surrounding the posterior 
part of the pallial gonoduct. The pallial gonoduct is tubular throughout, without common genital 
gland. No bursa copulatrix is present. The copulatory apparatus corresponds to invaginable penis 
enveloped by a tubular sheath which passes beneath the circumesophageal nerve ring and 
posteriorly extends deeply into the cephalic haemocoel. The penis is long, whip-like, and 
structures of the penis and the penial sheath are the same to those of Turt)onilla in the 
Pyramidellidae. Along the dorsal wall of the penial sheath the vas deferens extends longitudinally 
through the entire length of the penial sheath. The vas deferens enters the penis posteriorly and 
becomes the penial duct running within the penis. The penial duct often opens at the posterior 
part of the penis and becomes an open groove along the dorsal part of the penis. No cuticular 
appendage is present on the penis. 
Nenllous system: Almost the same to that of the Pyramidellidae. 
Remarks: 
This family is established by Ponder (1987) as a distinct family closely similar to the 
Pyramidellidae and included several genera which have conventionally belonged to the other 
respective families (e.g. Clathrel/a. Amathinoides. Iselica). He diagnosed this family as follows: 
"Shell limpet-[ike to littoriniform, with spiral sculpture predominant, axial sculpture reduced or of 
weak lamellae. Well-developed periostracum usually present. Protoconch heterostrophic in some 
species. Operculum present or absent. Foot divided into thin, mobile foot and disc-Iike 
metapodium divided by longitudinal groove. Head with eyes on inner sides of short, rabbit-ear 
shaped tentacles. Pallial cavity with pair of ciliated strips on right side of plicate gill. 
Hypobranchial gland absent but large gland underlying the ventral ciliated strip to right of ciliated 
strips. Radula and jaws absent, but chitinous, valve-like structure present in buccal cavity (at 
least in some species); salivary glands diffuse. Proboscis very long and slender, musculature and 
histology compfex. Part of buccal cavity forms buccal pump, no separate bucoal bulb present. 
Penis internal, simple, tapering, in sheath located beneath neNe rlng." However, some of his 
diagnostic characters need to be changed to deftne this family. First, since the division of foot is 
absent in Leucotina, this character should be excluded. The absence of separate bucoal bulb (= 
buccal pump) should also be excluded, because a few genera of the Pyramidellidae also lack 
separate buccal pump (e.g. Odostomella). The gland underlying the ventral ciliated strip is judged 
to be homologous with the gland underlying the ventral ciliated strip of the Pyramidellidae 
because of affinity of its position and cells, so that the presence of this gland is not adequate as a 
diagnostic character of this fami[y. Further, Ponder (1987) described that the accessory glands in 
the genital system of Amathina trtcartnata consist of the "posterior mucous gland" and the 
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"anterior mucous gland". As a result of investigation of the same glands in Leucotina in this study, 
Pondefs_ "posterior mucous gland" is judged to be the albumen gland because of possession of 
opaque aibumen cells. While his "anterior mucous gland" is homologous with the mucous gland 
of the Pyramidellidae because of possession of similar mucous cells. However, the anterior large 
part of the mucous gland of all of examined species in this fami]y enters the pallial cavity, while in 
the Pyramidellidae the gland remains anterior part of the visceral mass. Therefore, the position of 
anterior part of the mucous gland can be a diagnostic characters of this family. Presence of the 
crop on the posterior part of esophagus is peculiar to this family, so that also this character should 
be added to the diagnosis of this family. 
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Genus Leucotina A. Adams, 1860 7+~j i4~ 
Type species: 
Leucotina niphonensis A. Adams, 1 860 (M). 
Description: 
Shell: The shell is medium to large in size, ovate to elongate ovate. The columella has a single 
columellar fold . 
Operculum: The operculum has no notch and peculiar sculpture on the attached surface. 
Head-foot The eyes are sometimes not visible externally because the epithelium of the head is 
thick. The sole is consistent in structure, not divided into several parts. 
Pallial cavity: Typical for the Amathinidae. 
Alimentary system: Typical for the Amathinidae. 
Genital system: Typical for the Amathinidae. 
Newous system: Typical for the Amathinidae. 
Remarks: 
The type species of this genus, Leucotina niphonensis (=L. dianae) was investigated 
anatomically and used for description above. 
This genus had been recognized as a group having an ovate shell with spiral grooves and 
longitudinal striae between grooves (A. Adams, 1860; Thiele, 1930; Wenz, 1940). This definition 
is also acceptable for the species under the present study. 
Ponder (1987) speculated that the removal of this genus from the Pyramidellidae to the 
Amathinidae based on of affinity of shell morphology to the other amathinid genera, and Hori & 
Tsuchida (1995) ascertained it anatomically. The anatomy of this genus is entirely identical with 
that of Amathina, and this genus can be distinguished from the latter by having an operculum and 
pyramidellid-like shell. 
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Leucotjna dianae (A. Adams, 1855] 7+~l~~4 (Figs 93, 94, 155) 
Acteon dianae A. Adams, 1854, p. 59; Habe, 1985, p. 11, pl. 2, fig. 3. 
Tornate//a dianae: Reeve, 1865, pl. 4, fig. 19. 
Leucotina dianae: Kuroda & Habe, 1971 , p. 270, pl. 113, fig. 16; Tsuchida & Hori, 1992, p. 6, pl. 1, 
fig. 10; Fukuda et al., 1993, p. 73, pl. 23, fig. 335; Hori & Tsuchida, 1995, pp. 279-293. 
Odostomia gigantea Dunker, 1877, p. 71 . 
Acteon giganteus: Dunker, 1882, p. 160, pl. 2, figs. 8, 9. 
Leucotina gl~antea: Yokoyama, 1922, pp. 23-24, pl. 1, fig. 3; Nomura, 1938, p. 68, pl. 13, figs. 
109a, 109b: Kira, 1954, p. 188, pl. 68, fig. 17; Kuroda & Habe, 1971, p. 270, pl. il3, fig. 15; 
Oyama, 1973, p. 59, pl. 17, fig. 20; Habe & Okutani, 1975, pp. 264; Hamatani in Okutani, 
1986, p. 209. 
Leucotina niphonensis A. Adams, 1860, p. 407: Habe, 1985, p. 11, pl. 3, figs, 7, 8. 
Tornate/la niphonensis: Reeve, 1865, pl. 4, fig. 16. 
Description: 
Shell (Fig. 155): The shell is elongate ovate (~N=2.0), thick, somewhat polished, and milky 
white to white. The protoconch is helicoid, small, 150 ' heterostrophy, smooth, and about 1/2 of it 
is obliquely immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 93a). The whorls of the teleoconch are 
six in number, with convex walls, and separated by distinct sutures. Surface is marked by 
somewhat distinct growth lines and flat spiral keels. The spiral keels are nearly equal to each 
other in width, nine in number on the third to the fifth whorl, and 22 on the body whorl including 
the base. The interspaces of the spiral keel is narrower than the keel, sculptured by distinct fine 
longitudinal lirae. The body whorl occupies 670/. of the shell length, and its periphery is convex. 
The umbilicus is wide. Aperture is auri-oval, and occupies 440/0 of the sheli length. The columella 
is somewhat thick and nearly straight, possessing an obsolete oblique columellar fold which 
cannot be seen from the ventral side of the shell. The inner wall is covered by thin callus. The 
outer lip is thick. Inner surtace of the whorls is not sculptured. 
Operculum (Fig. 93b): The operculum is thick, and rhombic oblong in shape with somewhat 
coarse growth lines and no sculpture on the inner side. The color is trans]ucent yellowish brown, 
but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (being observed only in fixed specimens) The exposed part is pale orange, 
presumably translucent white in living condition. The eyes are embedded in the epithelium. The 
cephalic tentacles are triangular. The mentum is trapezoid, and its anterior part is longitudinally 
grooved. The introvert-proboscis aperture is situated on the posterior end of the groove. The foot 
is truncated at its anterior end. There is no visible pedal mucovs gland opening. 
Pallial cavity (being observed only on fixed specimens) The pallial cavity is somewhat short, 
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reaches to about i/3 of the shell length, and its width is about 2/5 of the length of the pallial eavity. 
The dorsal and ventral ciliaied strips continue to the posterior end of the pallial cavity. The gill can 
be seen only on the anterior part of the mantle. The gland underlying the ventral ciliated strip in 
pale purple-brown color lies between the posterlor part of the pallial lobe and nearly posterior end 
of the paliial cavity. The anterior aorta is prominent. The kidney is pale orange-yellow, about 2/5 
of the mantle length. The anterior part of the kidney is pale yellow, barely glandular. The right half 
part of the pallial floor is occupied by large and long mucous gland. 
Alimentary system (Fig. 93c, d): The proboscis sheath is long and slender. The buccal pump 
reaches to about I mm in length and about 0.4 mm in width. The valve-Iike structure eannot be 
seen in the anteriormost part of the buccal pump. The anterior esophagus is about 1/2 of the 
buccal pump in width, whi[e its total length is unknown. The proboscis retractor muscle is nearly 
the same as the buccal pump in length, while its total length is unknown. The middle part of this 
muscle is connected by the esophagus retractor muscle which is about 3/5 of the buccal pump in 
length and about 1/10 of that in width. Another end of the esophagus retractor muscle is attached 
by one part of the anterior esophagus. Anterior to the junction of the esophagus retractor muscle 
on the proboscis retractor muscle is divided into some filaments. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The hermaphrodite gland is pale 
yellowish orange. The albumen gland is yellowish white, reaches to about 20 mm in length and 6 
mm in width. The mucous gland is translucent grayish white. Anterior thick part of it extends from 
the somewhat posterior part of the pallial cavity to the anterior part of the pallial cavity, reaches to 
about 1/2 of the pallial floor in width. While slender posterior part of it is situated on the middle of 
the albumen gland, slightly shorter than the albumen gland and about 1/4 of that in width. The 
seminal receptacle cannot be seen. The penis is slender whip-[ike, about 2 mm in length and 0.1 
mm in width, and it gradually tapers toward its anterior end. Many dark brown slender glands are 
situated on a row on the posterior part of the penis. The penial sheath is about twice as wide as 
the penis, while its total length is unknown. Further it is scattered by numerous yellowish brown to 
green-brown tiny ovate glands (Fig. 94a). 
Newous system (Fig. 94b): The cerebral ganglion and the pedal ganglion are oval, and the both 
are about 0.5 mm in length and 0.3 mm in width. The commissures which connect cerebral 
ganglia and pedal ganglia with each other are very slender, about 1/4 of the length of the cerebral 
ganglion. The connective between the cerebral and pedal ganglion is about 2/3 of the length of 
the cerebral ganglion. The right pleural ganglion is globular, about 1/4 of the cerebral ganglion in 
diameter. The connective between the pedal and right pleural ganglion is about 1/3 of the length 
of the cerebral ganglion, while that between the cerebral and rlght ganglion is extremely short. 
The left pleural ganglion is transversely long fusiform, about 1/3 of the cerebral ganglion in length 
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and about 1/6 of that in width, connected with the oerebral and pedal ganglia respectively by the 
connectives of which length are about 1/7 of the cerebral ganglion. The supraesophageal 
ganglion is transversely long ellipsoid, about 2/3 of the cerebral ganglion in length and about 113 
of that in width. The subesophageal ganglion is fusiform, about 1/3 of the cerebral ganglion in 
length and about 1/7 of that in width. The visceral ganglion is globular, 1/2 to 2/3 of the cerebral 
ganglion in length and about 1/2 of that in width. The connectives between the subesophageal 
ganglion and the vis~ral ganglion is long, reaches about 1/2 of the cerebral ganglion in length. 
While the following ones, the left pleural - the subesophageal, the right pleural - the 
supraesophageal, the supraesophageal - the visceral are very short. The width of each 
commissure and connective is about 1/10 of the width of the cerebral ganglion. 
Type locality: Tokyo Bay. 
Geographical distribution: Otsuchi Bay south to Kyusyu (Habe, 1 961). 
Habitat. This species is found in muddy sand of depth of iO to 50 m in depth (Kuroda & Habe, 
1971). 
Remarks: 
Odosfomia gigantea Dunker, 1877 is a synonym of this species. Leucotina niphonensis A. 
Adams, 1860 is identical with young individual of this species, in feebly rounded whorls, seven 
spiral keel on the second whorl, nine on the third whorl, and obsolete swelling-like columellar fold. 
So the former is a synonymized of this species. 
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Fig. 93. Leucotina dianae. a, Protoconch, b, Operculum; c, Anterior alimentary system; d, Buccal region. 
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Fig. 94. Leucotina dianae. a. 
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Leucotina digitalis (Dall & Bartsch, 1906) ititt7 l/7+~El7~4 (Figs 95, 156) 
Pyramidel/a (Actaeopyramis) digita/is Dall & Bartsch, 1906, pp. 331-332, pl. 19, fig. 6. 
Leucotina digitalis: Horl & Tsuchida, 1995, pp. 287-291 . 
Description: 
Shell (Fig. 156): The she[1 is ovate (~V=1 .8), thick, somewhat polished, and milky white to white. 
The protoconch is helicoid, small, 150 ' heterostrophy, smooth, and about 2/3 of it is obliquely 
immersed in the first whorl of teleoconch (Fig. 95a). The whorls of the teleoconch are four in 
number, with convex walls, and separated by distinct and subconstrlcted sutures. Surtace is 
marked by somewhat distinct growth lines and strong spiral keels. Of these spiral keels, the upper 
most one is slightly narrower than the other ones, and the others are nearly equal to each other in 
width. The number of tile spiral keels is five on the second whorl, six on the third whorl, and 14 on 
the body whorl including the base. The interspaces of the spiral keel is more or less narrower 
than the keel, sculptured by distinct longitudinal lirae. The body whorl occupies 70o/o of the shell 
length, and its periphery is convex. The umbiiicus is wide. Aperture is auri-oval, and occupies 
480/･ of the shell length. The columella is somewhat thick and nearly straight, possessing an 
obsolete oblique columellar fold which oan not be seen from the ventral side of the shell. The 
inner wall is covered by thin callus. The outer lip is thick. Inner surface of the whorls is not 
sculptured. 
Operculum (Fig. 95b): The operculum is somewhat thick, and oblong in shape, possessing 
somewhat coarse growtrl lines and no sculpture on the inner side. The color is translucent yellow, 
but becomes gradually paler toward the margin. 
Head-foot (Fig. 95c): The exposed part is translucent yellowish white, scattered by many orange 
to brown spots all over. The inner and outer lateral parts of the cephalic tentacles and the lateral 
side of the metapodium are orange in color. The cephalic tentacles are somewhat rectangular, 
with blunt tips. The mentum is heart shaped, and the anterior about 1/2 part of the mentum is 
longitudinally grooved. The introvert-proboscis aperture is situated on the posterior end of trle 
groove. The foot is truncated at its anterior end. There is no visible pedal mucous gland opening. 
Pallial cavity: (being obsen!ed only on fixed specimens) The pallial cavity is moderately long, 
reaches to about 2/5 of the shel[ Iength, and its width is about 1/3 of the length of the pallial cavity. 
The dorsal and ventral ciliated strips continue to nearly the posterior end of the pallial cavity. The 
giil is distinct especially on the anterior part of the mantle. The gland underlying the ventral 
ciliated strip in pale yel[ow to yellowish orange color lies between the posterior part of the pallial 
lobe and nearly posterior end of the pallial cavity. The anterior aorta is prominent. The kidney is 
pale orange-yellow, about 2/5 of the mantle length. The anterior part of the kidney is pale 
yellowish white, barely glandular. The right half of the pallial floor is occupied by large and long 
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anterior mucous gland. 
Alimentary system (Fig. 95d): The proboscis sheath is long and slender. Many thin muscles 
arise on the surta~ of the anterior part of the proboscis sheath. The buccal pump reaches to 
about 0.6 mm in length and about 0.2 mm in widtrl. The valve-like structure cannot be seen in the 
buccal pump. The anterlor esophagus is about seven times as long as the buccal pump and 
about 3/5 of that in width. The crop is about twice as long as the buccal pump and about 2.2 times 
as wide as that. The proboscis retractor muscle connecis the anterior part of the proboscis sheath 
with the circular muscle. This muscle is 3/5 to 4/5 of the buccal pump in length, while its total 
length is unknown. The middle part of this muscle is connected by the esophagus fetractor 
muscle which is about three times as long as the buccal pump and about 1/7 of that in width. 
Another end of the esophagus retractor muscle is attached by the posterior part of the anterior 
esophagus where is slightly anterior to the anterior end of the crop. Anterior to tile junction of the 
esophagus retractor muscle on the proboscis retractor muscle is divided into some filaments. 
Genital system: (being observed only on fixed specimens) The albumen gland is pale yellow, 
reaches to about 3 mm in length and 1.5 mm in width. The mucous gland is translucent grayish 
white. Anterior wide part of it extends from the somewhat posterior part of the pallial cavity to the 
anterior part of the pallial cavity, and is about 1/2 of the pallial floor in width. VVhile slender 
posterior part of it is situated on the middle of the albumen gland, about 2/3 of the albumen gland 
and about i/5 of that in width. The seminal receptacle is globular, about 0.2 mm in diameter. The 
penis is slender whip-like, and it gradually tapers toward the anterlor end. The penial sheath is 
about 1.5 times as wide as the penis, while its total length is unknown. The vas deferens partly 
runs outside of the penia[ sheath (Fig. 95e). 
Type locality: "Hong Kong Harbor, China" 
Geographical distribution: Boso Peninsula, westem Seto Inland Sea, and Hong Kong (Gould, 
1861). 
Remarks: 
This species is similar to Leucotina adamsi Kuroda & Habe, 1971 in appearance and 
sculpture of the shell, but the former differs from the latter by the shorter and wider shell. 
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Fig' 95' Leucotina digitaliS' a' protoconch; bt operculum; c' Head; d' Anterior anmentary system: 










Figs 10S-114. Apertural view of shells of pyramidellids. 105, Tropaeas castaneus. Off Kisami, Izu Pen., 7.5 
X 2.0 mm; 106, T brunneus. Kiyogahama Beach, Abu, Yamaguchi, 10.3 X 3.2 mm; 107, T rufofasciatus. 
Nemuro Bay, 10.7 X 3.8 mm; 108, T cumingii. Kikugahama Beach, Hagi, Yamaguchi, 7.3 X 2.0 mm; 109, 
Turbonilla hiradoensis. Shimado, Hohoku, Yamaguchi, 7.8 X I .7 mm; 110, T hiradoensis. Ohama, 
Tsunoshima Is., Yamaguchi, 10.1 X 2.2 mm; 111, T serotina. East off Daio Cape, Shima Pen., 8.6 X 2.2 
mm; 112, T gliriella. Tsuchihama, Amami-Oshima Is., 2.8 X 1.2 mm; 113, Odostomella opaca. Banda, 
Tateyama, Boso Pen., 2.3 X I .O mm; 114, Numarumia estuariocola. Estuary of Shiokawa River, Aichi, 4.4 
X 2.2 mm. 
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Figs 115-126. Apertural view of shells of pyramidellids. 115, Styloptygma heigunensis. Off Heigun Is., 
Yanai, Yamaguchi, 9.1 X 3.3 mm: 116, S. dunkeri. Off Daio Cape, Shima Pen., 7.9 X 2.9 mm; 117, S. 
philippiana. Shirahama, Kii Pen., 13.0 X 4.0 mm; 118, Turboni//a multigyrata. Otsuchi Bay, Iwate, 10.0 X 
1 .2 mm; 119, T yoritomoi. Banda, Tateyama, Boso Pen., 6.1 X I .4 mm; 120, T circinata. Banda, Tateyama 
Boso Pen., 5.6 X I .6 mm: 121 , T terebra. Samidagahama Beach, Mishima Is., Hagi, Yamaguchi, 8.3 X 2.4 
mm; 122. T marmorea. South off Cape Daio, Shima Pen., 11.7 X 3.2 mm; 123, T opaca. Otsuchi Bay, 
lwate, 12.9 X 2.4 mm; 124, Breviturbonilla cummingi. Furuzamami, Zamami Is., Okinawa, 4.0 X 1.4 mm; 
125, Ptycheulimel/a corgani. Off Kujukurl, Boso Pen., 14.1 X 3.2 mm: 126, P. neptuna. Bay of Bengal, 21 .1 
X 5,6 mm. 
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Figs 127-130. Apertural view of shells of pyramidellids. 127, Odostomia hirotamurana. Kurosaki, Miura 
Pen., 2.9 X 1.4 mm; 128, O. caelatior. Yumegasaki, Tsunoshima Is., Yamaguchi, 4.3 X 1.8 mm; 129, O. 
gloria. Yumegasaki, Tsunoshima Is., Yamaguchi, 3.6 X 1.8 mm; 130, O. bellardii. Kasari, Amami-Oshima 
























Figs 140-145. Apertural view of sheils of pyramidellids. 140, Iolaea scitu/a. Kurae-no-hama Beach, Hagi, 
Yamaguchi, 3.4 X 1.5 mm; 141, /. neofelixoides. Banda, Tateyama, Boso Pen., 3.2 X 1.5 mm; 142, l. 
tantilla. Off Mishima Is., Hagi, Yamaguchi, 2.2 X 0.8 mm: 143. I. alliectuosa. Kurosaki. Miura Pen., 3.0 X 
1 .4 mm; 144, /. eximia. Futo, Nishi-Izu, Izu Pen., 2.3 X I .1 mm; 145, /. scopulorum. Miya-no-hama Beach, 
Chichijima Is., Ogasawara Ids., 2.1 X 0.9 mm. 
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Fig. 146. Iolaea okutanii. Banda, Tateyama, Boso Pen. 
Protoconch, Scale = 0.1 mm. 




















Figs 155-1S6. Apertural view of shells of amathinids. 155, Leucotina dianae. 
mm; 156, Leucotina digitalis. Fukura, Awaji Is., 1 5.0 X 7.0 mm. 
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Fig. i57. Strict consensus of 180 most parsimonious trees. The solid boxes indicate 
synapomorphic characters, the open boxes indicate characters showing reversal or homoplasy. 
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ovate ovato-conic elongate ovate elongate conic cylindro-conic 
A diagrammatic representation of the range of shell appearance in the Pyramidellidae. 
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Protoconch angle ranges in the Pyramidellidae. The number indicates 
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Table 7. Observed localities and dates of the host-parasite 
relationship of the pyramidellids in the field observation. 
Locality Date 
Lake Saroma, Hokkaido. 
Nanamodo.ri, Otuchi 8ay, Iwate 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
do. 
do. 
Kurosaki, Miura Pen. 
Chojagasaki, Miura Pen. 
Usami, Ito, Izu Pen. 
Futo, Nishi-lzv, izu Pen. 
O-no-hama Beach, Izu-Oshima 
Miyake Is. (depth 6-12m) 
do. 
Okataura, Hachijo Is. 
do. 
do. 
Miya-no-hama, Chichijima Is., Ogasawara 
Nigyochi, Chichijima, Ogasawara 
Minamihama Beach, Hahajima, Ogasawara 
Off Nata, Gobo, Wakayama 
Minabe, Wakayama 
Oura, Takeno, Hyogo 
Yashima Is , Kaminoseki, Yamaguchi 
do. 




Akashima, Abu, Yamaguchi 
do. 
Off Nago. Abu, Yamaguchi 
Kasayama, Hagi, Yamaguchi 
Toragasaki. Hagi. Yamaguchi 
Off Hagi, Yamaguchi 
do. 
Kurae-no-hama Beach, Hagi, Yamaguichi 
Tada-no-hama Beach, Nagato, Yamaguichi 
Off Kiwado., Heki, Yamaguchi 
Kottoi Port, Hohoku, Yamaguchi 
do. 
Yumegasaki, Tsunoshima Is., Yamaguchi 
do. 
Tomioka Bay. Amakusa, Kumamoto 
Yo, Kasari, Amami-Oshima Is. 
Bisezaki, Motobu, Okinawa 
Furuzamami, Zamami Is., Okinawa 
Ishigaki Is., Okinawa 
Kise, Nago, Okinawa 
Maten Port, Okinawa 
Sunayama Beach, Miyako Is., Okinawa 
Kabira, Ishigaki is. Okinawa 
Amitori Bay, Iriomote Is., Okinawa 
Korea 
Pantai Kok, Langkawi Is., Malaysia 
Shark Bay. Western Austraiia 
Bodega Bay, Sonoma County, California, USA 
Aug, 1986 
July g, 1993 
Ju e 1, 1992 
May 17, 1996 
May 28, 1995 
Apr. 26, 19g2 
May 17, 1995 
May 24, 1992 
May 1 7, 1 992 
Mar. 24, 1994 
Jan 6, 1992 
Jan 6, Igg4 
Aug. 24, 1988 
Apr. 19, 1992 
Sep. 9, 1995 
Nov. 29, 19g5 
Nov. 2g, 1995 
Nov. 27, 1995 
Feb. 13, Igg7 
Feb. 1 1. , 1997 
Jul_y 29, i995 
June 13, 1997 
June 23, 1997 
May 23, 1997 
May 24, 1997 
May 23, 1997 
May 23, 1997 
May 22, 1997 
May 23, 1997 
May 20, 1997 
May 20, 1997 
May 21, 1997 
Jan. 28, Ig87 
do. 
May 2, 1992 
May 24, 1997 
May 16, 1995 
Oct. 1, 1992 
Oct. 6, 19g2 
May 4, 1992 
Aug. 12, 1997 
July 30, 1980 
July 30-Aug. 1, 1992 
Aug. 1-2, 1993 
Mar. 30, Igg2 
Feb. 20, 1996 
Feb. 1994 
Apr., 1993 
July 8, 1994 
Sep. 10, 1989 
Dec. 17, 1995 
July 13, 1972 
Feb. 27, 1997 
1 996
Jan. 14-15, 1997 
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Table 8. Materials used in th  observation on feeding in laboratory experlment. 
Pyramidellids 
species n 




















































Vemetus sp. l 
Pomato,eios kraussi 
Bisezaki, Motobu, Okinavva 
Tada-no-hama Beach, Nagato, Yamaguchi 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
Tada-no-hama Beach, Nagato, Yamaguchi 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
do. 
Otsuchi Bay, Ivvate 
Banda, Tateyama, Boso Pen. 
Toragasaki, Hagi, Yamaguchi 
Soz isho, Yamaguchi 
Kuwabara, Tokuyama, Yamaguchi 
Yumegasaki, Tsunoshima Is. Yamaguchi 
Off Nago, Abu, Yamaguhci 
Yashima Is. Kaminoseki, Yamaguchi 
Kuwabara, Tokuyama, Yamaguchi 
Toragasaki, Hagi, Yamaguchi 
Miyanohama Beach, Chichijima Is. Ogasawara 
Aio, Yamaguchi 
Aug. I -2, 1 993 
M y 24, 1 997 
May 17, 199e 
May 17, 1996 
M y 24, 1 997 
May 17, 1996 
do. 
July 9, 1993 
May 1 7, 1996 
May 21 , 1997 
May 23, 1997 
May 23, 1 997 
Aug, 12, 1996 
May 20, 1 997 
June 13, 1997 
May 23, 1 997 
May 21 , 1 997 
Nov. 28, 1 995 
May 23, 1997 
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Fig. 161 . Odostomia caelatior. Iolaea eximia, and L alliectuosa inhabiting in an aggregation of Pomatoleios 
kraussi. (oc = O. caelatior, ie = I. eximia; ia = I. al~ectuosa) Scale = 2 mm. Locality: Kuwabara, Tokuyama, 
Yamaguchi. 
Fig. 1 62. Iolaea alliectuosa inhabiting in an aggregation of Pomatoleios kraussi. 
Scale = 2 mm. Locality: Kuwabara, Tokuyama, Yamaguchi. 
Fig. 163. Odostomia gloria attaching to the mouth 
Scale = 2 mm. Locality: Miyake Island. 
of he calcareous tube of Spirobranchus giganteus 
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Fig. 164. Brachystomia bipyramidata attaching to the shell of Crassostrea gigas 
Scale = 10 mm. Locality: Sozaisho, Yamaguchi. 
Fig. 165. Brachystomia omaensis attaching to the shell of Batillus cornatus. 
Scale = 20 mm. Locality: Off Kiwado, Heki, Yamaguchi. 
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Fig. 167. Brachystomia okamurai attaching to the shell of Conus navidus. 
Scale = 10 mm. Locality: Okataura, Hachijo Island. 
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Fig. 168. Brachystomia pyramis attaching to the shell of Cellana nigrolineata. 
Scale = 10 mm. Locality: Okataura, Hachijo Island. 
Fig. 169. Brachystomia reishiocola attaching to the shell of Thais luteostoma. 
Soale = 10 mm. Locality: Yashima Island, Kaminoseki. Yamaguchi. 
Fig. 1 70. Brachystomia suoensis attaching to the shell of BaNatia viresoens. 
Scale = 5 mm. Locality: Kuwabara, Tokuyama, Yamaguchi. 
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Fig. 1 71. Iolaea scopulorum attaching to the shell of Vermetus sp. 
Beach, Hahajima Island, Ogasawara. 
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Fig. 1 72. Leucotina cf. concinna attaching to the shell of Callista impar. Scale = 20 mm. 
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Table 1 1 . Categorization of host selection based on the phylum of the host and the life style of the 
host. (A-ep = parasitic on epifaunal annelids; A-in = parasitic on infaunal annelids; H-in = parasitic on 
infaunal hemicordates; M-ep = parasitic on epifaunal mollusks; M-in = parasitic on infaunal mollusks.) 
Host P yramidellids 














Vermetus sp. I 































Infaunal Umbonium moniliferum Cal,ista impar 
Brachystomia umboniocola 



















Infaunal Cirrtformia tentaculata 








































































































































































































































































O 0.5 1 1 .5 2.5 3 4 3.5 4.5 2 SL / SW 
Fig. 174. Relationships between host selection and the ratio of shell length to shell width of 
pyramidellids. (A-ep = parasitic on epifaunal annelids; A-in = parasitic on infaunai annelids; H-in = 
parasitic on infaunal hemicordates; M-ep = parasitic on epifaunal mollusks; A-in = parasitic on infaunal 






































































































































Table 13. Feeding process of pyramidellids observed in laboratory. Shaded part indicates 
example in which actual feeding was occurred (B = body; FS = foot sole; ME = mantle 
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Z 
Otopleura mitralis Ptychodera ttava 5 
Turbonilla eupellucida CirTfformia tentaculata 
Turbonil/a yoritomoi CirTiformia tentaculata 
Turbonilla circinata Cirriformia tentaculata 
Turbonilla terebra Ci~iformia tentaculata 
Pomatoleios kraussi 1 
Odostomia hirotamurana Protula tubularia 
Hydroides ezoensis 
1 
Odostomia caelatior Pomatoleios kraussi + + + 1 1 
Odostomia gloria Pomatoleios kraussi 1 
Brachystomia bi yramidata Crassostre igas 
Brachystomia desimana Pomatoleios kraussi 3 
Brachystomia nagafoensis Clanculu  microdon 
Brachystomia omaensis Batillus comatus 
Brachystomia reishiocola Thais luteostoma 
Brachystomia suoensis Barvatia virescens 
lolaea eximia Pomatoleios kraussi 
lolaea scopulorum Ver etus s . l 
lolaea alliectuosa Pomatoleios kraussi 
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Fig. 1 76. Turbonilla terebra approaching CirTliformia tentaculata. Arrow indicates the anterior distal tip of 
extended proboscis. Scale = I mm. Locality: Tada-no-hama Beach. Nagato, Yamaguchi. 
Fig. 177. 
proboscis. 
Iolaea scopulorum feeding Vermetus sp. A~ow indieates the anterior distal 
Scale = I mm. Locality: Miya-no-hama Beach, Chichijima Island, Ogasawara. 





































































































































































































































































































































































































Fig. 182. Host se]ection superimposed on 
reconstructed in Chapter 1. Host selection: 
A-in = parasitic on infaunal annelids; H-in 
M-ep = parasitic on epifaunal mollusks; 
Characters: 3 = anterior edge of mentum; 
apparatus; 12 = oral tube; i3 = secondary buccal pump; 14 = histological structure 
of esophagus; 15 = crop on the posterior part of esophagus; 16 = salivary gland. 
p yramid eua 
OtOpleura [l~l] 
















the phylogeney of the pyramidellidae 
A-ep = parasitic on epifaunal annelids; 
= rasitic on infaunal hemicordates; 
M- n = parasitic on infaunal mollusks. 
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